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N u n c a f u é f i e s t a n a c i o n a l 
El día de ayer fué de fiesta. Mas, para la mayor ía de la población, de fiesta 
sin sentido. 
Fué de fiesta el día de ayer porque cerraron los comercios, vacaron los mi-
nisterios y la gente se dispersó por el campo o salió a la calle como en los 
días de reposo. Pero faltó la espontaneidad de las fiestas autént icas , religiosas 
o cívicas. La mayoría de la gente hizo ayer fiesta a la fuerza. 
Y asi, en todo aquello en que fué posible eludirla, fué eludida. Circularon 
en Madrid los t ranvías , los automóviles y los "taxis"; abrieron los cafés, los 
teatros y los cinematógrafos; t rabajó en estos servicios el personal que suele 
hacerlo de ordinario; los edificios aparecieron absolutamente desprovistos de 
colgaduras, salvo algunos oficiales, tal cual Banco y los Casinos. La capital 
presentaba el aspect9 caracter ís t ico de los días festivos con esa salvedad ya 
indicada; que no hubo conmemoración, ceremonia, causa o pretexto para llenar, 
dar sentido o justificar la fiesta. 
En provincias fué todavía más restringida. En todas hubo medios de circu-
lación, en muchas abrieron los establecimientos, en la mayor ía se publicaron 
periódicos. 
No ocurrieron incidentes de importancia en parte ninguna. Y el secreto 
de ta l sosiego y tranquilidad estuvo en varios factores. Primero, en las me-
didas preventivas que la autoridad tomó para asegurar la regularidad de los 
servicios esenciales y para dar a la sociedad una g a r a n t í a de orden; cuando la 
autoridad es tá en su sitio, todo el mundo ocupa el que le corresponde; cuando la 
autoridad no lo consiente, no hay revoluciones ni disturbios. Es cosa bien 
aabida, pero nunca está demás el recordarla. Después, porque la mayor ía de los 
españoles es tán ya fatigados de perturbaciones inútiles y de arbitrarias impo-
siciones; faltaba ambiente para toda algarada. En fin, porque los propios so-
cialistas se han convencido de que el camino de la violencia es para retroceder 
m á s que para avanzar. 
E s t á a ía vista, pues, lo que el día de ayer demuestra y enseña. Legalmente, 
el día primero de mayo es fiesta nacional. En la realidad, la mayor ía de la 
nación se manifiesta en contra de ella y la acepta con desgana. Hay aquí una 
evidente contradicción o pugna entre lo legal y lo real. La historia de los pr i -
meros años de la República explica naturalmente esta anomalía. Cuando los so-
cialistas, directamente o por medio de gobernantes a su servicio, ejercieron la 
dictadura, se dictó un decreto que luego fué ley, por el que el primero de mayo 
fué incluido entre las fiestas nacionales. Una minoría imponía a la fuerza su 
criterio y quería imponer también por los mismos procedimientos sus ideales. 
Y como nada violento es duradero, al desaparecer la coacción, reaparecen los 
sentimientos naturales y espontáneos del país que, en el caso presente, con-
sisten en una protesta contra el sentido específicamente partidista que pretende 
darse a esa jornada. 
E l Parlamento y el Gobierno no tienen m á s que recoger las deducciones que 
por si mismas se desprenden. La fiesta del primero de mayo, por su origen y 
por su significación, es socialista, es decir, de una minoría; la mayor ía de la 
nación la rechaza precisamente por eso. ¿Cómo, en tales condiciones, puede 
llamarse nacional una fiesta? ¿Qué m á s es necesario para quitarle ese carác-
ter legal, que es arbitrario, postizo y vejatorio, porque recuerda y representa 
a los que primero tiranizaron a España desde el Poder y después la ensan-
grentaron con la rebeldía? Ayer el Gobierno y la sociedad tuvieron que res-
petar una ley en vigor; pero desde ahora debe tenerse una consideración ele-
mental para una realidad vigente. 
Y recuérdese además que el primero de mayo español ha venido siendo du-
rante estos cuatro últ imos años una excepción entre las naciones civilizadas. 
E l primero de mayo español ha venido siendo una fiesta esencialmente socia-
lista, impuesta por los socialistas. Y España no lo es. 
D[ 
11 LONDRES P H LAS 
FIESTAS DEL JÜBILEO 
Siete cortejos saldrán desde dis-
tintos lugares con dirección a 
la Catedral de San Pablo 
LONDRES, 29.—Se espera la llegada 
de masas enormes con motivo de las 
fiestas del Jubileo. Millares de perdonas 
recorren ya las calles en autobuses y a 
pie contemplando las iluminaciones y 
las calles engalanadas. 
* * » 
LONDRES, 29.—Según el programa 
oficial para las fiestas del Jubileo real, 
saldrán siete cortejos desde distintos lu-
gares con dirección a la Catedral de Srm 
Pablo. E l cortejo real se compondrá de 
seis carrozas. E l Rey y la Reina irán 
en la primera. E l Duque de Connau^ht 
y el de Athlone, en la segunda, y los 
miembros de la Corte en las otras cua-
tro. 
En el cortejo del Primer ministro híír. 
también seis caTozas, ocupadas por Mac 
Donald y los representantes de los Do-
minios. 
El presidente de la Cámara sa ldrá en 
su coche desde los Comunes y se unirá 
en el camino al cortejo del primer mi-
nistro. 
Otro cortejo será el del lord Chan-
cellor con dos carrozas en la que irán 
lord Sankey en una y los altos digna-
tarios judiciales en la otra. 
En el cortejo municipal irá el alcal-
de de la ciudad. E l del duque de York 
se compondrá de dos carrozas en las 
que irán los duques de York con sus 
hijas las princesas Isabel y Margarita 
en la primera y los duques de Kent en 
la segunda. 
El del principe de Gales se compon-
drá también de dos carrozas; en la pri-
mera irán con el príncipe la reina dt 
Noruega y el duque de Gloucester; en 
la segunda, la princesa Victoria y el 
conde y la condesa de Harewood (prin-
cesa María de Inglaterra) . 
Todas estas carrozas irán escoltadas 
por oficiales de los "lifeguards". Los 
demás miembros de la familia real u t i -
lizarán automóviles para trasladarse a 
la Catedral, lo mismo que el Cuerpo di-
plomático; neces i ta rán 150 "autos"; los 
ministros y su séquito uti l izarán vein-
te automóviles; cuarenta, los altos em-
pleados de la Casa Real, aparte los que 
han de utilizar los invitados. 
L O D E L D I A A l e m a n i a qu iere c o n s t r u i r b a r c o s h a s t a 
n o v e n t a y c i n c o m i l t o n e l a d a s 
O t r o s d o s a c o r a z a d o s , t r e s c r u c e r o s y d i e c i s é i s 
c a z a t o r p e d e r o s , a d e m á s d e l o s s u b m a r i n o s 
S e h a n s u s p e n d i d o l a s c o n v e r s a c i o n e s n a v a l e s a n g t o a l e m a n a s 
El Pontífice h a b l a del 
descanso dominical 
Elogia a Inglaterra por ser ía na-
ción que mejor lo cumple 
i — • — 
ROMA, 30.—El Papa ha recibido a 
los directivos de la Juventud Católica 
italiana. Leyó el mensaje de salutación 
el presidente general profesor Gedda, 
al que respondió el Pontífice con un 
discurso recomendando la difusión de 
la Prensa juvenil. Se extendió también 
sobre la necesidad de observar plena-
mente el descanso dominical y la san-
tificación de las fiestas que la impie-
dad quiere eliminar para eliminar asi 
a Dios, a quien odian. Lo primero es 
el culto del Señor, que es al mismo 
tiempo deber esencial de la criatura. 
La Santa Misa es lo principal del día 
festivo; es la satisfacción plena y ade-
cuada de todos los deberes de la cria-
tura hacia el Creador. 
E l Papa explicó las consecuencias so-
ciales de la no santificación de las fies-
tas. Todo" el mundo, aun aquellos que 
hasta ayer parecían dominar en la in-
dustria y en el comercio, como Améri-
ca, es tán en crisis profunda. En cam-
bio, perdura un relativo bienestar en 
Inglaterra y cierta prosperidad en la 
industria y en el comercio. Esto se de-
be a la observancia absoluta del des-
canso dominical en aquel país, en que 
U n a l a r d e m i l i t a r e n M o s c ú 
D E S F I L A R O N 30.000 S O L D A D O S Y V O L A R O N 
S O B R E L A C I U D A D 700 A V I O N E S 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 1.—Este primero de mayo, 
para el que las titulares de a palmo de 
"L 'Humani té" pedía al amanecer "huel-
ga y manifestaciones", ha concluido 
siendo en Pa r í s el día de la huelga.,, 
de los albañiles y el de las manifesta-
ciones... familiares. Y como da la des-
graciada casualidad de que por causa 
de la crisis las construcciones son es-
casas y el deseo de trabajar en ellas 
más escaso todavía, el público o no se 
ha dado cuenta de lo que se proyectaba 
o, ¿abiéndolo, hab rá pensado que el mar-
xismo goza hoy de muy poca eficacia 
Los que por deber hemos andado en 
busca de alguna de las cincuenta ma-
nifestaciones tan anunciadas y ja-
leadas tampoco hemos logrado mejor 
idea del poder marxista. En las reunio-
nes de barrio por mí visitadas no lle-
gaban a ciento 
mit in central de 
subirían a ochocientas. En una de las 
dos reuniones monstruos convocadas por 
el Frente Común de socialistas y co-
El comisario del departamento de la 
Guerra, Vorochiloff, ha publicado una 
proclama al Ejérci to rojo en la que dice 
especialmente: "La Rusia soviética (y 
estas palabras tienen para los obreros 
del mundo entero el son de un clarín) 
es el bulevar de la revolución universal. 
La U. R. S. S. continua su obra pacifi-
ca, pero, sin embargo, está decidida a 
rechazar todo ataque contra su territo-
rio, y el Ejérci to rojo, que dará al Go-
bierno su apoyo efectivo, dispone de ar-
mamentos de primera calidad y cada 
soldado está dispuesto a hacer el sacri-
ficio de su vida por la defensa de la 
patria proletaria. 
Vorochiloff expresa después sus fe-
licitaciones con ocasión de la jornada 
de las grandes revistas de las fuerzas 
revolucionarias del proletariado inter-
nacional, y termina con el gri to de 
j Viva el ejército rojo, guardián inque-
las personas. En el brantable de la revolución proletaria ¡> 
la Bolsa del Trabajo _ _ , 
E n P a r í s 
causas, anuncia las cifras que se pro-
nuncian y sigue su camino. Ya veremos 
más tarde hacia dónde,—Manuel GAR-
CIA VIÑOLAS. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1,—El próximo día 4 se ce-
lebrará en Venecia la primera reunión 
del Convenio í ta loaust rohúngaro. Como 
se sabe, esta reunión, que tendrá lugar 
en el antiguo Palacio Chigi, del siglo 
XIV, es tá limitada a un cambio de im-
presiones antes de la Conferencia da-
nubiana,—G. V. 
Conversaciones aplazadas 
E l D í a de la Escuela ca tó l i ca 
Los Cruzados de la Enseñanza han 
establecido una institución, un día, una 
fiesta del año, en el que llaman a la 
conciencia de los católicos y les piden 
unos instantes de reflexión. Hoy es el 
Día de la Escuela Católica, Como en los 
días de otras instituciones semejantes 
para las obras del apostolado cristiano, 
es forzoso meditar hoy en la escuela, 
y aprender lo que significa, valorar su 
trascendencia para el futuro de España 
y sacar la consecuencia de los deberes 
que a te-os nos impone. 
Cual es la enseñanza, cual es la edu-̂  
cación que reciben la infancia y la j u -
ventud de hoy, así será el pueblo y la 
nación de m a ñ a n a . No ha habido ex-
periencia m á s triste y más constante 
en todas las revoluciones modernas, que 
el ansia del marxismo y de la masone-
ría de apoderarse de la escuela. Todo 
período revolucionario triunfante ha 
llevado consigo un afán estatificador 
de la enseñanza, una multiplicación de 
los centros escolares, una actividad de 
laicismo y descrist ianización de la in-
fancia. De todos los desastres y amar-
guras del fracasado movimiento de oc-
tubre, ninguno más doloroso que el de 
muchos maestros asturianos converti-
dos en agitadores de la niñez, que el 
de escuelas transformadas en focos de 
suoversión y de desorden. Por desgra-
cia, esa es la realidad de centenares de 
escuelas primarias españolas. Escuelas 
sin Dios, cá ted ras vivas del materialis-
mo, germen de odios y de luchas en am-
bición para el futuro. 
Contra ese panorama hay que com-
batir, Y combatir desde ahora una 
gran batalla «la ú l t ima gran batalla en-
tre la Iglesia y el mundo—que, al de-
cir de León X I I I — , habrá de librarse 
en el campo de la escuela». Pocas Cru-
zadas hay tan eficaces en los tiempos 
en que vivimos. Pocos apostolados tan 
u tes. Contra el dominio del laicis-
mo hay que levantar las escuelas de 
Dios, las blancas y pulcras escuelas de 
la paz y del amor; bendecidas por la 
santa enseña de la fe. 
Esta es la meditación que se nos im-
pone este día. Meditación que debe te-
ner su fruto. Dar el pan del espíri tu a 
las almas de tantos niños como se co-
rrompen y se deseducan en esas aulas 
frías, en las que no se les enseña ni 
la v i r t u l n i el bien. Tal obra es un 
deber de cristiano. Un deber tan sa-
grado como el de contribuir a las ne-
cesidades de la Iglesia y a las de otros 
grandes apostolados de la época moder-
na como la Prensa. Deber religioso y 
deber patr iót ico. De la generosidad de 
loa españoles e»i :m<tar ci celo que por 
sus escuelas manifiestan los católicos 
de otros países de Europa y América, 
depende nada menos que el porvenir de 
España, cifrado en la educación y el 
espíritu de las generaciones que hoy 
son niñez, adolescencia y juventud. 
P r o t e c c i ó n de monumentos 
Hace pocos dias se ha firmado en 
VVáshington un acuerdo entre todas las 
naciones americanas para respetar en 
caso de guerra los monumentos ar t í s -
ticos y los edificios que "forman el te-
soro cultural de los pueblos". E l pacto 
recomendado por la Conferencia pan-
americana de Montevideo prevé para 
esos edificios y monumentos la protec-
ción de una bandera blanca con una cir-
cunferencia roja que lleva dentro sobre 
fondo también blanco un círculo rojo. 
En el propósito de los autores del Con-
venio ese pabellón debe impedir en ca-
so de guerra la destrucción y aun los 
daños de ese "tesoro cultural". 
Hemos tomado esta frase no del Pac-
to, sino del comunicado del Gobierno de 
Méjico, que anunciaba la decisión de fir-:cesivamente duro. Quede para Inglate-jtesta a Alemania en forma de una nota 
mar ese Convenio. Aun hay otras f i a 
(Crónir:i lolcfónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 1.—La noticia es tá detenida 
desde ayer a las puertas del periódico, 
en espera de que la Fiesta del Trabajo 
desalojara la fecha de hoy. La noticia 
tiene ya un día y, sin embargo, conser-
va aún sana su actualidad: Alemania ha 
presentado un programa de construccio-
nes navales, que la Prensa de I ta l ia re-
coge con exquisita minuciosidad, como 
una trayectoria decidida ya el 10 de 
marzo. Alemania declara hoy que se pro-
pone agregar a sü Escuadra, en solo 
dos años, 95,000 toneladas más , distri-
buidas en dos acorazados, tres cruce-
ros, diez y seis cazatorpederos, diez uni-
dades de escolta y un número no deter-
minado aún de submarinos. Limpiamen-
te, los brazos remangados y las manos 
atadas por el Tratado de Versalles, Ale-
mania ejecuta hoy, a la vista del públi-
co, el bonito juego de extraer de su cas-
co de guerra, 95,000 toneladas de flota. 
E l experimento ha originado una ver-
dadera demostración de asombro en In -
glaterra y Francia ha mojado el acuer-
do de Versalles, que sobre l imitar para 
la Escuadra germana el número de to-
neladas a uno m á s inferior del que se 
nos anuncia, prohibe la construcción de 
submarinos y otros "detalles" olvidados 
ahora, Pero a lo que nosotros nos inte-
resa destacar es el hecho de que la Pren-
sa de Italia, si bien concede sus más 
crecidas titulares a esta noticia, no se 
indigna por ello, ni se abre en una sor-
presa desmesurada, cuando el pueblo in-
glés enciende toda su linfa en protes-
tas y exclamaciones contra la actitud 
de Alemania, que llega a calificar de 
"inquietante". E l pueblo italiano, mucho 
más fácil de descoyuntar, ni ex t raña ni 
comenta la noticia. 
No se diga que existe una afinidad 
de régimen que predispone a la con-
descendencia. Precisamente en estos 
días se pasa por algún "cine" de Ro-
ma un " f i l m " de la gran guerra, en el 
que es acogida una rápida aparición de 
Hit ler con airadas protestas por parte 
del público. Italia, pueblo, no siente nin-
guna s impat ía por la actualidad del 
pueblo germano, y, sin embargo, i.o ex-
t r a ñ a esta actitud de hoy. Acaso por-
que, como dicen quienes conocen de an-
tiguo la tác t ica del Gobierno fascista. 
LONDRES, 30,—Oficiosamente se de-
clara que las conversaciones germano-
inglesas sofcre un arreglo naval, se apla-
zarán hasta que Hit ler haga una decla-
ración sobre su política extranjera. 
Se cree que esta declaración tendrá 
lugar hacia el 15 de mayo y se cree que 
las conversaciones comenzarán en el 
curso de la tercera semana de mayo. 
El corresponsal diplomático de la 
Agencia Reuter comunica que la reali-
zación de estas conversaciones no es to-
davía segura, pues el Gobierno inglés 
no ha decidido todavía si emprenderá 
alguna acción en relación con la deci-
sión alemana de construir doce subma-
rinos. 
Si las negociaciones germano-br i táni -
cas se llevan a cabo es seguro que I n -
glaterra no dará su consentimiento a 
las reclamaciones navales de Alemania 
sin un acuerdo previo con los demás 
países interesados. 
E l ministro de Marina f r a n c é s 
LONDRES, 1,—El ministro francés de 
Marina, Mr. Pietri, ha tenido hoy con-
versaciones con el ministro de Negocios 
Extranjeros británicos, Sir John Simón, 
y con el primer lord del Almirantazgo. 
L a P r e n s a inglesa 
U N 
DE 
E n Madrid circularon normalmente 
los t r a n v í a s , "Metro" y auto-
buses y numerosos "taxis" 
S E P U B L I C A R O N P E R I O D I C O S E N 
NO P O C A S P R O V I N C I A S 
El aspecto de Madrid en la madruga-
da de ayer fué casi completamente el 
normal. Funcionaron taxis, metro y 
t ranvías . Los cafés vieron muy concu-
rridas sus terrazas, y se celebraron, co-
mo de costumbre, las sesiones de «cines> 
y teatros. E l ministro de la Goberna-
ción, que permaneció toda la nociw en 
su despacho, al frente de los servicios 
de su departamento, dió órdenes a las 
fuerzas de Seguridad y Asalto para re-
primir con energ'a cualquier intento de 
perturbación que llegara a producirse. 
Circularon muchos taxis desde las pr i -
meras horas de la mañana , aunque bue-
na parte de ellos fueron tuilizados pol-
los conductores para llevar a sus fami-
lias al campo, haciendo caso omiso de 
las octavillas que la U , G. T. hizo circu-
lar, pidiendo a los obreros que no salie-
ran de excursión en señal de luto por 
los sucesos de octubre. Conducían los 
taxis, en el casco de la población, sol-
dados de Ingenieros, Marina y Centro 
Electroténico, guardias de Asalto, de 
Obras Públ icas y del Parque Móvil de 
la Beneméri ta ; y, también, algunos pa-
tronos y taxistas. E l "Metro" funcionó 
con absoluta normalidad, así como los 
t ranvías . Los auto • •a, ¡~v*tl que los an-
teriores, c i r cu l a "^ - in protección de nin-
gún género. En Cuatro Caminos y Glo-
rieta de Bilbao se intensificó la vigilan-
cia, pract icándose algunas detenciones 
y cacheos. Sin los alardes impresionan-
tes de otras veces, la Dirección de Se-
guridad montó un servicio extraordina-
rio y eficaz. Fuerzas del Ejérci to pres-
taban vigilancia en establecimientos de 
conducción de agua y energía eléctrica. 
La frase del público madri leño era 
ayer esta: "Hoy es un domingo. Ni m á s 
ni menos que un domingo". Y, efecti-
vamente, así ha sido. Las panader ías , 
lecherías y fruterías, inclusive, tuvieron 
abiertas sus puertas, así como estancos, 
cafés, "bares", tabernas y estableci-
mientos análogos. El aspecto del t ráf i -
co y animación en Gran Vía, glorietas 
.de Quevedo, Bilbao, Atocha y Cuatro LONDRES, 30, — E l redactor parla-iCanT dcl prado c^te!lanat 
^ f l ^ ^ L l S ^ L dJ^iUPJ°lJll:l calle de Alcalá. Recoletos, etc. etc.. fué 
como el de cualquier día festivo putados de la C á m a r a de los Comunes no han hecho un misterio de sus temo-
res por la decisión alemana de cons-
truir submarinos. En los debates del 
jueves se t r a t a r á esta cuestión 
Un grupo de diputados gubernamen-
tales han anunciado un proyecto de re-
solución declarando que la C á m a r a de 
los Comunes estima que un convenio aé-
reo, el control de la aviación civil, la 
seguridad colectiva y la revisión pací-
fica del Tratado de Versalles, podrían 
conseguirse con la creación de una po-
licía internacional aé rea bajo el control 
de la S. de N . 
Parece que la C á m a r a es ta r ía dispues-
ta a aprobar tal propuesta del gobier-
no en Ginebra, 
E l «Daily Express» dice que los sub-
ió m á s lógico es no ex t rañarse ahora marjn0g alemanes no es tán destinados 
de lo que Alemania pueda hacer. La a la navegación de altura. A l parecer 
actitud requiere i r acompañada de un se les des t inará a prestar servicio en el 
, . t v 0 JBá l t i co . Inglaterra no tiene razón para 
gesto y una palabra acordes, \ hoy es r ]oa Juevog submarinos alemaPnes. 
posible que no sincronizara bien con E i «Morning Post», estima que, pro-
el pensamiento italiano un reproche ex- bablemente, se enviará una nueva pre-
ses de esta nota—resumen del Tratado 
hecho por la Secre tar ía de Relaciones 
Exteriores de Méjico—que vale la pena 
recoger. Porque—dice—"serán conside-
rados como neutrales y como tales res-
petados y protegidos por los beligeran-
tes los monumentos históricos, los Mu-
seos y las instituciones dedicadas a la 
ciencia, el arte, la educación y a la con-
servación de los elementos de cultura PARIS, 1.—A pesar de los esfuerzos realizados por los comunistas v socia- „ 
munistas, con media docena de orado- list¡lSi el di£ imero de ¿ t gozando de igual respeto y protección el 
res de ambos sexos, no pasar ían los curr i¿0 sin £ue el paro f ^ e de h^- ^ instituciones menciona-
hasta las calles parecen participar en , pyente3 del millar. Esto en pleno perío- portancia en Par í s v en las princinales « ' • 
ese descanso, tan silenciosas es tán esosido electoral y al dia siguiente de un ciudades de ia nacjón Dejemos ese gerundio, que debería 
sufrir todos los efectos de un bombar-
rra, con la responsabilidad de un pode-
río marí t imo, o para Francia, a quien 
la geografía s i túa en el centro del gru-
po aliado, la exclamación terrible y . le 
preocupación honda. Italia, y esta es 
la realidad, sin detenerse a remover las 
ciudad de una amplia red de mercados 
de distrito como complemento de los 
que al presente van a funcionar. 
Muy importante es que los servicios de 
que será entregada al gobierno del Reich 
en cuanto el Gabinete haya aprobado su 
texto. Mientras tanto el Foreign Office 
conferenciará con los Gobiernos italiano 
y francés. 
Se esperan también otras gestiones, 
pero, sin embargo, no se cree en una ac-
ción común. 
En lo que se refiere a las negociacio-
nes navales, el Gobierno inglés parece 
estimar que no debe perderse la espe-
ranza de llegar a un acuerdo con Ale-
mania. 
E l periódico añade que ahora 
días,—Daffina. desgraciado suceso político. A las po- Todos los servicios públicos, incluso 
m n w, n rt m n rr n r *" E E K'" ca5 horas de que en el arrabal de Bag-^ l transporte de pasajeros y de mercan-
nolet, y durante un mit in de los neo-.cia^ funcionado normalmente. Has-
socialistas de Marquet, se cambiaron en-¡ta los "taxis", cuyos chóferes son la ma-
Abastos, han fSK 
higiene, vayan a ocupar Jugares aseados ^umenU ^ y M m ¡ * 
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PROVINCIAS.— En Aznalcóllar (Se-
villa) resultaron un muerto y tres he-
ridos en una colisión entre fascistas 
y antifascistas; ¿e han hecho numero-
sas detenciones — Al resistirse a los 
que iban a dotcnerle, es muerto el 
Jefe de una banda de atracadores de 
Sevilla (pág 3). 
- -o— 
I^XTKANMKKO. — Francia y Rusia 
han llegado a un acuerdo —Alemania 
va a conatruir barcos de guerra has-
ta 95.000 toneladas, entre ellos dos aco-
razadoíi. En la fiesta de Primero de 
Mayo en Moscú han desfilado 700 avio-
nes J 30.000 soldados (pág. 1). 
tre éstos y los comunistas algunas do- yor parte comunistas, han acudido al 
cenas do disparos, que han ocasionado!pUnt0 
La ciudad presentaba un aspecto ale-
gre, porque los vendedores de flores han 
honrado la tradición de ofrecer peque-
ños ramos de lilas a los que se at r i -
deo en regla, para preguntar si e. O o - ¡ f a p ^ m t y T í e ^ M l j ^ * * '0S a l — de ^ 
bierno mejicano no har ía mejor en cum- lóbr navea dcl antigUo matadero !Iltar-
plir dentro de casa esas estipulaciones. de vacag para ir a OCUpar un edificio 
Porque resulta que el magnifico tesoro | moderno y destinado exprofeso para es-
que la Iglesia católica acumuló en Mé-l te género de transacciones. 
jico durante siglos es tá desaparecien 
do en manos de los secuaces del parti-
do nacional revolucionario. No quere-
mos suponer que esa protección del Con-
venio haya de ser solamente para los 
í ^ y e J ^ e J r a e n la bUena SUerte para el;edifícíos vacíos, y esto se rá lo único 
—y ya somos optimistas—que se pod 
un muerto y varios heridos. 
Según las noticias oficiales, en al-
gunas industrias, como la meta lúrgica 
han holgado el cincuenta por ciento de 
los obreros. En todo caso no ha habí 
do paralización ni en los servicios pú-;afio próximo 
blicos. ni en las comunicaciones, ni enj Todog los cafés y restaurantes han,-
las tiendas, ni en los talleres. La vida ab¡ertos como de costumbre, SÓ-|P 
los obreros de la construcción han obra deStructora en los templos mejI-Ue hayan sustituido las vigas de made-
canos. Y no hablemos dcl respeto a las!ra por las de cemento. Lo que propia-
personas, porque ya se sabe el trato que mente hay que modernizar en los mer-
de 
de Par í s hubiera sido en todo la habi-jj0 
tual a no celebrarse hoy el día de la I abandonado" ei trabajo 
"Muguet". la fiesta en que los parisi ¡ Dos mil S0Ciaiistaa 1 
Pero queremos salir al paso de una 
tendencia viciosa, a que todos los hom-
bres, pero especialmente los españoles 
somos muy propensos. Es la tendencia 
a satisfacerse con lo exterior y sensible 
y no pararse a considerar lo interno o 
a|de en t raña . 
Un mercado no es sólo moderno y más 
B El P B B • • • • •!i;;:|l!l!:aillll|l!l 
E l presente n ú m e r o de 
l t D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
En los puntos es t ra tégicos las pre-
cauciones se intensificaron. La fuerza 
pública, arma al brazo, vigilaba. Cochea 
de ametralladoras, guardias de Asalto, 
Seguridad, Guardia Civil y Caballería 
fueron situados en distintos puntos da 
las afueras, pero sin aparato que pu-
diera sobresaltar al t r anseún te . Los pe-
queños coches recién adquiridos por la 
Dirección General de Seguridad cruza-
ban incesantemente por la ciudad, as! 
como los modernísimas, con ametralla-
doras, de la Beneméri ta , 
Tranquilidad en toda España 
El señor Pór te la Valladares recibió a 
primera hora de la tarde a los infor-
madores, a los que expresó su satisfac-
ción por la forma en que iba desarro-
llándose el día en toda España . 
—Tres veces—dijo el ministro—he sa-
lido esta m a ñ a n a para recorrer los dis-
tintos barrios y los alrededores de Ma-
drid: a las seis, a las nueve y a las 
doce, Y en las tres excursiones he com-
probado la absoluta normalidad en los 
servicios. Parece un dia de fiesta. He 
visto cómo los grupos de familias se di-
rigían al campo, con sus comidas, y 
cómo los alrededores de la capital, has-
ta E l Pardo, se encuentran atestados de 
gente plena de animación. Es un gran 
contraste con épocas anteriores. Se pue-
de ofrecer esta jornada como una nue-
va etapa de vida en el país, de cordia-
lidad y de transigencia entre los ciuda-
danos; de convivencia social, en suma. 
Los mismos servicios de Orden públi-
co no son exagerados ni podrán ser to-
mados como una provocación. Las no-
ticias del resto de E s p a ñ a no pueden 
ser más satisfactorias. 
Hizo observar el señor Pór te la que, 
por primera vez, se asociaba el minis-
terio de la Gobernación a la fiesta del 
Trabajo, luciendo colgaduras en sus bal-
cones y bandera en la fachada. Agregó 
que algunos coches ,ue circulaban por 
la mañana temprano con el letrero de 
"médico" habían sido detenidos por la 
fuerza, que invitó a sus conductores a 
y comunistas ce 
Qi pnmnrar Ia<« flnrecitas hlancndi, . . 1 . 7 • .— . persuna,», puiqut; ya. ac atiuc ci ii<*lu que mente nay que mooermzar en IOS n 
N- H i S ^ S L l ^ ^ U" ^ al aire 1,bre' jUnt0 dado el Gobierno de Méjico a losjcados, en especial en los centrales de la dicha, consiguen hacer la felici-dad,.., por lo menos de los vendedores, 
entre los que he observado una gran 
proporción de españoles sin trabajo. 
Según informaciones de úl t ima hora 
el paro ha sido intenso, alcanzando in 
cluso a servicios públicos de transpor-
la Oficina de Trabajo, en el que se apro-1 hombreg y instituciones que duran-! abastos, es el régimen de las transac-
que adopte medidas drás t icas contra el 
paro y para que haga obligatoria y uni-
versal la semana de cuarenta horas. Los 
socialistas también pidieron que la paz 
se asegure por medio de compromiso 
te, en Marsella ^ J 0 5 * a f " n f l ° t r a internacional de unir todas las fuerzas 
gran ciudad industrial,—B. CABETE. 
bó una propuesta para pedir al Gobierno te siglos produjeron y custodiaron ese 
caudal. 
Más de uno h a b r á pensado en las imá-
genes de hace dos y tres siglos, oblas 
maestras algunas de ellas, que han des-
aparecido con el pretexto de "quemar 
I para ir contra el agresor. 
clones. Si al nuevo mercado se trasla-
dan en bloque los antiguos sistemas y 
los vicios inveterados, particularmente 
aquellos que tanto repercuten en la ca-
res t ía de los ar t ículos , no será nuevo 
mercado, sino viejo mercado en nuevo 
edificio. 
Piénsese a este respecto lo que acon-
- . . retirar el cartel, puesto que estaba P-a 
Su precio es de D I E Z C E N T I M O S rantizada la libertad de trabajo. 
fetiches" a causa del vandalismo secta-
rio de los "camisas rojas". Nosotros lo 
En Lila, Marsella y varias otras ciu-ihemos recordado también, y no hemos tece en el Matadero: los esfuerzos que 
MOSCU, 1.—Con motivo de la fiesta |dades industriosas los socialistas cele-encontrado m á s excusa a la firma de ese se han hecho para renovar la con-
del Primero de Mayo han desfilado hoyibraron manifestaciones, pero no hay no-!Convenio sí no que no sabían lo que f ir- t ra tación, cómo no todos estos esfuer-
30.000 soldados de Infanter ía . 700 avio- ticias de que hayan ocurrido incidentes.Imaban. Porque, ¿ent ienden algo de te-
nes y numerosas fuerzas militares mo-| y n combate en Bulgar ia soro ar t ís t ico ni de cultura los que han 
torizadas 
Terminado el desfile, que ha durado! SOFIA, 3 0 . - U n grupo de comunistas 
varías horas se organizaron bailes p ú - | t r a t ó hoy de celebrar una reunión en el 
blicos en la Plaza Ro-Ía- pueblo de Enina, cerca de Kasanlik, pa-





llegar a las respectivas fá-
mayo. 
Intervinieron los gendarmes y se en 
tabló un tiroteo, resultando muerto el 
zos se han visto coronados por el éxito, 
cómo perduran, m á s o menos encubier-
pasado como un azote por los templos ltos' antiguos y no siempre inmejora-
y los conventos de Méjico? 
Nuevos mercados 
bles procedimientos. 
En resumen que Madrid quiere oír de 
inauguración de edificios, pero quiere oír 
también, y más y mejor, de extirpación 
de intermediarios, de funcionamiento de 
las lonjas, de factaje municipal, de po-
lítica de precios, de posibilidades a gru-
fln lo 
Son los corrientes, días de inaugura-
ción y apertura de nuevos mercados 
centrales: de frutas y verduras, de pes-
- cados... Madrid es tá de enhorabuena,! pos de productores, de todo en 
be ha observado que en el desfile han:jefe de la patrulla de gendarmes y dos porque es mucho lo que en este ramo que constituye obligación pdra con los 
lomado parte menos fuerzas de Infan- de éstos heridos. También resultaron ¡precisa y hubiera sido de desear que el, consumidores por parte de la entidad 
tena que otros años, y, en cambio, han otros quince heridos. Los comunistas|pasado Ayuntamiento, que dispuso de municipal que. al abrir un mercado, no 
aumentado considerablemente las fuer- huyeron ha: ia ' la montaña llevándose ajtan.amplios iccursos ecojiómicos, les hu-,puede reducirse al papel de alqui lador;berá . 
i sus heridos. Jbiera dado este deátmo, dotaiido a la iy .de perceptor de al-bitrios. Paterna de Ribera (Cádiz), 27-4-35." 
600 hogares sin pan en 
Paterna de Ribera 
Hemos recibido la siguiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE. Muy 
señor mío: La espantosa crisis por que 
atraviesa este pueblo ha llegado al ex-
tremo de que en unos seiscientos hoga 
res de obreros campesinos no se coma 
pan desde hace unos días. No hay clase 
adinerada que pueda aliviar esta an-
gustiosa situación, la sufrida clase me-
dia es tá totalmente arruinada a causa 
de la pertinaz sequía, no hay un cén-
timo en las arcas municipales y hasta 
se han secado los pozos donde se bebe. 
Como párroco y único sacerdote de 
este pueblo, y guiado por el amor a mis 
feligreses, he publicado notas en el dia-
rio católico "La Información", de Cá 
diz. que hoy abre una suscripción, en-
cazezada por el diputado a Cortes don 
Ramón Carranza con 500 pesetas. 
Le agradeceré dé cuenta de todo esto 
en el diario de su digna dirección.—Su-
yo effmo. s. s. y capellán, Manuel Bar-
trabaje 
Un admirable ejemplo 
de ciudadanía 
El público dió un admirable ejemplo 
de ciudadanía. La animación fué extra-
ordinaria, y hasta los viejos "simones" 
fueron muy solicitados por los tran-
seúntes para efectuar sus viajes En la 
Gran Via, un " tax i" ocupado por dos 
soldados pinchó una rueda, y dos mu-
chachos que observaron el percance se 
acercaron, procediendo a desmontar el 
neumático inutilizado y poniendo otro 
de repuesto. Mucha gente dió espléndi-
das propinas a algunos de los conduc-
tores de coches de servicio público E n 
suma, la paz y el deseo de orden fue-
ron norma del día 1„ 
El jefe de la estación del Norte nos 
manifestó que no se había registrado 
durante el día ni el menor incidente Y 
agregó que, por la enorme afluencia" de 
viajeros, se habían organizado dos tre-
nes extraordinarios para regreso de El 
Escorial y Cercedilla. El delegado de 
estanques del Canoe Club, señor Glla-
bert. nos dijo que por la mañana ha-
bían -embarcado en el lago de la Casa 
de Campo 2.600 personas, y, por la tar-
de. 5.200, lo que hace un total de 7 800 
personas. A la salida hubo algunos in-
tentos de mítines, que la fuerza pública 
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no toleró^ No se registraron incidentes, tal extremo se ha llevado el celo por 
Para la Sierra despachó la Estación del 1 
Norte 5.600 billetes. Es decir, bastantes 
m á s que el año pasado. Los amigos de 
la Sierra tampoco hicieron caso de las 
el cumplimiento de las órdenes gober-
nativas. 
—Se debe la mejora del servicio, nos 
i manifestó ayer el alcalde, a que los ta-
octavillas socialistas. En la estación debieres han hecho un esfuerzo y han pues-
, A- el servicio fué también com- to en servicio material que estaba en 
pletamente normal. La Dirección de Fe-¡reparación, 
rrocarriles confirmó que no había ocu-
rrido en toda España el menor acto de 
"sabotage". 
Jiras campestres 
Pese a las órdenes dadas por la 
U . G. T. para que este año se prescin-
diera de las jiras campestres, los al 
Funcionaron ayer, en efecto, más ba-
rredoras y regadoras que el resto de los 
días. El Ayuntamiento puso en servicio 
nueve ambulancias sanitarias comple-
tas. Cuatro de ellas estaban en la Casa 
toridades. Unas cuantas multas y una 
posible retirada de licencias de condu-
cir se rán el castigo que servirá de es-
carmiento para lo sucesivo. 
La autoridad ha tenido que emplear-
se hoy a fondo para evitar que el paro-
alcanzase notoriamente mayores pro-
porciones que las toleradas por el Go-
bierno. Por eso las jornadas de hoy no 
han llegado a constituir el éxito rotun-
do que esperaba Alianza Obrera con 
de Campo, donde habíanse instalado, 
además puestos de bomberos, tanques de la ayuda-por lo menos mora l -de los 
agua y "pulmotores" o aparatos desti-
rededores de Madrid se vieron invadí - |nados a practicar la respiración artifi 
das por obreros acompañados de sus 
familias. Donde la concurrencia fué 
m á s extraordinaria fué en la Casa de 
Campo, en la que difícilmente se en-
contraba un lugar libre de excursio-
nistas. No obstante la afluencia de pú 
hombres de Esquerra y de Estat Ca-
talá . Unos y otros fueron autores de 
cial. especialmente para ahogados. |la jornada del 6 de octubre y volverán 
Lo más interesante de todo—añadió 
el alcalde—ha sido la precisión y pun-
tualidad con que todos los funcionarios 
han acudido a su puesto. N i uno solo 
se ha retrasado hoy en su obligación. 
lo"ltes de alcalde, los jefes de servicio, los 
directores técnicos y todos los emplea-
dos han estado en sus puestos. Por la 
m a ñ a n a recorrí los Parques de Limpie-
za y las tenencias de Alcaldía. Estoy, 
pues, satisfecho, pues la movilización 
ha sido un éxito. 
E l delegado de Tranvías , señor Serra-
no Coruña, estuvo en la Dirección. E l 
delegado de Circulación, señor Rueda, 
rida y las riberas del Manzanares, 
t r anscur r ió el día sin incidentes de im-
portancia. En todos estos lugares se 
habían establecido eficaces servicios de 
vigilancia, sanitarios y municipales. 
Pequeños incidentes 
En la calle de Embajadores se in-
t en tó organizar una manifestación por 
elementos extremistas. Sonó un dispa-
ro, que originó los consiguientes sus-
tos y carreras. La enérgica interven-
ción de la fuerza pública puso en dis-
persión a los revoltosos. Se practicaron 
var ías detenciones. 
En la calle de Alberto Aguilera tam-
bién se in tentó una manifestación en 
la m a ñ a n a de ayer. Los guardias disol-
vieron los grupos, practicando deten-
ciones. 
En la calle de Segovia fué detenido 
Gil Mart ínez Abad, que se dedicaba a 
coaccionar a los tranviarios para que 
dejaran el trabajo. 
En la calle de Antonio López, los 
guardias de Asalto disolvieron una ma-
nifestación integrada por individuos que 
daban gritos subversivos. Fueron prac-
ticadas veinte detenciones. 
U n mitin en Pardiñas 
E l martes por la noche se celebró en 
el teatro Pard iñas un mi t in conmemo-
rativo del Primero de Mayo. Presidió Ed-
mundo Domínguez, quien se lamentó de 
a serlo en próximas campañas revolu-
cionarias. Puede darse por seguro que 
Estat Catalá, repudiado por la Esque 
rra, ingresará casi en bloque en la 
Alianza Obrera, que pretende ser la 
gran fuerza izquierdista revolucionaria 
y antirrepublicana de las futuras elec-
ciones. Los líderes m á s destacados de 
la Alianza Obrera no ocultan su decep-
ción por la República ni sus afanes an-
tidemocráticos, con miras a una dicta-
dura roja. 
A los seis meses de la rebelión es in-
servicios municipales han sido presta-
dos por su personal, sin que haya ha-
bido ningún caso de abandono de ser-
vicios. 
E n Barce lona 
visitó al ministro de la Gobernación pa 
ra recibir directamente instrucciones ylteresante constatar cómo—en contra de 
poner a su disposición los carruajes del 
Ayuntamiento para los servicios públi-
cos que sean necesarios 
M i impresión personal—dijo el señor 
Salazar Alonso—es la de que el pueblo 
de Madrid se ha sumado a la fiesta 
y ha cooperado, al mismo tiempo, a la 
no interrupción de los servicios que de-
bían continuar. 
Yo he estado en comunicación cons-
tante con el ministro de la Gobernación, 
a cuya serenidad y energía se debe el 
éxito de la jornada. 
En el Ayuntamiento se ha alabado 
la organización de todos los servicios 
municipales como un éxito personal del 
señor Salazar Alonso, que ha dedicado 
a ella su actividad durante varios días. 
A l o c u c i ó n radiada del ministro 
A las diez de la noche, y ante el m i -
crófono instalado en el ministerio de la 
Gobernación, el señor Pór te la Vallada-
res pronunció las siguientes palabras: 
que la Junta administrativa de la Casa " A l finalizar la jornada del Primero 
del Pueblo estuviese en la Cárcel y de ¡de Mayo puede anunciarse que hasta 
que estén clausuradas 45 Sociedades ahora el orden y la tranquilidad han si- tereaaba grandemente por lo que p u d i e - 1 { " " 7 - " i 7 " ¿ u 7 a d V e n ^ M ^ ' n o b l a -
obreras por sentencia de los Tribuna- do completos en toda España . Fiesta' 
lo que al principio pudiera creerse—no 
ha sufrido merma el espíritu revolucio-
nario, que está resurgiendo pujante y 
victorioso como resurge el separatismo 
al calor de la política impunista. E l je-
fe superior de Policía ha tenido que ma-
nifestar que es tá dispuesto a salir al 
paso de la intensísima campaña sepa-
ratista. Principalmente en la Universi-
dad se respira un ambiente de inconte-
nida hostilidad a España, que se refleja 
principalmente en los periódicos clan-
destinos que circulan de manera profu-
sa y en los que no falta la simbólica 
estrella solitaria. 
Pero la C. N T.—y ello lo demuestra 
la suspensión voluntaria de "Solidaridad 
Obrera" durante estos días y el hecho 
de haber trabajado hoy t ranvías y au-
tobuses—ha permanecido al margen de 
la jornada de hoy, cuyo éxito no le in-l 
BARCELONA, 1.—El 1 de mayo se 
ha distinguido por la tranquilidad del 
día, habida cuenta de los incidentes 
anunciados. Las autoridades habían adop 
tado grandes precauciones. Se requisa-
ron numerosos automóviles para acudir 
a donde fuera preciso. Los t ranvías y 
autobuses iban custodiados por guardias 
de Asalto con tercerola. Los "taxis" no 
salieron, pues sus propietarios marcha 
ron a los pueblos de los alrededores con 
sus familias. 
La Jefatura Superior de Policía mon-
tó un servicio extraordinario, y el jefe 
en persona estuvo en su despacho, dls 
puesto a resolver cuantas dificultades 
se presentaran. Recibió la visita de mu-
chas personas cuyos "autos" habían si-
do requisados. También estuvo un re 
presentante del delegado de Trabajo pa-
ra cambiar impresiones, ya que en al-
gunos lugares, principalmente en los 
restaurantes, no se trabajaba, puesto 
que los dependientes y cocineros no se 
presentaron al trabajo. El paro en este 
ramo fué completo por lo que afecta al 
personal. Abrieron, sin embargo, los pe-
queños restaurantes y cafés, especial-
mente en las barriadas, donde eran ser-
vidos los parroquianos por los dueños y 
familiares de los establecimientos. 
El jefe superior de Policía, hablan-
do a la una de la tarde con los perio-
distas, les manifestó que la jornada se 
desarrollaba con toda tranquilidad, sal-
vo pequeños Incidentes que no valía la 
pena comentar. Se most ró muy satis-
fecho de la labor del personal. 
Como alguien hiciera referencia a 
que algunos restaurantes no contaban 
con todo el personal, el jefe dijo que 
disponía de unos equipos de camarero* 
y cocineros que eran soldados y que los 
mandarla donde fuese necesario, para 
que el público estuviera atendido 
Los agentes de Policía del distrito dei 
Hospital detuvieron a Miguel Utges Be-
teve, único detenido por coaccionar 
A primera hora de la tarde, el señor 
Pich y Pon facilitó la siguiente nota: 
"En toda la región funcionan normal 
mente, y sin que se hayan Interrumpi-
do, los servicios de transportes, asi co-
mo permanecen abiertos hoteles, cafés 
y restaurantes, presentando las pobla 
no alcanzó las proporciones que otros 
años. Abrieron bares y cafée, servidos 
por sus dueños y por los mismos parro-
quianos. Hubo funciones de teatro. Los 
vendedores de periódicos se negaron a 
trabajar, pero el público adquirió los 
diarios en la Comisaría de Vigilancia y 
Ayuntamiento. No hubo incidentes y, por 
órdenes superiores, no se celebraron ac-
tos públicos. 
E n Gerona 
GERONA, 1.—La fiesta del Primero 
de Mayo se ha celebrado con el paro 
absoluto y cierre total del comercio. Las 
familias obreras han salido al campo. 
No se ha registrado el menor Incidente. 
E n Gijón 
GIJON, 1.—Transcurrió el día con ab-
soluta normalidad, sólo notóse el cie-
rre de comercios por la tarde. En fá-
bricas, talleres y obras en construcción 
se t rabajó normalmente. La fuerza pú-
blica ejerció estrecha vigilancia, y la 
Policía, en vista del manifiesto reco-
mendando el paro general, pract icó nu-
merosas detenciones de elementos ex-
tremistas. 
E n G u a d a l a j a r a 
GUAD A L A JARA, 1. E l d í a ha 
transcurrido tranquilo. Cerró el comer-
cio, a excepción de cafés y bares, y 
circularon toda clase de vehículos. Mu-
cho público salió a merendar a las afue-
ras. 
E n J a é n 
católica y acostumbrada romería a la 
Dehesa se ha celebrado con un tiempo 
espléndido. 
E n Murcia 
MURCIA, 1.—El día de hoy ha trans-
currido con normalidad. 
E n Oviedo 
clones el aspecto habitual de días fes^ 
tlvos. También funcionan los espectácu-
los. 
Habló después don Jul ián Zugazagol-
t i a de la transcendencia obrerista del 
Primero de Mayo y también se lamentó 
de la suspensión de "E l Socialista". Se 
ocupó después de las campañas que se 
hacen contra el socialismo y dijo que 
se le ha tachado injustamente de enchu-
fista. 
E l señor Bugeda, que habló a conti-
nuación, a tacó a todos los Gobiernos en 
que no han colaborado los socialistas. 
P ro te s tó después contra la ley de Arren-
damientos y censuró que se declarara co-
mo servicio público la recolección de la 
cosecha cuando la huelga de campesi-
nos. Después de decir que es Injusta la 
detención del señor Largo Caballero, ter-
minó diciendo que el Primero de Mayo 
sisnifica el triunfo del socialismo. 
que exalta el trabajo con su noble y 
hondo significado social y educativo, 
creador de recias individualidades y for-
jador de la economía y del poderío nacio-
nales y que posee la singular v i r tud de 
hacer grato el descanso, no puede ser 
patrimonio de una clase, de un partido 
ni de una secta. Es fiesta nacional que 
abarca a la ciudadanía entera, que in-
vita al mutuo respeto, a la convivencia, 
a sentir el gozo de la solidaridad co-
lectiva, a abrir el pecho a todas las es-
peranzas de un más grande y m á s alen-
tador porvenir para la Patria. Y esta 
es la enseñanza y el airón que nuestra 
nación, bajo el régimen republicano, 
ofrece a cuantos desde dentro y desde 
fuera pongan su serena y objetiva mi-
rada en ella. 
Los numerosos actos públicos que se 
han celebrado, de las m á s diversas ten-
abra después don-denciagi se han ajustado a la ley; no 
se han apartado de la ley. Las Instruc-
ciones de la autoridad han sido respe-
tadas y guardadas. España es, pues, 
una democracia en marcha, bajo un ré-
gimen perfectamente ordenado y cimen-
tado. A l Gobierno le cabe la satisfac-
ción de haber podido acoger este ansia 
de libertad y paz social que alientan 
en el país . Interesante jornada de la 
que conviene extraer y acentuar diver-
sas ejemplaridades que deberán proyec-
tar el pensamiento y la acción futuros. 
De un lado, el comportamiento de todos 
los organismos del Estado, y de otro, la 
Anastasio de Gracia, que habló de las 
conquistas del socialismo y de su evolu-
ción. Después t r a t ó de los movimientos 
en que han intervenido los socialistas y 
criticó la conducta de todos los minis-
tros de Trabajo, menos de Largo Caba-
llero. 
Por último, don Fernando de los Ríos 
señaló diversa frases del señor Gil Ro-
bles contrarias al marxismo y califica 
de Inocentes a quienes piensen que es 
posible acabar con el partido socialista. 
Reconoce que las derechas representan 
una gran fuerza política, censura el pro-
yecto de la CEDA contra el paro obre-
ro y termina recomendando a todos 
unión y solidaridad. 
L o s servicios municipales , 
atendidos 
Los servicios municipales funcionaron 
ayer mejor que los días ordinarios. A 
Las Insuperables máqui-
nas de escribir Triumpb 
y coser Werthelm, de fa-
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de to-
das las marcas. 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
AVENIDA PE^ALVKK. 3. — MADRID 
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ÍRÍÜMPíí 
ra significar en favor de los políticos 
socialistas y los de la Alianza Obrera, 
que pretenden monopolizar todas las 
fuerzas obreras revolucionarlas. — A N -
GULO. 
En provincias 
La jornada del Primero de Mayo ha 
transcurrido tranquilamente en casi to-
das las capitales de provincias. Fun-
cionaron los servicios públicos, abrieron 
en casi todos sitios restaurantes, cafés 
y bares, aunque en muchos hubieran 
de servir los dueños y sus familiares, 
cuando no se «irvló el mlí tno público, 
y no faltaron lugares en que ni siquie-
ra fué total el cierre del comercio y 
el paro obrero. 
En ninguna parte se registraron In-
cidentes graves. 
E n Albacete 
clones. Los servicios de limpieza. Ma-
tadero, eta. se han llevado a cabo como 
costumbre en los días festivos." 
Intentos de c o a c c i ó n 
en Bilbao 
BILBAO, 1.—La jornada del Primero 
de Mayo t ranscur r ió tranquila en Viz-
caya, Circularon t ranvías y trenes, asi 
como los autobuses. Faltaron algunos 
"taxis", pero ha habido bastante servi-
cio para la necesidad de la población. 
E n Cád iz 
JAEN, 1.—La jornada fué normal y, 
pese al manifiesto lanzado por la Fede-
ración de Sociedades Obreras, la mayo-
ría de los operarios de los ramos de 
primera necesidad y de la construcción 
acudieron al trabajo. Abrieron cafés y 
bares, servidos por sus dueños. También 
se publicó la Prensa. 
En Martes hubo un mi t in socialista, 
con Intervención del diputado Alvarez 
Angulo. 
E n Lér ida 
OVIEDO, 1.—La fiesta del Primero de 
Mayo t ranscur r ió sin Incidentes en to-
da Asturias. El domingo últ imo por la 
noche un extremista, sin duda para pro-
ducir alarma, hizo estallar cartuchos de 
dinamita junto al cuartel de Artillería 
de Mieres, pero no se dló Importancia a 
las explosiones, ya que no se volvieron 
a oír, a pesar de que los mineros tie-
nen como costumbre hacer juegos de 
pirotecnia con dinamita el día anterior a 
la fiesta del Trabajo. Circuló también 
el rumor de que en la cuenca de Lan-
greo los socialistas pensaban manifes-
tarse con camisas rojas por las calles, 
pero las autoridades han tomado las me-
didas pertinentes al caso y el orden está 
asegurado. 
Como medida preventiva fueron en-
carcelados unos cuantos extremistas 
sorprendidos la noche anterior en re-
unión clandestina. Los servicios públi-
cos funcionan normalmente y lo mismo 
los "cines", cafés y demás estableci-
mientos. Los periódicos salieron como los 
demás días. Los "taxis", que el año pa-
sado se retiraron a las doce de la no-
che, continuaron esta madrugada en sus 
puestos, y lo mismo los cafés. 
Dice el s e ñ o r Velarde 
L E R I D A , 1.—Sin incidents notable se 
desarrolló la jomada. Aprovechando la 
esplendidez del día, muchas familias se 
trasladaron al campo. E l comercio y los 
mercados cerraron; pero funcionaron 
¡os autobuses públicos, sin vigilancia. 
Circularon también bastantes "taxis" 
Los cafés y bares abrieron, servidos 
por los camareros. Sólo se ha practicado 
una detención. 
E n L o r c a 
ta. Los cafés y espectáculos abrieron y 
la ciudad ofreció el aspecto normal de 
los días festivos. 
E n Pontevedra 
PONTEVEDRA, 1.—El Primero "de 
Mayo se deslizó con tranquilidad. Cir-
cularon "taxis", t ranvías y "autos" de 
línea, y estuvieron abiertos los caf6s 
servidos por personal no asociado. Por 
la noche hubo espectáculos y teatros. 
E n S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 1.—El comercio ha ce-
rrado y pararon los obreros. En la Ca-
sa del Pueblo se ha celebrado un mi-
tin, sin incidentes. Funcionaron nor-
malmente los mercados, matadero mu-
nicipal y demás servicios públicos. Cir-
cularon autobuses y se efectuó el trans-
porte de carnes para el servicio del pú-
blico. Los "taxis" salieron a los pun-
tos y se abrieron los cafés y bares, 
prestando este servicio los dueños y al-
gunos camareros. Se celebraron los es-
pectáculos, como de ordinario, y el as-
pecto de la ciudad fué de normalidad 
absoluta, sin Interrumpirse en lo más 
mínimo la vida ciudadana. 
E n S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 1.—La Fiesta del 
Trabajo t ranscurr ió con tranquilidad. 
Los servicios públicos funcionaron nor-
malmente; los t ranvías iban protegidos 
por soldados. En la provincia se han 
celebrado quince mítines, sin Incidentes. 
i E n Santiago 
OVIEDO, 1.—El gobernador general,! SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1.— 
don Angel Velarde, confirmó a los Pe_ Ex^ te completa normalidad. Cerró la 
rlodlstas que la tranquilidad era abso mayoria dei comercio, excepto panade-
luta en toda Asturias, asi como en :as i r ías y estancos. Abrieron los cafés, ser-
provincias de León, Palencla y Santan-, v.dog por gU3 dueños, n0 hubo perló-
der, adonde alcanza la jurisdicción de og ni funcionea de teatro y "cines". 
ALBACETE, 1.—Estuvieron abiertos 
los mercados, tiendas de comestibles, ca-
fés y espectáculos. E l orden fué ab-
soluto. 
E n Alca lá 
CADIZ, 1.—La jornada se deslizó 
tranquila. Sólo holgaron los camareros 
de café, pero estos establecimientos 
abrieron todos, servidos por los dueños 
y sus familiares. Funcionaron tran-
vías, autobuses, «taxis», espectáculos y 
todos los servicios públicos. Las noti-
cias de los pueblos acusan la misma 
normalidad. 
E n C ó r d o b a 
A L C A L A DE HENARES, 1.—El co 
mercio no abrió, pero Si hoteles, bares, 
cafés y tabernas. No se t rabajó en talle-
res ni fábricas. E l campo estuvo ani-
madísimo, sobre todo las orillas del rio 
conducta popular, disciplinada y sensí-1 Henares, donde había muchos forasteros 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l 
... n o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n s u b s t a n c i a s que p u e d a n 
ser p e l i g r o s a s R e c u r r a s i em-
p r e a (os q u e se u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de p e c h o . 
En h s casos ere a c i d e z w d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso a* 
D I G E S T Ú I I I C O 
O» Vicente 
ble, constituyen un signo de madura y 
fecunda soberanía, anunciador de bue-
nos caminos. E l Gobierno vive en este 
momento el júbilo de España y la Re-
pública, que ha celebrado con estilo de 
gran pueblo civilizado y libre su fiesta 
del t r a b a j o 
Lo logrado en Barcelona 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 1.—En la pugna entre 
la autoridad y la Alianza Obrera se 
ha conseguido, y ello no es poco, que 
circulasen durante todo el día en Bar-
celona los t ranvías y "autobuses", asi 
como que funcionasen no pocos cafés 
y "bares" y espectáculos públicos. E l 
haberse publicado los diarios de la ma-
ñana ha contribuido a dar a la fiesta 
casi el mismo aspecto de los domingos. 
La Policía y la tropa han tenido que 
trabajar intensamente, y todavía esta 
noche van los guardias de Asalto con 
obreros municipales recorriendo las al-
cantarillas. Pero la mayor dificultad 
para el Orden público la han cons-
tituido los patronos propietarios de 
de Madrid y de la ciudad. 
E n A l c á z a r 
A L C A Z A R D E SAN J U A N . 1. — 
Transcur r ió el d ía como uno festivo. En 
la Casa del Pueblo hubo un mi t in so-
cialista, en el que intervino el ex dipu-
tado socialista señor Cabrera. 
E n Algeciras 
ALGECIRAS, 1.—Transcurrió el día 
con absoluta tranquilidad. Sólo cerraron 
los Bancos y establecimientos de mer-
CORDOBA, 1.—La normalidad en la 
provincia es completa. Circularon au-
tobuses y «autos» y estuvieron abier-
tos los establecimientos. Los servicios 
de limpieza y al imentación se efectua-
ron normalmente. De los diarios sólo 
salió «El Defensor», 
E n C o r u ñ a 
LORCA, 1.—Se ha celebrado la fiesta 
del primero de mayo. 
Esta m a ñ a n a aparecieron en la facha-
da de la Casa del Pueblo letreros de 
"¡Viva el "fascio", abajo el socialismo 
y mueran los verdugos de Oviedo!" Loa 
albañiles socialistas enlucieron aquella 
parte de la fachada para hacer desapa-
recer los rótulos. 
* * » 
M A L A G A , 1.—La fiesta del primero 
de mayo se ha desarrollado normal-
mente. Trabajaron «taxis», cafés, ba-
res, etc. 
E n Medina 
M E D I N A D E L CAMPO. 1.—La fies-
tz del trabajo se ha limitado a un mi-
su gobierno general 
—Se cumplen todos los servicios, asi 
como el abastecimiento de la población 
sin restricción alguna. Funcionan loa 
trenes, t ranvías , "autobuses" de linea, 
"taxis", coches particulares, etc., etc. No 
ha habido el menor incidente ni inten-
to de perturbación, y la gente circula 
por las calles con toda normalidad. Los 
"bares", cafés y restaurantes han abier-
to y se vieron muy concurridos. Abrie-
ron todos los espectáculos. En Gijón y 
Avllés el comercio abrió hasta el me-
diodía, como cualquier día de fiesta. Las 
fábricas y talleres es tán abiertos en las 
dos poblaciones y se trabaja en ellas 
normalmente. En la zona minera no ha 
ocurrido tampoco el más leve Inciden-
te y los obreros que trabajan son res 
petados. E l orden allí es completo. Se-
gún me ha telefoneado el teniente co 
ronel de la Guardia Civil se trabaja 
en algunas fábricas y hornos. La gen-
te realiza las faenas del campo como 
cualquier día laborable. Se han cum-
plido, en fin, con exactitud las dispo 
slclones dadas en la circular que publi-
qué en el «Diarlo Oficial» en relación 
con esta fiesta. La circulación por ca-
rreteras y calles es grande. Ante esta 
realidad magnífica de disciplina ciu-
dadana he de manifestar mi satisfacción 
y por ello felicito a la población astu-
riana. 
Circularon los autobuses de las nume-
rosas líneas de viajeros existentes. El 
servicio municipal de limpieza se efec-
tuó normalmente. 
E n Sevilla 
L A CORUÑA, 1—Hoy han circulado 
t r anv ía s y autobuses. Los servicios mu-
nicipales y de abastecimiento estuvieron 
atendidos y los cafés, bares y tabernas 
servidos por sus respectivas dependen-
cias. E l comercio abrió sin excepción y 
se realizaron en el puerto, normalmente, 
las operaciones de carga y descarga por 
unos 200 obreros de distintas sociedades. 
También el servicio de la estación fué 
normal en cuanto al despacho de bille-
tes y de facturaciones. Han desembar-
cado del vapor inglés «Moldavia», cerca 
de mi l turistas ingleses que visitaron la 
ciudad sin contratiempos. Funcionaron 
ceria y tejidos. Circularon "taxis" y au - | t ambién los espectáculos. E l día se ha 
tobuses. Trabajaron en algunas obras desarrollado sin incidentes. De Santiago 
SEVILLA, 1.—Trancurrió el día co-
mo uno ordinario. Circularon tranvías, 
taxis y abrieron la mayoria de los ca-
fés y bares. Se han publicado periódi-
cos. Unicamente cerró el comercio. Es-
tuvieron garantizados todos los servicios 
públicos, el abastecimiento de pan y el 
de los mercados. Esta normalidad abso-
luta en Sevilla, por este hecho, se da 
ahora por primera vez después de la 
proclamación de la República. 
En el Cine San Bernardo, se celebró 
un mi t in organizado por los socialistas, 
con menos concurrencia de la que ellos 
esperaban. Socialistas y comunistas 
combatieron al Gobierno. Durante el ac-
to interrumpieron dos anarquistas por-
tugueses y se provocó regular alboroto. 
Los interruptores fueron conducidos «» 
la Comisaria. Hubo luego otros inciden-
tes. A l final se destacó una comisión 
para hacer entrega al gobernador de las 
conclusiones, entre las que figuran la 
abolición de la pena de muerte e indul-
to de los condenados, restablecimiento 
de la g a r a n t í a s constitucolnes y d i 
los derechos de huelga y de reunión. 
En Ecija fué suspendido un mitin so-
E n PamplonaIciallsta por sus mismos organizadores, 
- debido a la escasa concurrencia de dú-
PAMPLONA, 1.—El Primero de Ma-.bllco. En esta comarca, sólo se celtíbra-
t ln socialista en el teatro Isabel. La yo t r anscur r ió con tranquilidad absolu- ron mítines en otros cuatro pueblos: on 
todos ellos con escasísima asistencia, 
i En toda la provincia se ha trabajado con 
normalidad en los servicios públicos y 
abastecimiento, sin el menor Incidente. 
» * * 
V A L E N C I A , 1.—Transcurrió el día 
completamente normal. Las precaucio-
nes adoptadas por el gobernador han 
surtido efecto. Los t ranvías circularon 
con parejas de Guardia civil en las pla-
taformas. Los cafés y bares han abier-
to; estuvieron animados. Los "cines" se 
han visto obligados a cerrar, en vista 
del acuerdo tomado a ú l t ima hora de 
la noche de ayer por los operadores. No 
así los teatros, que dieron funciones tar-
de y noche. E l comercio y los merca-
dos cerraron. 
E n Vigo 
VIGO, l . — E l primero de mayo ha 
transcurrido normalmente. Circularon 
t ranvías y «taxis». Los cafés y espec-
táculos abrieron. 
E n Zamora 
L A S E Ñ O R A 
particulares y pararon los obreros de 
las obras oficiales, asi como los de las 
fábricas de corcho. 
E n A l m e r í a 
A L M E R I A , 1.—La Fiesta del Traba-
jo t ranscurr ió con tranquilidad. Cerra-
ron el comercio y las oficinas. 
E n Badajoz 
y de E l Ferrol, se reciben noticias seme 
jantes. En la capital se celebró por la 
m a ñ a n a un mit in socialista con Inter-
vención de Lamoneda y Manso y varios 
oradores del socorro rojo y de las ju-
ventudes socialista y comunista. 
E n C u e n c a 
BADAJOZ, 1.—El 1 de mayo trans-
currió en completa tranquilidad, tanto 
en la capital como en la provincia. En 
Badajoz abrieron los cafés, el comercio 
de todo género y salas de espectáculos. 
Muchas familias de obreros pasaron la 
jornada en el campo. Por la mañana día celebrar en esta capital y en Taran 
CUENCA, 30.—El gobernador civil or-
denó la recogida del "Heraldo de Cuen-
ca", por publicar un manifiesto de la 
U . G. T., alusivo al Primero de Mayo, 
manifiesto que no estaba autorizado. 
Además ha sido remitido al fiscal ,por 
si contiene conceptos delictivos. 
Los mít ines socialistas que se preten-
"bares" y cafés y los "taxistas", querlubo un mit in socialista, que t ran. ru- cón fueron desautorizados. 
rrló sin Incidentes ni manifestaciones, se nan apresurado a secundar ei paro, En 
varios pueblos han trabajado inclu-
contravlnlendo las órdenes de las au-¡so ios obreros industriales. Todos los i 
E n Ferrol 
FERROL, 1.—El paro en el día de hoy 
D o ñ a M a r í a de l o s A n g e l e s B u s t a m a n t e 
y P o l o de B e r n a b é de F e r n á n d e z - D u r á n 
Ha fallecido en Torrelodones 
E L D I A 1 D E M A Y O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Gonzalo Barrón; su esposo, don 
Manuel Fernández Duran; sus hermanos, doña Soledad, don Anto-
nio, marqués de Villatorre; doña María de los Dolores, doña María 
del Pi lar y don Alvaro; hermanos polít icos, los excelent ís imos se-
ñores marqueses de Perales del Río, marqueses de Tolosa, señores 
de Silva, señores de Méndez de Vigo y señores de Fernández-
D u r á n ; tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 2 de mayo, a las C U A T R O 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Colonia de 
la Estac ión (Torrelodones), al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro, por lo que recibirán 
especial favor. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. — ARENAL, 4. — MADRID 
ZAMORA, 1.—Han cerrado todos loa 
cr' iblecimlentos menos los cafés, ba-
res y espectáculos, como si se tratase 
de un domingo cualquiera. Parece que 
a modo de precaución, fueron encarce-
lados los elementos destacados de los 
partidos extremistas. Numerosas fami-
lias se han trasladado al campo para 
pasav el día. 
# * # 
ZARAGOZA, 1.—La Policía ha de-
tenido al comunista Cayo Basilio Rulz, 
de diez y nueve años, por haberle sor-
cndldo pegando pasquines, en los que 
se excitaba a la revolución con motivo 
< primero de mayo. 
— ¿ N o te habla tu marido de sus contratiempos en los 
negocios? 
—Sólo cuando le pido que me compre algo. 
("Snulk's", Sydney.) 
<j—JJ¡ 
—Sí, s e ñ o r a ; yo empecé este negocio con solo m i inteligencia. 
- ¡ Q u e barbaridad! ¿ C ó m o ha podido usted hacer una fortuna, sin 
nada absolutamente? 
("Moustlque", Charleroi.) 
Muere el jefe comunista 
Perezagua, de Bilbao 
BILBAO. 1.—Ha fallecido, a los se-
i tenta y seis años, el líder comunista Fa-
, cundo Perezagua. Horas antes de mo-
| r í r l lamó a su presencia a los dirigentes 
del partido comunista, con los que ha-
bló largamente, y les exhortó a que no 
se aparten del comunismo. Ha muerto 
impenitente. 
I Por el domicilio desfilaron Comisiones 
oficiales, entre ellas una comunista e 
Incluso una socialista, partido del que 
se había separado Perezagua hace die-
cisiete años. En él militó hasta que co-
menzó a notarse la influencia de Prie-
to. A part i r de entonces formó con Pé-
rez Solls el hoy partido comunista lo-
cal, que logró desplazar en la Casa del 
Pueblo a los elementos de la U. G. T. 
Durante cerca de treinta años fué con-
cejal del Ayuntamiento de Bilbao, y en 
varias ocasiones teniente alcalde y al-
calde interino. 
En algunas de sus etapas de alcalde, 
la presencia de Perezagua en la Alcal-
día dló lugar a alteraciones de orden 
público. Una de las más sonadas fué 
cuando pretendía fuesen derrumbadas las 
columnas que sostienen la terraza del 
Club Náutico, Instalado en un domici-
lio en que el Ayuntamiento tiene algún 
Interés. Hasta los años 15. 16 y 17 fué 
director de tocios los grandes conflictos 
—Mamá, ¿por que se llama al rayo chispa eléctrica? omeros y Hegó a tener gran preponde-
- P o r q u e el rayo es electricidad, hijo mío. rancia. en ]™m*s™'flS°!>™ ^ 1 ^ -
Ftif^nnoc o « ^ - j i . . . . . . . . , .. l0ia rnineros. Los conflictos en las mi 
^monees, antes de que hubiese electricidad se llama- nas dirigidos por él, son históricos en 
n a chispa de gas. Vizcaya. Hace años que estaba algo re-
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Jueves 2 de mayo de 10S5 
U n m é d i c o s o c i a l i s t a , h o y f r a n c i s c a n o , f u n d ó 
l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de M i l á n 
L e c o n v i r t i ó o t r o m é d i c o , e n u n H o s p i t a l m i l i t a r . 
S e t e c i e n t o s m i l j ó v e n e s c a t ó l i c o s r e c a u d a r o n l o s 
o c h o m i l l o n e s n e c e s a r i o s p a r a r e s t a u r a r l a a n t i g u a 
A b a d í a d e S a n A m b r o s i o 
C o n t i n ú a e l c u r s o d e C o r p o r a t i v l s m o p a r a e s p a ñ o l e s 
E L PRIMERO DE MAYO EN MADRID 
(De nuestro redactor enviado especial.) 
M I L A N , 26. 
Con el cursillo de corporativlsmo, or-
ganizado por la Junta Central de Acción 
Católica, hemos inaugrurado un brazo de 
la nueva Residencia o "Colegio Ludovi-
ciano" de la Universidad Católica de M i -
lán. Decir que aquí hemos sido recibidos 
con la mayor amabilidad y que los pro-
fesores se esmeran en ins t ru ímos y en 
complacernos ser ía inútil, si no tuviéra-
mos que agregar que el doctor Spagmo-
l i , administrador de la Universidad, nos 
conduce a ver la ciudad, nos acompaña, 
nos hace de "cicerone" y hasta come con 
nosotros, a fin de que nada nos falte. 
Ya dijimos que hemos inaugurado un 
edificio; asi es que todo es nuevo y fla-
mante. Creíamos al principio que sólo lo 
nuevo ser ía tan hermoso; pero al reco-
rrer después los claustros y salones de 
la Universidad, hemos quedado asombra-
dos de la grandeza arquitectónica, la ex-
quisita limpieza y magnificencia de al-
gunas salas. A l f in y al cabo, esta Uni-
versidad es una antigua abadía cister-
cíense. Los dos grandes claustros de ar-
cos renacentistas, planeados por el mis-
mo Bramante, sostienen arriba larguísi-
mas y soberbias galer ías , llenas de luz 
resplandecientes de limpieza y acondicio 
nadas admirablemente para albergar una 
inst i tución como ésta . A l lado de la Uni -
versidad está, la antigua iglesia de San 
Ambrosio, que fué de la abadía, donde 
se conserva el cuerpo del Santo con loa 
de San Gervasio y Pro tas io. 
Digamos de paso que el pueblo de M i -
lán conserva perenne el recuerdo y de 
voclón de su gran Obispo. Descendimos 
a la cripta, y un capellán levantó la ar 
t í s t ica cubierta de plata de la urna y pu-
dimos ver con toda comodidad las pre-
ciosas vestiduras que cubren los cuerpos 
de los tres Santos. En medio es t á el 
Obispo y Doctor de la Iglesia; tienen só 
lo la cara descubierta, la cual, a pesar 
de los años o siglos transcurridos, es tá 
todavía en gran parte momificada. 
La capilla de la Universidad, que me 
rece el nombre de iglesia, tiene la del 
altar mayor cubierta de precioso mosal 
co dorado. En el centro campea la ima-
gen del Corazón de Jesús . E l estilo es de 
este moderno arte religioso; austero, de 
lineas geométr icas , masas pesadas y es-
caso de ornamentación. Será ar t í s t ico o 
no, pero es el de nuestro tiempo. Aquí 
lo llaman "del novecientos". En su cr ip 
ta es tá ya enterrado uno de los fundado' 
res de la Universidad, el doctor Necchi 
Precisamente, en otra capilla distinta 
de la iglesia (hay tres o cuatro capillas 
en los diferentes departamentos, mon' 
Jas, estudiantes, estudiantas, etc.), tuve 
lugar un hecho, verdaderamente sobre 
natural, que vino a ser el principio re 
moto de la Universidad. 
L a Abadía de San Ambrosio pasó 
por muchos usos profanos. Napoleón la 
ocupó con sus tropas. Ultimamente era 
hospital mili tar. Se encontraron en la 
sala del hospital dos médicos, uno so 
cialista furioso, el otro, católico fervien' 
te. E l católico, hombre de tanta ciencia 
como santidad, pudo entrar en intimidad 
con el socialista. A éste la conducta y 
la doctrina del primero le hizo reflexio 
nar. El doctor Necchi tuvo una especie 
de intuición, revelación, inspiración, lo 
que sea, de que aquel médico materia 
lista podía ser otro Santo, y empezó su 
obra de "catcquesis". L a gracia de Dios 
fué haciendo lo demás . A l cabo de poco 
tiempo el doctor Gemelli se hacía fran-
ciscano y sacerdote; poco después em-
pezó a pensar en la conversión de los in-
telectuales; en su mente brotó la idea de 
una insti tución adecuada. De estos pen-
samientos, de sus continuos trabajos, de 
la asistencia del Papa y de la colabora-
ción del doctor Necchi, de Monseñor Ol-
gia t i y otros, salió la actual Universidad 
Católica de Milán. 
En una de sus lecciones sobre Acción 
Católica italiana nos decía Monseñor Ol-
giat i que la Universidad se debe a las 
jóvenes católicas. En efecto, eran no ha-
ce mucho 700.000 y se constituyeron en 
propagandistas "irresistibles" de la Uni-
versidad; y gracias a ellas, se recauda-
ron los millones, unos ocho, que han he-
cho falta para transformar la ruinosa 
abadía en esta construcción monumental 
y espléndida. Sea como fuere, la posteri-
dad t endrá por fundador de la Universi-
dad Católica de Milán a l padre Agust ín 
"Gemelli, franciscano ahora y R e c t o r 
magnífico de la misma, el cual en otro 
tiempo fué médico socialista. Todavía no 
hemos podido saludarlo, porque debió au-
sentarse el día antes de llegar nosotros. 
Comenzamos las clases al día siguien-
te de Uegai; con el saludo-conferencia de 
Monseñor Olgiati . Sobre la puerta decia: 
"Aula San Agust ín ." Porque aquí las au-
las no son "números" , sino personas 
simbólicas relacionadas con las asigna-
turas que en ellas se dan. Así hay la de 
San Alberto Magno, la de Santo Tomás, 
la de M a n z o n i , San Pablo, Benedic-
to £ v , etc. 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a i tal iana 
En cuanto a los profesores, hasta 
ahora hemos probado tres. Mons. Olgia-
t i , que nos ha hecho a grandes rasgos 
una descripción his tór ica de la Acción 
Catól ica italiana, por cierto bien instruc-
t iva. Debemos destacar tres corrientes 
sucesivas y hasta cierto punto s imul tá-
neas que dividieron a los católicos ita-
lianos hasta el advenimiento de Pío X I . 
L a religiosa la política y la social. Se 
combatieron unas a otras con bastante 
acritud. Hoy se ha hecho la síntesis, y 
P ío X I ha separado la política y econó-
mico-social de la Acción Católica. 
Una observación de gran in terés pa-
ra nosotros es que la acción política, o 
sea, el Partido Popular italiano absor-
bió los periódicos que la Acción Cató-
lica hab ía creado y con ello no hizo 
m á s que destruirlos. 
Derecho corporativo 
ssoliniana, y es el programa esencial 
de su revolución. E l profesor Barassi 
es un anciano un tanto austero; nos sa 
luda "a la romana", que es el saludo 
"oficial", y procura con gran in terés 
hacerse entender completamente por su 
auditorio, que no domina el italiano. 
El profesor Fanfani, que nos explica 
economía corporativa, nos hace tam-
bién de cicerone en las excursiones; es 
hombre de gran cultura y a veces nos 
eleva a las altas perspectivas his tór icas ; 
tiene Ideas profundas y las expone con 
suma claridad. Susc oyentes le siguen 
con a tención y s impat ía , porque es real-
mente s impát ico. 
Por otra parte, estos alumnos no son 
"estudiantes"; alguno es profesor de 
Universidad; casi todos son doctores; 
tienen enormes deseos de "enterarse" y 
ponen en ello todo su empeño. As i lo 
han comprendido los profesores que ha-
cen lecciones para "especialistas". E l en-
tusiasmo que cada uno pone rivaliza con 
la sat isfacción que todos sentimos de en-
contramos en una gran institución ca-
tólica de alta cultura; en nuestra at-
mósfera Intelectual y religiosa, y en 
contacto con el au t tén t lco pensamiento 
de los católicos italianos, en el espino-
so y tremendo problema de la nueva or-
ganización de la sociedad y del Estado. 
Tenemos regularmente nuestras p rác -
ticas de piedad cotidianas en la capilla 
propia de este trozo del edificio. Pero 
como los estudiantes es tán de vacacio-
nes, podemos recorrer toda la Univer-
sidad. En la iglesia principal hay es-
posición del Sant ís imo todo el día hasta 
las doce de la noche. Turnan los diferen-
tes grupos universitarios, a los cuales 
se agregan devotos amigos de la Uni -
versidad. Porque hay que tener en cuen-
ta que estas oraciones son «por la Un i -
versidad». No hemos dicho todavía que, 
además de ser un poco de intensa vida 
cultural, lo es t ambién de intensa vida 
religiosa. Pero esto t endrá capítulo 
aparte. 
Por hoy, terminaremos con las mon-
jitas que nos hacen la comida; nos po-
nen el comedor con pulcritud monjil ; 
ni siquiera faltan las flores. Ellas se 
cuidan de la limpieza de nuestras habi-
taciones. A l entrar antes de media noche 
en la iglesia todavía continuaba la ado-
ración del Santís imo. Un grupo de hom-
bres madux i turnaba cantando las le-
tanías . Más allí d ela verja del presbi-
terio dos monjas, al parecer con un ve-
lo blanco, como de desposadas, oraban 
devotamente en los dos reclinatorios. 
El «jersey» encarnado de una de ellas, 
que se tranparentaba por el t u l blan-
co, nos hizo sospechar que no eran mon-
jas. Aquel velo es «la manti l la» que 
usan las estudiantas católicas para «ve-
lar» al Sant ís imo y rogar por su Univer-
sidad. 
Manuel GJtAÑA 
« ¡ i o . « t i f í ^ i 
El Tratado comercial con 
Inglaterra 
A N T E A Y E R E M P E Z A R O N L A S N E -
G O C I A C I O N E S E N L O N D R E S 
Los productos más afectados son 
las frutas y legumbres españolas 
y los automóviles y maqui-
naria británica 
Ot spués de cuatro primeros de mayo en los que Madrid tuvo todo el 
aspecto de una ciudad muerta, la capital de E s p a ñ a recobró ayer su 
MSjH'cto normal. E n nuestro grabado, el lápiz de Cobos ha recogido 
un rincón de la Puerta del Sol tal como se ofreció durante todo el día 
en este 1.° de mayo de 1935 
DOS PISTOLEROS EN 
iifitoimii 
dos .Y de 
de\ 
ó p P ^ - e 0 d e E s P ^ ? ' 
• •mu 
Cuando cacheaba a uno de ellos, el 
otro disparó contra él 
E l agente de Policía don José López 
Pelegrln Pastor, fué muerto a tiros por 
unos pistoleros el martes, a las diez y 
media de la noche, en la calle de Bravo 
Muril lo, esquina a la de Hernán!. 
E l señor López Pelegrln, se dir igía a 
su domicilio, calle de Topete, 11, cuan-
do vió que por allí pasaba el extremista 
Constantino Rojo, a quien buscaba la 
Policía, por estar complicado en varios 
hechos delictivos. Rojo iba acompañado 
por otro sujeto que se a p a r t ó de aquél 
al darles el alto el agente que cacheó 
al pistolero, a quien encontr ódos pu-
ñales. Mientras Rojo era cacheado, su 
acompañan te disparó varias veces con-
t ra el policía, que cayó al suelo herido. 
Los pistoleros se dieron a la fuga per-
seguidos por un cabo de Asalto, que sos-
tuvo con ellos un tiroteo. Uno de los que 
huían se refugió en un portal de la calle 
de Francisco Salas, donde realizaron un 
registro fuerzas de Asalto, Seguridad y 
Guardia civi l , que no dió resultado, pues, 
al parecer, el extremista logró huir por 
las azoteas. 
E l agente herido fué trasladado a la 
Casa de Socorro del distrito de Cham-
berí y de allí, en gravís imo estado, al 
Equipo Quirúrgico del Centro, donde el 
señor López Pelegrln falleció a las tres 
de la madrugada. Presentaba el herido 
un balazo con entrada por el hipocon-
drio izquierdo y salida por el derecho 
con perforación de estómago, y otro en 
la región umbilical, que le produjo una 
gran hemorragia interna. E l cadáver se-
r á trasladado hoy a Vi l la de la Cobeta 
(Gudalajara), de donde era natural la 
víct ima. E l señor López Pelegrln tenía 
treinta y cinco años y deja viuda y dos 
hijos. Hab ía ingresado en el Cuerpo en 
1924 y en diferentes ocasiones había 
sido felicitado oñcialmente por varios 
servicios, en los que se había distinguido. 
¿ U n o de los pistoleros 
E n F r a n c i a h a causado sorpresa 
el acuerdo de denunciar el 
Convenio de 6 de marzo 
EN W I N CON UN 
F) 
Ha regresado a Roma el 
Cardenal Pacelli 
ROMA, 1.—A las ocho de la noche 
llegó, procedente de Lourdes, el Carde-
nal Pacelli. Si bien no se dió publicidad 
a su llegada, le esperaban en la estación 
numerosas personalidades eclesiásticas, 
y entre ellas todo el personal de la Se-
cretarla de Estado. E l Cardenal Pacelli 
y la Misión pontiñeia que le ha acom-
paño s e r á n recibidos m a ñ n a por el Papa. 
A recibir al Cardenal acudieron los 
embajadores de Francia, España , Bélgi-
ca y Brasil, el Encargado de Negocios 
de Italia, los ministros de Yugoeslavia, 
Nicaragua, Santo Domingo, los canci-
lleres de las Legaciones de Hungría , I n -
glaterra, Portugal, el Nuncio de Italia, 
todo el personal de la Secretaria de Es-
tado, los asesores de las Congregacio-
nes, los comandantes de los Cuerpos Ar-
mados, el padre Gillet, general de los 
Dominicos, el gobernador de la Ciudad 
Vaticana Serafini. 
E l salón del Cardenal llegó lleno de 
flores que le fueron ofrecidas al paso 
por las estaciones. E l Cardenal se d i r i -
gió, desde la estación, al Vaticano, don-
de se can tó un Tedeum de gracias en 
su capilla privada.—Daffina. 
* * *• 
PARIS, 1.—Los detalles de la des 
pedida del Cardenal Pacelli siguen ocu-
pando la atención de la Prensa, y sus 
declaraciones sobre el patriotismo al 
Echo de Pa r í s " han alumbrado gran 
controversia. Aunque la gente de iz-
quierda quiere ver alusiones a Francia 
en su condena del nacionalismo panteis-
ta, la mayor í a de los comentaristas, y 
por la cuenta que les tiene, prefieren 
ver en las palabras del Cardenal alu-
siones al racismo alemán. Sin duda, el 
Cardenal se ha referido a m á s de un 




El cabo.de Asalto que persiguió a los 
agresores, asegura que había logrado 
herir a uno de ellos. Por otra parte, se 
supo que el médico Guillermo Luna 
Oñate, conocido por sus ideas extremis-
tas, hab ía asistido en su clínica de la 
calle de Bravo Muril lo, 178, a un indi-
viduo que estaba herido por arma de 
fuego en la región pubiana y no faci-
litó el correspondiente parte a la Comi-
sar ía . E l médico declaró que había acon-
sejado al herido que acudiera a la Casa 
de Socorro, pero que ante la gravedad 
de la herida había practicado la cura de 
urgencia, tomando la filiación del heri-
do, que luego resul tó ser falsa. La Poli-
cía parece que ha comprobado que este 
herido no es n i Rojo n i su acompañan te ; 
pero el médico fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de Guardia, por 
no haber facilitado el parte a la Comi-
sar ía del distrito. 
E l pistolero Constantino Rojo, es hijo 
de un capi tán de la Brigada Obrera del 
Ministerio de la Guerra. Ha estado de-
tenido ya varias veces, y entre los he-
chos de que se le acusa figura el asesi 
nato de José Coello, ocurrido el pasado 
año en la Playa de Madrid. Se t ra ta de 
un sujeto peligrosísimo. L a Policía ha 
comenzado las pesquisas para capturar-
le y se han dado órdenes a la Guardia 
civil para que vigile las carreteras. Se 
ha facilitado la fotografía del pistolero, 
para que sea m á s fácil su detención. 
Dice el ministro de l a 
Hubo un tiroteo entre éste y varios 
vecinos de Aznalcollar 
— • 
Numerosas detenciones en Sevil la 
y S a n l ú c a r l a Mayor 
S E V I L L A , 30.—En Aznalcóllar hubo 
esta tarde una colisión entre un grupo 
de vecinos y otro de fascistas, en la que 
resultaron un muerto y cuatro heridos. 
Hace dos días llegaron a dicho pueblo 
cuatro fascitas que vendían el semana-
rio «Arriba», los cuales fueron hostili-
zados por unos cuantos de la localidad. 
Hoy se presen tó en una camioneta un 
grupo de unos veinte fascistas, vendien-
do t ambién aquel semanario. A l llegar 
a la calle de Joaquín Costa tuvieron un 
encuentro con los vecinos y se cruza-
ron m á s de 100 disparos. A l terminar 
se recogió muerto a Manuel García M i -
go, de treinta años, natural de Andú-
jar, que ejercía de chofer-secretarlo de 
un médico y también escribía en un se-
manario local. Es de filiación fascista. 
De la parte contraria, resultaron herl-J: 
dos gravís imos Isidro Almendra Sánchez 
de cincuenta y ocho años, Victoriano 
Sánchez Guisado, de veintiocho años, 
con una herida en el muslo derecho, y 
Juan Blanco, de treinta y uno, heri-
do en la región transversal de la rodi-
lla derecha, pronóstico reservado. Tam-
bién resul tó otro herido leve. Los tres 
heridos fueron trasladados a Sevilla. 
E l gobernador ha facilitado una nota 
en la que dice que no tiene aún infor-
mación completa del suceso. No obstan-
te, se da cuenta del mismo en la forma 
arriba indicada y termina diciendo que 
ha ordenado la detención de todos los 
fascistas que iban en el coche, asi como 
de los afiliados en dicho pueblo y otros 
elementos fascistas de Sevilla. Los dete-
nidos en el pueblo han sido puestos a 
disposición del juzgado de Sanlúcar la 
Mayor. A algunos se les han ocupado 
pistolas. Circulan otras versiones. Hay 
quien dice que el muerto estaba dispa-
rando una pistola y recibió una pedra-
da, lo que dió lugar a que se acercaran 
los agresores y con la misma pistola le 
dieron muerte. Hay otra que opina que 
la v íc t ima Iba dirigiendo a un grupo y 
al producirse el tiroteo, una bala de los 
que iban con él le produjo la muerte. 
LONDRES, 30.—El ministerio de Co-
mercio dice que el señor Colville ha re-
cibido a los miembros de la Delegación 
comercial española y que se celebró un 
cambio general de impresión y se llegó 
a un acuerdo acerca de la discusión. 
Los negociadores angloespañoles ten-
drán eji cuenta, en el curso de sus con-
versaciones, la si tuación fiscal de am-
bos países. 
Los productos m á s afectados son prin-
cipalmente las frutas y legumbres espa-
ñolas y los automóviles y máquinas br i -
tánicas . 
Las conversaciones d u r a r á n toda la 
semana y se espera que al final de la 
misma haya podido llegarse a un arre-
glo para que la delegación española, con 
plenos poderes, venga para establecer 
la base de acuerdo entre los dos países. 
Ataques a la p r o d u c c i ó n 
P r i m e r a A s a m b l e a de l a s M u j e r e s C a t ó l i c a s ! 
d e l 9 a l 12, e n M a d r i d 
C l a u s u r a d e l a s J o r n a d a s " P r o E c d e s i a e t P a t r i a " d e 
M o n t s e r r a t . L a f i l o s o f í a d e l D e r e c h o d e l p a d r e S u á -
r e z , e s t u d i a d a e n l a S e m a n a d e G r a n a d a 
e s p a ñ o l a 
LONDRES, 30.—En la C á m a r a de los 
Comunes un diputado sugirió la idea de 
dar el aviso previo para terminar el 
Tratado angloespañol actual con objeto 
de tener libertad de acción en relación 
con la importación de naranjas españo-
las y de otros productos, teniendo en 
cuenta las actuales dificultades de co-
mercio con España . 
E l ministro, señor Colville, declaró que 
esta m a ñ a n a se hablan iniciado las con-
versaciones preliminares con los repre-
sentantes del Gobierno español, con vis-
tas a la concertación de un acuerdo co-
mercial, esperándose que és te sea 
grado sin que sea necesaria la acción 
preconizada por el diputado que formu-
ló la sugerencia. 
Otro diputado pidió al señor El l iot que 
se adoptasen medidas con objeto de que 
las importaciones de la patata tempra 
na española sea m á s restringida. 
E l ministro, contestando al diputado 
en cuestión, dijo que no veía razón al' 
guna suficiente para modificar los arre-
glos actualmente en vigor para regular, 
en la estación actual las importaciones 
de las patatas españolas. 
E l diputado en cuestión insistió pi 
dlendo que el señor Ell iot usase de su 
infiuencia con objeto de que en el T r a 
tado comercial con España no ee pier 
dan de vista los intereses de los agricul-
tores br i tánicos. 
S o r p r e s a en F r a n c i a 
V I C H Y 
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G o b e r n a c i ó n 
El ministro de la Gobernación, en re-
lación con este suceso, manifestó que, 
aparte de un donativo de cinco mi l pe-
setas para la viuda del celoso represen-
tante de la autoridad, señor López Pele-
grln, y de una condecoración que se rá 
solicitada, promoverá una acción de 
otros elementos para asegurar la posi-
ción de la familia del infortunado fun-
cionario. 
E l profesor Barassi nos ha dado ya 
dos lecciones de Derecho corporativo. 
Por ahora se reducen a comentarios de 
la 'Carta del laboro", que es asi como 
la "Constitución" del partido fascista, j grados de Caballero, Comendador, etcé-
. No tiene fuerza de ley, pero contiene [te ra, siendo así que se referia a la Or-
\ "las basas" de toda la legislación mu- den de San Lázaro . 
Por un error de t rasmisión telegráfi-
ca ae dijo en E L DEBATE hace días 
que "L'Osservatore" en una nota ofi-
ciosa declaraba que la Orden de la Mer-
ced no tenia facultad para conferir los 
Al ex campeón Pelissier le 
mata su mujer + 
PARIS, 1. — E l periódico " L ' A u t o " 
publica la siguiente noticia: 
"DAMPIERRE" , 1.—El ex campeón 
ciclista Henri Pélissier, que habita en 
esta población, ha tenido una violenta 
discusión con su mujer y su cuñada. L a 
mujer del ex corredor ciclista, creyen-
do que su hermana estaba en peligro 
se apoderó de un revólver y disparó 
contra Pélissier, que ha resultado muer-
to." 
« * « 
N . de la R.—Tres son los Pélissier no-
tables en el ciclismo. Francls es el me-
jor, y este Henri el siguiente,, que se 
destacó, principalmente, en las grandes 
pruebas de fondo en carretera. 
P a r a l a f a m i l i a de 
M e d i n a T o g o r e s 
A la circular con que un grupo de 
amigos de nuestro difunto Medina To-
gores inició la suscripción en favor de 
su viuda y de los nueve hijos que ha 
dejado, el mayor de quince años, van 
respondiendo muchas personas que co-
nocieron a Medina Togores y colabora-
ron en sus empresas ideológicas. Hoy 
publicamos la quinta lista: 
Pesetas 
Suma anterior 16.311,10 
Doña Concepción Florida de 
Romero 100,00 
U n corresponsal 25,00 
Doña Mercedes Cuenca 5,00 
Doña Blanca Ibáñez Grajales 2,00 
Don Angel M a r í a Rubio Cas-
tillejo 
Don Rodrigo Fernández ...j-.-a 
Don Juan Primalch « . j 
Marqués de Lozoya s 
Don Andrés Corral 
Derecha Vasca Autónoma . . . 
Acción Popular de Hinojosa 
del Duque 5.00 
Don Víctor Escribano 200.00 
Acción Popular do Pozo-
blanco 780,00 
PARIS, 30.—La Agencia Havas publi-
ca una nota en la que dice que el Con-
venio de 6 de marzo, contrariamente al 
arreglo de Igual fecha que no existe ya 
desde 1.° de enero, no comprende nin-
guna cláusula especial, aparte de la que 
concede el 50 por 100 de los transportes 
de plá tanos a barcos franceses. 
E l Convenio, en suma, no hace más 
que conceder a los dos países la cláu-
sula de nación m á s favorecida. 
La única consecuencia probable de la 
denuncia parece ser la supresión de ese 
beneficio, pues Francia, cuya balanza 
comercial con respecto a E s p a ñ a es de-
ficitaria, se n e g a r á ciertamente a Ins-
cribir esa cláusula en un nuevo Trata-
do y r ec l amará la vuelta a un equili-
brio m á s exacto de la balanza". 
E l comunicado da después nuevos de-
talles acerca de las diferentes fases de 
las negociadiones francoespañoles y aña-
de que, por el hecho de la denuncia del 
Convenio, los cupos de E s p a ñ a sufrirán 
au tomát i camen te una reducción de 75 
por 100, y la parte española fijada pa-
ra el mes de mayo quedará reducida a 
131.000 quintales solamente. 
E l cupo de los otros importadores, 
especialmente I ta l ia y el Brasil, se au-
men ta r á , por lo tanto, en esa propor-
ción. 
* * « 
PARIS, 1. — En los centros compe 
tentes ha causado gran sorpresa la de 
nuncia del Tratado comercial franco-
español. 
Se estima que España no había sa-
cado, desde luego, grandes frutos del 
convenio, y que el balance comercial 
francoespañol ha presentado un déficit 
de unos doscientos millones de francos. 
Es, sin embargo, opinión generaliza-
da, que el plazo de dos meses que fal-
tan hasta la expiración del Tratado en-
tre ambos países serán suficientes para 
que ambos Gobiernos puedan encon-
t ra r nuevas bases de negociaciones. 
Una información que publica hoy la 
«Agence Havas», fechada en Madrid, 
dice que E s p a ñ a t r a t a r á de buscar una 
compensación mediante un intercambio 
m á s intensivo de productos con Amé-
rica y con Alemania 
La Confederación de Mujeres Cató-
licas de España , organiza en Madrid su 
primera Asamblea nacional, del 9 al 12 
de mayo. Pres id i rá la Asamblea el Obis-
po de Tortosa, Consiliario general de la 
Acción Católica. I r á precedida la Asam-
blea de un cursillo de prepaarción que 
empezará el día 5. Se desarrol larán en 
él temas doctrinales y práct icos. Entre 
los profesores es tán las señori tas María 
Lázaro, que d a r á cuatro lecciones sobre 
«Conocer, afirmar y comunicar la Ver-
dad»; don Casimiro Morcillo, «Organi-
zación de la Acción Católica»; don Ra-
món Balcells, de Barcelona, «Actuación 
de los Secretar iados»; don Ramiro Ló 
pez Gallego, «Los deberes de los distin-
tos cargos»; el Rvdo. Padre J. Elorriaga, 
de San Sebast ián , «Los Cursillos y 
Círculos de Estudios como medio de for-
mación». 
La mat r ícu la cos ta rá 10 pesetas, con 
derecho a asistir a la Asamblea, y pue-
de hacerse m a ñ a n a y tarde en las oficl-
na3 de la Confederación, Serrano, núme-
ro 58-1.°, o en las de la Unión Diocesa-
na, Claudio Coello, número 43-1.°, cen-
tro Izquierda. 
La rebaja de ferrocarriles e s t á conce-
dida para venir a Madrid del 30 de abril 
al 11 de mayo y regresar del 6 al 22. 
Los actos se ce lebrarán en las nuevas 
oficinas, Serrano, 58, precedidos todos 
de prác t icas piadosas. 
La Asamblea t end rá el jueves, día 9, 
a las cuatro y media de la tarde, su 
sesión inaugural. E l viernes y el sá-
bado, a las diez de la mañana , y a las 
cuatro y media de la tarde, se cele-
b r a r á n las sesiones. 
Primera sesión. — Primero. Tema: 
«Religión». Señor i ta Josefina Mart ínez 
Sierra, de la Unión Diocesana de Ma-
drid. Segundo. Tema: «Familia». Seño-
r i ta Mar ía Luisa de Carlos, de la Unión 
Diocesana de Sevilla. 
Segunda sesión. — Primero. Tema: 
«Educación y Enseñanza» . Señor i ta Ma-
r ía Font, de la Unión Diocesana de 
Barcelona. Segundo. Conferencia de la 
señora presidenta de la Confederación, 
so>re «¿Qué podemos hacer por la mu-
jer campesina? Nuestra labor en los 
pueblos. Es un deber i r a ellos. Medios 
para mejorar la vida rura l» . 
Tercera sesión.—1.° Tema: "Mora-
lidad". Señor i ta Dolores Naverán , de la 
Unión Diocesana de Bilbao. 2.°, Tema: 
Formac ión social": doña Josefina Pa-
checo de Sánchez de León, de la Unión 
Diocesana de Valladolid. 
Cuarta sesión.—1.°, Organización y 
asuntos varios. 2.°, Conferencia del pa-
dre Angel E lor r iaga S. J., sobre "Los 
cursillos y Círculos de estudio como me-
dio de formación". 
L a sesión de clausura t e n d r á lugar el 
domingo, a las cinco de la tarde. L a se-
ñora de J iménez, presidenta de la 
C. M . C. E., p ronunc ia rá unas palabras 
y ce r r a r á la Asamblea don Angel He-
rrera, presidente de la Junta Central de 
Acción Católica. 






Una joven muerta y otra 
herida en accidente 
L A CURUÑA, 1.—Cuando una pareja 
de la Guardia c ivi l del puesto del Miño, 
que hacía servicio de vigilancia en la 
carretera de Puentedeume, se hallaba 
300 00 de charla con unas muchachas, sentados 
todos en el preti l de un puente, uno de 
los guardias, recientemente ingresado 
en el Cuerpo, apoyó su fusil en la pared, 
con ta Imala fortuna que el arma res-
baló y cayó al suelo disparándose. El 
proyectil fué a herir a dos de las jóve-
nes, vecinas de la parroquia de Leiro, 
llamadas Herminia y Francisca Costa 
Calvo, de diez y nueve y diez y siete 
años , respectivamente. Fueron traslada-
das a esta capital, en donde falleció la 
primera a poco de ingresar en un sana-
torio. L a otra fué hospitalizada en esta-
do desesperado. E l guardia, al conocer 
l a J . O . C . de Madrid 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
la bendición de la bandera de la Juven-
tud Obrera Católica. La antigua capilla 
del Obispo estaba rebosante de público 
y de representaciones de los Sindicatos 
Católicos, con sus banderas. En la mi -
sa, que dijo el teniente Vicario, don Ben-
jamín de Arriba, en representación del 
Obispo, comulgaron unas cuatrocientas 
personas. Terminada la misa, el teniente 
Vicario bendijo la enseña, que portaba 
el presidente de la Federación local de 
Sindicatos Católicos, don Miguel Garri-
do, y de la que era madrina la presi-
denta de la Federación de Sindicatos 
femeninos, doña Rosa Ruiz. E l señor 
Arr iba pronunció una elocuente plática. 
Terminada la fiesta religiosa, todos 
los asistentes se dirigieron al salón de 
la Casa Social Católica, donde se cele-
bró un acto, en el que tomaron parte 
el vicesecretario de la Juvéntud , don 
Eulalio Gigante; el representante de la 
Unión Diocesana, don Femando Benito, 
y el presidente de la Federación local 
de Sindicatos Católicos, don Miguel Ga-
rrido. 
A l mediodía se celebró un banquete, 
y por la tarde una velada, que termi-
nó con unas palabras del padre Victo-
riano Feliz. 
Entre los pobres del distrito se repar-
tieron abundantes limosnas de pan. 
Clausura de las Jornadas 
de Montserrat 
BARCELONA, 30.—Han terminado en 
Montserrat las Jornadas "Pro Ecclesla 
et Patria. Hubo una misa de comunión 
y un solemne pontifical. Pronunció la 
homilía el canónigo penitenciario de Ta-
rragona consiliario de la Junta Archl -
diocesana de Acción Católica. 
E l P. Claudio de Jesús Crucificado, 
carmelita, pronunció una conferencia 
sobre "San Ignacio de Loyola, forma-
dor de conciencias". En este aspecto, 
San Ignacio ha sido un gran bienhe-
chor de la Humanidad y ha continua-
do su obra- en sus hijos. Con el estu-
dio constante y, sobre todo, con la p r ác -
tica de los Ejercicios Espirituales for-
mó a sus primeros discípulos. Dió gran 
valor a la p rác t ica religiosa y al sacra-
mento de la confesión. Citó el P. Clau-
dio episodios del epistolario de San I g -
nacio y estudió detenidamente el libro 
de los Ejercicios Espirituales, admira-
ble método formativo. Siguiendo su 
ejemplo en la Acción Católica lograr ía-
mos todos percepción clara de nuestros 
deberes, eliminación de afectos desorde-
nados y perseverancia en la v i r tud. 
Seguidamente, el P. Bienvenido La-
hoz, religioso mercedario, habló de "San 
Ignacio, apóstol". 
La vocación apostólica de San Igna-
cio—dijo—se manifiesta muy pronto, 
mos t rándose múl t ip le y heroico. Aspec-
tos capital ís imos son la resolución de 
estudiar y el a fán de proselitismo, co-
ronados por el voto de Montmartre. 
San Ignacio logró la solución de trea 
grandes problemas de apostolado: la 
avengelización del mundo infiel, la in -
formación de la cultura e investigación 
científica por la fe y la formación de 
clero capaz de contrarrestar los estra-
gos del protestantismo. Las novedades 
profundas que introdujo en la vida re-
regular responden sabiamente a los pro-
blemas. E l curso de los siglos ha com-
probado el certero alcance de los pun-
tos de vista ignacianos. 
La obra apostólica de San Ignacio es 
un enigma si no se acude a la inspira-
ción de lo Al to . No ofendiendo grave-
mente a Dios después de su conversión, 
siendo uno de los m á s grandes peniten-
tes de contemplación seráfica, se hizo 
acreedor a las asistencias divinas, que 
son la explicación de su pasmosa obra* 
Para solucionar los problemas que pjan-
tea la Indiferencia entre los católicos y 
la evangelización del mundo infiel, el 
ejemplo de San Ignacio es de palpitan-
te actualidad. 
S a n Ignacio y Montserrat 
Por últ imo, el padre Anselmo Albare-
da O. S. B., habló sobre "San Ignacio 
en Montserrat". 
Comenzó haciendo notar que de Na-
varrete a Manresa, Montserrat es el 
único nombre topográfico citado en la 
autobiografía del Santo. 
E l Caballero de Loyola oyó hablar a 
menudo del Santuario mariano de Ca-
taluña, antes de caer herido, etc. Igna-
cio vivió en un ambiente en que Mont-
serrat era un nombre familiar y ami-
go: Magdalena de Araoz, esposa del 
hermano mayor de Ignacio; Mar ía de 
Velasco, casada con Juan de Velázquez, 
tesorero general del Reino, y Juana de 
Cardona, duquesa de Nájera, ten ían no-
ticia de Montserrat y eran devotas de 
la Virgen. A l planear su viaje a Je-
rusalén, al comprobar que el Itinerario 
pasaba por el lado del santuario de que 
tanto le habían hablado, Ignacio lo eligió 
como término de la primera etapa de 
su viaje. 
Ignacló llegó a Montserrat el día 21 
de marzo del año 1522, festividad de 
San Benito. P a s ó las noches en el claus-
tro y en la Iglesia. 
Se confesó con el padre Dom j . Cha-
nón, monje francés que había renun-
ciado una vicar ía para vestir la cogu-
lla. E l santo, aprovechando la complici-
dad del confesor, se desvestiría, en un 
n 
Zubiría y Luis do Zulueta. 
Dichos señores hacen presente su gra-
t i tud por los donativos recibidos has-
ta ahora y comunican que los donati-
vos se siguen recibiendo en la Ofici-
na de Informes de E L D E B A T E ( A l -
fonso X I , número 4, planta baja) y por 
la tarde en l a Secre ta r ía general de la 
Total 17.993,10 
Los firmantes de la circular eran los 
señores Vicente Gállego, Santiago Gil, 
José Mar ía Gil Robles, Angel Herrera 
Or ia Francisco Herrera Oria, Manuel 
J iménez Fernández, Francisco de Luis, 
Femando Mart ín-Sánchez Juliá, Mar-
qués de la Vega de Anzo, Luciano deJia gravedad del accidente, fué presa de 
tal desesperación que intentó suicidarse, 
lo que impidió su pareja. 
' • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • a a a i i a a B I 1 
A . C. de P. (Alfonso X I , número 4, 
piso cuarto), pero se debe indicar en 
ambos lugares que son para la suscrip-
ción "Medina Togores", 
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rincón de la sacristía, se pondría la tú-
nica de saco y con el bas tón de pere-
grino quedaría a punto para velar las 
nuevajs armas. No acababan de enten-
der cómo era posible que un caballe-
ro se desprendiese de sus armas, ofren-
dase la única cabalgadura que a él, he-
rido en una pierna, era Indispensable, 
y dejase los vestidos que llevaba pues-
tos. 
La noche del 24 al 25 de marzo fué 
escogida por Ignacio para velar sus nue-
vas armas. Oe la reja colgaban las arma 
del defensor de Pamplona. Arrodillado 
Ignacio empezó su vela. Se cuenta que 
en Manresa se ponía de cara a Montse-
r ra t para rezar añorando los días pasa 
S e n o m b r a l a G e s t o r a de l a G e n e r a l i d a d 
D e l o s c u a t r o p u e s t o s q u e q u e d a n p o r d e s i g n a r , 
d o s s e r á n p a r a l a C . E . D . A . 
BARCELONA, 30. — A l recibir este 
mediodía a los periodistas el señor Pích 
y Ppn empezó dándolos cuenta de ha-
ber sido nombrados cinco consejeros de 
la Generalidad, según decreto que apa-
rece en el "Boletín Oficial". Agregó que 
el Consejo de Gobierno de la Generali 
d o l c e r ^ ^ ^ V í r g r m V e s d o r M a n r e M l ' 1 ^ constituido por nueve con-
«ubió diversa veces E l primer jesuí ta fJer09- 103 cuatro 9* P°r 
'designar, dos se r e s e r v a n para la que entró en España. Antonio de Araoz, 
trajo encargos para algunos monjes de 
Montserrat, antiguos conocidos del San-
to. Muchos de los primeros discípulos 
del santo fundador pasaron por Montse-
rrat . 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
"Pro E c c l e s i a et P a t r i a " 
en G r a n a d a 
GRANADA, 30.—En el salón-bibliote-
ca del Seminario se ha celebrado el 
cuarto acto de la Semana pro Ecclesia et 
Patria. E l catedrát ico señor Legaz La-
cambra, que iba a desarrollar el tema 
"Filosofía del Derecho del padre Suá-
rez", no pudo asistir al acto y envió 
un valioso trabajo, que fué leído por 
don Rafael Ponce de León. E l señor 
Legaz, enmarca a Suárez en el amblen 
te espiritual de eu época. No fué filó 
sofo del Derecho en el sentido que hoy 
ae da a esta palabra. N i a Suárez n i a 
los escolásticas preocupó el problema 
de los fenómenos del Derecho. 
En la obra de Suárez no hay que bus-
car distinciones entre el Derecho y la 
moral. No insiste en la defensa del do 
minio del orden moral natural y del 
orden jurídico natural como parte de 
aquél. Las fuentes donde radica la im-
portancia de la doctrina de Suárez es 
en lo que se refiere a la ley natural 
como universal. Esta no vale para una 
comunidad política solamente, sino pa-
ra una comunidad universal, para el 
género humano. Estudia extensamente 
las doctrinas propiamente jurídicas de 
Cuárez y las normas de derecho, y des-
taca el sentido autárquico que para 
fiuárez tiene ,el Derecho. Termina su 
trabajo afirmando que la filosofía j u -
rídica eepañola ha de seguir las lineas 
trazadas por el padre Suárez. Fué muy 
aplaudido. 
Jornadas de A. C a t ó l i c a 
en T o r t o s a 
TORTOSA, 30.— E l domingo, en la 
Catedral, don Vicente Enrique abrió la 
Semana de Acción Católica con una alo-
cución sobre "La Acción Católica, gran 
cruzada de los tiempos modernos". E l 
lunes disertó en la iglesia parroquial de 
San Blas, primero ante señoras y lue-
go ante hombres, sobre la noción y el 
concepto de Acción Católica. E l Vica-
rio general, que presidía en ausencia 
del Obispo, exhortó a los concurrentes 
a cooperar con la je ra rquía en los fines 
de Acción Católica. 
Don Emilio Bellón habló hoy de los 
fines de la Acción Católica. 
E l mismo conferenciante ha dado una,?*Hif 
lección para hombres basada, en las'cito bajo un solo mando." En la Casa 
palabras de Pío X I al Cardenal Segura: de Ejercicios de Jesús , los señores En-
"Ante la paganización creciente de laslrique y Bellón dan además cuatro lee-
costumbres, los seglares deben ayudar 1 clones especialmente dedicadas a saccr-
a la j e ra rqu ía para formar un solo ejér-idotos. 
C. E. D. A., y del carác te r político que 
tengan los otros dos y de las instruc-
ciones que a este respecto se reciban 
de Madrid dependerá que no sean políti-
cos, sino técnicos. Probablemente pasa-
do m a ñ a n a se consti tuirá esta Comisión 
gestora, aunque no se hayan hecho to-
dos los nombramientos. Lo interesante 
es que con los que hay se empiece a 
desarrollar pronto una eficaz labor en 
todos los departamentos. 
A continuación el señor Pich habló 
de las Gestoras municipales. 
—Como ustedes hab rán visto en el 
"Boletín"—añadió—, han sido ya publi-
cadas las de las provincias de Barcelo 
na y Gerona, y probablemente m a ñ a n a 
se publ icarán las de Tarragona y Lérida. 
La de Barcelona (capital) es tá toda 
vía pendiente de la designación de los 
puestos que se dan a la C. E. D. A 
Hoy he visitado al señor Cirera con ob-
jeto de resolver una dificultad motiva-
da por un descuido. Cuando se habló al 
principio de la designación de los gesto-
res se señalaba un lugar para los del 
partido de don Melquíades Alvarez, y al 
hacer la designación se omitió por ol-
vido. A l recordarlo ahora he pedido al 
señor Cirera que, de los nueve puestos 
señalados a su partido y puesto que aun 
no se han publicado los nombres de los 
designados, ceda uno para adjudicarlo 
a los amigos de don Melquíades Alvarez. 
El señor Cirera ha quedado en contes-
tarme, y espero que me da rá esta faci-
lidad, a la reserva, por nuestra parte, de 
adjudicar a la C. E. D. A. alguna va 
cante que pudiera producirse en el par 
tido radical o en las entidades econó 
micas. 
U n periodista le hizo observar el m 
mor que circuló ayer de que, siendo 
cuarenta los puestos de la Gestora, se 
hagan nombramientos para 49 perso 
ñas. 
—Se ha convocado—dijo el señor Pich 
y Pon—a los concejales y suplentes de 
la Esquerra que no han sido procesa 
dos, con objeto de dar cumplimiento a 
la ley; pero como se asegura que los de 
la Esquerra no aceptaban la designa 
clón, nos hemos preparado para que 
de todos modos la Gestora sea de cua-
renta miembros. De aceptar los de la 
Esquerra, algunos designados como 
gestores pasa rán a ser suplentes; pero, 
sea como sea, la Gestora no p a s a r á del 
número de 40. 
—¿ Cree usted—le preguntó un perio-
dista—que los de la Esquerra se incor 
pora rán a las Gestoras? 
—No son de mi par t ido—contestó el 
señor Pích y Pon—y no puedo contes 
tar a esta pregunta, porque ello equi-
valdría a entrometerme donde no tengo 
jurisdicción. 
—¿Puede decirnos su Impresión per-
sonal acerca de esto? 
— M i impresión no puede ser otra 
que la que da el periódico que repre-
senta al de la Esquerra; pero, como ha-
brán visto ustedes, dice bien claro que 
no acep ta rá la designación ni tomarán 
posesión. 
Estafador argentino rec la-
mado por su p a í s 
BARCELONA, 1.—Ha sido embarca-
do en el "Montevideo", con rumbo a 
Buenos Aires, el súbdito argentino Juan 
Michel de las Carreras, reclamado des-
de la Argentina por estafas Importan-
tes. 
Dicho sujeto fué detenido en un ho-
tel de esta capital hace algunos meses 
y se hizo pasar por un tal Juan de la 
Cruz González. A l tenerse conocimien-
to de su detención en la Argentina, co-
mo la Policía de este país conocía el 
nombre supuesto que utilizaba el esta-
fador, pidió la extradición, que ha si-
do concedida. Custodian al detenido dos 
agentes de Policía argentinos, que ex-




EN UN VUELO DE PHUEBA 
EL Han llegado al acuerdo 
Francia y Rusia 
Las últimas deliberaciones se reali-
zaron la pasada noche 
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GIJON, 30. — Se conocen detalles de 
los intentos de atraco registrados du-
rante las noches úl t imas en Pola de 
Sí ero y Prubia, E l primero fué contra 
un maestro panadero, de la panader ía 
de Guillermo Rodríguez, en Pola de 
Siero. Cuando se dirigía al trabajo, al 
pasar por el punto llamado Villar , le 
salieron al encuentro cuatro desconocí-
dos armados, que le dieron el alto. For-
cejeó con ellos, y en lucha le rompie-
ron la camisa y la americana, pero por 
fin logró desasirse y huir. Le hicieron 
varios disparos, sin alcanzarle. Esta es 
la segunda vez que dicho panadero es 
víc t ima de un atraco. En la anterior le 
robaron diecisiete duros. 
Del otro atraco, cometido en Prubia, 
se conocen los siguientes detalles. Spbre 
las nueve y media de la noche llegaron 
a Gijón, a la plaza de Galán, dos in-
dividuos que pretendieron alquilar un 
" taxi" , pero después de verse con al-
gunos conductores, no pudieron hacer el 
alquiler. Por fin alquilaron uno que es-
taba junto a la Belmontina, y concer-
taron un viaje a Oviedo por 30 pesetas. 
A l llegar a Prubia, en una curva allí 
existente, mandaron parar, y en el mis-
mo momento salieron de unos matorra-
les otros tres individuos, con aspecto de 
aldeanos, que, dirigiéndole al chófer, le 
retiraron como a unos veinticinco me-
tros de distancia. Uno de ellos quedóse 
vigilándole. 
Los otros cuatro fueron a los lados 
del coche, y al pasar otro automóvil, 
con dirección de Gijón a Oviedo, los 
desconocidos comenzaron a simular que 
estaban reparando una avería. Los ocu-
pantes del otro coche, que iba a Ovie-
do, se detuvieron a preguntar si nece-
sitaban alguna ayuda, a lo que se les 
repuso pidiendo una llave inglesa. En 
este momento pretendieron efectuar el 
atraco, lo que impidió la circunstancia 
de que entonces, precisamente, pasa-
ba otro coche que iluminó a todos con 
sus faros. Los atracadores, al verse des-
cubiertos, se dieron ráp idamente a la 
fuga. 
E n los contomos existe bastante in-
quietud, pues ya se van repitiendo es-
tos casos, inquietud que se teme tenga 
repercusión desfavorable en los merca-
El aparato amerieano que tripula-
ban se estrelló en San 
Javier (Murcia) 
CARTAGENA, 30.—Encontrándose es-
ta mañana , a las diez, el aparato nor-
teamericano «Vould C o r s a í r o haciendo 
un vuelo de pruebas sobre la base ae-
ronaval de San Javier, se incendió y 
fué a caer al mar, enfrente de la base, 
empotrándose en el fondo. E l piloto, 
teniente de navio don Augusto de la 
Cierva, y el observador, comandante de 
Ingenieros de la Armada don Leonardo 
Nardíz , perecieron. E l aparato quedó 
destrozado. 
Per tenecía el avión al Gobierno nor-
teamericano, y realizaba pruebas ante 
una Comisión oficial de la Aviación na-
val española. Se trataba de un modelo 
muy garantizado y experimentado en 
el extranjero. 
Se desconocen las causas que moti-
varon el accidente. E l personal de esta 
base trabaja para extraer el aparato 
y loa cadáveres de sus dos tripulantes. 
E l teniente La Cierva es primo del 
inventor del autogiro. 
E x t r a c c i ó n de los c a d á v e r e s 
Charlas del tiempo 
E l Gobierno f r a n c é s h a b í a recha-
zado ayer tarde las propuestas 
del de M o s c ú 
CARTAGENA, 30.—Se ha logrado ex-
traer el aparato y los cadáveres del p i -
loto y el observador, A uno de ellos le 
falta la cabeza y al otro una pierna, 
siendo por ahora imposible identificar 
cuál sea el piloto. 
E l entierro 
CARTAGENA, 1.—Esta mañana , en 
un coche ambulancia de la Base Aerona-
val, de San Javier, fueron conducidos a 
Vitoria, su pueblo natal, los restos del 
comandante aviador Sr. Nardíz, Acom-
pañaron al cadáver los familiares del 
aviador. Durante la noche, en la capi-
lla ardiente del Hospital, fueron vela-
dos los cadáveres de las dos víct imas, 
por sus compañeros. También estuvo en 
la capilla ardiente el director de Aero-
náut ica naval, don Pablo Hermida, el 
cual llegó en avión procedente de Ma-
drid, así como el teniente de navio, avia-
dor, señor Alvaro y el Almirante Cer-
vera, que permaneció por la noche en el 
Hospital, De madrugada se celebraron 
varias misas en sufragio de las dos víc-
timas. Llegó el coronel de Ingenieros de 
la Armada, Enrique la Cierva, padre del 
teniente aviador muerto. 
A las once de la m a ñ a n a se celebró 
el entierro del teniente La Cierva, des-
de el Hospital al Cementerio de Nues-
t ra Señora de loe Remedios, con extra-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1,—Por una broma del desti-
no, en este día de la máx ima solemni-
dad de las dos Internacionales, quien 
m á s ha tenido que trabajar ha sido el 
distinguido embajador en Pa r í s de la 
Tercera moscovita. E l Pacto francorru-
so, que en su aplicación resulta tan com-
plicado y revuelto como en su estudio, 
no va a dejar t í t e re con cabeza. Des-
pués de las propuestas, consultas y con-
versaciones que nuestros lectores cono-
cen, presentóse al f in ayer Laval con el 
borrador del Pacto al Consejo de minis 
tros con el fin de aprobarlo convocado 
La mayor í a de los presentes, sin em-
bargo, empezando, según se dice, por el 
Presidente de la República y terminan 
dó por algún r a d i c a l - socialista, 
como el ministro de Hacienda, conside-
ran que lo mejor ser ía dejarlo, Inglate 
rra, que, gracias a la inhabilidad del 
fogoso nacionalsocialismo, y sobre todo 
después del golpe de las construcciones 
submarinas alemanas, es tá al lado de 
Francia y sus amigas, es para el pue 
blo francés—dijese en el Consejo—la 
mejor de las ga ran t í a s , y si por los 
compromisos adquiridos el Pacto ha de 
realizarse, su redacción se rá tal , según 
decisión del Consejo, que no exija sa 
crificio de Francia ni comprometa en lo 
más mínimo la aplicación de Locamo, 
Por esto últ imo se encargó a Laval 
el que rechace la fórmula propuesta y 
se estudie otra nueva redacción, Po 
temkin, el embajador ruso, estuvo con 
este fin, ayer por la tarde, en el Quai 
D'Orsay, La noche la pasó conferen 
ciando con Moscú, Esta m a ñ a n a volvía, 
al parecer, con impresiones optimistas. 
Salió diciendo que a la noche habr ía 
compromiso. Volvió, en efecto, a eso de 
las diez, al Quai D'Orsay. Pero ha sa-
lido una hora después con cara mustia, 
anunciando, ante el asombro general, 
que las dificultades no es tán vencidas 
por completo, y que m a ñ a n a hab rá otra 
conferencia—que se espera sea definiti-
va—, después de nueva consulta noc-
turna con el Kremlin, 
En el entretanto, la Prensa oficiosa 
emplea las columnas de letra apretada 
del "Petit Par is ién" en decir que todo 
va bien, y la oposición derechista—"La 
Presse", "Journal des Débats" , etc.—, en 
sostener que todo va mal; que el Pacto 
es una obra de la Masonería para el 
triunfo del materialismo en Europa; que 
Jueves 2 de mayo 1985 
L U N A , nueva. En Madrid 
sale a las 4,31 de la madru-
gada y se pone a las 7,9 
de la tarde. Se ve en la no-
che del jueves al viernes, 5 
minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 5,14 y se 
pone a las 7,9. Pasa por el meridiano 
a las 12 horas 11 minutos 44 segundos. 
Dura el día 13 horas y 55 minutos, o 
sea. un minuto m á s que ayer. Cada cre-
púsculo, 31 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana , 
Júp i t e r (a Poniente); visible también 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar-lios cuatro grupos han llegado con res 
Elecciones y Constitución 
de 1901, en Cuba 
Han llegado a un acuerdo los cua-
tro grupos po l í t i cos m á s 
importantes 
L A H A B A N A , 30.—El Gobierno ha 
aprobado las proposiciones de los cua-
tro grupos políticos más importantes 
o sea, los nacionalistas, los liberales' 
los mar ían l s tas y los menocalistas. e8I 
tas proporciones son el restableclmieni 
to de la Constitución de 1901 con cier! 
tas modificaciones y elecciones genera-
les el 1 de noviembre de este año. 
Se considera que este acuerdo a qUe 
í 
de. Venus (a Poniente); también visi-
ble Marte (a Saliente) 
Balance de la sequía 
Terminado abril y como anticipo de 
un gráfico que aparecerá en estas co 
lumnas, podemos dar un avance de las 
condiciones de l luvia—¿de lluvia o de 
sequ ía? ¿Cómo lo llamaremos?—del 
mes que ahora hemos pasado. 
Efectuando un balance de ollas, los 
fondistas sonreir ían de satisfacción y 
también todos los que del turismo de-
penden. Los agricultores, en cambio, mi-
rar ían con pena las cantidades de lluvia 
que arrojarla ese balance, Y no fa l tar ía 
aspectador que con socarroner ía excla-
mase: "Los labradores siempre se que-
jan o de falta o de sobra de agua para 
sus tierras." Para evitar suspicacias y 
comentarios sin fundamento, hemos 
efectuado ese balance y, aunque ya de-
cimos que sus resultados irán en un 
gráfico, anticipamos los siguientes co-
mentarios: 
Galicia puede decirse que ha recibido 
pecto a las citadas proposiciones, tle-
ne una gran trascendencia para la con-
servación de la tranquilidad,—Assocla. 
ted Press. 
La vejez precoz en los 
artríticos y la muerte 
repentina 
Si el origen de los males uricémicos 
—ar t r í t i smo, reuma, gota, arterioescle-
rosis, etc,—se atribuye a la lenta into-
xicación del organismo por causas va-
rias, es evidente que el sistema circula-
torio por donde corre la sangre viene 
alterado. En consecuencia, las arteriaa 
van endureciéndose; las impurezas (tó-
xicos úricos) se Incrustan en ellas y el 
líquido v i ta l circula comprimido a ex-
pensas del corazón. En este caso el re. 
sultado suele ser funesto: puede produ. 
cirse la rotura de alguna arteria y pro-
vocar el ataque apoplético, a veces se-
guido de muerte. 
Para prevenir este peligro, infinidad 
de médicos eminentes emplean "para si 
mismos" el prodigioso antiúrico Uromll, 
por las curaciones inesperadas que se 
IQ consiguen cuando todo remedio ha fra-un promedio de 100 mil ímetros de agua Quieneg van 3ujetog a ^ enfer. 
ordinaria concurrencia. E l fére t ro iba, 
cubierto con una bandera nacional. Do- Francia va a Prestar cuatro mi l millo-
ce aviadores iban a los lados del fére- nes a Rusia' <lue se cobrarán cuando 
tro, del que pendían otras tantas cintas se cobren los de la anteguerra. 
con los colores nacionales. D e t r á s iba 
un coche lleno de coronas y flores. Pre-
sidieron el duelo el Obispo, las autori-
dades civiles y representaciones de la 
Marina, el Ejérci to y la Aviación Na-
val, 
dos que se celebran en esta comarca, 
principalmente en Pola de Siero. 
Importante d e t e n c i ó n 
SEVILLA, 1—Ha sido detenido el je-
fe de una banda de atracadores. Con 
motivo de los atracos registrados en 
Sevilla en estos úl t imos días fueron de-
tenidos, en días anteriores, Francisco 
González, "el Moreníto", Miguel Pérez 
y Antonio Perlancía, los cuales decla-
raron que el jefe de la banda era un 
tal Miguel García Benjumea, fugado del 
penal del Puerto de Santa Mar ía en 
unión del mecánico Rada en 1932, La 
Policía acudió a una choza en que Ben-
jumea vive con su madre, en la ca-
rretera de Carmena, y sorprendieron al 
atracador y comenzó a dar gritos, mo-
mento que aprovechó Benjumea para 
abalanzarse sobre uno de los policías, al 
que intentó estrangular. Viendo en pe-
ligro a su compañero, otro de los agen-
tes, para defenderle, se vió obligado a 
hacer un disparo que alcanzó a Benju-
mea en el vientre. E l atracador fué con-
ducido inmediatamente a la Casa de So-
corro en gravísimo estado. No pudo de-
clarar. E l policía fué asistido de lesio-
nes en la garganta. Se apellida Gonzá-
lez Herrero. 
E l cronista insiste en que hab rá un 
pacto, aunque éste no tenga gran va 
lor práct ico . Y recuerda que hace m á s 
de un mes, toda la Prensa y las gran 
des Agencias dieron la noticia de un 
Tratado rusofrancés. E l corresponsal lo 
negaba, y el corresponsal ha acertado. 
B. C A Ñ E T E . 
* * * 
PARIS, i.—Se ha anunciado oficial-
mente que el acuerdo de ayuda mutua 
entre Francia y Rusia, ha quedado ter-
minado.—Associated Press. 
* * * 
PARIS, 1.—Las conversaciones fran-
cosoviéticas han entrado en su fase f i -
nal. Parece que han sido vencidas las 
úl t imas dificultades de redacción, y que 
Pa r í s y Moscú es tán de acuerdo en la 
forma definitiva. 
Velada s o b r e Lope de 
Vega en Argel 
L a ciencia moderna ha comprobado 
que en los dientes se acumulan 
millones de gérmenes causando feí-
simas manchas, imposibles de hacer 
desaparecer con un dentífrico ordi-
nario. Por eso denmos...useKolynos. 
Muy pronto notará Vd. los dientes 
más blancos v más atractivos de lo 
que jamás hubiese podido sospechar. 
La rápida acción embellecedora de 
Kolynos se debe a que contiene loe 
mejores agentes pulidores y deter-
gentes, y a que posee el extraordi-
nario poder antiséptico necesario para 
destruir los millones de bacterias 
que son causa de la caries dental. 
¡Empiece a usar Kolynos hoy 
mismo! Su precio es solo /'/as. 
2,95 (t imbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
E n A s t u r i a s v a n r e c o g i d a s 23.935 a r m a s 
D u r a n t e e l m e s d e a b r i l s e h a n r e c o g i d o 1.026, 
a d e m á s d e 2 .053 c a r t u c h o s y v a r i a s b o m b a s 
OVIEDO, 1.—Por los grupos móviles 
se han recogido dos escopetas, un fusil, 
seis revólveres, y se han practicado 13 
detenciones. 
Durante el mes de abril fueron reco-
gidas 1.026 armas de fuego, de las si-
guientes clases: 31 mosquetones, 36 fu-
siles, 34 carabinas, 12 Remington, 6 r i -
fles, 584 escopetas, 2 trabucos, 113 pis-
tolas y 208 revólveres. Se recogieron 
también 1.773 cartuchos de guerra, 280 
do dinamita, y varias bombas y proyec-
tiles de cañón. Según la estadíst ica que 
se lleva en la Oficina de Información 
y Enlace del Gobierno general, el mi-
ro de armas recogidas en la provincia 
desde los sucesos de octubre, se eleva 
a 23,935, 
Consejo de guerra en Gijón 
GIJON, 1.—Esta mañana se celebró 
un Consejo de guerra contra los paisa-
nos Femando García Sánchez, Ceferino 
Fernández Suárez y Evaristo Fernández 
Menéndez, acusados de un delito de re-
belión mili tar . Según el apuntamiento, 
en la noche del 12 de octubre se presen-
tó en casa de Fernando García su pa-
riente Cornelio Fernández acompaña-
do de otro individuo. Manifestaron que 
venían huyendo de la revolución y soli-
citaron alojamiento en su casa. A l día 
siguiente García supo que quien acom-
pañaba a su pariente era el cabecilla 
González Peña. Este celebró una entre-
vista con algunos Individuos, quienes 
le aconsejaron que huyese. Peña entre-
gó entonces al procesado 14.000 pesetas, 
de las cuales se encargó que entregase 
10.000 a su mujer y él guardase el res-
to. Dicha cantidad fué entregada por 
el procesado a l comandante Doval. 
Cuando García supo que se trataba 
de González Peña se negó a que siguie-
ra viviendo en eu casa, por lo que fué 
preciso buscarle aflojamiento. Después 
Peña huyó en un mulo. El fiscal cali-
fica los hechos de auxilio a la rebelión 
mil i tar y solicita para los procesados 
la pena de doce años y un día, 
— E l Tribunal ha condenado a Fer-
nando García, a ocho meses de prisión 
correccional; Ceferino Fernández, a un 
años, y seis meses, y ha absuelto al otro 
procesado. 
Consejo aplazado 
Por enfermedad de un procesado, que 
se encuentra en grave estado en ei 
Hospital y que anunció que h a r í a re-
velaciones interesantes, quedó suspen-
dido el Consejo de guerra contra Ave-
lino Huerta Flórez, Manuel Alvarez 
Fernández y Jesús Arango Fernández, 
por supuesto delito de rebelión mi l i -
tar, para los que el fiscal pide treinta 
años de prisión. 
Hallazgo del c a d á v e r de 
un revolucionario 
Esta m a ñ a n a se hallaban dedicados 
a la pesca del salmón en Pravia, en el 
lugar de las Mestas, Francisco Calvo 
Alvarez, José Riesgo Alvarez, Manuel 
García Fernández y José González Calvo. 
A l t i r a r de la red sacaron enredado en 
ella el cadáver de un hombre, en com-
pleto estado de . descomposición y con 
las ropas destrozadas. Tenía sujetas las 
manos por esposas. 
Como se sospechase que pudiera ser 
el • cadáve r de Constantino Fernández, 
hermano del lamoso Cornelio, se l lamó 
a su esposa, la cual se presentó en el 
Juzgado y aseguró que el cadáver era el 
de su esposo. Como ae recordará, Cons-
tantino se arrojó al rio cuando la Guar-
dia civi l le conducía al lugar en que diio 
había escondido dinero procedente del 
asalto al Banco de España . 
En el ministerio de Estado facilitaron 
la siguiente nota: 
«Organizada por la C á m a r a de Co-
mercio de Argel, se ha celebrado en di-
cha capital una brillante velada para 
conmemorar el tercer aniversario de la 
muerte de Lope de Vega. 
A l acto, que fué presidido por el Cón-
sul de España , don Enrique Somoza y 
el presidente de la Cámara , asistieron 
además de los socios de la citada enti-
dad, los presidentes y socios de las dis-
tintas sociedades españolas de la capi-
tal, as í como los elementos más destaca-
dos de nuestra Colonia. 
Los señores Rex, Peroro, y Castro So-
riano, maestros españoles, destinados en 
Argel , disertaron brillantemente acerca 
de la gloriosa figura de Lope de Vega. 
E l primero estudió la influencia que en 
la obra del escritor tuvieron los tres as-
pectos de su vida: amor, hogar y dra-
ma. A continuación el señor Peroro di-
ser tó sobre el tema «La vida social en 
el teatro de Lope de Vega», y por úl t i -
mo, el señor Castro Soriano, hizo un 
estudio sintético de la obra vi ta l de 
Lope. 
Los conferenciantes fueron calurosa-
mente aplaudidos por el numeroso pú-
blico que llenaba la sala.» 
en todo el mes. No puede quejarse mu-
cho. 
E l l i toral cantábrico no ha llegado casi 
a los 50. Francamente muy poco, para 
lo que acostumbra. 
León y Castilla la Vieja, no han ob 
tenido sino la mitad—dicho asi a bul 
to—de lo que han recibido durante abril 
en un año de buena cosecha triguera, 
como el 1932, por ejemplo 
Castilla la Nueva y Extremadura ha 
sumado una cantidad de lluvia no muy 
pequeña, pero mal distribuida. Por eso 
ineficaz en gran parte. 
Andalucía se ha quedado en la mitad 
y también arrebatamente acopiado. Es-
pecialmente en Almería. 
Aragón,, , no ha visto caer sino una 
quinta parte, calculado "grosso modo", 
del agua que hubiera deseado. 
Cata luña tampoco ha alcanzado sino 
una mitad de lo que cayó en el 1932, 
que antes ci tábamos. 
Levante, como una cuarta parte, pero 
no puede darse una cifra resumen por-
que hay desigualdades en esa región. Lo 
mismo ocurre en la de Murcia, 
Baleares ha andado mal de lluvias en 
este mes; asi como abundaron en el an-
terior. 
Canarias, en cambio, han tenido so 
brante de ellas. 
En general, la cantidad de lluvias en 
lo que va de año agrícola 1934-1935 y, 
sobre todo su distribución, no anuncian 
una cosecha triguera espléndida. Todo 
lo contrario 
Lectores: No se ven todavía indicios 
de lluvias. Alguna baja del ba rómet ro y 
nada más.. . 
METEOR 
medades a r t r í t i cas o a la presión arte-
rial , tomando el Uromil , las toxinas úrl-
cas se disolverán arrastradas hacia la 
orina, evitando, por lo tanto, las calami-
dades mencionadas. 
La siguiente declaración de un ilustra 
médico confirma los conceptos anterio-
res: "He empleado el producto Urómil ea 
varios casos como diurético y adyuvan-
te en eliminación de toxinas, no tenien-
do m á s que elogios por su acción cons-
tante y su gusto agradable," 
Dr. A . RAMOS SUAREZ 
Del Colegio de Médicos de Montevideo. 
wm • h h • • • • • • • • • • 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5, — Teléfono 32370. 
L I N O L E U M 
Desde 6 ptas, metro cuadrado colocado. 
Hules mesa, artículos limpieza. San Ber-
nardo, 2. ALMACENES SERRA. Telé-
fono 22361. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Temperatura: La Coruña, máxima 18, 
mínima 7; Santiago, 22 y 7; Pontevedra, 
22 y 7; Vigo, 19 y 11} Orense, 21 y 8; 
Gijón, 13 y 6; Oviedo, mínima 5; San-
tander, 14 y 8; Bilbao, máxima 16; San 
Sebastián, 14 y 8; León, 19 y 5; Zamora, 
21 y 5; Falencia, 21 y 3; Soria, 20 y 5; 
Valladolid, 23 y 5; Salamanca, 22 y 6; 
Avila, 18 y 6; Segovia, 23 y 4; Madrid, 
24 y 7; Toledo, 25 y 8; Guadalajara, 22 
y 5; Cuenca, 20 y 4; Ciudad Real, 21 
y 7; Albacete, 23 y 5; Cáceres, míni-
ma 12; Badajoz, 27 y 10; Vitoria, 15 
y 4; Logroño, 20 y 4; Pamplona, 13 y 7; 
Huesca, máxima 24; Zaragoza, 21 y 9; 
Gerona, 25 y 7; Barcelona, 19 y 12; Ta-
rragona, 18 y 10; Tortosa, máxima 15; 
Teruel, 20 y 5; Castellón, 22 y 11; Va-
lencia, 20 y 13; Alicante, 20 y 11; Mur-
cia, 26 y 9; Sevilla, 29 y 10; Córdoba, 
28 y 10; Jaén, 24 y 13; Granada, 22 y 9; 
Huelva, mínima 13; San Fernando, 26 
y . 14; Algeciras, mínima 8; Málaga, 27 
y 13; Almería, 29 y 12; Palma de Ma-
llorca, 23 y 05; Mahón, 26 y 10; Santa 
Cruz de Tenerife, 26 y 17; Melilla, 24 y 16. ¿on "economía! 
C A F E DE SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. TOLEDO, 32. 
m m v K u m m m m m m 1 s • 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
8, ESPOZ Y MINA, 5. 
J • • • • 1 ' • • • B1 
S A N ^ 
Hotel Continental-Pahce 
La mejor situación, en el centro de la 
playa de la Concha, Confort moderno. 
Unico restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. Pídase tar 
rifas y condiciones. 
• • • • B B i n i i j i ' i i f ' ' 
JOyERIf l FCONO mi es 
Joyas finas nuevas y de ocas ión 
Compramos oro para fundir y hacemo» 
reformas y composturas. 
C. San Jerónimo, 5 (entrada por el portal) 
• • • • • • • ; • • • • • • • 
C O C H E S P A R A N l f i O 
Refrescos Ingleses 
ALCALA, 4. TELEFONO 12632. 
S U E L O S 
SI desea tenerlos bien lustrados, con un 
brillo permanente y con poco trabajo, use 
" E L RELAMPAGO" 
De venta: MORENO. Mayor, 25, teléfo-
no 11646, y en todas las droguerías. 
NOTA. — Tenemos operarios prácticos 
para lustrar pisos y nos encargamos de 






Los estudios de tu hijo 
dependen de su salud 
La INAPETENCIA produce la ANEMIA 
y merma los glóbulos rojos en la sangre 
en perjucio de las potencias mentales y 
físicas Combótase lo falta de apetito con 
el famoso Jarabe de 
t 
\ 
F O S F I T O S S Á L U P 
y al enriquecerse la sangre con este acti-
vísimo tónico reconstituyente, el enferma 
recupera las fuerzas físicas y el vigor men 
tal. Por su eficacia este Jarabe ha mere 
cido la aprobación de la Academia de 
Medicina. 
Es un producto inalterable que puede ta 
marse en todas las épocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
0«KOng«,hono. •ihmula y lermoltio lo» funcional 
iMaihnttai, nn ptoducu irritación ni maiai'or 
Cragtat an re|itat praetnladai Pídoto «n larmacm 
titución 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.9S1 E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 2 de mayo de 
hacemos 
s. - 1 
el portal) 
• • • 
I 
RECUERDOS 1.» COMUNION 
el mayor surtido en las 
PAPELERIAS, OBJETOS DE ESCRITORIO 
PLAZA del DOS de MAYO, 9 
BRAVO MURILLO, 87 
VIRGEN DE NIEVA. 2 
E N C O m T e N D f l . 2 2 
I M P R E N T A - S E L L O S C A U C H O 
•llli;Bi!iiV::>.B h * * ú ú t i * ü í¿ E 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
reumát i co , desapa-
reciendo por 
rebelde que sea. 
C u r a e l 





r íñones . Ciát ica )y las 
molestias de la mujer. 
PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
LA GRIPE 
M N M r A PFP.JUDICA 
•iiiiiiiiiiia'iiiniiiiiBiiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiinii: 
V I N O R P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados, Sauternes, Ostrero, Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa 
A SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400 
SERVICIO A DOMICILIO 
E l G o b i e r n o d e n u n c i a e l T r a t a d o de C o m e r c i o c o n F r a n c i a 
Los automóviles y otros productos franceses serán sometidos a contin-
gentación. Por decreto ley se concede un crédito de 750.000 pesetas 
para la lucha contra la langosta. Supresión de la línea Cádiz-Larache, 
de la Transmediterránea 
E L MARTES HUBO CONSEJO DE MINISTROS MAÑANA Y TARDE 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
ESPOZ Y MINA, 3 
entresuelo. 
Fábricas camas doradas 
Vaiverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
El Consejo de ministros estuvo re-
unido el martes desde las once de la ma-
ñ a n a hasta la una y media de la tarde. 
Dedicó gran espacio al estudio de la 
si tuación para el primero de mayo. 
El ministro de Comunicaciones dió la 
siguiente referencia: 
Francia el 6 de marzo de 1934, y que 
también hoy mismo se fije la imposición 
del contingente a los automóviles fran-
ceses. 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Expedientes de cesión de te-
El presidente dló cuenta de un es-1 rrenos a la Dirección general de Segu-
crlto, en el que los representantes eniridad para que construya una caseta d^ 
la Confederación Internacional de Au- revisión de pasaportes; proponiendo la 
tores y Compositores solicitan que el I supresión de la Secretaria tal como la 
Gobierno proponga alguna condecora 
ción de la República a los presidentes 
y secretarios de sección de ©se orga-
nismo. 
El Gobierno ha aceptado la propues-
ta, y serán condecorados los sefiores 
don Eduardo Marquina (Espafla), Re-
né Jeanne, Romain Coolus, Charles Me-
rée (Francia), Leo Rittcr (Alemania), 
Ugo Shraldi, Alfredo Colombo (Ital ia) 
y Hans Seyringer (Austria) . 
Conoció el Consejo de un escrito de 
los diputados por la provincia de Ma-
drid señalando la aparición de la lan-
gosta en algunos sitios. 
Se ha ocupado igualmente el Consejo 
como lo viene haciendo en casi todas, 
de la crisis en los astilleros de Cádiz y, 
por analogía, de la cuestión que plantean 
en Cartagena los despidos anunciados 
por la Constructora Naval. 
Es muy interesante la cuestión, no 
por el paro obrero, sino por tratarse de 
obreros especializados, a los que el Es-
tado no debe perder de vista; y para bus-
car una solución entre la fecha en que 
estamos y en la que comiencen las 
obras de defensa nacional, se ha nom-
jrganizaba el decreto de 22 de diciembre 
de 1933: oreando un Patronato que rija 
el Archivo General Militar. Museo del 
e jérc i to y Bibliotecas militares; propo 
niendo que se costeen por administra 
ción las obras del cuartel de Agustina 
de Aragón en Zaragoza. Decretos sobre 
la adquisición de cuatro estaciones ra 
diotelegráficas, telefónicas y material de 
cable; promoviendo a general de briga 
da al coronel de Ingenieros número 2 de 
la escala de su clase, don Carlos Bernal 
García; sobre adquisición por concurso 
de diez y seis estaciones telefónicas; pro-
poniendo el nombramiento de director 
la Fábr ica de Trubia y del coronel ' I 
regimientr» de Ferrocarriles. 
Agricultura.—Decreto creando dentro 
del Instituto de Reforma Agraria, bajo 
la dirección del director del ramo, el 
Observatorio Español de Economía y 
Derecho Agrario Concesión de un su-
plemento de crédito de 750.000 pesetas 
para combatir la plaga de la langosta 
Esto se hace por el Gobierno bajo su 
responsabilidad, conforme al artículo 114 
de la Constitución apartado C, calami-
dades públicas 
AMPLIACION 
El Consejo de ministros empezado 
brado una Ponencia, integrada por los| en la m a ñ a n a del martes continuó por 
ministros de Marina, Industria y Tra- la tarde, porque aun no habían despa-
bajo, para que proponga una fórmula 
económica con objeto de atender a este 
asunto. 
También se ha tratado de las mina? 
de Mazarrón, y ha reconocido el Gobier-
no que ha de atender con urgencia a su 
reapertura. 
El Gobierno ha aprobado, a propues-
ta de la Comisión interministerial, que 
hoy mismo se denuncie el Convenio de 





Me levantaba siempre can-
fado, con la cabeza pesada 
y mal sabor de boca, des-
pués de un sueño intranqui-
lo que me dejaba sin ánimos 
para el trabajo y sin gusto 
para disfrutar de la vida... 
«La causa de t o d o -d i jo el 
méd ico - tes la fatiga de su 
es tómago e intestinos. Hay 
que empezar una cura de 
Ovomaltina,- una taza cada 
noche y, en pocas semanas 
sus b e n e f i c i o s o s efectos 




chado varios ministros, y el Consejo de 
hoy en Palacio, último, probablemente, 
de esta situación, no es propicio para 
el despacho ordinario. 
Absorbió principalmente la atención 
del Consejo el problema de las relacio-
nes comerciales con Francia. Informa-
ron a este respecto, en su turno corres-
pondiente, varios ministros, comenzan-
do por el de Estado; pero el que más 
tiempo invirtió fué el de Industria y 
Comercio. 
Hubo dos acuerdos concretos: denun-
cia del Tratado comercial hispano-fran-
cés, de marzo de 1934, y contingenta-
ción e imposición de tasas a los auto-
móviles franceses. La primera medida 
urgía, porque, realmente, la demora Jr. 
unas horas hubiera inutilizado la me-
dida, pues bl el Tratado se establecía 
una anticipación de dos meses para la 
denuncia. Así, transmitidas las instruc-
ciones al embajador, que dió cuenta en 
la misma tarde al Gobierno francés, 
dicho Tratado quedará abolido el día 
1.° de julio. Hasta esa techa, la defen-
sa de los intereses españole . no podra 
ser tan contundente, a juicio del mi-
nistro, como seria de desear; pero, una 
vez abolido el Tratado, España tendrá 
mucha más libertad de acción. 
cienda, y se ha quedado en la necesidad 
de conjugar los puntos de vista de la 
defensa nacional con los de la Hacien-
da, misión que real izarán los titulares 
de los departamentos respectivos, aun-
que no parece que los actuales tendrán 
tiempo para ultimar este asunto. 
El problema triguero y 
el remolachero 
El ministro de Agricultura, al infor-
mar en el Consejo, dijo que su impre-
sión sobre el problema triguero es bue-
na. Aun en el caso de que el concurso 
abierto no dé resultado por falta de l i -
citadores, cree que el problema podrá 
tener solución mediante la otra medida 
de previsión que anunció en el anterior 
Consejo. Como se recordará, se trata de 
prés tamos gratuitos a los labradores por 
la recepción del trigo, medida posible 
mediante la ley de Autorizaciones (del 
señor J iménez Fernández) , que impedi-
rá, mediante la pequeña tasa sobre las 
operaciones comerciales de trigo y el be-
neficio de la importación del maíz, que 
el Estado no sufra quebranto. Para que 
la medida que se proyecta sea posible, 
hay que concertar una operación con el 
Banco de España. El ministro cree que 
la operación se ha rá fácilmente. 
Dió cuenta también el señor Benayas 
de peticiones o presiones sobre la anu-
lación de contratos de remolacha; perú 
manifestó, y asi lo acordó el Consejo, 
que después del últ imo decreto sobre el 
problema remolachero no se puede i r 
más adelante, y que hay que mantener 
todos los contratos concertados entre 
azucareros,y remolacheros. 
Consejo de la tarde 
A las cinco y media de la tarde del 
martes comenzaron a llegar los minis-
tros a la Presidencia para reunirse de 
nuevo en Consejo. 
A las siete terminó la reunión. E l se-
ñor Jalón dió esta referencia: 
— E l Consejo ha examinado el proyec-
to de bases sobre la reorganización de 
los Jurados mixtos. E l presidente ha he-
cho unas sugestiones a. los ministros de 
Justicia, Guerra y Gobernación, para que 
se pongan de acuerdo sobre la forma 
de reemplazar la vigilancia que se ejer-
ce por las fuerzas del Ejército en las 
prisiones, por guardias de Asalto y de 
Seguridad. 
Terminó diciendo que el presidente 
habla invitado al Gobierno a tomar el 
té con él en la Presidencia, por lo que 
quedaban reunidos algún tiempo. 
E l señor Jalón facilitó luego a los in-
formadores la 
NOTA OFICIOSA 
Hacienda. — Decreto sobre competen-
cia de las Oficinas liquidadoras del im-
puesto de derechos reales de partido, pa-
ra liquidar los documentos del Instituto 
LOS aUtOmOVlleS tranceSeS de Reforma Agraria contra la abolición 
sin derecho a indemnización de las pres-
taciones provinentes de derechos seño-
riales. 
—Acuerdo de devolución al Banco Ur-
quijo de Madrid, de dos resguardos de 
depósito de acciones en la Banca comer-
. i cial italiana, de Roma, referentes a los dido en un ano a cien millones de pese-¡caudales privados de don Alfonso de 
Parece que el ministerio de industria 
prepara otros contingentes que afecta-
rán a Francia, pero se ha empezado por 
el de automóviles, pues la Importación 
de coches franceses quizás haya ascen-
apellldos en casos de manifiesta notorie-
dad. 
—Combinación reglamentaria de perso-
nal del Ministerio. 
—Reglamento de vagos y maleantes. 
Obras pública».—Reducción de la plan-
tilla del personal del Consejo Superior 
de Ferrocarriles. 
—Distribución, de acuerdo con el Con-
sejo Superior de Ferrocarriles, del cré-
dito trimestral para mejorar las lineas 
ferroviarias. 
—Aprobación del proyecto reformado 
de ampliación del puerto de Berbés (Pon-
tevedra), por su importe de 981.000 pe-
setas. 
—Aprobación del proyecto de defensa 
de Irún y Rentería con la colaboración 
de la Diputación de Guipúzcoa, decla-
rando las obras de urgente construcción. 
—Declaración de urgencia de la ejecu-
ción por subasta de las obras del Canal 
del Alberche, por su importe de 1.951.000 
pesetas. Id. del Canal del Cazln (Grana-
da), por su importe de 249.000 pesetas. 
—Concesión de subvenciones para las 
obras de construcción de los embalses 
del Barranco Hondo y de la Dehesa, en 
Canarias. 
—Suspensión de la orden de 17 de mar-
zo y del decreto de 23 de agosto de 1934 
del ministerio de Industria, relativos a 
aguas subterráneas. 
—Decreto declarando exceptuadas a las 
provincias vascas de las disposiciones del 
Código de circulación. 
Instrucción pública.—Decreto comple-
tando el apartado segundo del artículo 
segundo de fecha de 27 abril de 1935, 
relativo a la extensión del plan auto-
nómico a todas las Facultades de Filo-
fía y Letras. 
—Decreto disponiendo que la vigencia 
del decreto de 22 de enero de 1934, so-
bre permutas de los maestros, termina-
rá a los diez días de publicación del pre-
sente decreto. 
—Decreto designando a don Alejandro 
Santamar ía Saez, maestro nacional y 
profesor de Educación Física, vocal de 
la Junta Nacional de Educación Física, 
creada por decreto de 23 de abril de 1935. 
—Decreto aprobando el decreto para 
constituir en Cabra (Córdoba) un edi-
ficio de nueva planta con destino a es-
cuela graduada con siete secciones pa-
ra niños, siete para niñas y tres para 
párvulos. 
Industria y Comercio.—Decreto de su-
presión de la línea Cádiz-Larache y re-
organización de otros servicios de co-
municación naval con Canarias. 
—Decreto autorizando a los Sindicatos 
Mineros de Cartagena, Mazarrón, Lina-
res y Almería, para modificar sus con-
venios con el Banco de Crédito Indus-
trial. 
—Otro aprobando la propuesta minis-
terial derogando el Convenio comercial 
con Francia y autorizando la imposición 
de contingentes a sus importaciones de 
automóviles. 
—Decreto aclaratorio de los artículos 
325 y 330 del Reglamento de policía mi-
nera de 23 de agosto de 1934, para fa-
cilitar la desgravación de la inspección 
de pequeñas explotaciones. 
AMPLIACION 
La parte política re reservó para la 
tarde; pero fué de escasa importancia. 
Don Alejandro Lerroux nada reveló de 
interés acerca del curso de las conver-
saciones que ha mantenido estos días 
y de la forma en que se da rá remate a 
esta situación. Anunció simplemente que 
hoy h a b r á consejo en Palacio y que des-
pués procedería con arreglo a las cir-
cunstancias, previa la aquiescencia del 
Gobierno. Y nada más hubo de decla-
rar, según referencias de varios minis-
tros. 
En cuanto afecta a la política inter-
nacional, en el Consejo quedó aprobado 
un decreto de contingentación de las 
importaciones de automóviles. Esta dis-
posición es la base de otras posteriores 
que irán regulando el porcentaje que de 
dicha contingentación ha de ser aplica-
do a cada país. 
Los arsenales de Cartagena 
la ga r an t í a de ios contratos que trenen 
en marcha dichos astilleros, lo cual per-
mit i rá un respiro suficiente para llegar 
a la aprobación de los proyectos de ley 
de construcciones navales que tiene 
presentado a las Cortes el ministro de 
Marina. 
También quedó aprobado en Consejo, 
como se indica en la nota oficiosa, un 
decreto de reorganización de comunica-
ciones mar í t imas . 
Las líneas marítimas 
Tuvo la reunión ministerial otras fa-
cetas de interés, como son lo referente 
a los arsenales de Cartagena, que se 
temía tuviesen que suspeiroer las obras 
Se ha buscado una fórmula basada en 
operaciones financieras con el Banco de 
H o y s e c e l e b r a r á C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o 
¡Qué diferencia ahora! M i 
e s tómago e intestinos han 
vuelto a funcionar normal-
mente,- el sueño es largo y 
tranquilo, despierto lleno de 
actividad y energía para el 
trabajo, el cansancio ha des-
aparecido y he vuelto a re-
cobrar mi buen humor y la 
alegría de v iv i r . 
T o M E Vd. Ovomaltina si nota síntomas de cansancio injus-
tificado. Una taza diaria r e fo rza rá su es tómago e intestinos proporcionan-
do a su organismo una nutrición tónica y fácilmente asimilable. La Ovo-
maltina conviene a todos por ser un alimento concentrado que contiene 
todos los principios fortificantes de la leche fresca, la yema de huevo y 
el extracto de malta con todas sus vitaminas. Le agradará el exquisUo 
sabor de Ovomaltina y la digerirá de una manera rápida y fácil. 
N U E V O S P R E C I O S R E B A J A D O S : 
. 6,25 Pesetas 
11,25 » 
(Timbr* incluido) 
Venta en farmacias, droguerías \ 
buenas tiendas de comestibles. 
Bote de 250 gramos, 
s 500 » • 
Fabricante: Dr. A. WANDER. S. A . Berna. (Suiza) 
Concesionario: J O S É B A L A R I M A R C O . Baüén, 95 \ 97, BARCELONA. 
tas. También resultaba urgente la me-(Borbón. 
dida, porque, previéndola, las casas fran- justicia. — Decreto simplificando los 
cesas se han dedicado y siguen dedí- | t r ámi tes de expediente sobre adición de ¡Crédito Industrial y banca privada, con 
cándose estos días a colocar depósitos 
de coches dentro de nuestro territorio, | 
y por eso se decidió que la Comisión in-
terministerial fi jara inmediatamente la 
cifra del contingente y la tasa que ha-
ya de imponerse a los coches para que 
empiece todo a regir sin más dilación. 
Para imponer tasas como se van a im-
poner, era preciso que los art ículos es-
tuvieran contingentados. 
Una vez que quede sin vigor el Tra-
tado, el hecho podrá afectar t ambién a 
los automóviles franceses, a los que se 
podrá aplicar la primera columna del 
Arancel, y, además, una serle de produc-
tos que interesan mucho a Francia y 
que tienen trato de favor por debajo 
de la segunda columna, se regirán por 
la tarifa de ésta. Entre estos productos 
figuran los cristales de lentes, aislado-
res de loza y porcelana, muías y mule-
tas desde dos años, ferrotungsteno, tu-
bería de fundición de m á s de diez mi-
límetros de espesor, sierras y hojas de 
sierra (que afectan enormemente a la 
metalurgia de Lorena). Lentes, extrac-
tos de roble, tejidos de lana, quesos 
coñac y "armagnac", "champagne", se-
mentales de pura raza, angulas y ter-
ciopelo de seda. 
Hacia otros Tratados 
con Canarias 
Algunos periodistas se entrevistaron 
con el subsecretario de la Marina civil, 
don Mariano Arrazola. al objeto de co-
nocer la reorganización que con moti-
vo de la supresión de la línea Cádiz-La-
rache se va a introducir. El señor Arra-
zola manifestó que convenía en primer 
lugar tener en cuenta la situación en 
que se encontraba Canarias para la ex-
portación. En la actualidad hay una lí-
nea alemana para Hamburgo; otra in-
glesa para Liverpool; una sueca, otra 
noruega y otra francesa, la de Díeppe, 
que sirve la Compañía Píníllos. Cana-
rías, para la exportación de plátanos, 
tiene en la actualidad servicio a Barce-
lona, a Valencia y Alicante y uno sóio 
para el Norte de España . E l servicio 
para el Norte resulta insuficiente y mu-
cho m á s en los momentos en que s»-
aproxima la temporada veraniega, época 
en que los p lá tanos obtienen en dicha 
zona un precio remunerador. 
Esto hace que se haya pensado en ÍH 
necesidad de habilitar un servicio de ex-
portación en mejores proporciones. 
El establecimiento de una nueva l i -
nca sin modificación ninguna suponía un 
quebranto para el Estado que. como es 
sabido, tiene un contrato ecu ia Trans-
medi terránea. El aumento de esta línea 
har ía subir la subvención y debe tener-
se en cuenta que la línea Có Jiz-Larache 
que tiene seis viajes mensuales, trabaja 
en pura pérdida, pues se da el caso de 
que en varios viajes vuelva el buque t-
Cádiz sin haber podido desembarcar en 
Larache a consecuencia del temporal. 
La linea Almería-Melilla trabaja tam-
bién con pérdida y con evidente perjui-
cio para el Estado. Se ha adoptado la 
siguiente solución: 
Se establece un viaje semanal m á s al 
Norte de Africa, desde Canarias, su-
primiendo la línea Cádiz-Larache en su 
totalidad y se dejan reducidos los dos 
servicidfe semanales de Almería a Me-
lilla a uno solo. 
Pueden c o n e s t a s modificaciones 
—añadió el señor Arrazola—surgir tres 
protestas. Quiero salírles al paso. 
Cádiz no puede protestar porque el 
servicio que hoy hacen dos barcos de 
tan pequeño tonelaje como el "Poeta 
Arólas" y el "Romeu", se va a encon-
trar compensado con que los barcos que 
vayan a Canarias al Norte tienen la 
obligación de tocar en Cádiz, y como 
ese servicio es semanal se encontrará 
con que dichos barcos tocarán 52 ve-
ces en su puerto. Almería, tampoco 
tendrá motivo de protesta porque si se 
le quita un viaje semanal, como com-
pensación se obliga a que los barcos de 
la línea Barcelona-Orán, que son de 5.000 
toneladas, como el "Ciudad de Valen-
cia" y el "Ciudad de Alicante", harán 
escala en Almería. 
En cuanto a la eficiencia militar, 
tampoco puede quedar resentida, pues-
to i.ue el Ministerio, en el apartado 
del decreto, obliga a la Transmedite-
r ránea a tener fijo en Cádiz un barco 
para caso de emergencia. El barco que 
ha rá el nuevo servicio será el «Plus 
Ultra». 
El subsecretario de la Marina Civil 
terminó manifestando que este decreto, 
en momentos en que se ha llegado a la 
tirantez de relación:s comerciales con 
Francia, se hacía imprescindible, con 
vistas a la difícil situación por que atra-
viesan las islas Canarias. 
La mptura de relaciones 
con Francia 
La defensa de los intereses españoles 
no puede limitarse a Francia, donde 
nuestro comercio va desde hace tiem 
po en baja, y en vista de ello, a juicio 
del ministro de Industria, hay que abrir 
nuevos mercados a los productos espa-
ñoles, especialmente a los frutos de su 
suelo, y por eso en el informe del señor 
Marracó se indican bases para estable-
cer negociaciones con I t a l i a Estonia, 
Brasil, incluso con Rumania, en relación 
con los petróleos, etc. Además los con-
tingentes a los automóviles franceses y, 
sobre todo, las consecuencias que a es-
te punto concreto puede tener la de-
nuncia del Tratado hispanofrancés, per-
mit i rá abrir negociaciones con los paí-
ses productores de coches, como Alema-
nía, Inglaterra y Estados Unidos, a ba-
se del aumento de consumo de nuestras 
frutas. Con el Convenio de pagos con 
Alemania, el aumento de la importa-
ción de coches alemanes podrá servir 
au tomát i camen te para aumentar el en-
vío de nuestros frutos. 
La defensa nacional 
El ministro de la Guerra ha llevado al 
Consejo una parte de los proyectos re-
lativos a la defensa nacional, sobre los 
que se guarda la natural reserva. Es-
tos proyectos no son todavía los totales 
del departamento de Guerra a que alu-
dió el general Masquelet en un Consejo 
anterior, y además la Aviación mili tar, 
que depende de la Presidencia, tiene 
también su planes, aparte del ministe-
rio de Marina, que es tá de acuerdo con 
el de Guerra sobre estos puntos. Los 
proyectos llevados por el general Mas-
quelet fueron examinados por el Conse-
jo y en especial por el ministro de Ha-
El señor Lerroux ha manifestado que 
hoy h a b r á Consejo en Palacio por la 
m a ñ a n a ; pero que no habrá Consejo por 
la tarde, ni pasa rá nada. El viernes, 
añadió, puede ocurrir. 
Parece, por lo tanto, cosa decidida 
hacer frente inmediatamente a la situa-
ción política en busca de un Gobierno 
verdaderamente parlamentario, antes de 
la reapertura de Cortes. 
Las conversaciones y conferencias úl-
timamente celebradas ha preparado el 
terreno para la reconstsucción del blo-
que; pero aún falta por perfilar el aco-
plamiento, dentro de las aspiraciones 
mín imas de la CEDA, que no han va-
riado. Por eso hoy el señor Lerroux ha-
blará probablemente con los señores 
Mar t ínez de Velasco y don Melquíades 
Alvarez y de nuevo con el señor Gil 
Robles. 
Ultimadas estas conversaciones, ma-
ñana podrá plantearse de nuevo el plei-
to político con el camino m á s allanado 
para llegar a una solución. 
Se ignora la amplitud que puedan te-
ner las consultas; pero se espera que sea 
ultimadas rápidamente . 
Entrevista Gil Robles-
se ha visto la animación en las té r ra - pasa nada, pues ya ven ustedes que me 
zas de los mismos. Lo principal es que voy a la hora de costumbre. He recibido 
hasta en los obreros he notado satisfac 
ción por la normalidad en que transcu-
rrió el día, y no el gesto agrio de otras 
fechas 
El señor Masquelet dijo que visitaba 
al señor Lerroux para darle cuenta de 
la normalidad en el Ejérci to. 
También estuvo en la Presidencia a 
visitar al señor Lerroux el ministro de 
Justicia, señor Cantos. A las siete y 
media salieron juntos los ministros de 
Obras públicas, Gobernación y Justicia. 
El señor Pór te la agradeció a los perio-
distas sus felicitaciones. Di jo: 
Dice Pórtela 
Martínez de Velasco 
Los señores Gil Robles y Mart ínez de 
Velasco se entrevistaron el martes por 
la tarde en el domicilio del primero. 
N i uno ni otro-han hecho manifesta-
ciones acerca de su cambio de impre-
siones. E l jefe agrario se limitó a de-
clarar que lo único que podía decir es 
que estaba en los momentos presentes 
no ya de acuerdo con el señor Gil Ro-
bles, sino solidarizado, formando un blo-
que. 
El Gobierno y el 1 de mayo 
El jefe del Gobierno pasó la tarde 
dando un paseo por carretera. 
En la Presidencia recibió después las 
visitas de los ministros de Obras pú-
blicas. Gobernación y Guerra. 
E l señor Guerra del Río dijo a los 
periodistas: 
—Esto ha ido muy bien. Por lo que 
a mí se refiere, en el "Metro" ha en-
trado todo el personal a trabajar, ha-
biéndose presentado hasta varios em-
pleados que estaban dados de baja por 
enfermos; el servicio de hoy ha sido 
mayor que el de ayer. 
E l señor Pór te la se mostró satisfe-
cho por el desarrollo de la jomada. Sin 
embargo—añadió—. esperemos a que f i -
nalice el día. Estoy satisfecho por la 
circulación del "Metro", t ranv ías y ta-
x ímet ros y porque se han abierto nu-
merosos restoranes, "bares" y cafés y 
En efecto, el día ha sido tranquilo y 
he visto a legr ía en todas partes; puede 
decirse que ha sido un día de verdadera 
reconciliación nacional. He estado por 
los Cuatro Caminos y otras barriadas 
populosas y he observado el contento de 
la gente. No se explica cómo se dice 
que estas barriadas son las m á s revolu-
cionarias, a no ser que se tenga en cuen-
ta que los disturbios los organiza una 
minoría de perturbadores. Los que sue-
len perturbar Madrid no pasan de 500. 
A Coruña ha llegado el barco "Mol-
davia", del que han desembarcado mi l 
turistas, recorriendo la población y han 
podido realizar compras en diferentes 
a los ministros de la Guerra, Goberna-
ción, Obras públicas. Justicia y Hacien-
da. Por las noticias que me han dado 
unos y otros he sabido que el día ha 
transcurrido en completa tranquilidad 
por todas partes. Esto constituye para 
mí una satisfacción, y en el paseo que 
he dado esta tarde he visto también con 
gusto que en los alrededores de Madrid 
la gente tomaba el sol. Esto sí que tiene 
alguna significación, porque nosotros no 
hemos hecho nada extraordinario. Hemos 
respetado la ley en lo que se refiere a 
la fiesta nacional, y si alguien cree que 
esto no es un éxito del Gobierno que le-
vante el dedo. Me complazco en subra-
yar que la jornada ha sido tranquila 
en todas partes, y hasta en los sitios 
en que hab ía m á s temor, como en Za-
ragoza y otras poblaciones, no ha ocu. 
rrido nada tampoco. Esto demuestra que 
sea con és te u otro Gobierno, nos pro-
ponemos mantener un sentido amplia-
mente liberal. Defendemos el orden pú-
blico, y una vez que e s t á garantizado, 
defendemos las libertades con el máximo 
entusiasmo; ¿cómo diría yo?...; como el 
más izquierdista. Por cierto—siguió di-
ciendo el señor Lerroux—que no sabía 
yo que se podía pasar con tanta facíli 
dad de la izquierda a la derecha. Yo es-
toy en el centro, que es el sitio más se 
guro Es la proa, que es lo que va siem-comerclos. Los turistas se mostraban, 
admirados del orden y ambiente de tran- pre hacia delante. Cuando el barco va 
quílidad que se observa en España , en Ia la deriva. se inclina demasiado a la 
una jornada como la del Primero de Ma- derecha o a la izquierda, y es preciso 
yo. que produce alguna inquietud en 
otros países. En Asturias se ha traba-
jado en algunas minas, de acuerdo 
obreros y patronos, y en las que no se 
ha trabajado ha sido también previa 
conformidad de patronos y obreros. Uni-
camente se han registrado dos inciden-
tes: Uno, en Cifuentes, y otro en un 
pueblo de Valencia, Los alcaldes de di-
chos pueblos se pusieron al frente de 
una manifestación, pero el hecho termi-
nó con toda rapidez y tales alcaldes fue-
ron destituidos fulminantemente. 
—Desde luego—terminó el señor Pór-
tela—es satisfactoria la jomada, porque 
no se ha visto, como en otras ocasio-
nes, el puñal o la "star" de t rás de las 
ideas. 
Dice Lerroux 
A las ocho y media de la noche aban-
donó la Presidencia el jefe del Gobier-
no. Dijo a los periodistas: 
—Me figuro que hab rán sufrido uste-
des una gran decepción. Ya ven que no 
hay nada. 
— ¿ H a celebrado usted alguna entre-
v i s t a?—pregun tó un periodista. 
—Lo que ustedes han visto. Hoy no 
que vaya siempre navegando con tran 
quílidad y con la proa hacia delante. 
Contestando a preguntas de un pe 
riodista dijo que hoy no ocurr i rá na-
da. En cambio, dijo, pasado mañana 
puede ocurrir. Yo tengo que celebrar al 
gunas entrevistas y para ello aprove-
charé este par de días. Las entrevistas 
serán con los jefes del anterior bloque 
gubernamental, a ver si le recompongo. 
Por cierto—añadió—que me voy des-
acreditando como zurcídor y compone-
dor. 
—Pues ya cree todo el mundo—dijo 
un periodista—que está todo arreglado. 
—Sí—dijo el señor Lerroux—; pero a 
lo mejor el zurcido sale mal y lo que 
hace falta es que esté bien hecho y que 
no se note. 
Izquierdas revolucionarias 
YECLA, 30.—A la misma hora en 
que se celebraba la procesión se cele-
bró un mi t in de Izquierda. Hablaron el 
ex subsecretario de Comunicaciones ra-
dical socialista, don Manuel Biedm 
" L a balanza comercial con Francia 
no presenta interés prra España" 
Explicación oficial de la marcha y 
ruptura de las negociaciones 
Ha sido facilitada la siguiente nota: 
"En el curso de las negociaciones con 
Francia en Madrid ya fueron anuncia-
das si bien voladamente, por los dele-
gados de aquel Gobierno, posibles medi-
das lesivas para la exportación de nues-
tros principales productos a aquel mer-
cado, arguyendo que monopolizábamos 
práct icamente el abastecimiento de Fran-
cia en agrios, puesto que en naranjas 
las exportaciones españolas representa-
ban el 95 por 100 de las totales y en 
mandarinas el 86 por 100; la Delefracion 
francesa propuso el contingentamiento 
de esta exportación, que nos reservaría 
práct icamente el mercado francés con di-
cho porcentaje. 
Hizo también saber que por necesida-
des de su política colonial se veían obli-
gados a discriminar del grupo de man-
darinas la variedad "clementina", con 
fuertes recargos arancelarlos y a elevar 
los aforos de las otras especies de man-
darina en 15 francos por quintal mé-
trico. 
Por lo que se refiere a los plátanos, 
propusieron el mantenimiento del mis-
mo contingente e hicieron alusión sola-
mente a la posibilidad de que, como con-
secuencia de la política Imperial fran-
cesa, el Gobierno tuviera que ceder a los 
exportadores de la Guinea recargando 
con algo las licencias a las tasas de im-
portación de estos productos. 
Como es sabido, estos tres artículos 
representan algo más de 350000.000 de 
francos, equivalentes a más del 55 por 
100 del volumen total de nuestras expor-
taciones a Francia. A estas Indicaciones 
se contestó por la" Delegación española 
diciendo que para la conclusión, no sólo 
del acuerdo complementario, sino tam-
bién para el mantenimiento de relacio-
nes comerciales con Francia, era pre-
misa indeclinable el mantenimiento del 
"statu quo" en todo el grupo de serios 
y en el de plátanos; ambos, sobrecar-
gados desde que Francia introdujo la po-
lítica de contingentes, no podían sopor-
tar ningún gravamen más. Que si Fran-
cia no podía asistir a los Intereses co-
loniales y se veía forzada a recargar loí 
aforos de las mandarinas en 15 francos, 
habría solamente un acuerdo reducido 
en el sentido de que esta medida, sin 
obstaculizar la conclusión del Convenio, 
t raer ía como consecuencia una medida 
de compensación por parte de España, 
que supondría un quebranto en las im-
portaciones francesas y una reducción de 
su volumen. 
Después de la úl t ima interrupción en 
Madrid y animado el Gobierno español 
del deseo de Intentar una solución, acce-
dió a que, si no con carácter definitivo 
de negociación, sino con el de simples 
conversaciones, se celebraran en Par ía 
por el señor director general de Comer-
cio y Política Arancelaria, entrevistas 
con los delegados del Gobierno francés 
al objeto de discutir las bases que, co-
mo reflejo fiel de este estado de espí-
r i tu, habían sido elaboradas oportuna-
mente. Los delegados del Gobierno fran-
cés, después de haber tomado conoci-
miento de ellas, al día siguiente contes-
taron rechazándolas de plano, por con-
siderarlas inaceptables, y a los dos días, 
sin haber hecho contraproposición al-
guna, dieron su respuesta sometiendo al 
régimen de contingentes la importa-
ción de agrios, elevando los derechos de 
aforo sobre la mandarina, no en los 
15 francos que nos habían indicado en 
Madrid, sino en 25, y recargando la tasa 
de licencias de importación en los. plá-
tanos de 15 a 75 francos. Estas mod das 
han aparecido ya en "Le Jounal Offl-
clel", y en t ra rán en vigor en la fecha ds 
hoy. 
En estas condiciones no puedí des-
conocerse el rudo golpe que sufro nues-
tro comercio de exportación a Francia. 
En efecto: las frutas frescas y hortali-
zas, que representaban 40 y 45 millones, 
respectivamente, en virtud del último re-
parto hecho en Francia, que nos ha da-
do para el segundo trimestre una canti-
dad que representa escasamente el 7 por 
100 del volumen del año anterior, pue-
den considerarse como sin valor algu-
no en nuestra balanza; por lo que res-
pecta a las naranjas, aunque se nos ha-
ya reconocido la cuota correspondiente 
a las importaciones del pasado año el 
régimen del contingente a que quedan 
sometidas elimina el reducido margen 
comercial que venían dando a nuestros 
productos, pudlendo asegurarse una dis-
minución considerable en su volumen; 
las mándár inas , recargadas en 25 fran-
cos en sus derechos de aduanas, acusa-
rán, con toda certidumbre, una contrac-
ción más que paralela a este recargo 
arancelarlo; y, finalmente, los plátanos 
sucumbirán con toda certidumbre al des-
proporcionar la tasa de 75 francos a que 
el Gobiérno francés les ha sometido. Si 
en una balanza de algo de más do 600 
millones estas partidas que suman más 
de 500 se ven aceptadas, las unas de 
modo tan d i r e c t o y amenzadas las 
otras en sentido tan grave, no es aven-
turado concluir en tales condiciones que 
la balanza simplemente comercial con 
Francia no puede presentar Interés para 
España, pues por la rigidez de nuestro 
sistema arancelario no se está en con-
diciones de poder contestar con la ra-
pidez que fuera necesaria a aquellas ele-
vaciones a fin ,de buscar una solución 
que sólo podríav aconsejarse en momen-
tos tan graves como los actuales y que 
tendería a buscar el equilibrio mediante 
la reducción de las importaciones fran-
cesas en España . O sea, que aun supo-
niendo que el Gobierno tuviera en su 
mano el medio hábil para recargar el 
Arancel, no se podría, en modo aleuno, 
impedir el casi seguro derrumbamiento 
de nuestras p^norticiones de fruto? '• 
Visado de la Embajada 
"  " • — • 
francesa 
El Gobierno francés ha decretado la 
sumisión al réerimon de rontinppntos de 
las naranjas dulces y agrias, mandari-
nas, saesumas y clementinas. Ciivaa ox-
nediciones. para su entrada en Frnnn:a 
deberán ir provistas de una autoriznoión 
«xnedida por la Administración 
ñola v visada por el agregado comercial 
do Francia en Madrid. 
La medida afecta a todos los envíos 
a mártir del 30 del pasado abril. 
Las expediciones a Francia de naran-
jas dulces y aprlas. mandarinas, sae-
sumas y clementinas deberán i r provis-
tas do una autorización para exportar 
nue se expedirá por la Dirección general* 
de Comercio y Política Arancelaria a los 
rxnortadores que lo solicitpn. en pronor-
r-on a los envíos que hubieran efeetnar-
do a dicho país en el período que deter-
mine dicho Centro directivo, debiéndose 
reservar un tanto oor ciento, que asi-
mismo fijará la indicada Dirección g ^ 
n^ral. rara nuevos exportadores. 
presó en términos violentísimos cont r i 
la Religión, condenando que hubiese en 
España—según dijo—tres millones de 
Hijas de María . Dijo que los frailes y 
los sacerdotes son una corte maligna, 
y hablando de Asturias se lamentó de 
el Jefe de Unión R ^ b T a ^ v í c t i m a . 
tado ™~ - - - - ^ p u - d 0 ' derro-|reada con vivas frenétiooo » i . ™ , co-por esta provincia: Bate' • ¿ " « - ' d K ' ^ frenéticos a 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
FIGARO.—«Patr ic io miró a una 
estrella». 
Sólo hay que consig^iar en contra de 
la moral alguna escena de leve y breve rectamente a las numerosas personas 
Un gran lote de novillos 
en la Plaza de Tetuán lencia padecida, el recitador malagueño | artistas Kay Francis y Ricardo Cortez. 
José González Marín, después de la d i - ' Temporada de Primavera. Tarde, buta-
fícil operación que le ha sido practica-i cas h ^ t ^ ^ ^ t ^ ^ k ifCS de ellOS 86 les dió la VUelta 
da en el sanatorio del doctor Lazár raga . | Pal' 1'50-
En la imposibilidad de contestar di- l0' 2; PrlnciPal- !• 
inconveniencia exhibicionista 
Sáenz de Heredia, ha dado con un 
Cine Velussia. "La calle 42" 
asunto que quizás no sea muy nuevo, i f hagamos constar su profundo agra-
pero que, sin'duda, ha sabido desarro-i df.1"lien!:o a las Pru^as ^ f ^ ' l ' 
í, • i j j • u « cibidas de sus amistades y del publico 
llar con originalidad y asi ha completa- j venzrzX 
do en un conjunto de decidido acierto | *=• 
la labor de autor y realizador 
Patricio, el infeliz dependiente de mer 
que durante el curso de su enfermedad 
se han interesado por su salud, nos rué- La SUperrevista mejor lograda, de más 
fastuosa presentación. Sesión continua. 
cerí  obsesionado por la id a de t r iun 
far en la pantalla, se enamora de una 
La Sinfónica en Lisboa 
LISBOA, 30.—La orquesta española 
del maestro Arbós ha dado hoy su pr i -
mer concierto en el teatro Politeana, 
estrella cinematográfica y después de :Mañana da rá su segUndo y últ imo con-
numerosos incidentes, de índole muy va-: cierto. Correia Marques. 
ría, termina por triunfar en el doble 
Butaca, una peseta. 
¡El éxito del año! 
"Morena Clara" lleva más de 100 re-
presentadoras a teatro lleno. Triunfo 
rotundo de Carmen Díaz. 
al ruedo en el arrastre 
DE LOS LIDIADORES DESTACO 
VARELITO CHICO 
La Escuela de Pmtura, indecorosamente instalad? 
Puede ser causa de un incendio que destruya el Museo 
de Ja Academia de San Fernando. Las clases son redu-
cidas y carecen de material y de condiciones de luz 
EL NUEVO EDIFICIO SERA CONSTRUIDO DENTRO DE l/NOA.' 
AÑOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
objetivo perseguido siempre: el amoro-
so y el ar t ís t ico. 
E l efecto cómico de la cinta es cons-
tante y logra sostener la hilaridad conjhoy en su úl t ima sesión, crear una Cá 
Una Cámara internacional del "cine" 
B E R L I N , 20.—El Congreso Interna-
cional del Cinematógrafo ha decidido 
recursos de muy buena ley sin cansar 
un instante por la movilidad de la ac-
ción, aunque no falten trucos de rancio 
abolengo en el ccínema>. 
m a r á internacional del cinematógrafo, 
cuya Mesa tendrá su sede en Berlín. 
Los representantes del c inematógra-
fo de Alemania, Checoslovaquia y Aus-
Niños, hoy gran infantil Barceló 
Programa especialísimo y moral para 
niños. Mickey Betty, tres dibujos en co-
lor, regalos. 
En Tetuán, con un lleno hasta el te-1 
jado, se lidiaron ayer ocho novillos de L ^ Escuelau Superior de Pintura y 
don Esteban Hernández, por los meji- ff",11111"* Se halla indecorosamente ma-
canos Liborio Ruiz y Silverio Pérez y talada- P ^ a pedir su pronto traslado 
Benavente 
Hoy, noche inauguración de la tem-^ 
porada d V ^ ^ / r H ^ P ^ r ^ intentos de descabello 
sima comedia de Jardiel Poncela ts ted Bl, „ *». 
tiene ojos de mujer fa ta l ' . Creación 
los españoles Manolete y Varelíto Chico 
Los novillos fueron todos bravos, no-
bles, de poder, y a tres se les dió la 
vuelta a la plaza en el arrastre, en me-
dio de ovaciones. 
Liborio Ruiz y Varelito no lograron 
entusiasmar í.l respetable, ni lo logró 
el mejicano al banderillear. Salió vol-
teado, y a poco tiene un disgusto serio. 
Con la muleta toreó adoptando un lu-
jo exagerado de precauciones, para ter-
minar con una estocada atravesada y 
A pesar del fondo humoríst ico no se triai ^ constituido una Asociación, !de Benit0 Cibrián. Butaca, 3 pesetas 
prescinde del t i n t f sentimental bien sos-
tenido. 
Meritorio es el trabajo de Antonio 
Vico, en un tipo estudiado con cariño y 
caracterizado con propiedad,, y aunque 
en algunos momentos se exceda un tan-
to, no por eso desmerece la bondad de 
su trabajo. Rosita Lacasa quita a la 
estrella que representa ese peculiar aire 
de mujer fatal, ya inherente en papeles 
similares, y le presta tonalidades de 
realismo. Los restantes cumplen en sus 
respectivas intervenciones. 
J. O. T. 
RIALTO.—«La herencia». 
Se desenvuelve en ambiente de inmo-
ralidad con las consabidas exhibiciones 
propias de cuevas de café cantante, muy 
en boga a principios de siglo. 
E l caso de la madre acusada de ho-
micidio, por el que sufre condena, se re-
produce en la hija, si bien los motivos 
sean distintos, pues mientras en la pr i -
mera es causa — aunque involuntaria — 
una vieja aventura galante, en la hija 
lo motiva una deuda de juego. 
Bien observada desde el punto de vis-
ta técnico, y resueltas las diñeultades 
con acertada visión cinematográfica, po-
dría constituir una estimable producción 
si no se alargasen algunas situaciones 
con excesivo alarde de prolijos detalles. 
Kay Francis, mantiene constantemen-
te su difícil ca rác te r y es acompañada 
que tiene por finalidad favorecer la 
cooperación de artistas y entidades in-
teresadas en la industria cinematográ-
fica del mundo entero. 
Se invita a los artistas y personal de 
esta industria, se adhiera a la Asocia-
ción, que se reunirá con motivo de la 
exposición cinematográf ica de Venecía, 
y t endrá elaborada para entonces los 
estatutos de la nueva Asociación. 
GACETILLAS TEATRALES 
Hoy, tarde, 4,30 
primera representación infantil de Tea-
tro dei Piccoli, con Betty Boop y su 
compañero Bimbo. TEATRO VICTORIA. 
Risas y carcajadas en Barceló 
con el éxito cómico, "Aquí hay gato en-
cerrado". Comedia alemana, gracia sa-
na, situaciones hilarantes. 
"Un adulterio decente" 
comedia de Jardiel Poncela. Esta noche, 
estreno. Agotadas las localidades, se des-
pacha para el viernes, mañana noche y 
sábndo y domingo, tarde y noche. TEA-
TRO M A R I A ISABEL. 
Teatro dei Piccoli 
Espectáculo para mayores, que entu-
siasma a los niños. Espectáculo infantil 
que ilusiona a los mayores. TEATRO 
VICTORIA. 
Cómico. Carmen Díaz 
"Morena Clara", la obra de la gracia. 
Cómico. "Morena clara" 
El mayor acierto de Quintero y Gui-
llén. f 
con dignidad, en secundarios papeles, j " ' a i l O . I \ay r r d n c i b Cfl Ud l i e m i 
por Cortez, Raymond y Holliday. 
J. O. T. 
cia". Exito inenarrable de la superpro-
ducción "La Herencia", calificada como 
la mejor interpretación de los geniales 
L a " e s t r e l l a " de las " e s t r e l l a s " 
Homenaje de Hollywood a Raquel Me-
11er. Impresiones de un testigo presen-
cial, por el autor cinematográfico Bal-
tasar Fernández Lué. Hoy en Fontalba, 
6 30 y 10.30, cuarto día de la Semana-
Homenaje a Raquel Exito de la O r q ^ de ver5nicaSi ceftid 
ta Tnnscher, las Jactnan Girls y todo el " ,& „ .. i. J i x J 
programa de atracciones. ¡finísimo. Repite en todas las tandas con 
" t ^ | igual perfección, por lo que escucha 
r- - i / v d ' \ 'nuevas ovaciones. Tiene que luchar des-
E s p a n O Í (XirgU-DOrraS) pUés, en la muleta, con la querencia del 
Silverio Pérez y Manolete, en el se-
gundo, no logran mejorar con el capo-
te la actuación anterior de sus dos 
compañeros. El mejicano comienza va-
liente con la muleta, pero se deja aco-
sar y arrollar por el toro. Tira a ali-
ñar, y cobra una entera de regular eje-
cución. 
Manolete, en el tercero, se muestra 
valiente, pero poco suelto de brazos con 
el capote. E l mejicano Silverio Pérez 
torea por verónicas; lento, suave y 
apretado en un quite. Desarrolla el cor-
dobés una faena brillante, intentando 
pases de varias marcas, pero viéndose 
apuradillo en alguno de ellos. Arma al 
brazo, y lento, dejándose ver, marcan-
do los tiempos impecablemente, coloca 
media lagartijera de efecto rápido, por 
lo que escucha una clamorosa ovación 
y petición de oreja, que no se concede 
por el escaso méri to de la faena. 
Varelito Chico, en el cuarto, comien-
za armando una escandalera por su 
Jueves, tarde y noche. "Otra vez el 
diablo", de Casona; éxito unánime. 
toro a las tablas, y a fuerca de insis-
t i r y de inteligencia y valor, logra al-
gunos pases valientes y de buena fac-
tura. No hay manera de reducir la ten-
dencia del toro al tablero, y allí, co-
mo puede, pincha Varelito por tres ve-
ces, con agallas, pero con escaso acier-
to. Sin embargo, por su arte y valor, 
¡anter iormente demostrados, e s c u c h a 
. palmas. 
Siempre cinco pesetas. Siempre en la Liborio Ruiz es tá en el quinto más 
ZARZUELA. 
¿Tienes alegre la cara 
y los ojos vivarachos? 
Seguro vienes de LARA 
de admirar "Adiós, muchachos". 
Siempre "No me olvides" 
COLISEVM.—«La tienda de an-
tigüedades» 
Continúan las casas productoras es-
pigando en las obras de Dickens, sin pa-
rar mientes en las posibilidades de acep-
tación a la pantalla. 
Digna en el terreno moral, no merece 
reproche alguno. 
Limitados los escenarios en que lá TO^^SS^ r f 1 * ^ 
BZA AVEN TE.—Inauguración 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
acción se desarrolla, se insiste en los ^ . ^ J , „,imo,ro^0 -mo, 
, . , Irada primavera. 10,30: Usted tiene ojos 
mismos temas con sabor de cansadas:de mujer f a t a r (Butaca. 3 ptas.) 
analogías , sin lances que distraigan por C E R V A N T E S (Empresa Vedrínes. 
su variedad y dinamismo, con repetición Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
de escenas de semejante contextura, has-1León).—6,45 y 10,45: "La tragedia del pe-
ta el punto de que, continuado el pro-¡lele". Gran éxito; 3 pesetas butaca (13-
ceso, pudiera alargarse la película in- 4-35.) 
torpe y deslucido que en el que rompió 
plaza. Con la muleta no logra rehabi-
litarse. Abucheado por el público, tiene 
un gesto de gal lardía y ejecuta algunos 
pases que son aplaudidos, pero aque-
_ , Ho acaba pronto. En cuanto cuadra el 
T E A T R O S |« I t u r r i contra Chacón y Tomas. Chacón mal> con el famoso tranquil0i tan co. 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (Compa- y Manch contra Larramendi y G m c o e - . ^ ^ ^ mejicanoS) cobra media de. 
ñía Casimiro Ortas): Seviyiya (de 1 ^ I T A D Exposición Permanente de la fectuosa, que el público protesta, asi 
Construcción. Carrera de San Jerónimo, tempo-
deñnidamente . 
Muy bien conservados los caracteres 
y acertada la interpretación, retiene el 
tono triste y profundamente dramát ico 
de la obra. 
J. O. T. 
González Marín, restablecido 
Se halla restablecido de la grave do-
• 9 • B • H • E • • • • HH • 
C A S A S E R N A 
Alhajas, relojes marcas, platería, objetos 
para regalo, todo de ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. UNICA EN MADRID 
l ' e 8 H H W %•% •:i!!«ii|i¡lliKI»ll¡nii:ii 
¡ O J O ! ; O J O ! ¡ O J O ! 
Todos los artículos fuera de precio 
NECESITO DINERO 
Calzoncillos tela caballero 1,40 
Camisetas sport niño 0,45 
Camisas cierre niño 1,60 
Camisetas sport caballero 0,80 
Medias hilo preciosas 1,35 
Idem seda malla.. 2,25 
Piezas tela blanca 5 metros 3,65 
Saldo fajas corsés señora 2,15 
Opal sedalina color 0,65 
Cortes colchón superior 6,95 
Mantas plancha 0,95 
Tual seda superior 1,95 
Percal superior batas 0,80 
Sábanas superiores 2,95 
Camisas caballero cierre 1,95 
Idem caballero color liso 4,75 
¡OJO! — 43, LEGANITOS, 43 — ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
b • • a • i • i 1 •iiniiiniiiiüiiiiniiiiii 
Nueva Biblioteca de Arte 
La práct ica de la Pintura 
Métodos y materiales empleados por los 
pintores, por LATJRIE. 
Traducción de López Atocha. 
Precio: 15 pesetas. 
L I B R E R I A HERNANDO. — Arenal, VL 
CALDERON (Cia. Lírica Titular).—6,30 
t3 ptas. butaca): "La chulapona"; 10,30: 
"Luces de Verbena", estreno. Saínete en 
dos actos de Serrano Anguita, Tellaeche 
y maestro Soutullo. 
CIRCO DE PRICE.-6,30, segunda gran 
infantil. Sorteo los mejores regalos. Apa-
rato radio Casa Crea, 2 relojes Coppel. 
Juguetes industrias Crake. Pida locali-
dades. Noche, programa formidable. 
COMEDIA—6,30 y 10,30 (populares, 3 
ptas. butaca): "Papeles" (de Muñoz Seca 
y Pérez Fernández.) 
COMICO (Carmen Díaz). — Tfeléfono 
10525. 6,30 y 10,3Q: "Morena clara". Cla-
moroso éxito. 
ESLAVA ¡{Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: "Martes 13". 
(Graciosísima comedia de los Quintero) 
(21-4-35.) 
ESPAÑOL (Xi rgu -Bor rá s ) . —6,30 y 
10,30: "Otra vez el diablo", de Casona. 
(Butaca, 5 pesetas) (3-1-35.) 
FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30. Cuar-
to día. Homenaje a Raquel: "La estrella 
de las estrellas", opinión de los astros del 
cine, acerca del arte de Raquel por el 
autor cinematográñeo Baltasar Fernán-
dez Cué. Gran éxito de Raquel, en sus 
nuevos couplets, de la orquesta Trins-
cher, Jackson Girls y todas las atraccio-
nes. 
LARA.—6,45 y 10,45: "Adiós, mucha-
chos". (Gran éxito) (21-4-35.) 
M A R I A ISABEL.—A las 10,30 (estre-
no): "Un adulterio decente" (comedia de 
Jardiel Poncela.) 
MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
6,30: "La señorita mamá" ; 10,30: "La 
prisionera" (3 pesetas butaca) (26-4-35.) 
TEATRO CHUECA.—Compañía Lore-
to-Chicote. 6,30 y 10,30: "E l paleto de Bo-
rox" (éxito) (26-4-35.) 
VICTORIA (Teléfono 13458).—4,30 (re-
presentación especial para niños con Bet-
ty Boop y su compañero Bimbo), 6,45 y 
10,45: Tres grandes sesiones de Teatro 
dei Piccoli (prodigioso, sorprendente, in-
superable.) 
ZARZUELA.—6,30: "No me olvides", 
por Marcos Redondo; 10,30: "No me ol-
vides", por Pedro Terol. Exito creciente 
Butaca, cinco pesetas (17-11-34.) 
FRONTON J A I ALAI.—A las 4, pri 
mer partido de campeonato: Durangues 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Revista femenina y noticiarios de in-
formación mundial, en español, con el 
gran premio automovilista de la Costa 
como aplaude al toro en el arrastre y 
en la vuelta que se el obliga a dar al 
anillo. 
No se ve nada con el capote en el 
sexto ni por el cordobés ni por el meji-
cano. Este con la muleta comienza cas-
tigando duramente por bajo al toro, que 
es t l bravís imo y que se come mater ía l -
a la Ciudad Universitaria han visitado 
al ministro de Instrucción pública el 
director de dicha Escuela y el presiden-
te y el secretario de la Academia de 
San Fernando. E l ministro prometió 
hacer cuanto pudiese e interesarse en 
la cuestión. 
En realidad, esto mismo ha sido pro-
metido por muchos ministros en dife-
rentes ocasiones, porque muchas han 
sido ya las en que la Escuela de Pin-
tura y Escultura ha solicitado un aloja-
miento decoroso. Cualquiera que pase 
ante el ministerio de Hacienda y vea 
luego el suntuoso y antiguo edificio de 
la Academia de Bellas Artes, creerá 
qu- esto no es verdad. Será que no 
conoce bien aquello. Si penetra en el 
enorme portal y sigue hacia adentro 
sin subir por ninguno de los dos tra-
mos de la monumental escalera de pie-
dra, recorre un buen trozo bajo una 
bóveda tétr ica, y cruza luego un patio, 
le podrán suceder dos cosas: o que se 
haya extraviado o que logre dar con 
una horrible escalera que, por lo su-
cia, recuerda la de casi todos los cen-
tros docentes. Verá por allí montones 
de escombro, algún que otro cristal 
roto y, si se fija en las paredes, las 
contemplará totalmente deslucidas. Puea 
por allí se sube al primer centro de 
formación a r t í s t i ca de la nación. 
A la entrada de cualquier piso po-
dremos ver muchos cuadros. Melancó-
licos recaerdos de juventud: son los 
ejercicios de Oposición al pensionado 
en Roma de tantos y tantos pintores 
españoles que consiguieron la ansiada 
y unánime aspiración de vivir econó-
micamente en la Ciudad Eterna. Ya en 
ésta, los pensionados hacen unas co-
pias, qu<2 se reserva siempre el minis-
terio de Estado. Algunas de estas obras, 
de bastante mérito, son las que de-
coran los patios y despachos del minis-
terio de la plaza de Santa Cruz. 
Las paredes de cualquiera de estos pi-
sos ofrecen indefectiblemente el mismo 
aspecto. Examinadas con alguna aten-
ción, no será muy aventurado suponer 
que en otro tiempo estuvieron pintadas 
de blanco. De los suelos no hablemos: 
se ve que son de madera porque ofrecen 
deterioros que otro material más resis-
tente no presentar ía . 
Ratones y goteras 
délos. Varían también las sombras, y 
hay clases en que, por esta razón, más 
de la mitad queda inservible. 
En muchas, se da clase de pintura a 
unas horas y, más tarde, hay que tras-
ladar a otra parte los caballetes y ac-
cesorios con objeto de poder explicar 
escultura. E l material es modestísimo. 
Algunos profesores van, poco a poco, 
adquiriendo lo indispensable. Así le ha 
sucedido al de Anatomía . Un año es un 
par de huesos; otro, es algún dibujo 
interesante. Lentamente, bordeando la 
angostura del presupuesto, se forma la 
colección, adquirida con amor y traba-
jo indecibles. En la Escuela se enseña 
mucha Ana tomía y se estudia el Tes-
tut. Dos veces a la semana se acude a 
la Facultad de Medicina con objeto de 
realizar prác t icas . 
Las vidrieras de la Escuela carecen 
de protección. Vienen los días de hura-
cán y el viento causa enormes destro-
zos. E l últ imo temporal padecido en Ma-
drid ocasionó más de seiscientas pese-
tas de gasto en reparación de cristales. 
Un peligro para la Academia 
c o n t r a : 
a r t r i t i s m o 
C í Á T I C A 
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M U E B L E S 
Camas de metal. Facilidades de pago. 





Azul. "E l Escorial y Felipe U " (magní-1 me"16 el traP0 rojo Lía la muleta y se 
fleo documenial nacional, segunda sema 
na. Los ases del circo (con Stan Laurel 
y Oliver Hardy, segunda semana. Repor-
taje de la Primera Vuelta Ciclista a Es-
paña. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Papá bohe-
mio" (Adolfo Menjou), y ¿Quién mató al 
doctor Crosby? (Winne Gibson.) 
BARCELO.—4,30 (gran infantil, Mic-
key, Betty, cómicas, dibujos en colores, 
regalos; b u t a « s una peseta. 6,45 y 10,45, 
el éxito cómico: "Aquí hay gato ence-
rrado". 
BEATRIZ (Teléfono 53108).-4,45 (pre-
cio único, 0,60), 6,45 (precio único, una 
peseta). Héroes de tachuela (Stan Lau-
rel y Oliver Hardy.) 
BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Actualidades Ufa. Noticiario Fox: Feria 
en Sevilla. Semana naval en Cartagena. 
lanza rapidísimo, colocando un estoco-
nazo que mata. 
Es un choto el séptimo, con el que 
Manolete no juega el brazo en los lan-
ces, por lo que resulta todo ello torpe 
y embarullado. Con la muleta se mues-
t ra un poco más suelto que antes y cua-
ja a lguno» pases aceptables. En la hora 
suprema, vuelve a dibujar la suerte de 
matar de la manera impecable en que 
lo ejecutó la vez anterior. Cobra una me-
dia de efecto fulminante, y escucha una 
clamorosa ovación. 
Varelí to Chico vuelve a alborotar al 
cotarro con otra tanda de verónicas 
magníficas por su temple y justeza. 
Cambia la decoración con la muleta. 
Le cuesta trabajo domeñar el nervio y 
FÍesTas en Murcia y Alcoy, El crucero í ^ « ^ Ü f 
II, 
L E G I T I M O 1 
J E A N P 4 U » K | 
amarillo (l.1 jornada), auténtico docu 
mental, del Continente asiático, comenta 
do en español. 
BILBAO (T." 30796).—6,30 y 10,30: Amor 
y alegría, por Weley y Woolsey, los re 
yes de la risa, belleza, tentación, opti 
mismo, alegría. 
CAPITOL (Teléfono 22229). — 6,30 y 
10,30: Robert Montgomery y Maureen 
O'Sullivan en " E l refugio", deliciosa pelí-
cula Metro Goldwyn Mayer. Tarde, ver-
sión original, noche, versión española. 
CINE D E L CALLAO.—6,45 y 10,30, Tres 
lanceros bengalíes (Gary Cooper, Katlcen 
Burke). 
CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30, 
"Judex" (el justiciero). 
CINE GENOVA.—(T.0 34373). 4,15 (in-
fantil). La marca de la muerte (por Buck 
Jones). Cómicas y dibujos. Regalo a to-
dos los niños de un juguete de Charlot 
y sorteo de magníficos juguetes. 6,15 y 
10,15 (¡Un gran programa extraordina-
r io!) . Teresita (Janet Gaynor y Charles 
Farrell) y Una mujer para dos (ñlm rea-
lizado por Lubitsch e interpretado por 
Gary Cooper, Fedrich March y Miriam 
Hopkins). 
CINE GOYA.—6.30 y 10,30, "Ilusiones 
de gran dama". 
CINE MADRID. — 5 continua, butaca 
1,25. "Escándalos romanos" y "Corres-
ponsal de guerra". 
CINE SAN MIGUEL. — 6,45 y 10,30, 
Mandalay (Kay Francis). 
lleva al centro de la plaza, donde con 
sigue dar un ayudado, faroles y otros 
adornos. Se perfila, y a un tiempo colo-
ca una entera tendida, saliendo voltea-
do. Acierta al segundo intento, y es 
aplaudido. 
L . G. H . 
NOVILLADA BENEFICA 
ORIHUELA, 30.—Cuatro novillos de 
Flores, para Domingo Ortega, Chiquito 
de la Audiencia, Curro Caro y Mariano 
García, que actuaron gratis en la fiesta, 
por celebrarse a beneficio de los estable-
cimientos de Caridad. E l ganado, bueno, 
permitió lucirse a los espadas, que estu-
vieron valientes y oyeron ovaciones. En 
el enchiqueramiento un novillo empito-
nó al empleado de la Plaza, Salvador 
Ruiz, y le produjo heridas graves. 
En busca de informes hemos ido ha-
cía la Dirección de la Escuela. Vueltas 
y más vueltas. Días felices de vacacio-
nes. Ausentes los alumnos, en todo aquel 
laberinto de pasillos sólo nos hemos tro-
pezado con un par de esos ratones hués-
pedes eternos de las casas grandes y 
viejas. A l fin, el despacho del director. 
En el techo, una enorme mancha y unos 
flecos de yeso. Nos dió un poco de re-
paro, pero nos decidimos a preguntar 
qué era aquello. «¡Ah!, pues una gote-
ra, contra la que son inútiles todos nues-
tros esfuerzos.» Pasamos frente a unas 
oficinas. Otra mancha. «Cuando llueve 
...dicen unos en verdad sufridos funcio-
narios..., nos cae encima.> Hay quien 
añade que dentro de poco, y con motivo 
de cualquier temporal, van a necesitar 
paraguas en la oficina. 
L a s clases 
nso X I . 4 
de Alemania (documental). La casita del 
molino (dibujo en colores). Dioses y tem-
plos (cultural) y "Soy un señorito" 
(Sketch en español por Miguel Ligero e 
Isabelita Pradas). 
P L E Y E L CINEMA. — (Mayor, 6). Se-
sión continua desde las 4,15, "Salvad a 
las mujeres" (Laurel-H^rdy) y "Wonder 
Bar" (Dolores del Río). Precio único, una 
CINE VELUSSIA.—(Sesión continua), peseta. 
"La calle 42" (butaca una peseta). SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10 30 
CINEMA ARGUELLES.—4, sección in-)"Wonder Bar" (el bar maravilloso) por 
P A P E L DE 
HILO P U R O 
r e m i o w m w n 
fantil. 6,30 y 10,30, "Su mayor éxito" 
(Martha Eggerth). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 todas 
las localidades 0,50. "La cabeza de un 
hombre", por Harry Baur e Inkijinoff. 
6,30, 10,30, programa doble: "Aves sin 
rumbo", en español por Irusta-Fugazot-
Demare y "La cabeza de un hombre", 
por Harry Baur e Inkijinoff. 
COLISEVM.—6,30, 10,30. Grandioso éxi-
to del film CIFESA "La tienda de an-
tigüedades", versión sonora de la popu-
lar novela de Dickens. 
FIGARO, — (Tel. 23741). 6,30 y 10,30, 
"Patricio miró a una estrella" (Antonio 
Vico y Rosita Lacasa). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, " E l hijo 
de Kong", espectacular producción por 
Robert Armstrone y Helen Mack. Es un 
film Radio... ¡Naturalmente! 
MADRID-PARIS Sesión continua des-
de las 11 de la mañana. Cambio com-
pleto de programa. Estrenos: "El duque 
de hierro" (genial creación de George Ar-
liss). "Romanza rusa" (por Imperio Ar-
gentina). Noticiarios de información mun-
dial. 
METROPOLITANO. — 4,15 (infantil). 
6,30 y 10,30, la graciosa película espa-
ñola "Viva la vida" (por los ases de la 
risa Alady y Lepe). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45, "Turandot" (Princesa de China) 
"Wil ly Fritsch, Kate de Nagy). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca una peseta. Re-
vista Paramount (en español). Rinconea 
Dolores del Río, Kay Francis, Al Jonson 
y Ricardo Cortez. 
PROGRESO.—6.45 y 10,45. "Un crimen 
perfecto" (Nils Asther y Gloria Stuart). 
PROYECCIONES. — 6,30 y 10,30, "El 
crimen del Vanities" (con Víctor Me La-
glen y Kar l Brisson). 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30, 
La herencia, por Kay Francis y Ricar-
do Cortez: Tarde: Butacas 3 pesetas; en-
tresuelo, 2,50; principal, 1,50. Noche: Bu-
tacas, 2,50; entresuelo, 2; principal, 1. (23-
4-35). 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,45 y 10,30, 
"Bouboule I , Rey negro" (el mejor y más 
gracioso film de Georges Milton; éxito 
clamoroso). 
TIVOLI.—A las 4,15 (función infantil). 
Programa cómico, regalos a todos los ni-
ños. Sorteo de juguetes. A las 6,30 y 10 30 
programa doble: "A toda velocidad"' y' 
"Rumbo al Canadá", por Marie Glory y 
Albert Prejean; un film del gran director 
Duvivier. 
» * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación La 
fecha entre paréntesis a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Los alumnos de la Escuela, en mo-
mentos de penuria de cuartillas, han ido 
estampando en las paredes algunas de 
sus producciones como dibujantes. Uno 
de esos alumnos, aficionado a la Litera-
tura, ha copiado además un romance 
que empieza y termina: ¡Ay, qué dolor; 
ay, qué dolor! Lo escribe en bronce y 
coloca la inscripción junto a un aula, y 
nada más apropiado. Fi jémonos en cual-
quiera. En la que llaman de Pintura, 
primer curso, por ejemplo. Una sala re-
ducida, en la que han de colocarse con 
los utensilios necesarios unos cincuenta 
alumnos. Naturalmente, que tropiezan 
unos con otros, que se molestan conti-
nuamente en su labor de aprendizaje. 
Modelos inmóviles baratos: una orza de 
unas seis pesetas, un caballito de car-
tón que vendrá a costar menos de dos 
y unos cuantos tejidos para enseñar las 
diferencias de matiz. Rara vez flores na-
turales, que no cuestan baratas y se se-
can pronto. Y es que esto de los mode-
los—según nos han explicado—tiene más 
importancia e influjo en el arte de lo que 
cree la gente. Alquilar un modelo duran-
te muchas sesiones resulta costoso y 
eleva notablemente el presupuesto del 
cuadro. Por la misma razón todos cuan-
tos hayan entrado en una Exposición 
habrán podido fijarse en la abundancia 
de «bodegones> y «naturalezas muer-
tas». Siempre el predominio de lozas, 
cristales, hortalizas y pescados modes-
tos. No es por cantar el valor de lo hu-
milde y de lo sencillo; es por economía. 
Tanto en esta clase como en otras 
varias, puede verse una pequeña carbo-
nera más o menos disimulada. A ve-
ces, tan mal disimulada, que el carbón 
se encuentra esparcido por el suelo. 
Veintidós estufas suplen con desventaja 
la inexistencia de calefacción central. 
Alguna de ellas trata en vano, durante 
todo el invierno, de vencer al frío que 
penetra en un aula por una azotea que 
no puede cerrarse. 
Tabiques de arpillera 
La existencia de la Escuela junto a 
la Academia de San Fernando es un 
grave peligro para la pinacoteca de ésta, 
una pinacoteca formada a base de Goya, 
Rubéns, Muril lo, Zurbarán y otros artis-
tas insignes. Cualquier estufa de la cale-
facción puede provocar un siniestro que 
cause pérdidas irreparables. En corto 
tiempo se han producido ya tres incen-
dios, felizmente advertidos en el mo-
mento en que se iniciaban. Todo esto 
explica el que la Academia invite cons-
tantemente a la Escuela a que se mar-
che de allí. 
Pero ¿ a dónde i r? En la Ciudad Uni-
versitaria posee ya un lugar señalado 
para su instalación, un sitio próximo a 
la Escuela de Ingenieros, a la entrada 
del recinto universitario. Ahora bien, el 
edificio que ha de ser Escuela Superior 
de Pintura y Escultura ha sido colo-
cado entre los de la úl t ima serie, y no 
será construido hasta dentro de unos 
años. A conseguir que se levante cuan-
to antes van encaminadas las gestio-
nes que ahora se han realizado. Los 
profesores han confeccionado unos pla-
nos, en los que señalan las condiciones 
que deben reunir las clases del nuevo! 
edificio. Ampli tud suficiente y condicio-; 
nes adecuadas de luminosidad. Lava-
bos y baños para los modelos en todas 
las aulas. Estas const i tu i rán una serie 
de piezas debidamente enlazadas. Jun-
to a cada clase es t a rá también el es-
tudio particular del profesor. Asi como 
los médicos practican ante sus alumnos 
y ante ellos se equivocan y rectifican, 
así también en esos estudios los futu-
ros artistas podrán ver cómo los maes-
tros se equivocan al poner el pincel. La 
mejor enseñanza. 
Don Manuel Menéndez, el director de 
la Escuela, sueña ya con los trabajos 
al aire libre. La nueva Escuela tendrá 
un jardín y los alumnos podrán tener 
flores naturales que copiar. Podrán 
también pensar un poco más en Ve-
lázquez, y como él, que tanto amó el 
Guadarrama, pintar muchas veces la 
Sierra azul. 
Y A R E C I B I D A 
la enorme colección de incomparables 
NEVERAS, hay nuevos modelos. Bate-
rías de cocina UNICAS. Cestas surtidas, 
sillas y mesas para campo. Precios bara-
tos. M A R I N . 10, Plaza Herradores, 10. 
''•lllll!ilinilllHII!llllll!¡IIIIIH!IIIIIIIIIIByf1lll!!!illllllBIIIIKiin 
Elaborados expresamente p a r a evi tar 
los males de garganta . 
CIGARRILLOS de Virginia 
C H A V E N A 
CON BOQUiLL» OE C O « C H O 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de sus producios. 
ihübíiikB. ü . i e 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
K . 0 0 0 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
OCASION VERDAD. A MITAD DE PRECIO 
Quien bien se administra no compra a plazos.—Leganitos, L VEGUILI.AS. 
l o t e r í a d e l a 
c i u d a d 
u n i v e r s i t a r i a 
El problema no tiene solución en el 
actual edificio. En reformas y acopla-
mientos, se han invertido ya unas qui-
nientas mi l pesetas, pero, a pesar de es-
te gasto, la si tuación de la Escuela . l i -
gue siendo lamentable. Atravesada en 
el sitio más impensado, surge una va-
lla. La explicación viene en seguida 
- í de t rás existe un hueco para una 
escalera; hubo que poner eso para que 
la gente no se cayese. En cualquier pa-
sillo se ve una arpillera pintada; se tra-
ta, nada menos, que de un tabique que 
fué preciso colocar para aislar el au-
la Claro es que, con el arreglo, se han 
estropeado el pasillo y la clase, en la 
que hay que trabajar oyendo cuanto se I 
habla fuera. Y así, muchas otras cosas 
Rara es la clase que posee buenas 
condiciones de luminosidad, tan necesa-
ria para estas enseñanzas. Penetra di 
rectamente la luz solar a t ravés de las 
vidrieras que sirven de techo, y cae per-
pendicularraente alrededor de los mo 
d e 
w m a v o 
• ,J:B'"1- • u n i „ „ „ i . i , , m , 
M A N O L I T A D E P A B L O , A D M I N I S T R A C I O N N U M C 
remite desde ud décimo en ari.i _ " W l H . 5, 
Son legión los amigos que este año juegan a la 
lotería de la C. U. utilizando los talonarios de 
«cuatro cheques». 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Trabajo y descanso imaftana y por la noche, formándose 
El día del Trabajo, que se había vuel- largas colas en loa Puestos oficiales de 
ei día del "Excesivo descanso" enlVenta' y a ^ propósito hay que se-
JOB últimos años, quedó ayer reducido iñalar Una molcstia inferida al vecinda-
a más justas proporciones, merced a rÍO Con la falta de Periódicos 
los cortes que en su abusivo desarro 
jlo hizo la tijera implacable y justicie 
ra del ministro de la Gobernación. 
Y fué, en realidad, un domingo sin 
toros y sin fútbol, lo que, como es na-
tural, incrementó el excursionismo a fa-
vor de un dia de primavera radiante y 
gereno. 
Claro es que el excursionismo que 
tuvo m á s éxito fué el pedestre con la 
merienda al hombro y la bota de vino 
a cuatro manos. 
Así vimos los alrededores de la V i -
lla repletos de meriendas, en ambulan-
te reportaje, como contemplamos las 
calles de Madrid llenas de paseantes ur-
banos de gesto aburrido. 
En general, los cafés y cervecerías 
no hicieron el negocio pingüe de las ta-
bernas, porque es sabido que la holgan-
za se celebra mejor con la copa en alto. 
De todos modos, hubo buen humor y 
una "mi j i t a" de compostura contra los 
calendarios "feroches" que se habían 
propalado. 
Publicóse la "Hoja Oficial" por la 
En las ú l t imas horas de la jornada 
sentimos el regodeo de los pasos per-
didos por la Puerta del Sol, iluminada 
con galas oficiales de alumbrado mi-
nisterial. 
¿Qué encanto especial tenía la gran 
plaza ? 
¡Ah, sí! La falta de taxímetros . 
¡Qué a gusto se pasea sin el estorbo 
implacable de los automóviles amonto-
nados por todas partes! 
Es verdad que el cronista al pensar 
así no tiene nada que hacer, como es 
obligación en todo ciudadano el día pr i -
mero de mayo. 
Pero..., ¿ y si hubiera necesitado un 
" taxi" ? Hubiera requerido uno de los 
conducidos por fuerzas del Ejército. 
Y de un modo o de otro hubiera pro 
puesto que, en casos como el de ayer 
a los chóferes que abandonan un serví 
cío público... se les retire el "carnet" 
y al coche el permiso de circulación 
Es una manera justa y equitativa de 
acabar con la aglomeración de taxime 
tros y de dejar en el punto a los ver 
daderos trabajadores.—CORBACHIN. 
de Paredes, 92, del nuevo domicilio de 
la "Inst i tución de Asistencia a Diabé-
ticos Pobres", fundada y sostenida ha-
ce tiempo por la iniciativa y el esfuer-
zo de doña Teresa López de Lcrroux. 
, A l acto as is t i rán el ministro de Tra-
bajo, señor Vaquero; el subsecretario de 
Sanidad, señor Bardají, y el director ge-
neral de Beneficencia, señor Carreres. 
Homenaje al doctor Moreno 
Butragueño 
Un grupo de amigos del doctor More-
no Butragueño, ha organizado un ban-
quete en su honor, con motivo de su re-
cíente nombramiento de Jefe del Servi-
cio de Urología de la Cruz Roja. El ho-
menaje se celebrará mañana , a las nue-
ve y medía, de la noche. Las tarjetas 
pueden adquirirse en el Colegio de Mé-
Funerales por Cervantes y 
los escritores españoles 
• » 
Se celebraron el martes en la igle-
sia de las Trinitarias 
En sufragio de Cervantes y de todos 
los escritores fallecidos, se ha celebra-
do el martes un funeral en la iglesia 
de las Trinitarias, lugar en donde, se-
gún se afirma, se halla enterrado el 
autor del <Quijote>->. Lp. Academia de la 
Lengua, que organiza todos los años este 
acto, acudió en Corporación, bajo la 
presidencia del Jefe del Estado. En el 
presbiterio se encontraban el Arzobispo 
de Toledo, Dr. Gomá, especialmente in-
vitado por la Academia, y el Obispo de 
Madrid, Dr. Eijo. También asistieron a 
la ceremonia varios representantes de 
otras Academias. 
En el centro de la iglesia se dispuso 
un túmulo sobre el cual fueron coloca-
das las obras de Cervantes que com-
ponen la edición facsímil de la Acade-
L a Feria del Libro llos Q116 consumen el mayor número de 
litros de esencia. 
AJite la proximidad de la celebración 
de la Feria del Libro, nos ha visitado 
una Comisión de vecinos del paseo de 
Recoletos, alarmados ante la posibilidad 
de que la Feria se celebre en las mis-
mas circunstancias que el año pasado. 
Según nos comunican, en 1934 los alta-
voces anunciadores de la Exposición y 
difusores de los discursos, funcionaron 
gin interrtipción desde las diez de la 
mañana hasta las doce de la noche, du-
rante los días que duró la Feria, lo que 
"La casa de Lope" 
En el salón de actos de la Catedral 
ha pronunciado el señor Ramírez Tomé 
una conferencia sobre "La Ca¿3a de Lo-
pe", cuarta del ciclo organizado por el 
Cabildo con motivo del centenario del 
Fénix de los Ingenios. 
De los t í tulos origínales de la Casa 
de Lope que estudió Mesonero Roma-
nos—dice el conferenciante—resulta que 
hacia IfiTO se adjudicó el solar al señor 
les ocasionaba innumerables molestias, I cura y beneficiados de la parroquia de 
como fácilmente se comprenderá. Santa Cruz, con carga de misas, y és-
Para este año piden que el uso de los toa la cedieron para edificar. En 1587 
altavoces sea reglamentado y que fun- e<,taba ya edificada y era propiedad de 
cionen de once a dos de la mañana , y de rnés deMendoza. Por el año 1590 la po-
cuatro de la tarde a diez de la noche. !seían el capi tán don Juan de Villegas 
tiempo suficiente para las necesidades 
de los feriantes y que no pe r tu rba rá el 
descanso de los vecinos. 
y su mujer. 
Por muerte de ambos, el licenciado 
don Gregorio López otorgó escritura do 
I venta judicial con fecha 10 de enero de 
Con motivo de la celebración de la l1608 a favor de Juan Antonio Lona, 
m Feria del Libro, la Agrupación del Por otra escritura de septiembre de 
Editores Españoles ha abierto un con-
curso para premiar las cuatro mejores 
crónicas que sobre dicha Feria se publi-
quen en los periódicos de Madrid. Los 
premios se rán de 250 pesetas cada uno, 
y los o t o r g a r á un Jurado compuesto por 
personas cuyos nombres se ha rán públi-
cos a la vez que el fallo. Los que deseen 
participar en el concurso deberán enviar 
1610 la adquirió el doctor don Frey Lope 
Félix de Vega Carpió, en el precio de 
nueve mi l reales, cinco mi l al contado 
y el resto a pagar en dos plazos de cua-
tro meses. 
Lope vviió en ella unos veinticinco 
años; la reparó, instaló en ella un ora-
torio y plantó un huerto en su patio. 
Conocí la Casa de Lope y la frecuenté 
sus trabajos, después de publicados, aacasi a diario—dice el señor Ramírez To-
la Agrupación de Editores Españoles, mé—por v iv i r en ella m i amigo don Luis 
Conde de Aranda, 24. El plazo de admi- Gerez y Carrascosa, con quien me re-
Bión de los mismos t e rmina rá el 25 del unía a estudiar. En el cuarto contiguo 
actual, a las nueve de la noche. vivía don Agapito Díaz, dueño entonces 
c . , . . . de la finca, de quien pasó a sus hijas, 
¿ e s i o n de la gestora p rov inc i a l que la enajenaron a los señores de Ca-
brejo, y al morir la viuda de Cabrejo, 
dicos y varios establecimientos 
Estudiantes Católicos de|nria de la Lengua. La oración fúnebre 
estuvo a cargo del Padre Enrique A l -
biol, C. M . Este, glosó la vida de Cer-
vantes, y sus obras, fundadas en una 
sólida base de fe católica. La mejor de-
mostración —dijo— de que la cultura 
española ha girado en torno del eje de 
oro de la Iglesia. 
Finalizado el acto, el Presidente de 
la República y los demás asistentes se 
trasladaron al locutorio del convento, 
donde saludaron a la Comunidad de re-
ligiosas trinitarias. 
Bachillerato 
La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Bachillerato, celebrará, maña-
na viernes, día 3, una visita cultural al 
edificio de la Telefónica. 
—Hoy celebrará dicha Asociación la 
velada cinematográfica a beneficio de su 
agrupación deportiva, en el Salón Ma-
ría Cristina (Manuel Silvela, 9). 
Banquete a don Antonio 
Heredero 
Para festejar la reciente concesión 
del grado de Oficial de la Orden de la 
República al periodista don Antonio 7 t., sesión pública 
Heredero, un grupo de paisanos y ami-
gos suyos han organizado en su honor 
un banquete intimo, que se celebrará el 
• a . m • ................................................. 
Independencia en la iglesia de Santos 
Justo y Pastor. 
Parlido Agrario (Jorge Juan, 15).— 
7,30 t., don José Romero: "La política 
y los partidos". 
Sociedad «lo Cirugía (Esparteros, 9).— 
"Lope de Vega, sincero 
poeta religioso" 
"En su mística se nos brinda tal 
cual verdaderamente es" 
"Como San Agustín, sintió la tris 
teza inmortal del pecado" 
CONFERENCIA DEL PADRE FELIX 
GARCIA EN ACCION ESPAÑOLA 
Otras notas 
próximo sábado, día 4. Las tarjetas, al 
precio de 20 pesetas, pueden recogerse 
en el restaurante Capítol. 
La fiesta nacional de Polonia 
Con motivo de la fiesta nacional de 
Polonia, el ministro de dicho país reci-
birá a los miembros de la colonia po-
laca, m a ñ a n a viernes, de seis a ocho 
de la tarde. 
Por la mañana , a las doce, en el Ga-
binete de Estampas del Museo Nacio-
nal de Arte Moderno se inaugura rá la 
Exposición del Grabado Polaco. A l acto 
as is t i rán diversas autoridades y el 
Cuerpo diplomático. 
Toma de posesión de don Sal-
vador Bermúdez de Castro 
( onlro Rio ¡ano.—Para el próximo do-
mingo organiza este Centro una excur-
sión a La Pedriza, que saldrá a las ocho 
de la mañana del domicilio social. Are-
nal, 26, donde pueden recogerse las tar-
jetas. 
Colegio Nacional de Sordomudos.—Se 
ha establecido en este Colegio una con-
sulta gratuita para perturbados de la pa-
labra,, a cargo del doctor don Fernando 
Bertrán y de los profesores don Jacobo 
Orollana y doña Juliana de Miguel. La 
consulta se celebrará todos los jueves 
de diez a doce de la mañana . 
El padre Félix García disertó el mar-
tes en Acción Española sobre «Lope, 
poeta rel igioso. 
Lope de Vega es para el conferen-
ciante el genio nacional por excelencia, 
el genio de la raza. Es nuestra geogra-
1 x, historia e idiosincrasia, a diferen-
cia de Cervantes, que extendió las ra-
mas universales de su obra por encima 
de todas las fronteras. Lope es quien 
nos dice cómo siente, cómo ama y có-
mo peca España . 
Fué profundamente religioso. Y en su 
lírica más sincera, en la religiosa, es 
donde podemos buscar lo mejor de la 
autobiografía del poeta. A Lope le ha 
perjudicado notablemente la extensión 
de su obra. Hasta tal punto es esto 
cierto, que hay partes de su abundan-
tís ima producción, la lírica por ejem-
plo, casi desconocidas para nosotros, a 
pesar de los tesoros en ella escondidos. 
Se equivocan los que dicen que la lí-
rica religiosa de Lope es uno de tan-
tos brotes de su imaginación. Quien 
afirma esto no ha querido ver bien có-
mo en la mística es donde el poeta se 
nos brinda tal cual verdaderamente es. I 
Habla en ella con un calor patét ico, y 
no es posible que nadie quede sin per-
cibir la emoción arrebatada de su al-
ma, porque él, no obstante todas sus 
decadencias, sintió siempre la necesi-
dad del amor divino. 
U n s a í n e t e e n l a P r a d e r a d e l C o r r e g i d o r 
Se representará con motivo de las fiestas de San 
Isidro. Se prepara también un "Día del Munici-
pio y de los Gremios" 
Las fiestas de San Isidro van a re- principales servicios m"niciPfjef 
cobrar en lo oficial su tradicional pres- Madrid y se invi tará a los P ^ f P " * 
tigio y madrileñismo, merced al em- Mnnicipios de España a que envíen 
peño del señor Salazar Alonso, que ha material seleccionado que se pueda ex-
llevado a la Comisión de Gobernación, poner a la vez. Entre otras Pejs°™*> 
en líneas generales, los principales fes-
tejos que se darán para el pueblo en 
ellas. 
No habrá , sin embargo, y esto des-
figura su autént ico carácter , ninguna 
hablará el actual cronista de la Vil la , 
don Pedro de Répidc, sobre la persona-
lidad del Municipio de Madrid a lo lar-
go de su historia. # 
A las Compañías de Ferrocarriles se 
conmemoración religiosa del' tradlcio- pedirán rebajas de precio y facilidades 
nal Patrono de Madrid, San Isidro La^de transporte. Hab rá también rebaja 
brador, que otros centenares de Ayun- [ C; precios en los hoteles 
tamientos de E s p a ñ a festejarán con 
menor motivo. 
Entre otros números del programa, 
se represen ta rá un saínete en la Pra-
dera del Corregidor el dia 15. Habrá 
concursos de flores, de bandas, de co-
ros y otros análogos, con los que se 
rea lzará el homenaje a la Banda Muni-
cipal, a la que se e n t r e g a r á una meda-
lla que ha labrado don Mariano Ben-
lliure. 
Inauguración de la Escuela de (Vrá-
mica.—Va a inaugurarse, asimismo, en 
esa fecha la nueva y magnifica Escue-
la de Cerámica, que el lector conoce 
por informaciones especiales. Parece 
que se da rá a este acto especial solem-
nidad y que se recordará con un home-
naje póstumo la memoria de su funda-
dor don Francisco de Alcán ta ra . 
Propónese el señor Salazar Alonso 
Un Himno de Madr id—Después de 
todo esto—terminó el alcalde—, trata-
remos " ver si logramos tener un H i m -
no de Madrid. 
L a situación financiera 
Terranova, San Bernardo 
o mastín de un año urge comprar. Te-
lefono 12373. 
Primavera, sangre altera. Haga su cura 
de primavera tomando 
Manzanilla K S P I G A D O R A 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa-
bor y máxima actividrd reconstituyente 
Venta farmacias 
Bastones planos "ROLL*' 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha. 41. 
Bajo la presidencia del señor Nogue-
ra, celebró sesión la Comisión gestora 
de la Diputación. 
Entre otros asuntos aprobados, se es-
t imó una instancia del ex acogido del 
Hospicio, don Rafael López Alvarez, en 
solicitud de que se le costee la obtención 
del t í tulo de profesor de Dibujo, 
Se nombraron profesores médicos de 
la Beneficencia, con haberes anuales de 
6.000 y 6.500 pesetas, respectivamente, 
a don Manuel Marín Amat y don José 
Mar ía Villaverde. 
A propuesta del señor Muñoz, pasó a 
la Comisión de personal el nombramien-
to de supernumerarios a favor de otros 
tres, que realizaron brillantes ejercicios. 
En el tiempo dedicado a ruegos y pre-
guntas, el señor García Trabado solici-
tó sea destinada al departamento de de-
mentes del Hospital Provincial una her-
mana de la Caridad, que es necesaria, 
según informe del doctor Lafora. E l se-
ñor Muñoz expone algunos datos que 
para cumplir su voluntad testamentaria, 
fué cedida a la Academia de la Lengua. 
Ya instalado en ella el poeta, le ocu-
rrieron una serie de sucesos, gratos unos, 
como su entrada en el estado eclesiás-
tico, intervención en las Juntas poéticas, 
nuevos éxitos, e tcé te ra ; y desagradables 
otros, como la muerte de su mujer y 
de su hijo, rapto de Antonia Clara por 
don Cristóbal Tenorio, y tantos más, que 
quizás abreviaron la vida del poeta. Por 
iniciativa de Mesonero Romanos se so-
lemnizó el segundo centenario del naci-
miento del Fénix y se colocó una lápida 
en la casa del poeta. 
El conferenciante fué rnuy aplaudido. 
Conferencia del padre Laburu 
sobre la cuestión social 
El próximo domingo día 5, a las cin-
co y media de la tarde, en la Acade-
mia Española se celebrará Junta públi-
ca para dar posesión de su cargo al nue-
vo académico don Salvador Bermúdez 
de Castro. E l discurso de contestación, 
escrito por don Juan G. López Valde-
moro, recientemente fallecido, se rá leí-
do por don Agust ín G. de Amezua. 
Para hoy 
Centro de Estudios Históricos.—7 t., 
don Elias Tormo: "Los mármoles del 
Par tenón" 
Colegio de Doctores (Pabellón Valde-
cilla, San Bernardo, 51).—7 t., don José 
Puig de Asprer: "Las Cortes en la Cons-
titución de la República española'^ 
Hospital General (Clínica Neuropsi-
quiátrica).—12 m., sesión clínica. 
Instituto Rubio.—11 m., doctor Casimi-
ro Población: "Adenomiosis uterina". 
Museo Naval.—6,30 t , don Javier de 
Dusmet: "Medida del tiempo en la an-
tigüedad". 
Orden del Dos de Mayo.—11 m., fuñe- :—: :—: DE MESA 
rales en sufragio de los Héroes de la A 60 céntimos litro. Telfs. 82557 y 34260. 
"Herpes, hemorroides, granulaciones, di-
ceras, eczemas. POMADA CEREO". 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
L I N A R Rosalía de Castro. 3 (antes 
Infantas), 
Lustre sus pisos con brillo " E L RAYO", 
líquido y pasta. Droguerías. 
" ^ ^ 1 HOZNAYO 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Ni un santo ni un cínico 
El Lope pecador lo tenemos en su 
poesía erótica y en sus cartas al du-
que de Sessa. Se muestra desbordado 
e inconstante, pc.o cuando él se entre-
ga y cuando él olvida, se porta con sin-
ceridad. Muy poco servicio le han he-
cho los que han explorado con sádica 
curiosidad las zonas que deben perte-
necer a la piedad de la Historia. En 
los f liloquios y en los sonetos de con-
trición tenemos al poeta arrepentido, 
y en ellos podemos ver todavía más 
sinceridad que en la poesía del hombre 
desenfrenado. No fué un santo ni un 
cínico. Le sucedió lo que a otros espa-
ñoles de su época, que sintieron la lu-
cha continua entre la sensualidad y 
Dios. Y ', al f in de su vida, ante el re-
cuento de los fracasos, siente casi la 
necesidad física de Jesucristo, la ur-
gencia de reparar la vida de pecado 
(. e se ve en todos los grandes conver-
tidos. 
L a tristeza inmortal del pecado 
ponerse en relación con los Círculos y 
Casinos de Madrid para que abran sus óos estos años 
salones organizando fiestas en honor de 
los visitantes forasteros. Ya se tiene, 
entre otras, la adhesión del Circulo de 
Bellas Artes, que ha organizado un 
concurso y exposición de flores. 
El «Día del Municipio y del Greniio». 
Podemos adelantar la iniciativa del al-
calde, no publicada aún, de celebrar un 
«Día del Municipio y del Gremio>, cuyo 
programa de actos no se ha fijado to-
davía. Colaborarán en él las principales 
figuras municípalis tas, se exhibirán los 
del Ayuntamiento 
Respecto a la si tuación financiera 
del Ayuntamiento, ha declarado el se-
ñor Salazar Alonso que, después de ha-
berse pagado los jornales, se han podi-
do efectuar libramientos por valor de 
dos millones de pesetas. E l Ayunta-
miento está ahora al corriente de sus 
compromisos con la Diputación. Se han 
podido efectuar toda clase de pagos au-
torizados y se encuentran atendidas to-
das las necesidades de Enseñanza . A 
posar de todo ello, se ha llegado a te-
ner la mayor cantidad disponible de to-
E l arbitrio sobre escaparates 
Hemos recibido la siguiente nota: 
<vSc pone en conocimiento de los se-
ñores contribuyentes, por el arbitrio so-
bre «Escapara tes y vitrinas, toldos y 
cortinas», que ha quedado abierta la re-
caudación voluntaria de los recibos co-
rrespondientes al primer semestre, en 
las respectivas oficinas recaudadoras, 
en las que podrán hacerse efectivos 
medios materiales con que cuentan los hasta el día 10 del próximo mes de j u -
inio, a partir de cuya fecha se procede-
' rá a la exacción por el procedimiento de 
Sus amores transitorios fueron abrien-
do en su corazón la brecha para que 
¡ Mese penetrar el amor divino, cuan-
do ya no quedaba en su alma más que 
el esqueleto del recuerdo. Sintió, co-
m > San Agust ín, la tristeza inmortal 
del pecado. Nos lo dice en sus sonetos, 
cuando ya estaba totalmente al lado 
de Dios. Menéndez y Pelayo explica la 
contradicción entre su fé y su vida de 
escándalo al ocuparse del caso análogo 
del Arcipreste de Hita . La fe robusta 
permit ía a éste entregarse a todos los 
halagos de la vida. Y ese mismo fué el 
caso de Lope, tan parecido al de tan-
tos españoles que han establecido una 
separación entre la moral y el dogma. 
Solamente la misericordia de Dios ha-
brá podido encontrar la solución para 
esa dualidad. 
A pesar de todo, nos quedará siem-
pre el punto negro de su corresponden-
cia con el duque de Sessa. Lope de Ve-
ga," el hombre de m á s gloria en Espa-
ña, vert ió en esas cartas, incitado por 
el duque, todo el proceso del pecado, 
un proceso que avergüenza . Y, sin em-
bargo, el propio poeta siente m á s tar-
de, en varios de esos papeles, el sonro-
jo de haberlos escrito. 
Era un hombre de aquel siglo, de tan-
tos extravíos como el presente, pero que 
sent ía siempre la necesidad de Dios, su 
honda atracción y el impulso purífica-
dor del arrepentimiento. 
El padre Félix García fué muy aplau-
dido y felicitado por su conferencia. 
apremio.» 
Hoy, desfile militar del 
Dos de Mayo • 
El ministro de la Guerra manifestó 
ayer que hoy, 2 de mayo, se celebrarla 
la acostumbrada fiesta a las once de 
la mañana, en el Obelisco. Acudirá en 
representación del ministro de la Gue-
r ra y del Gobierno, el subsecretario de 
la Guerra. Darán guardia una compa-
ñía del primero de Infanter ía , y otra 
de Zapadores, una ba ter ía de Art i l ler ía 
y fuerzas de Sanidad y de Intendencia. 
Estas fuerzas fo rmarán al mando del 
general López Gómez, que llevará la 
representación de la guarnición. Des-
pués, desfilarán estas fuerzas ante la 
representación del Gobierno y las auto-
ridades. Por la mañana , al toque de dia-
na, siguiendo la costumbre de todos loa 
años, en las tapias del Retiro se h a r á n 
las salvas de ordenanza. 
(Martes 80 de abril de 19S5) 
Se es tá en un momento de espera y 
calma aparente, y escasean los comen-
tarios en los diarios de la mañana , 
«Ahora» se ocupa del ingreso del se-
ñor Besteiro en la Academia de Cien-
cias Morales y Polí t icas, y opina que 
«motivos hay para pensar en que han La Asociación Patronal Católica, ha 
organizado, para fines del presente mes i querj^o muchos que* el acto académico 
de mayo, y en el local que oportunamen-1 del domingo sea Irradiado, en sus an-
demuestran los'beneficios obtenidos ú\ . te se indicará, una conferencia a cargo itecedenteg y en sua consecuencias, al 
timamente en los talleres que funcionan 
en el Colegio de Pablo Iglesias. Solicita 
el envío de dos profesores más , que ha-
cen falta, y que se den clases de Meca-
nografía y Taquigraf ía . El señor No-
guera se ocupa de las oposiciopes res-
tringidas, que m á s bien debían denomí-, 
narse examen de aptitud, pues de lo quoi Esta Academia celebrará su sesión 
ee trata es de conocer las aptitudes de acostumbrada m a ñ a n a viernes, a las sie 
del Padre Laburu, que diser tará acerca 
de los problemas de actualidad en la 
cuestión social. Las invitaciones podrán 
recogerse en el domicilio social. Monte-
ra, 15, 
Academia Deontológica 
cada temporero para destinarlos al co 
metido donde rinda mayor utilidad. 
Anuncia que seguramente el lunes se 
celebrarán estos ejercicios, y que los 
que a ellos no acudan serán declarados 
cesantes al día siguiente. 
El presidente se refiere al excesivo 
gasto de gasolina, y dice que, según da-
tos que obran en su poder, son los téc-
nicos, y especialmente los ingenieros, 
• i^iiiiiiii^ri.iWiBiiimiiiiwiiiiiiiiiiiBiiiiB^iiiBiia 
BIBLIOGRAFIAS 
13 plazas con 3.000 ptas. 
Auxiliares de Archivos, Edad: 18 a 
47 años. Se admiten señoritas. Título de 
bachiller, maestro, perito mercantil. Ins-
tancias hasta el 3 de junio. PREPARA-
CION, 30 ptas. mes. "CONTESTACIO-
NES REUS", adaptadas, 38 ptas. Folle-
tos con detalles, gratis. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1, Librería: Trecla-
dos 6. Apartado 12.250, Madrid. 
te y media en punto. Se pondrá a dis-
cusión la ponencia «Deontología médica 
ante la muerte. Lici tud moral de la euta-
nasia». 
Hermandad de San Cosme 
y San Damián 
Esta Hermandad celebrará la misa 
mensftal reglamentaria, mañana viernes, 
a las ocho de la mañana , en la Capilla 
de su propiedad, en la iglesia del Car-
men. 
Conferencias en Acción 
O P O S I T O R E S 
Preparación. Contestaciones. Para to-
das las oposiciones. Informes gratis. 
ACADEMIA "EDITORIAL REUS". I re-
ciados, 1 y 6, Apartado 12.250. Madrid. 
A B O G A D O S 
Para todas las carreras jurídicas. Pre-
Española 
Mañana, a las siete y media de la 
tarde, en el domicilio de Acción Espa-
ñola, don Félix Llanos y Torrígl ia da rá 
su segunda conferencia acerca de "E l 
divorcio de Catalina de Aragón, San 
Juan Fisher y Santo Tomás Moro". 
El día 4, a la misma hora, don José 
Pemartin pronunciará en el citado lo-
cal una conferencia sobre "La idea mo-
nárquica de Lope de Vega". 
Homenaje a tres ingenieros V 
La Comisión de Intrusismo del Insti-
tuto de Ingenieros Civiles de España ha 
obsequiado con una cena a los miembros 
de la misma don Gustavo Morales, don 
Enrique de las Cuevas y don Manuel Ca-
sanova, con motivo de sus nombramion-
Preciados, 1 y 6. Apartado 12.250. Madrid. de Minas, de Reforma Agraria y conse-
jero de Industria, respectivamente. 
Homenaje a la señora 
de Lerroux 
J U D I C A T U R A 
Próxima edición oficial del nuevo pro-
grama PREPARACION, 100 ptas. mes. 
"CONTESTACIONES REUS", 140 pese-, jjaflana viernes, a las cinco de la tar-
Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. Apar.i Beneficencia a la señora de Lerrou? en 
tado 12,250, MADRID. 1*1 acto de la inauguración, en García 
campo de la política, Y si el socialismo 
quiere jugar a lgún papel en i a vida 
pública de España , así tendrá que ser. 
En el terreno de la legalidad podrá as-
pirar a la conquista evolutiva del De 
recho social; en el de la violencia sólo 
logrará apretar m á s y m á s el frente 
antimarxista, provocando reacciones tan 
violentas como las acciones en la de-
fensa de ia civilización occidental». 
«El Liberal», siempre avizor y pers-
picaz, ha descubierto que un Gobierno 
de coalición, en que los partidos que lo 
integren estén representados proporcio-
nalmente a sus fuerzas en la Cámara , 
«responde a un plan maquiavélico con-
tra el sistema parlamentario y contra 
el régimen». 
En el pleito comercial con Francia, 
«El Sol», después de ponerse al lado 
del Gobierno, advierte que «no cabe ol-
vidar que, por buena que sea la volun-
tad de Francia, las imposiciones de su 
creciente producción colonial, de ca-
racter ís t icas parecidas a la nuestra, 
i rán desplazando nuestras mercancías 
de sus mercados. Si és tos tienden a ce-
rrarse por sistema, mejor será i r bus-
cando nuevas rutas y más diversifica-
das que las actuales para nuestros pro-
ductos, que empeñarse en una pugna 
en la que a todas luces nos aguarda un 
desencanto». 
* * 
De la Prensa de la noche, «Informa-
ciones» comenta la ú l t ima y extensa 
entrevista de los señores Lerroux y Gil 
Robles, y dice: «cabe vaticinar que se 
reafirmó la coincidencia y que, de aquí 
a muy pocos días, esto es, antes de la 
reapertura de las Cortes, el bloque gu-
bernamental quedará rehecho y en ta-
les condiciones de actuar, que la gober-
nación del pa ís adquir i r ía un nuevo r i t -
mo». 
«La Nación» afirma que <rno intenta 
poner dificultades a la reconstitución 
del bloque»; pero, entre otras muchas 
alegaciones contra él, escribe: «supone 
la reconstitución del bloque el retraso 
en disolver las Cortes. ¿Conviene a los 
elementos de orden, a las clases conser-
vadoras, a las derechas aplazar la con-
sulta al cuerpo electoral? A raíz de la 
revolución, las izquierdas quedaron des-
trozadas. El repudio del país era unáni-
me; pero el tiempo lo a tenúa todo y llega 
a borrarlo. No es un imposible que las iz-
quierdas se rehagan, en parte, mientras 
las derechas se desgastan en el Poder, 
sobre todo si no realizan una labor rá-
pida, enérgica y a fondo». 
«La Epoca» anatematiza a la demo 
cracia y al sufragio universal con estas 
palabras: «En octubre se presentó una 
ocasión magnifica de aniquilar la Re-
volución social. La Revolución política 
hizo imposible que la represión se hi-
ciera. Los demócra tas , los hijos de Rous 
sean, socorrieron a los socialistas. No 
en vano son los crimínales de octubre 
hijos de los demócra tas , del misino modo 
que el comunismo es engendrado por el 
sufragio universal». 
Y para «El Siglo Futuro», en España 
«lo tenemos todo: trigos, ganados, v i -
nos, aceite, hierro, plata, cobre, mercu-
rio, carbón. . . ITo hay nación en el mun-
do que lo posea todo como España . Peyó 
hace falta una política económica nacio-
nal, independiente, patr iót ica, que no se 
inspire m á s que en la satisfacción con 
los recursos propios de las necesidades 
nacionales. Ú n a C á m a r a corporativa, 
una Cámara gremial, unas Cortes de re-
presentación por clases, que armoniza-
ran toda la producción nacional, lo lo-
grar ían». 
Ante el 1.° de mayo, opina «Ya» que 
«todo lo que no sea dar a ese día, a lo 
sumo, el mismo tono y la misma apa-
riencia que cualquier otro de fiesta, pero 
sin dar un paso más hacia adelante, 
viene a ser un triunfo de las organiza-
ciones socialistas» y entonces, «la fecha 
que t r iunfar ía en la calle por imposición 
del marxismo y debilidad del Poder pú-
blico, no es la del primero He mayo. 
Es la del 6 de octubre, expresión inequí-
voca de las apetencias anárquicas y des-
tructoras de unos cuantos desalmados». 
«Heraldo de Madrid» lo toma por lo 
lírico y canta: «¡Celebra, pueblo, tu 
Fiesta del Trabajo! ¡Celebrémosla todos, 
con unción, con fervor, con m á s fe que 
nunca en los destinos, m á s tarde o más 
temprano, invencibles, de la democracia 
española!», 
(Miércoles L0 de mayo de 19S5) 
Como los diarios, respetando los con-
tratos dé trabajo de su personal de ta-
lleres no se publican, la «Hoja Oficial 
del Lunes», lanza una edición extraordi-
naria por la m a ñ a n a y otra por la no-
che. En ésta resume el balance del día 
con estas lineas: «E alto ejemplo de 
serenidad que ha ofrecido hoy España 
ante el mundo entero, se resume en esta 
sola frase, que la repetían todos, en la 
ciudad y en el campo, que parecía un 
concepto vago, vicioso, inútil y que res-
plandece al finalizar la jornada: «En la 
calle no manda m á s que la autoridad.» 
o r c ^ e 
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La organización de <<Informac¡ones,, obtiene.un gran éxito. Hoy se corre 
sobre el recorrido Santander-Bilbao. Ha terminado la Asamblea Nacio-
nal de Football. Los campeonatos castellanos de pelota vasca 
£1 español Puigvert pierde el campeonato mundial de b i l l a r 
Ciclismo 
La Vuelta a España 
V A L L i ^ D O L I D , 30.—Comenzó la se-
gunda etapa de la vuelta ciclista a Es-
paña, sin que, pese a los rumores 
circulados, se hayan producido retira-
das de consideración. 
A las seis de la mañana acudieron 
los corredores a la plaza de la Rinco-
nada, frente al domicilio del Vallado-
lid, con la única excepción de Santiago 
Mostajo (de Calatayud), que ayer de-
notó mucho cansancio y, sin duda, esta 
m a ñ a n a no se atrevió, por ello, a to-
mar la salida. 
A ias siete menos cuarto se dió la 
salida oficial, marchando todos los co-
rredores neutralizados hasta la meta, 
situada frente al fielato de la carrete-
ra de Santander. 
El señor Gulsens, Juez ár rb i t ro de 
la carrera, da, momentos después, la 
salida, y el público aclama a los «rou-
t iers». especialmente a Dignef, Cañar-
do. Vicente Trueba y Montero. El pr i 
mero viste el «maillot> naranja, de lí-
der, hasta ahora, en la clasificación ge-
neral. 
Los italianos 
presencian su llegada. A la entrada en¡ Fueron reelegidos, igualmente, el se-
la provincia de Santander y a todo lo| leccionador nacional, señor García baia-
largo de la carretera se ven numerosos i zar, y los miembros del Comité central 
grupos de ciclistas y gran cantidad de! de árbi t ros . 
curiosos, que saludan el paso de los co- E l calendario futbolístico de la pro-
rredores. El descenso por las Hoces de xima temporada constará de 44 fechas. 
Bárcena es verdaderamente emocionan-1 es decir, todos los domingos, que se 
te. En cabeza va Alvarez. y pronto se entienden del 1 de septiembre al 25 de 
C a r t a s a E L D E B A T F C R O N I C A D E S O C I E D A D 
El ferrocarril Santander-
Mediterráneo 
alarga el pelotón, disgregándose a me-
dida que avanza en el descenso por el 
pronunciadísimo tobogán. D e t r á s va 
junio del año siguiente. 
Primeramente se celebrarán los cam-
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: La Prensa de estos 
días nos entera de la magna Asamblea 
que las fuerzas vivas de Bilbao han ce-
lebrado, en su capital, el 25 de este mes, 
encaminada nada menos que a conseguir 
que, por el Estado, se les construya el 
ramal a Treapaderne, en sus afanes de 
que se acumule en su puerto todo, "ab-
solutamente todo", el tráfico comercial 
que de Castilla y centro de España ten-
ga lugar con el exterior por el mar Can-
tábrico; con el fin de afirmarse, según 
ellos, en el puesto que le corresponde de 
ser el comercial de Castilla, para cuya 
consecución solicitan el concurso del pue 
blo burgalés. 
Luchan, en los momentos actuales, 
A las cinco de la tarde del pasado 
día 29, en el oratorio de la casa-palacio 
de los señores de Osborne Cuezala (don 
Roberto), en Sevilla, se ha celebrado la 
boda de la encantadora señori ta Mimí 
Medina Garvey, Morenes y Medina, Del-
gado Domínguez, Osborne Benjumea, 
Osborne y Tosar. 
—También en Barcelona, en la pa-
rroquia de San Pedro de las Puellas, 
Laffit te y Vázquez con el joven arqui- se ha celebrado días pasados la boda 
Cardona, en persecución del grupo que iniciación fijarán los Comités de compe-
forman Amberg, Cepeda. Ezquerra y tíción respectivos. Unicamente es obli-
Deloor. Aquél hace un descenso escalo- gatorio que estos torneos terminen el 
friantc, pasando a todos y obteniendo día 3 de noviembre 
una ventaja considerable. A continua- Para partidos internacionales se_ re-
nuestros hermanos de región los monta-
peonatos superregionales, cuya fecha de ñeses, para ver de lograr que la termi-
Hemos intentado hablar con Ferrare-
Bi, «manager» del equipo italiano, so-
bre la famosa carta que, según rumo-
res, ha recibido de la Federación Ci-
clista Italiana desautorizando la par-
ticipación de sus corredores en la prue 
ba; pero dicho «manager» ha eludido 
hablar de esta cuestión. No obstante, 
a l siquiera existe la segundad de ha-
berse recibido esa carta. A l menos, así 
lo hemos oído de algunas personas au-
torizadas y, además, lo da a entender 
el que todos los corredores italianos to-
m a r á n hoy la salida para la segunda 
etapa, Valladolid-Santander. 
Un herido en Venta 
de Baños 
PALENCIA, 30.—Los ciclistas pasa^ 
ron en pelotón por esta capital. E l pr i 
mero en llegar a la f irma fué Antonio 
Montes (37) de Sevilla, que llegó con 
veinticinco minutos de retraso sobre el 
horario previsto. S eguidamente en t ró 
Antonio Destrieux (26), de Málaga ; lue-
go Salvador Cardone (20), de Valencia. 
Los dos premios de 500 y 250 pesetas 
para el primero en pasar y para el 
español que lo hiciese en primer lugar 
por Venta de Baños, donados por la 
Azucarera del Ebro, de esa localidad, 
fueron ganados por Isidro Figucras (4), 
de Lérida. 
En el kilómetro 29, cerca ya de Venta 
de Baños, sufrió una caída muy apa-
ratosa Manuel Capella (29), de B u r ñ a -
ña , que fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado en el Hospital de la 
Cruz Roja, quedando hospitalizado. 
Por Osorno pasaron los cofredo'rcs 
a las diez y quince con cerca de media 
hora de retraso sobre el horario calcu-
lado. 
Escuriet gana la segunda etapa 
SANTANDER, 30.—A las siete me-
nos diez de la m a ñ a n a salieron los co-
rredores que toman parte en la se-
gunc'.^ etapa de la Vuelta Ciclista a Es-
paña . En la meta hay una enorme can-
tidad de público, que despide a los co-
rredores entus iás t icamente . 
Se inicia la carrera, que Se desarrolla 
en pelotón hasta llegar a Venta de Ba-
ños; los corredores no muestran deseos 
de 1' cha en estos primeros ki lómetros 
de la etapa. 
anunciada una prima de 500 pesetas 
por la Alcoholera para el español que 
llegue primero a Venta de Baños y 
250 pesetas si es extranjero, los corre-
dores demarran fuerte al llegar a Due-
ñas . En la confusión del pelotón Cape-
desvaneciento y cae econmocionado y 
herido de cuidado. Es atendido por el 
médico de la carrera y recogido por el 
coche-ambulancia. E l resto de los co-
rredores sale a fuerte tren hacia Venta 
de Baños. Con motivo de la disputa que 
existe para conseguir la prima, se des-
taca un grupo de 30 corredores y Vande 
Ruit tropieza con Louyet y con Max 
Bulla, cayendo los tres aparatosamen-
te, rompiendo la rueda y resultando l i -
geramente lesionado Vande Ruit. Sigue 
la carrera y gana la prima de Venta de 
Baños, de 500 pesetas, el español F i -
gueras. 
Prosigue la carrera hasta Palencia 
sin novedad, marcando los «routiers* 
una media de 28 kilómetros a la hora. 
Én Palencia, para llegar al control de 
f i rma se "sprinta" algo, a largándose el 
pelotón. A . la cabeza marcha Luciano 
Montero con un grupo de siete corre-
dores, que cierra Vicente Trueba. Los 
demás van a poca distancia. El aus-
tr íaco Kar l Thallinger se detiene por 
pinchazo en el paso a nivel que existe 
después de Palencia. Figueras retroce-
de para ayudarle, y estos dos toman 
contacto con el pelotón de cabeza. Los 
corredores se van uniendo con los que 
van a la vanguardia, porque éstos pa-
rece que no tienen deseos de apretar. 
En Mansilla del Campo, Adam esca-
pa, y trajs él, Sancho, Gardier, Roche-
fort, Louyet y Alvarez. 
Van 96 kilómetros de carrera y st 
han invertido tres horas y cinco minu-
tos. En Osorno logran de nuevo con-
tacto todos los corredores, y no se ofre-
ce lucha alguna hasta Reinosa, que es 
control de aprovisionamiento. No hay 
que destacar en esta ú l t ima parte del 
recorrido hasta Reinosa m á s que la 
mala suerte que ha perseguido a Lu-
ciano Montero, que sufrió tres pincha-
zos y otras tantas veces logró dar ca-
za al pelotón de cabeza, lo cual acre-
dita su magnifica clase. 
ción sigue un pelotón de quince corre 
dores, en que van los Trueba en descen-
so por las Hoces de Bárcena a la caza 
de los anteriores. 
Cardona se destaca, llevando dos mi-
nutos de ventaja a sus inmediatos per-
seguidores al pasar por Fraguas. Esta 
ventaja la consigue hasta Torrelavega. 
Bianchi, que también ha descendido rá-
pido, desiste de la persecución de Car-
dona por la vertiginosa carrera de aquél, 
siguiéndole un grupo formado por Escu-
riet, Deloor y Alvarez, que le dan caza 
en Los Corrales, dejándole a t r á s . La ca-
rrera se encuentra en su fase más inte-
resante. Desde las Caldas de Bosaya has-
ta Torrelavega la carrera marcha a un 
tren endiablado. Cardona tiene ahora 
una ventaja de minuto y medio sobre sus 
seguidores, que son Alvarez, Deloor y 
Escuriet. Esta ventaja no sufre altera-
ción alguna hasta la subida del alto de 
La Pedresa, pasado Torrelavega. Aquí 
Cardona da la sensación de cansancio. 
Escuriet ha logrado despegarse de sus 
compañeros Deloor y Alvarez y van dis-
tanciados estos corredores. En la subi-
da del alto de La Pedresa, Escuriet to-
ma contacto con Cardona y valientemen-
te asciende por la fuerte pendiente, co-
ronando el alto con medio minuto de 
ventaja sobre Cardona. A un minuto le 
sigue Deloor, y después Alvarez. En el 
citado alto hasta Santander miles y mi-
les de ciclistas, curiosos y centenares de 
coches forman fila a los lados de la ca-
rretera. 
25.000 personas los esperan 
servan cuatro fechas, a saber: el 10 de 
noviembre; es decir, al terminar los ci-
tados campeonatos superregionales; el 
12 de enero, que será domingo de des-
canso en el torneo de Liga, y al termi-
nar éste, y mientras se juega la fase 
intermedia del campeonato Copa de Es-
paña, los días 26 de abril y 3 de mayo. 
Sin embargo, el Comité directivo que-
da facultado para cambiar estas fechas 
por otras si no se pudiera llegar a un 
acuerdo con las Federaciones extranje-
ras con que se concierten partidos. 
El primer partido de la Primera Di-
visión de la Liga se celebrará del 17 de 
noviembre, para terminar el 19 de abril 
inclusive, con el descanso antes citado I ro de su puerto, no es menos cierto que 
del 12 de enero. por los pueblos de esa provincia y de la 
Coincidirá el comienzo de los partí-1 de Burgos interesados en la consecución 
dos de la Segunda División con el pr i -^61 mejor trazado, se hicieron oportunas 
mcr partido internaciona, ,10 de ^ j ^ ^ o ^ S í r ? 
viembre). El 9 de febrero dará fin el jinstancias a los Gobiernos haciéndoles ver 
torneo por grupos, y el 16 comenzará I dicho peligro y, por consiguiente, la Im 
nación del ferrocarril Santander-Medite 
rráneo se lleve a efecto de modo que con 
ella puedan poner en condiciones de de 
fensa a au hermoso puerto, que es el 
puerto castellano, del ataque tan terri-
ble y tan hondo que, con la construcción 
de dicho trazado Trespaderne-Bilbao, le 
prepare esta capital; terminación a la 
que, por tal causa, tiene perfectísimo de-
recho Santander, y el Estado, el ineludi-
ble deber de "llevarla a cabo de manera 
que cumpla con tan justa y legitima con-
dición; pues, si bien es verdad que ele-
mentos dirigentes santanderinos en la 
enorme ceguera que padecen motivada 
por sus ansias de que el trazado pase 
por la cuenca del río Nela y después de 
cruzar la divisoria desemboque en la del 
Pas y por la rapidez de su construcción, 
j amás se preocuparon de la existencia do 
Bilbao, de la de Trespaderne, ni de la 
construcción del ferrocarril directo Ma-
drid-Burgos, circunstancias que habían 
de influir de manera decisiva en el futu-
la fase final, que habrá concluido el 19 
de abril 
Por último, la Copa de España se ini 
procedencia de continuar el trazado has-
ta Cidad, sin que se les hiciera el me-
nor caso, habiéndose llegado, por tanto, 
ciará en su fase previa el 16 de febre- • esta situación tan crítica p»ra el puer-
. . . „ v „ J « I oo , . , . , «i < » ' í o santandenno; pues, tal como están las 
ro; la mtermed.a, del 29 de marzo al 3 cosas bastante £ h^rá 8i ge con8Ígue 
de mayo, y la fase final (octavos), el|p0nerle en condiciones de defenderse del 
10 de mayo. El partido final se j u g a r á ataque tan duro y tan certero que se le 
Los puntos más estratégicos del re-
corrido están tomados por miles de 
personas, que aplauden a los corredo-
res. Llegamos al Al to de la Pajosa, que 
es puntuable para el Premio de la Mon-
taña . En primer lugar asciende por el 
fuerte repecho E s c u r i e t , que corona 
el Al to con una ventaja sobre Cardo-
na de un minuto, y de dos minutos cua-
renta y cuatro segundos sobre D^oor 
De aquí hasta Santander ya no hay pen-
dientes pronunciadas. En la entrada de 
la capital el público forma una verda-
dera calle a ambos lados de la ca-
rretera hasta la meta. Puede calcularse 
en m á s de 25.000 las personas que es-
peraban la llegada de los "routiers". El 
momento de la llegada es sencillamente 
magnífico, y se verifica a las 3 h. 17 mi 
ñutos 17 s. de la tarde, por este orden: Sevilla-Madrid, Valencia-Osasuna, A t h 
el 21 de junio. 
Con u Ypecto a los otros partidos in-
ternacionales, tres se celebrarán en Es-
paña y uno de ellos será, desde luego, 
avecina. 
Se encuentra Castilla, en el actual so-
lemne momento, ante el duelo que Bilbao 
y Santander han entablado para la de-
fensa de sus puertos, en análoga sitúa-contra Alemania. Los otros serán pro-ición sl bien en otro orden de cogag( a 
bablemente contra Inglaterra y Austria. ia que se halló Du Guesclln, frente a la 
tecto don Rodrigo Medina y Benjumea, 
hijo de los condes de Campo Rey. 
La novia vestía elegante traje de se-
da blanca y velo de tul y encaje; la cola 
del vestido la recogía la niña María 
Fernanda Medina Atienza, hija de los 
señores de Medina Benjumea (D. Fer-
nando), sobrina del novio, ataviada con 
lindo traje de época. Bendijo la unión 
el beneficiado de la Catedral y cronista 
de la ciudad, don Antonio Máñez Jerez, 
que dirigió sentida plática, y fueron pa 
drinos el conde de Campo Rey y doña 
María Teresa Vázquez de Osborne, ma-
dre de ella. 
Como testigos, firmaron el acta matr i -
monial, por ella, su hermano don Julio 
Laffi t te y Vázquez, su hermano político 
don Antonio Almunia, sus tíos don Juan 
de la joven y bella dama doña Montse 
rrat de Romañá y Pujó, sobrina del ba-
rón de Romañá, con el capi tán retira-
do don Ramón de Despujol y Cintrón, 
hijo pr imogéni to del teniente general 
y consejero del Cuerpo de la Nobleza 
Lastra y Lleudo, primogénito de loa 
marqueses de Torrenueva, de noble fa. 
milla andaluza. 
r=El ministro de la República domi-
nicana y su familia han instalado su 
residencia en un elegante piso del pa. 
seo de la Castellana, número 8, donde 
también han quedado instaladas las ofi-
ciñas de la Cancillería. 
La Santa Cnu 
Mañana celebran su santo la señora 
Catalana, don Ignacio de Despujol y de Crespi de Valdaura de Plá (don A l 
Calendario de la Primera División 
Hecho el sorteo de los partidos de la 
Primera División, el calendario se ha 
establecido como sigue: 
17 de noviembre. — Valencia-Sevilla. 
Athlét ic de Madrid-Rácing, Español-Bar-
celona, Hércules-Madrid, Betis-Osasuna, 
Oviedo-Athlétic de Bilbao. 
24 de noviembre. — Rácing-Valencia, 
Sevilla-Oviedo, Barcelona-Athlét ic de 
Madrid, Madrid-Español, Osasuna-Hér-
cules, Athlétic de Bilbao-Betis. 
1 de diciembre.—Sevilla-Rácing. Va-
lencia-Barcelona, Athlét ic de Madrid-
Madrid, Español-Osasuna, Hércules-Ath-
létic de Bilbao-Ovicdo-Betis. 
8 de diciembre.—Rácíng-Oviedo, Bar-
celona-Sevilla, Madrid-Valencia, Osasu-
na-Athlét ic de Madrid, Athlétic de Bi l -
bao-Español, Betis-Hércules. 
15 de diolembre.—Rácing-Barcelona, 
lucha que, mortal y cuerpo a cuerpo, sos 
tuvieron el Rey don Pedro I el Cruel y 
su hermano don Enrique, segundo de 
Trastamara; cuando viéndola perdida pa-
ra éste actuando en su favor pronunció 
la célebre e histórica frase. Por lo que, 
y en analogía con el proceder de este 
María Lu i sa Laffitte y Vázquez 
Vázquez de Pablo y don José Laffi t te y 
sus primos el duque de San Fernando 
y don Felipe Osborne Vázquez, y por el 
novio, su hermano don Fernando Medi-
na Benjumea, sus tíos, el marqués de 
Borghetto y don Diego Benjumea Ta-
ravillo, sus primos, el marqués de Es-
quivel, don Luis Medina, y don Felipe 
Laffit te y Vázquez. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una espléndida merienda en la misma 
residencia. Los recién casados han mar-
chado en viaje de bodas a Portugal. 
Entre otras familias de la nobleza A n -
daluza, estaban las marquesas y mar-
queses de Borghetto, viuda de Salva-
tierra, Isla Hermosa, Esquivol, Arco 
señor, d e b e obrar Castilla diciendo: iHcrmoso'Marche,ina y .BucnavLsta' con-
Sabater, de las casas marquesales de 
Palmerola y Oliver. 
La boda se celebró en la intimidad. 
Bendijo la unión el párroco, y fueron 
testigos don José María de Romañá y 
Pujó, hermano de ella, y el capi tán mé-
dico do» Carmelo Sáenz de Cabezón, 
hermano político del contrayente. E l 
nuevo matrimonio residirá en Madrid 
en una elegante morada del paseo de 
Recoletos. 
—Por los señores de García de la 
Rasilla, y para su hijo el abogado del 
Tribunal de Garant ías , don Enrique 
García de la Rasilla y Navarro-Rever-
ter, ha sido pedida la mano de la bella 
señori ta Isabel de Pineda y Oñate, hi-
ja de la señora viuda de Pineda. 
La boda se celebrará a fines del mes 
actual. 
= E 1 embajador de la Argentina ha 
ofrecido ayer en la Embajada, un al-
muerzo en honor de don Salvador de 
Madariaga y señora, con motivo de 
embarcarse en breve para aquel país, 
adonde van a entregar el Collar de Isa-
bel la Católica al general Justo, dis-
tinción que acaba de serle conferida 
por el Gobierno español. E l señor De 
Madariaga aprovechará la ocasión para 
dar varias conferencias. 
Acompañaron al señor García-Man-
silla, además de los señores De Mada-
riaga, las siguientes personas: minis-
tros de Estado e Instrucción pública; 
subsecretario de Estado y señora de 
Aguinaga, subsecretario de Instrucción 
pública, señor Riaza; director- de Po-
lítica y señora de Aguilar; director del 
Musco Naval, capi tán don Julio Gui-
llén; consejero de la Embajada y seño-
ra de Pérez Quesada; primer secreta-
rio y señora de Cast iñeiras ; primer se-
cretario, doctor Guillermo de Achaval; 
don Oscar Gómez Palmes y don Ra-
fael García-Mansilla. 
= P o r sucesión de su tía, doña Juana 
Bautista Villanueva y Partt, fallecida 
en diciembre de 1929, ha sido autoriza-
do en el uso del t í tulo de marqués de 
P e r a m á n el ingeniero don Luis San Gil 
y Coronel Villanueva y Villanueva. 
E l nuevo marqués de Pe ramán está 
casado desde el 11 de mayo de 1928 
con la joven y bella dama doña Emma 
Augustín, de cuyo matrimonio son hi-
jos Margarita, Carlos y José Luis 
fredo). 
Señoritas de Sánchez-Albornoz y Aboln 
Zulueta y Ruiz de la Prada. 
Viajerftg 
Han llegado: de Zaragoza y Valencia, 
los marqueses de la Vega de Anzo e hl-' 
jos; de San Sebastián, el marqués de 
Narros, el conde de Clavljo y don Tomás 
Caro; de Valencia, los condes de Valde. 
mar; de Zaragoza, la señora viuda da 
Corslni. con sus hijas, Pilar y Carlota, « 
hijo Miguel; de Portugal, la señora viu-
da de Ibáñez e hijos; de Sevilla, los mar-
queses de Chiloeches; la señora viuda 
de Cubas; señoritas de Navarro-Gil, Gar. 
cía Tuñón y García de la Rasilla; señorea 
Nais, Mendoza (don Carlos), Abri l , Alón-
so, Solórzano, Rodríguez; de Córdoba, 
los duques de Grimaldl; de Hornachue-' 
los, los marqueses de la Guardia. 
—Se han trasladado: de Cartagena a 
Barcelona, los marqueses de La Laguna 
de Camero Viejo; de Ronda a Sevilla, la 
marquesa de Soto Hermoso; de Bilbao 
a Sevilla, los señores de Chalbaud y da 
Zabalburu. 
—Marchó: a Pamplona, el duque de 
Medina de las Torres. 
Necroióglcaa 
. Por las almas del excelentísimo señor 
don Domingo de Chaves y Cistué, mar-
' B U B d s g ap apuBjS 'zamoSBiaA 9P sanb 
que murió el 3 de mayo de 1931: del se-
ñor don José Prieto López de Salazar, 
que murió el 3 de mayo del pasado año, 
y de la señora doña Bonlfacia de la 
Quintana y Osante, fallecida el 2 de ma-
yo de 1909, se aplicarán sufragios ea 
varios puntos. 
—Hoy hace un año que murió el señor 
don Jul ián Ribera, fundador de los es-
tudios arábigos en nuestro país, cuya 
muerte fué muy sentida. 
—En sufragio del alma del señor don 
José María de Hornedo Aragón, falle-
cido anteayer, se celebrará mañana un 
funeral en la parroquia de San Marcos. 
—Por el alma del excelentísimo señor 
don Juan Gualberto López-Valdemoro da 
Quesada, conde del Donadío de Casa-
sola y de las Navas, fallecido el día 28 
del pasado mes de abril, comenzarán a 
decirse hoy las m i & s gregorianas en la 
parroquia de Santa Bárbara , a las nue-
ve de la mañana . Se celebrarán, además, 
misas en diferentes días y en varias igle-
sias de Madrid. 
—Ayer falleció en Torrelodones la se-
ñora doña María de los Angeles Busta-
mante y Polo de Bernabé de Fernández-
Durán. Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
verificará el traslado del cadáver, desde 
= P o r fallecimiento del anterior mar- ]a casa mortuoria, Colonia de la Estación 
"Que en el aspecto comercial ni quito !desas 7 condes de Mejorada y Campo qués de Fuensanta del Valle, don Feli- | (Torrelodones), a la Sacramental de San 
ni pongo puerto, pero que, para que no ¡Rey, baronesa de Benedris, señoras ylciano Ramírez de Arellano y Moyanoj Isidro, 
perezca, "ayudo con toda mi alma" al señor i tas de Medina Benjumea, Coello ocurrido el 27 del pasado febrero, ha • 
de Santander, porque espiritual y geo-
gráficamente es el mío". 
Miguel Mart ínez DE SEPTIEN 
Madrid, 29 abril 1935. 
E l D í a d e l V e n d e d o r 
de Portugal, Laffit te Vázquez, Almu- entrado en posesión de dicho t í tulo su 
nia. Caso Romero, Osborne Vázquez, hija única, doña María Ramírez de Are 
Medina Villalonga, Ricart, Medina La-: llano y Areit io. 
fuente, Fernández Murube, Bohorquez, La nueva marquesa de Fuensanta del ^ ¿ Q ^ O T H Y GRAY". Pida el tarro a pe-
García de Pesquera, Ruiz, Benjumea | Valle es una joven dama que casó enjsetas 17 en PERFUMERIA GAL, Are-
Taravillo, Escribano, Medina Vázquez, febrero de 1933 con don Manuel de la nal, 2. 
¿ PATA D E GALLO?... Señora, no se 
preocupe por esas arruguitas... Las eli-
minará la " E Y E - W R I N K L E PASTE" da 
1, Escuriet, que ha invertido en los 
251 ki lómetros 8 h. 43 m. 37 a. 
2, Cardona, 8 h. 45 m. 49 s. 
3, Deloor, 8 h. 47 m. 8 s. 
4, Alvarez, 8 h. 53 m. 30 s, 
En quinto lugar, un pelotón de quin-
ce corredores, entre los que figuran Vi-
cente y Fermín Trueba. Con intervalos 
de seis minutos después, otro pelotón. 
létic de Madrid-Athlét ic de Bilbao, Es-
pañol-Betis, Oviedo-Hércules. 
22 de diciembre.—Barcelona-Oviedo; 
Madrid-Rácing; Osasuna-Sevilla; Athlé-
tic de Bilbao-Valencia; Betis-Athlétlc de 
Madrid; Hércules-Español. 
29 de diciembre.—Barcelona-Madrid; 
Rácing-Osasuna; Sevilla-Athlétic de Bi l -
bao; Valencia-Betis; Athlét ic de Madrid-
Los diarios se venderán el sábado 
a 15 céntimos, con destino a 
la "Casa del Vendedor" 
y m á s tarde, distanciados, los res tan- IHércules ; Oviedo-Español, 
tes. I 5 de eenro.—Madrid-Oviedo; Osasuna-
Barcelona; Athlét ic Bilbao-Rácing; Be-
tis-Sevilla; Hércules-Valencia; Español-
Athlét ic de Madrid. 
19 de enero.—Madrid-Osasuna; Barce-
. lona-Athlét ic de Bilbao; Rácing-Eet is ; Ai 'T""^ l l j y t t t L t L T l Z Sevilla - Hércules; V a lencia - Españo!; 
En esta etapa, lo m á s interesante 
era el descenso peligroso desde Reí 
nosa hasta Torrelavega, por el tuerte 
tobogán de las Hoces de Bárcena. 
de firma, nos hemos entrevistado con 
los hermanos Trueba. Fermín es tá dis-
puesto a continuar con entusiasmo ¿a 
prueba. Vicente, que empezó. la carre-
ra con alteraciones de vientre, sigue sin 
mejorar. Por esta razón no ha podido 
rendir todo lo que de él se esperaba 
y se ha visto obligado varias veces, en 
esta segunda etapa, a abandonar la 
máquina, perdiendo el contacto varias 
veces con el pelotón de cabeza. Manuel 
sufre un fuerte catarro, y no va por 
ello en buenas condiciones. 
Vicente y Manuel dicen que, si para 
la etapa próxima no están mejor, aban-
donarán la prueba. En automóvil se 
han trasladado los hermanos a Sierra-
pando, donde pasa rán el día descansan-
do con sus familiares. 
La etapa de hoy 
Ayer descansaron los corredores en 
Santander. Hoy se disputará la tercera 
etapa, Santander-Bilbao, con los deta-
lles siguientes en el recorrido: 
Santander, salida a las 5 horas, 0 mi -
nutos; Solares (19 kms.), 5,42; La Ca-
vada (25), 5,55; Altos de Alisas (pun-
tuable) (36), 6,20; Arredondo, (44), 
6,37; Al to de Asón (56), 7,04; Al to de 
la Sia (puntuable) (64), 7,04; Espinosa 
de los Monteros (firma) (78), 7,53; A l -
to de los Tornos (97), 8,35; Ramales 
(aprovisionamiento) (114), 9,12; Udalla 
(122), 9,30; Ampuero (128), 9,43; L i m -
pias (130), 9,47; Colindres (136), 10,00; 
Laredo (139), 70,06; Castro Urdíales 
(163), 11,00; Abanto (184), 11,48; B i l -
bao (llegada) 199), 12,20. 
La prueba del Velo Club 
E l concurso anunciado por el Velo 
Club Portillo para el pasado domingo, 
que fué suspendido por coincidir con 
el precintaje de las máquinas de los 
corredores de la I Vuelta a España, se 
efectuará por el mismo recorrido y a 
la misma hora el día 12 de mayo. 
Los participantes tendrán que forma-
lizar nuevamente la inscripción, con el 
fin de que queden completados los mis-
. . _ . mos equipos ya seleccionados, pues en 
Llegan a Reinosa ¡caso contrario se procedería nuevamen-
te a la selección y sorteo de nuevos par-
ticipantes. 
Football 
La Asamblea nacional 
Ayer terminó sus deliberaciones la 
Asamblea de Federaciones y Clubs de 
Football. 
Entre los numerosos asuntos tratados 
se destaca el calendario de los distintos 
campeonatos y los partidos internacio-
nales. 
Todos llegan a Reinosa en compacto 
grupo, menos Capella. A Reinosa se lle-
ga a las 13 horas 20 minutos y 49 se-
gundos. Se aprovisionan los corredores. 
Estos son recibidos entus iás t icamente 
por un crecido número de personas que 
llürBllWiBJ' 1 8 • H H • • • • . t " 
CARRERAS DE GALGOS 
Tres carreras de fondo. 900 yardas: tres 
vueltas al Stádium. 
Cinco pruebas de velocidad. 
Es un programa extraordinario 
ESTA TARDE, A LAS 3,45. 
Oviedo-Athlétic Madrid 
26 enero.—Oviedo-Osausna; Athlétic 
Bilbao-Madrid; Betis-Barcelina; Hércu-
les-Rácing; Español-Sevilla; Athlét ic 
Madrid-Valencia. 
2 febrero.—Osasuna-Athlétic Bilbao; 
Madrid-Betis; Barcelona-Hércules; Rá-
cing-Español; Sevilla-Athlétic Madrid; 
Valencia-Oviedo. 
Se j u g a r á en los campos de los Clubs 
citados en primer lugar. La «poule» de 
vuelta se celebrará con los corhpos in-
vertidos, los días 9, 16 y 23 de febrero. 
1, 8, 15. 22 y 29 de marzo, y 5, 12 y 19 
de abril . 
La Copa de España 
Han comenzado a jugarse varios par-
tido correspondientes a las eliminato-
rias para la Copa de España, con los 
siguientes resultados: 
Valencia F. C.-*Gimnástico P. C. 5—2 
F . C Bndalona-^Gerona P. C 1—0 
Stád ium Avilesino-Spórting de 
Gijón 2—2 
Pelota vasca 
Los campeonatos casi fílanos 
Sorprendente resultado el registrado 
en la ú l t ima jornada en Jai Alai , donde 
se cejebró el partido final del campeo-
nato castellano de pelota a mano. La 
pareja del Hogar Vasco, compuesto por 
Germán Eizaguirre y Pedro Aguirreza-
balaga (Aguirre-Zabala) derrotaron am-
pliamente por 25-7 a López-González, 
del Hogar de la Pelota, consiguiendo 
con ello, además del preciado t í tulo de 
campeones, cumplida revancha al resul-
tado adverso registrado en el partido 
anteriormente jugado entre ambas pa-
rejas, y que dió la victoria a López-Gon-
zález, por el tanteo de 25-9. 
Anteriormente, se jugó un interesan-
tísimo partido amistoso, en el que Nar-
vaiza-Igualador derrotaron a Letamen-
dia-Alcoz, por 25-19. 
Amistosamente, a pala, Mendizábal-
Chacón derrotaron a Goizueta-Aguírre, 
por 50-41. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de esta tarde 
Esta tarde, a las 3,45, celebrará el 
Club Galguero su undécima reunión de 
primavera, que corresponde a la cate-
goría de extraordinaria. No una, sino 
Por acuerdo de la Unión de Empre-
sas Periodíst icas y los vendedores de 
periódicos, se celebrará el próximo sá-
bado, 4 de mayo, el ^Dia del Vendedor». 
Todos los periódicos diarios se vende-
rán ese día a 15 céntimos. Los ingre-
sos se des t inarán a la adquisición de 
la 'Casa del Vendedor». 
E l viernes, a las diez y cuarto de la 
noche, se da rá una conferencia por «ra-
dio», y el sábado se celebrará una ca-
rrera de relevos entre vendedores de 
periódicos en la que, partiendo desde 
la 'Casa del Vendedor>, carretera de 
Chamar t ín , 26, m a r c h a r á n por el pa-
seo de la Castellana, Recoletos, Cibeles, 
Alcalá, Puerta del Sol, Arenal y Pala-
cio Nacional, donde en t regarán al Pre-
sidente de la República todos los pe-
riódicos diarios de la mañana , con un 
mensaje de saludo de los vendedores de 
periódicos. Los relevos es ta rán situados 
en la «Casa del Vendedor», estatua de 
Castelar, Cibeles y Puerta del Sol. La 
salida se d a r á a las diez y media en 
punto de la mañana . 
Para dar brillantez al «Día del Ven-
dedor», venderán periódicos por la ma-
ñana numerosos periodistas de diver-
sos periódicos madrileños, y por la no-
che, la actrices en casi todos los tea-
tros. 
^ • • • • • • ^ - ^ • ^ ^ ^ • « " « • • • • • ^ • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • 
pañoles de mayor resistencia que pisan 
el cinódromo madrileño. 
Además de estas tres carreras de re 
sistencia, figura una de segunda cate-
goría, que ha despertado enorme inte-
rés por haberse inscrito todos los ga-
nadores de esta categoría. 
Billar 
Puigvert pierde ei t í tulo 
ARGEL, 1.—En la partida definiti-
va para el t í tulo mundial de billar a 
tres bandas, el español Puigvert y el 
francés Lagache, hicieron un «match» 
emocionante y muy igualado, "y ya se 
daba por seguro un «match» de empate. 
De pronto, el español consiguió una 
ventaja de cinco puntos y entonces se 
creyó segura su victoria, pero el fran-
cés reaccionó vivamente y consiguió 
una ventaja de dos puntos, que le va-
lió el camponato del mundo. 
E l español Puigvert se dirigió a La-
gache y le abrazó. 
Los resultados han sido: Lagache, 
50 puntos, 94 «reprises», media par-
ticular de 0,531 y serle mayor de 4. 
Puigvert, 49 puntos, 94 «reprises», 
media particular de 0,500 y serie ma-
yor de 4. 
Clasificación f inal : 
1, Lagache (Francia), 12 puntos. 
2, Puigvert (España) , 10 puntos. 
3, Zaman (Bélgica), 8 puntos. 
E l español Miró se ha clasificado en 
séptimo lugar con cuatro puntos. 
Pugilato 
Loeaielli vence a Massey 
F I L A D E L F I A . Estados Unidos. 30. 
HOY, NUEVO ?mum EN El CINE 
PARIS: "EL DUQÜE DE HIE 
«El duque de hierro», la película de la 
vida del genial Wellington, ciiya prime-
ra victoria sobre Napoleón la obtuvo en 
España, se estrena hoy en el Cine Ma-
drid-París , que ha conseguido para su 
público esta nueva producción del ge-
nial actor George Arliss, de tan inolvi-
dable recuerdo en su úl t ima película «La 
casa de los Rotchilds». En «El duque de 
hierro», entre emocionantes escenas, se 
reflejan como principales episodios «El 
Congreso de Viena», «La primera fuga 
de Napoleón», «La batalla de Waterloo», 
«El fusilamiento del general Ney», y, 
por últ imo, el retiro del glorioso We-
Una escena de "Wellington, el Duque de Hierro", formidable su-
perproducción que hoy presenta el Cine Madrid-París 
mación mundial con los últ imos aconte-
cimientos de la semana. 
C I N E C A P I T O L 
Con ocasión del «Jubileo de Jorge V 
de Ing la te r ra» , la dirección del Cine Ca-
pítol, ha recibido por avión la película 
editada por la Fox Films sobre los prin- i 
cipales sucesos europeos durante los úl- ^ 
B A R C E L 0 
El gran éxito cómico 
¡Aquí hay 
gato encerrado! 
C I N E 
A D R I D " P A R I S 
Sesión continua desde las 11 de la mañana 
Hoy, grandioso acontecimiento del " f i lm" histórico 
Maureen O'Sullivan y Kobcii Mout-
gomery en una escena de "El refu-
gio", superproducción M. G- M. que 
hoy se estrena en Capítol 
llington con los suyos a su castillo en 
los alrededores de Londres. 
«La batalla de Waterloo», reproduci-
da en la película «El duque de hierro», 
ha sido dirigida por importantes ele-
mentos del Estado Mayor del Ejército 
inglés, y con el apoyo oficial del Minis-
terio de la Guerra de la Gran Bretaña. 
E l duque de hierro» será el máximo 
W E L L I N G 
E L D U Q U E D E 
T O N 
H I E R R O 
por el genial actor 
G E O R G E A R L I S S 
Completará el programa el "sckech" Cífesa por la bellísima estrella española 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
" R O M A N Z A R U S A " 
timos veinticinco años. Esta «film» úni-
co obtenido por cortesía especial del 
Real Museo Británico, será proyectado 
con exclusividad absoluta en el Cine Ca-
pítol a part i r de hoy jueves día 2 de 
mayo. 
Completarán este documento sensaclo-
entre el público español, del eminente 
actor George Arliss, que, como dato 
curioso que revela la importancia del 
«films» hemos de señalar que cobro por 
interpretar esta película, igual suma 
^ que el au tén t ico duque de Wellington 
tres, constituyen las pruebas principales Pli t to Locatell í campeón actual dé pe-100 por la vict:oria sobre Napoleón 
del programa, que son tres pruebas del sos ligeros, obtuvo una decisión a s u r " Ia l3atalla (ie Waterloo. 
gran fondeados sobre 675 y una so-'favor contra Lew Massey, en un com-! Comple tará tan interesante programa 
bre 900 yardas. Naturalmente, esta ú l - b a t e a diez asaltos. Locateili pesó 136 7 5 ' n u e v a Producción de la bellísima 
t ima es la que m á s llama la atención, ¡libraS y Massey, 137 Loa hovAQ^^J.!» estrella española Imperio Argentina 
•a «Romanza rusa». Un «skech» de Florián 
Rey, en el que se aprecia, una vez más 
las grandes cualidades de actriz de I m -
acontecímiento de la temporada cine- nal 6 inéclito• las úl t imas noticias mun-
matográñea . y la definitiva consagración ^ia-les en ^ Noticiario Fox y el Gráfico 
Paramount. 
Además Robert Montgomery y Mau-
reen O'Sullivan en «El refugio», esplén-
dida producción Metro Goldwyn Maycr 
dirigida por S. W. Van Dyke. 
C I N E B A R C E L O 
y Rosich, respectivamente. 
no sólo por su distancia, sino también! cayeron juntos a la arena en un "clinch 
por la calidad de los inscritos, que son: en el sépt imo asalto y aunaue M a . . » 
Fueron reelegidos el presidente y uno "Sola m". "Cartuja IV" , "Madriles",1 peleó muy brava y b r i l l an t ¿nen t t T 
de los vocales, los señores García Durán "Cascabel l U " . "Fortuna I V " , "Ahí Va"|catelli llevó la mejor parte durante i i ?-r*10 Ai,gen]:ina.: y la maes t r í a del di 
y "Zitro", es decir, los siete galgos es- I combate.—Associated Press. rector Flor ián Rey. 
Por últ imo, los noticiarios de infor-
En el Cine Barceló continúa proyec-
tándose, con enorme éxito, la formída-
Dle y graciosísima película «Aquí hav 
gato encerrado». 
«Aquí hay gato encerrado», es un 
film» limpio, hilarante, con trucos de 
crítica lo consideró, unánimemente , co-
mo una de las mejores producciones 
- ¡ c ó m i c a s de la temporada, y el público 
fS¡ IU?rza cómica formidable, que man-i refrenda esta opinión de los críticos lle-
uenen ia risa del espectador durante unalnando diariamente la elegante sala del 
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3 8 ^ 0 p s r 1 0 0 , c o e f i c i e n t t i 
de prorrateo 
Cómo se refleja el empréstito en el 
Balance del Banco de España 
Adhesiones al cartel de potasas 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
r, d« M.OOO 
E. da 36.000 
D, do 12.500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A. do 500 
G y H , de 100 y 20C 
Xxterior 4 % 
Antr. Uia 30 
Se conoció ayer la cifra del prorra-;r- do 24.000 
teo a Que serán sometidos los suscrip- ^ J*̂2*522 
torés del empréstito de obligaciones del • • á* 
Tesoro al 1 por 100. Es ésta la de 38,90 
por 100. 
El balance del Banco de España pu-
blicado ayer, referente al día 27, re-
fleja las diferencias subsiguientes a la 
operación. En primer lugar, en la cuen-
ta del Tesoro el saldo contrario de 237 
millones se trueca en saldo favorable 
de 338 millones de pesetas. 
Llama la atención el hecho de que 
las cuentas de créditos con garant ía re-
flejen tan solo un aumento de 172 mi-
llones, y los descuentos, de 168 millo-
nes, que, unidos a los 165 millones de 
disminución de las cuentas corrientes 
forman un total de 505 millones de pe-
setas. 
La circulación aumenta en solo cua-
renta millones de pesetas. Por otra par-
te, el total dél balance aumenta sólo 
en 113 millones de pesetas. • 
El convenio sobre potasas 
Hay nuevas noticias que añadir a lo 
que hace unos dias dijimos respecto al 
cdnvenio sobre potasas. Dentro de unos 
días se celebrará en Berlín una reunión 
para tratar de unir al cartel de pota-
sas—integrado y a prácticamente por 
Alemania, Francia. Polonia y España— 
otro país productor: Rusia. Las nego-
ciaciones se emprendieron hace unos dos 
Ineses , y al parecer llevan camino de ser 
fructíferas. 
También parece que es segura la ad-
hesión de Estados Unidos al concierto. 
Este país entrar ía sobre la base de reser-
var para su producción el 50 por 100 de 
su consumo, y el otro 50, para la impor-
tación, es decir, para los países que en-
tran en el concierto. 
Por último, el alza de los precios de po-
tasas no parece que se detenga en el 10 
por 100 a que en un princfpio se aludió, 
según recogimos. E l alza será, segura-
mente, un 25 por 100. Por lo que al con-
sumo de España se reñere, se cree que 
ahora es cuando empezarán a regir co-
mo tope los precios máximc j oficialmen-
te fijados y que hasta ahora no entra-
ban en función por la depresión del 
mercado. 
Política de conversiones 
Con el título "Política de conversio-
nes** don Joaquín Rulz y Ruiz ha pu-
blicado un folleto que contiene la con-
ferencia pronunciada en 28 de marzo en 
Acción Popular. En su día recogimos un 
amplio extracto de la misma. El folleto 
viene avalorado con los cuadros estadís-
ticos en que el señor Ruiz fundamentó 
sus estudios sobre conversión de obliga-
ciones ferroviarias. Sobre todo ello, una 
presentación e x c e l e n t e y simpática. 
Nuestra enhorabuena. 
Reglamento del Banco 
de España 
La "Careta" del domingo publica la 
rectificación de diversos artículos del Re-
glamento del Banco de España publica-
do en la "Gaceta" del día 7 de abril. 
Comité Ejecutivo de 
Combustibles 
La "Gaceta" del lunes publica una or-
den del ministerio de Industria y Co-
mercio en la que se aprueba el Regla-
mento para el régimen interior del Co-
mité Ejecutivo de Combustibles y de la 
Sección de Combustibles, 
Recaudación de M. Z. A. 
La recaudación de M. Z. A. en las fe-













Diferencia en más 
Del 1 enero al 10 abril 1935 
Del 1 enero al 10 abril 1934 





Aviso a los accionistas 
Se convoca a los señores accionis-
tas de la Sociedad Industria, Comer-
cio y Minería para la Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse en Bil-
bao, en el domicilio social, Orueta, 6, 
a las once de la mañana del día 18 
del mes de mayo próximo, con objeto 
de someter a su examen y aprobación 
el balance y cuentas del ejercicio 1934. 
La Junta se compone de todos los 
accionistas propietarios, cuando me-
nos, de treinta acciones. 
Los accionistas que deseen tomar 
parte o hacerse representar en ella 
deben depositar sus acciones, lo más 
tarde, ocho días antes del sefialado 
para la Junta en cualquiera de los 
puntos que más abajo se dirán. 
A l solicitar la tarjeta de asistencia, 
los tenedores de acciones deberán 
acreditar que por cada una de éstas 
son poseedores de otra de la Unión 
Española de Explosivos de igual nu-
meración. 
Los depósitos de acciones se efec-
tuarán en el domicilio social, Orueta, 
número 6. 
En las oficinas de la Sucursal de 
Madrid, Villanueva, número, 24, de 
nueve a doce. 
En las oficinas de la Sociedad San-
ta Bárbara, en Oviedo. 
En dichos establecimientos recibi-
rán un resguardo nominativo y la 
tarjeta de admisión-poder. 
Además pueden depositar sus ac-
ciones en cualquier establecimiento 
de crédito, mediante los resguardos 
de depósitos que éstos expiden o me-
diante un certificado especial, cuyo 
modelo impreso se facilitará por las 
oficinas antes mencionadas, siempre 
que estos resguardos o certificados se 
depositen, a su vez, en los puntos y 
plazo antes indicados, en cambio del 
resguardo definitivo y de la tarjeta de 
admisión-poder, sin cuyo último re-
quisito no podrán asistir a la Junta 
ni delegar su representación. 
Bilbao, 30 de abril de 1934—Indus-
tria Comercio y Minería. — El Presi-
dente del Consejo de Administración. 
Pedro Chalbaud y Erraiquin. 
6.000 
C, do 4.000 
B, do 2.000 
A, do 1.000 
G y H, do 100 y 20( 
Amortlaablo 4 % 
E , do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 19<K 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A., do 500 
Amort. 5 % 1»11 
F , do 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1926 
F , do 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort^g % 1937 I 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1931 c 
F , do 50.000 
E , do 26.000 
D, do 12.500 
C, d» 5 000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. % % 192S 
H, do 250 000 
G, do 100.000 












Amort. 4 "To 1928 
H, do 200.000 
G, de 













Amort. 4 V* % 192S 
F , do 50.000 
3, do 26.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B. do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50 000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, de 6.000 
B, do 2.500 
A, do 500 






% abril A ., 
— — B ., 
% octubre 
3 % 1934 A 
— B 
DoadA f orroT. 5 % 
forroviaria 5 % A 
7 4 4 0 
74 4 0 
7 414 0 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
7 2 5 0 
8 9 2 0 
89 5 0 
9 0 2 5 
9 0 2 ó 
91 75 
9 2 2 5 
89 
8 4 6 0 
8 51 
8 4 5 0 
8 5' 
8 4 6 0 
96 8 5 9 61 8 61 
9 6' 8 5< 
9 6: 8 5 
9 6 8 5 
9 6' 8 5' 
9 4 6 5:, 
95 
9 5 2 SÍ 
9 5 2 5> 
7 4 75 
7 4 75 
7 4 75 
7 4 75 
7 4 75 
7 41 75 
73 
«9 30 
9 1 75 
9 2 25 
8 4 50 
8 4 50 
8 4 50 
8 4 50 
9 6 6 0 
9 6 Go 
9 6 6 0 
9 61 6 0' 
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9 6! 2 5 
9 6 2 51 
9 6 2 5! 
9 6 2 51 
9 6 9 0 
Ayuntamiento» 
Madrid, 1868 3 % 1 J[ 5| 
Exprops. 1909 5 %\ l 9 J 
D. y Obras i U % 7 9 5 0 
V. Mad. 1914 6 * «4 50 
— 1918 5 % 82 2 5 
Mej. Urb. 5 Vi % 8 5 0 
Subsuelo 5 % % 80 i 





Antr. Día 30 
% 
C. Local, 6 % 
- 5 ^ 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 % 1932 
— 5 ^ 1932 
Efec. Extranjeros 
E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Int. 1931, 5 




Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % ...... 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
Banco C. Local 
8 4 5 0 Espafta 
I jExterior , 
gg ¡Hipotecario 
¡Central 





1 0 3 2 0 
1 0 2 3 5,| 
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.9 4 8 5 
9 4 6 0 
9 46 0 
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Hip. 
95 
9 0¡ 1 5] 
8 5 5 0 
9 8 
; 9 8 
9 OÍ 2 5 
9 0l 5 O» 
B 5 2 ül 
8 51 5 0, 
& 7- 5 Oj 








Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
5 0". Española, C. 
9 4 
9 9J 
I 0 i 2 5 
P 
lade. A, B, C .. 
9 5 7 sffdem, f- e* 
8 5 5 0¿dem, f. p. 
Mengemor 
Alberche o. f. c 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña.., 
Telefónicas, pref.. 
Idem, ordinarias.. 
9 4 Rif, portador 








1 0 8, 3 Sj! ! o 8 3 o 
1 0 2 2 5 Idem, f. p 
Idem, nominativas 
10 0 






























1 0 0 
8 
5 8 1 
267 
75 






l 0 4 
111 
1 1 0 50 1 09 
3 2 0 
3 2 0 
3191 
27 9 







Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
6 0 
Cotizaciones de Barcelona 
78 6 B 
9 4 
9 4 
9 4 7 5 
9 4! 9 0' 
9 4 9 0 
9 4 9 0, 
9 4, 9 0 
9 4 9 0 
7 7 8 5 






Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
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— — 2.» 






9 S 60 9 8 7 5 





1 0 2 25 
1.0 2| 2 5 
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1 0 li 9 0 1 0 2 
— esp. 
Valen. 5 ^ 
Prior. Barna. 3 % 
1 0, Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
9 510. _ _ 2.» 
95 1 Oí _ _ 3.» 
9 5 10 segovla 3 % 
9 5¡10 _ 4% 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
9 8 7 5 H.-Canfranc 3 %. 
9 8 7 5 Z I A . 3 % 1.» 
98 7 5 _ _ 2» 
9 8 7 5' _ _ 3.. 
9 8 7 5 _ Ariza 5 
99 — E, 4 i -
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6 % 1920 
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Naviera Nervión.. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos , 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 
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Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p ,.. 
Idem en aiza 
Idem en baja 
Obllffaciones 
Alberche, 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 ' 
H. Española .... 
• serie D .... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
|U. E . Madril. 5 
1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
j?ta 30 • Telefónica 
Rif A 6 Ti 
50 
Cotizaciones de Paris 
l Antr. P í a 80 
Banque de Paria. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
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Cotizaciones de Zurich 








Acc. Sevillanas .. 
6 J 3 gUDonau Save Adria 
m J lítalo-Argentina .. 
s o i : Elektrobank 
í g íjiMotor Columbus.. 
a o 7 5II. G. Chemie , 
Browa Bovery ... 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco de Bilbao 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. La. Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizca ína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
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1 0 6 
424 
2 12 
4 9 5 
43 
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Alman.-Val. 3 %• 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsaaua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% C : 
% D 
50 % E 
% F 
<7, G 
5,50 % H 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %, 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
5 M % .... 
- int. pref.... 
E. de Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Ide¿i 
Cotizaciones de Londres 
Antr. Dfa 30 
327 50 
175 
6 9 2 5 0 
6 5 
310 






Francos suizos ... 
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Marcos 


















Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máLx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.. . . 
Liras, máx imo ... 
mínimo ... 




¡Marcos oro, máx. 
mínimo, 
port., máx. . . 
mínimo. 
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2 2 4 01 
19 9 Oí 
2 5 6 81 
115 2 5 
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3 5 20 
7 2 9 8 
4 83 
4 8 5. 
2 8 4 if 
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l ' i r | fóS argent., máx. . 
1 9' 3 9' — mínimo. 
004 o Florines, máxime. 
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058 i|Cor. norue., máx . 
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— auecas, máx. 
— — mínimo 
115 37 
110 0 6 
4 7 7! 
1 9, 0 5 
19 25 
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6 2 0 
9 8 7 5 
9 8,75 
105 
9 5 5 0 
9 41 
10 4 
I 0 l | 
10 2 
9 8 5 0 
10 5' 
10 5 7 5 
105 
1 0 4 5 0 
680 
680 




C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
La jornada que flnó el mes 
de abril fué en extremo inte-
resante; volvieron a reprodu-
cirse I03 "movimientos sísmi-
COB" de Explosivos, las sacu-
didas que durante el mes fue-
ron clásicas, de treinta enteros 
de margen. 
Y claro es que esta caracte-
rística absorbió la atención de 
todo el mercado. Pero también 
tuvo influencia bienhechora so-
bre el resto de la Bolsa, en 
cuanto a que todo apareció 
más entonado y los horizontes 
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Empiezan a sonar nuevos tí-
tulos en los corros. En esta úl-
tima sesión se oían voces de 
oferta para las obligaciones de 
Manresana de Electricidad, re-
cientemente admitidas a coti-
zación. 
No faltan, de vez en cuando, 
operaciones sobre valores de 
escasa actualidad: en esta úl-
tima sesión, por ejemplo, se hi-
cieron acciones de Energía e 
Industrias Aragonesas. 
Traspaso de posiciones 
El traspaso de posiciones se 
ha hecho este mes con facili-
dad, como de ordinario. 
Y una vez terminados los trá-
mites de la liquidación de abril, 
la gente ha empezado a pensar 
én la liquidación de mayo; las 
alzas de Explosivos de estos 
días han dado pie para ello. 
Consejo de Explosivos 
Los negocios eléctricos 
• 
Junta general de la H. Española 
SOLO P f t B Í S f lCEROOTFS 
un blok con lujosas a b i e r t a s v i00 so-
bres (sin timbrar), pesetas 7.0 (para 
provincias. 8). Editorial n m m t f o l * 
breria. Papelería. Artes Gráficas. Oloza-
^ 1 3 esqí lna a plaza de la Independen-
cia. MADRID 
_ , , , •„ IMI„IIMIM •iiiiBiiii;aiiiW!'i|íl!illlll,llllll 
. y 
p A R T R l T I S M O % > 
Se ha celebrado la junta general or-
dinaria de la Sociedad Hidroeléctrica Es-
pañola, con asistencia de 206.000 accio-
nes ordinarias y especiales de las 360.000 
en circulación. 
E l presidente, señor marqués de Ar r l - | f 
luce de Ibarra. comentó muy detallada-
mente todos los puntos de la Memoria, 
ampliando los datos contenidos en ésta 
y comunicando que en lo que va del año 
1935 ha 'aumentado la producción de 
energía en 17 millones Kw-h. sobre la 
generada en Igual periodo del año an-
terior. 
Explicó los términos de las bases esen-
ciales de acuerdo convenidas con Saltos 
del Duero, y dijo que sería sometido en 
breve el convenio definitivo que se está 
ultimando a la resolución de la junta 
general extraordinaria de esta Socie-
dad. 
Se aprobaron por unanimidad las con-
clusiones de la Memoria. 
En 1934 se produjeron 412.296.449 kilo-
vatios-hora, en alza de 63.068.298 sobre 
el año anterior. Los beneficios líquidos 
por todos conceptos ascendieron a pe-
setas 18.434.407; a fondo de reserva se 
destinan 674.285 pesetas; otras aplica-
ciones estatutarias, 985.693 pesetas; divi-
dendo, a cuenta 4,50 por 100, 5.850.000, y 
otro tanto como complementario; 4 por 
100 a las acciones especiales 100.000; 
Montepío del personal de la Sociedad, 
140.000; a Impuestos. 1.792.509; remanen-
te, 3.041.919 pesetas. 
Unión Eléctrica Madrileña 
Se ha celebrado la junta de la Unión 
Eléctrica Madrileña,. Los beneficios de 
1934 ascendieron a 6,33 millones; se acor-
dó el reparto de un dividendo comple-
mentarlo de 3,50 por 100, sobre el 4 poi 
100 ya satisfecho a cuenta. 
Hidroeléctrica Ibérica 
C R E M A 
' B I C A R B 0 N A T A D A 
T O R R E S M U Ñ O Z 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillar 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado oíli 
MADRID 
Se ha celebrado en Bilbao la junta de 
Hidroeléctrica Ibérica. E l dividendo en 
total acordado asciende a 8,50 por 100, 
que suponen 10,5 millones de pesetas; a 
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beneficios del año 1934 ascendle-
148.209,60 pesetas; a fondo de re-
sé destinan 37.052 pesetas; dlvi-
Se ha celebrado el Consejo|dendo a las acciones, 100.000 pesetas; a 
de la Unión Española de Ex-|CUenta nueva- H - ^ ^ pesetas. 
ploslvos, en el que se trataron 
diversos asuntos de Interés. Se 
fijó la fecha del día 18 de ma-
yo para la Junta general de ac-
cionistas. E l dividendo fijado 
para Explosivos es Idéntico al 
del año anterior, es decir, doce 
pesetas como dividendo com-
plementario, en total veintitrés 
pesetas por el año 1934. Se ase-
gura que los beneficios son en 
el curso del ejercicio mayores 
que los del año anterior. 
Se ha fijado también un di-
videndo de una peseta para las 
Incomls Los rumores de libe-
ración de estas acciones fueron 
desmentidos. 
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Los datos estadísticos de re-
caudación y producción de ener-
gía de la Chade en el pasado 
mes de marzo siguen acusando 
auge respecto al año anterior, 
según puede verse: 
Producción, marzo, kw., 1935: 
90.934.000; 1934 : 87.333.000. Ene-
roa marzo, kw., 1935 : 255.082.000; 
1934 : 244.282.000. 
Beneficio bruto, pesos m. L, 
m a r z o 1935: 8.229.000; 1934: 
7.713.000. Enero a marzo, 1935: 
23.691.100; 1934 : 22.434.000. 
Es decir, que para el mes d% 
marzo hay una diferencia en 
más sobre el año anterior de 
3.596.000 kllowatios y de 516.000 
pesos; para los tres primeros 
meses el alza es de 10.799.000 
kilowatloj y de 1.257.000 pesos 
en la recaudación. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado. 
Energía e Industrias Aragonesas. 100; 
Electra del Lima. 87; Electro-Mecánicas, 
86; H . Española, 5,50, 104; T r a n v í a s , 
5,50, 102. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 665. 666, 667, 668, 669, 670, 
671, 672, 673, 677, 678, 680, 681, 682, 683, 
686, 687, 690, a fin próximo; en alza, 680, 
679, 680, 682, 684, 705; en baja, 654, 658 669. 
Alicantes, 202,50, fin corriente; fin próxi-
mo, 202,50, 204. Nortes, 270 fin próximo; 
Rif portador, 321 fin próximo. Central, 75, 
dinero. Bonos oro. 244. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO. 30.—Banco de Bilbao. 1.135; 
ídem, nuevas. 650; Banco de Vizcaya, se-
rie A, 1.135; ídem, B, 235; B. Híspano 
Americano, 174; Banco Central, 75; Fe-
rrocarril del Norte, 265; M. Z. A., 202; 
Tranvías de Durango, 152.50; Hidroeléc-
trica Ibérica. 692,50; Reunidas de Zara-
goza, 162; Setolazar, 68; Sota y Aznar. 
300; Altos Hornos. 85,50; Vasconia, 775; 
Constructora Naval, 19; Explosivos, 645; 
Ebros, 785. 
COTIZACIONES ÜE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes,'269.25; 
portador. 321.25; Chades, 422; Petronilos. 
27.50. dinero. 
En pórticos se cotizaron Nortes, a 
54,10 por 54,15; Alicantes, a 40,91; por 
41; Explosivos, a 137, por 138, y Minas. 
64.50 por 64.25. La tendencia, muy firme 
y en alza. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10í)60; 
Banque de Par ís et Pays Bas, 838; Ban-
que de l'Union Parisienne, 445; Crédit Elektr 
Lyonnais, 17.11; Comptoir d'Escompte,! 
935; Crédit Commercial de France, 534; 
Société Généralé, 10.30; Société Généra-
lé d'Electrlclté. 13.35; Industrie Electrl-
que, 275; Electriclté de la Scine, 391; 
748; Orléans, 877; Nord, 12.17; Wagons-
Lits, 52; Peñarroya, 152 1/2; Río Tinto, 
11.70; Asturienne des Mines. 54; The Lau-
tare Nitrate Co. 19 1/4; Etablissements 
Kulhmann. 535; Suez Nouveaux, 19.440; 
Saint Gobaln, 13.85; Portugalse de Ta-
bac, 263; Roya'l Dutch, 15.850; De Beers, 
423; Solé de Tublze, 78; Forcé Motrlce de 
la Truyére, 586. 
Fondos Públicos: Rentes Frangalses 
3 por 100 perpétuel, 76.80; ídem id. 4 
por 100 1917, 81.42; ídem id. 4 por 100 
1918, 81.60; ídem id. 5 por 100 1920, 
110,30; ídem id. 4 por 100 1925, 100.32; 
ídem id. 4,50 por 100 1932 A. 88.25; ídem 
ídem 4,50 por 100 1932 B, 87.30; Crédit 
Nat. Bonos 5 por 100 1919, 565; ídem 
ídem id. id. 1920. 518; ídem id. id. ídem 
6 por 100 1923, 524; Rentes Emprunt Ma-
roc 5 por 100 1918, 450. 
Acciones Españolas: Cíe. Madriléne du 
Gaz, 44; Cié. de Lisboa" Gaz, Electriclté, 
225; Tabacs du Portugal, 22; Cié, Ta-
bac Filipinas, 37.20. 
Obligaciones Españolas: Segovia-Me-
dina 3 por 100, 462; Lérlda-Reus-Tarra-
gona, 570; Badajoz, 5 por 100. 795; Sa-
ragosse 3 por 100 l.ére hypotheque, 487: 
ídem id. 2.éme. 700. Tánger a Fez 5.50 
por 100. 419. 
37 1/4 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 30) 
Continental Gummiwerke ...... 147 
Gesfürel Aktlen 122 
A. E. G. Aktlen 
Farben Aktlen 138 
Harpener Aktlen 103 
Deutsche Bank & Dlskonto-
ges 
Dresdener Bank 
Relchsbank Aktlen '. 158 
Hapag Aktlen 32 
Siemens und Halske 149 
Siemens Schuckert 103 
Rheinlsche Braunkohle 208 
Bemberg 112 
Llcht & Kraf t 120 
BOLSA DE M I L A N 
S. N . t A. Viscosa, 333; Mlnlere Monte-
catlni, 174; F. t A. T., 339; Adrlátlca, 167; 
Edison, 740; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. L 









tlon, 353 3/4; Banque de Bruxelles, 1.175; 1 Milano 8 28 
Banque Belgue pour l'Etranger, 440; In-I Zurich 
tertropical Comfina, 135; Priv. Union Mi-
nlére, 2.700; Cap. Union Mlnlére. 2.750; 
Gaz de Lísbonne, 447 1/2;' Hellópolls, 
1.590; Sldro, ordinario, 475; Asturienne 
des Mines, 101; Katanga, Priv. 30.000; 
ídem, ordinario, 28.750. 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona1 Trac-
tlon ord., 14; Brazlllan Tractlon, 9 1/8; 
Hldro Eléctricas securltles ord., 3 7/8; 
Mexlcan Llgth and power ord., 2; ídem 
ídem pref., 3; Sldro ord., 3; Primitiva 
Gaz of Balres, 11 7/8; Electrlcal Musi-
cal Industries, 28 1/8; Sofina, 1 3/16. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 105 7/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 88 1/8; Argentina 4 por 100 
Prescislón, 98 3/4; 5,50 por 100 Barcelo-
na Tractlon, 65; United Kingdom and 
Argentlne 1933 Conventlon Trust cert. C. 
3 por 100, 80 1/2 ex cupón; Mexlcan 
Tramway ord., 1/4; Whltehall Electric 
Investments. 27 3/8; Lautaro Nitrate 7 
por 100 pref., 5 3/4; 'Midland Bank, 88 
1/4; Armstiong Whitworth ord., 3 1/2; 
ídem id. 4 por 100 debent.. 83; City of 
Lond. Elect. Ligth ord.. 36; ídem ídem 
ídem id. 6 por 100 pref., 31 1/2; Impe-
rial Chemical ord., 35 1/8; ídem id. de-
ferent, 8 1/2; ídem Id. 7 por 100 pref., 
34 1/8; East Rand Consolidated, 15 1/2; 
ídem id. Prop Mines. 52: Unión Corpo-
ration. 8; Consolidated Main Reef.. 3; 
15/16; Crown Mines. 14 1/16. ¡Banco 2.245.9 
BOLSA DE z r m e a raSraSwS&S 
Madrid, 42,24; Par ís , 20,3812; Londres, ¡Tesoro 




BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 30) 
Cobre disponible 31 1/2 
A tres meses 31 7/8 
Estaño disponible 224 13/16 
A tres meses 219 5/8 
Plomo disponible 13 1/8 
A tres meses 13 3/I6 
Cinc disponible 13 7/16 
A tres meses 13 9/I6 
Oro 144 
Plata disponible . . . . . . . i . . 34 11/16 
A tres meses 34 7/8 
VALORES COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Marruecos, 87 y 87,20; Rif, nominati-
vas, 279 y 278; Rif, portador, 322, 321 y 
320; Alicantes, 203, 202,75 y 202; Explosi-
vos, 679 y 680; fin corriente. 682 y 630; 
fin próximo, 688. 685, 683. 682 y 6 r i . 
Banco de España 
(Balance del día 27. Millones de pesetas) 
26 abril 27 abril 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calftndario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias — 
13: Campanadas. Boletín meteorológico. 
" E l "cock-tail" del día". Música varia-
da.—13,30: " E l señor Luis el Tumbón", 
"La marchenera".—14: Cambios de mo-
neda. Música variada. — 14,30: "Las 
Erinnyes".—15: "La Palabra". Música 
variada.—15,30: "Canción y danza ru-
manas", "Feramors", "Chateaux Mar-
gaux".—17: Campanadas. Música lige-
ra—18: E l "cine" en el intercambio cul-
tural iberoamericano. — 18,30: Cotiza-
ciones de Bolsa. "La Palabra". Jueves 
infantiles.—20,15: "La Palabra". Selec-
ción de los actos tercero y cuarto de 
"Aída".—22: Campanadas.—22,05: "La 
Palabra". "Cock-tail de amor", "Ro-
manza en fa menor", "Agradecimiento", 
"Serenata andaluza", "La posada del 
caballito blanco", "Canto cubano", "La 
rosa de Stambul". Música de baile.— 
23,45: "La Palabra"—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. «Aida>, «La can-
ción del olvido», «Claro de Luna>, «La 
Princesa de las Czardas», «La boda de 
Luis Alonso», «Gansadas y tonterías», 
«Noches en los jardines de España». 
Noticias.—17,30: Sintonía. Transmisión 
del festival Infantil.—18,30: Programa 
variado.—19: Noticias. Música de baile. 
22: Sintonía. «Cunas», «La Violetas, 
«Las musas lat inas», «El Ruiseñor Na-
varro», «El Barbero», «Dampanono» 
«La Boheme».—23,30: Música de baile. 
23,45; Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 met rós . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E L M E J O R 
P E R R O GUARDIAN E S 
UNA L E G I T I M A PISTOLA 
S T A R 
F A B R I C A DE A R M A S " S T A R J I B A R 
NOTA: Si le ofrecen pistolas que en 
estructura se parezcan a nuestros mode-
los, rechácelas; son imitaciones. ¡Pida la 
legítima marca "STAR"! 
De venta en todas las armerías . 
Agencia: ALCALA, 47. 
(Edificio del Banco de Vizcaya) 
• niiiniiiiniiiniiniKi» • • KIIIIII • I I I I I IHII 
Acciones de Tabacos ... 10.5 




Anticipo al Tesoro ... 150.0 
Bienes Inmuebles 77.4 
Tesoro público 237.7 
Total 6.537.0 
PASIVO 
Capital del Banco 177.0 
Fondo de reserva 33.0 
Fondo de previsión.... 18.0 
Reserva especial 21.7 
Billetes en circulación. 4.616.4 
Cuentas corrientes 1.088.5 
Cuentas corrientes en 
oro 2.3 
Depósitos en efectivo... 10.6 
Dividendos e intereses. 79.9 
Ganancias y pérdidas. 56.6 
Diversas cuentas 432.6 





r C m ú a ú o c o n el 
Bicarbonato 
d e s o s a ! ! 
ESTA COMPROBADO QUE 
EXACERBA LOS M A L E S 
D E L ESTOMAGO 
Durante la guerra europea 
las enfermedades del estómago 
se desarrollaron entre los sol-
dados en forma alarmante, de-
bido a la deficiente alimenta-
ción. Los médicos militares ob-
servaron que el bicarbonato de 
sosa calmaba las molestias mo-
mentáneamente , pero en la ma-
yoría de los casos reaparecía 
agravada la dolencia. Estudian 
do el asunto en los laboratorios, 
los químicos alemanes compro-
baron que, efectivamente, el ion 
sódico produce tales efectos, y 
que, para evitarlos, necesita 
asociarse al ion cálcico o mag-
nésico. Basados en estos estu-
dios, se preparó el Bicarbonato 
Citrállco, cuya fórmula, adml-. 
nlstrada a los soldados, dismi-
nuyó en seguida el número de 
enfermos, curahdo incluso las 
úlceras de estómago. Desde en-
tonces el uso del Bicarbonato 
Citrállco se ha generalizado en 
todo el mundo con resultados 
sorprendentes. 
El Bicarbonato Citrállco pue-
de conseguirse por setenta y 
cinco céntimos en las buenas 
farmacias, y en la Farmacia 






















BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 30) 
General Motors 30 
U. S. Steels 32 
¡Electric Bond Co 6 
1 American Tel. & Tel 112 
Internat. Tel. & Tel. 
General Electric ...... 




Pennsylvanla Rallroad 21 
lEnergie Elect. du Llttoral, 780; Energie 100 Conversíone, 76,65; Banca d'Italla 
U N O S 
Elect. du Nord-France, 506; Electriclté 
iortaleza, 47 de par,:Si 730; Electriclté et Gaz du Nord, 
Teléf. ISttM 3̂ 5. Electr. Lolre et Centre, 296; Ener-
CASA VELAZQÜEZ gle Industrielle, 121; P. L . M., 967; Midi, 
•iifii#iapi)H;iniii!>iiiiii B B E 3 ^ Ü.rfih . l 
1.565. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.350; Barcelona Trac 
* • m n " • * i . • H 
Canadlan Pacific 
Anaconda Copper 

































Pagares del .Tesoro. 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito con 
garant ía 
Créditos disponibles ... 
Pagarés de préstamos 



























M ' ñ 
Total 6.537.0 6.650.2 
Tipo de interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y de 
Mercancías, 6,50 por 100. Créditos y prés-
tamos con garan t ía : Amortizable 3 y 4 
por 100 1928. 4,50 por 100; los demás va-
lores del Estado, 5 por 100; Obligaciones 
Tesoro Abri l y Octubre 1933 y Abri l 1934, 
5 por 100; ídem id. Julio 1934. 4,50 por 
100; Valores industriales, 5,50 por 100. 
El alza de la plata 
WASHINGTON, 29.—El secretario de 
la Tesorería de la Nación, Henry Mor-
genthau, conferenciará hoy con el em-
bajador de Méjico, señor Nájera, y con 
el subsecretario de la Tesorería de Mé-
jico, señor Roberto López, que ha ve-
nido de Méjico con el fin de tratar acer-
ca de la subida del precio de la plata. 
Se cree que Méjico solicitará el apoyo 
de los Estados Unidos para que la su-
bida continúe. En los circuios financie-
ros se asegura que el Gobierno de 'ios 
Estados Unidos continuarán su 'prcfien-
te política, con el fin de obtener la es-
tabilización internacional de la moneda. 
i • B m :'B!iiniii!»iiii»'i!mim • • 
E X P O S I C I O N 
INIERNEKIONf lLdel 
A U T O M O V I L 
D E L 3 Q L l 3 M n y o 
PRUKI05 PARQUE M O N T J U I C H 
B A R C E L O N P 
V I S I T A D L A 
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COLOCADO; SEIS PESETAS 
« A - X I M f ^ D E ^ p S u í ^ 0 ; 1 ™ * > ° T ' ' * ca" fdl,R "predo" "redundí," 0 
L l N O L E U M 
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L A V I L L A D E P A R I S , A t o c h a , 5 7 f P r e s e n t a s u g r a n C O L E C C I O N D E M O D E L 
• B 
los días de la semana. 
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O S D E P A R I S 
Jueves 2 de mayo de 1935 (10) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.981 
J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ 
E PIDA USTED: = 
I "LA CAMPAÑA CONTRA EL CINE INMORAL" i 
S Interesante publicación que completa esta gran cruzada por las buenas 5 
costumbres. 5 
SE ENVIA GRATIS A CUANTOS LO SOLICITEN 
E INTERESA ESPECIALMENTE A LOS DIRECTORES DE CONCIENCIAS Í 
— Pedidos, incluyendo sello de diez céntimos para franqueo, a la ~ 
| IMPRENTA SAEZ HERMANOS. Martín de los Heros, 65, MADRID 
^ i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
o p o s i c i u s y concursos s a n t o r a l y c u l t o s 
Auxiliares del Catastro. — Se convoca 
para hoy, jueves, a las doce de la ma 
ñaña, a todos los opositores aprobados 
sin plaza en el ministerio de Hacienda 
= ,para tratar de asuntos de interés co-
S mún. 
8 Corredores de Comercio.—Examinados 
S el día 30: Han sido aprobados los seño-
S i res siguientes: Número 110, don Julio 
= Herrero y Malats, 12,80; 156, don José 
Si María Colmenares y Espin, 11,60; y 157, 
= don José de la Cruz Lucas y Jiménez, 




por don E. Duarte, 
de Infantería, ex profesor de la Academia del Arma y licenciado 
— ACADEMIA ESPECIAL DE PREPARACIONES. Esparteros, 12. 
PLAZOS 0E8DE 
C A M B I E 
S U M A Q U I N A F O T O G R A F I C A 
A N T I G U A P O R O T R A M A S 
M O D E R N A . 
K O D A K * V O I G T L A N D E R 
L E I C A - E X A C T A . E T C 
A V . C O N D E P E Ñ A L V E f L ? ? ' M A O R I O 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é M a r í a d e H o r n e d o A r a g ó n 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 30 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I . P. 
Su director espiritual, reverendo padre Jiménez ( C . M. F . ) ; su 
desconsolada esposa, doña María Cristina Pineda Pineda; hi-
jos, Rosario, José María, María Isabel y Pedro; hermano, don 
Pedro de Hornedo A r a g ó n ; hermanos políticos, doña Amanda Co-
rrea de Hornedo, los marqueses de Santa Genoveva y los mar-
queses de Casal de los Griegos; t íos , sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos y conocidos le tengan 
presente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el viernes día 3 en la parroquia de 
San Marcos, todas las misas el día 19 de cada mes en la misma 
parroquia, y el 30 de cada mes en el Santuario del Corazón de Ma-
ría, las misas gregorianas que comenzarán mañana a las ocho y 
media en el Santuario del Corazón de María, y a las doce en la 
parroquia de San Marcos, el alumbrado el día 30 de cada mes en 
las R R . Reparadoras, y el rosario que se rezará durante el no-
venario a las siete y media de la tarde en la capilla de las R R . E s -
colapias (Evaristo San Miguel, 22), serán aplicados por el eter-
no descanso de su alma. 
E l i lustrís imo señor Nuncio de Su Santidad ha concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
13,60. 
Liquidadores de Utilidades.—Examina 
dos el día 30: Han sido aprobados los se-
ñores siguientes: 331, don Ramón Para-
mio y Gómez, 60; y 341, don Zoilo Ayuso 
y Bermúdez, 51. 
Para hoy, jueves, están convocados del 
344 al 364. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Exámenes del día 30, apro-
bados: Número 669, don José García Ca-
ñas, 11,10; 672, don Lucio García Castri-
11o, 11; 676, don José García Colomina, 
11; 678, don José María García Cortés, 
11,50; 694, don Francisco García Fernán-
dez, 12,55; 697, don Jul ián García Fer-
nández, 11,25; y 698, don Luis Crescen-
ciano García Fernández, 12,75. 
Para hoy, jueves, están convocados del 
707, al 775. 
D e l a G u a r d i a c i v i l 
Servicios prestados por la Benemérita 
durante el mes de marzo último: 
Detenidos por diferentes delitos, 3.265; 
captura de requisitoriados, 585; delin-
cuentes aprehendidos por daños en los 
montes y frutos, 1.6.04; por pastoreo abu-
sivo del ganado, 509. Total de deteni-
dos, 6.043. 
Denuncias por infracción a la ley de 
Caza, 387; a la ley de Pesca Fluvial, 75; 
en carreteras y carruajes, 3.067; de ar-
mas, 459; en los montes y roturaciones, 
1.355; pastoreo abusivo del ganado, 1.457; 
en las vías pecuarias, 19. Total de de-
nuncias, 6.819. 
Cabezas de ganado denunciadas por 
pastoreo abusivo, 44.402; caballerías res-
catadas procedentes de robos y hurtos, 
145; contrabandos aprehendidos, 57. 
Escopetas recogidas, 324; armas cor-
tas de fuego, 265; armas blancas prohi-
bidas, 74. Total de armas recogidas, 663. 
Auxilios prestados en incendios ocurri-
dos, 137; servicios humanitarios a heri-
dos y en inundaciones, 26. Total de ser-
vicios humanitarios, 163. 
Mercados de Madrid 
(80 de abril de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no va r í an de las de 27 del ac-
tual. 
Se han sacrificado hoy 247 vacas, 
139 terneras, 6.340 reses lanares, 210 le-
chales. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses fo ráneas : terneras, 341; le-
chales, 1.024. 
X X V I ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
Doña Bonifacía de la 
Quintana y Osante 
Falleció el día 2 de 
mayo de 1909 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus sobrinos, los condes de Ca-
sal y de Finat, y demás familia 
RUEGAN a las almas pia-
dosas la encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las 
misas rezadas el día 2 de mayo 
y la función de la tarde que se 
celebre el día 3, en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Salud, como 
igualmente todas las misas que se 
digan dicho día 2 en la parroquia 
de la Concepción. 
Asimismo la que se celebre en 
la capilla de Nuestra Señora de la 
Blanca, en el Castañar, y en Ven-
tas con Peña Aguilera, provincia 
de Toledo. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
DIA 2.—Jueves.—La Fiesta de María 
Reparadora.—Santos Atanasio, ob., dr 
Vindemial, ob.; Félix, de; Saturnino, Neó-
polo. Germano, Celestiiio, Exuperio, Zoés 
Ciríaco Teódulo mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Atanasio con rito doble y color blanco 
Adoración Nocturna.—f* - Jesu. 
Ave María.—A las doce, misa, rosario 
comida a cuarenta mujeres pobres que 
costea doña Victoria Fernández Martín 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Cruz. 
Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen que se 
venera en Príncipe de Vergara, 21, con-
vento, y en Santos Justo y Pástor. De la 
Providencia, iglesia de Jesús. Del Auxi 
lio, San Lorenzo. De los Angeles, parro-
quia de Nuestra Señora de los Angeles 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8 
misa, comunión. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—A las 8 y a las 11, misa solem 
ne. A las 6 t., Exposición, estación, ma-
yor, rosario, sermón por don Martín Pé-
rez Carboncll, novena a su titular, reser-
va y salve. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—A las seis y cuarto tarde, Ex-
posición, estación. Trisaglo, sermón por 
don Diego Tortosa, ejercicio del Septe-
nario y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores.—A las seis y media. Exposición 
rosario, sermón por don José María Cam-
pos, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do Santiago. — A las ocho, 
misa, comunión y adoración perpetua. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las sie-
te, continúa la novena a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, sermón por don 
Diego Tortosa. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las ocho 
y media, comunión. Por la tarde, a las 
seis, ejercicio de la Hora Santa. 
Basílica Pontificia.—A las ocho, comu-
nión. Por la tarde, a las seis, Hora Santa. 
Iglesia de lus Calatravas.—A las diez 
y media, misa cantada. A las 6,30 tarde, 
novena a Nuestra Señora de Montserrat, 
sermón por don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 
Capilla de San José de la Montaña (Ca-
racas, 11).—Continúa la novena a su T i -
tular. A las 3,30, Exposición; a las 5,30, 
rosario, ejercicio, sermón, por el reveren-
do padre Luis Jiménez Font. A las 6,30, 
reserva y bendición. 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—A las 8, rosario; 11, misa solemne; 
7 tarde, novena al Santísimo Cristo, pre-
dicando don Francisco Romero, Magis-
tral de Zamora. 
Nuestra Señor: do las Maravillas (P. de 
Vergara).—Visita mensual del culto con-
tinuo a la Santísima Virgen, o sea, la 
Corte de María; se celebrarán en su igle-
sia (Privilegiada) de Príncipe de Ver-
gara, 21, que es tará abierta todo el día; 
por la mañana do siete y media a doce 
misas rezadas. 
Iglesia do María Reparadora (Fomen-
to, 13).—Festividad do María Reparado-
ra; a las siete, misa solemne; a las nue-
ve, misa, comunión general; a las cinco 
tarde, termina la novena, rosario, sermón 
por el R. P. Puyáis, S. J.; acto de desa-
gravio y bendición. . 
San Fermín de los Navarros.—Novena 
a San José de la Montaña. A las siete 
de la mañana, misa y ejercicio de la 
novena. A las seis tarde. Exposición, es-
tación. Corona Franciscana, sermón por 
don Diego Tortosa, novena, Santo Dios, 
reserva e himno de San José. 
VIA CRUCIS E N E L CERRO D E LOS 
ANGELES (Viernes día 3) 
Salida de, los autobuses de Noptuno, 
a las tres y media tarde. Vuelta a Ma-
drid, a las seis y media. 
A las llegada, Vía Crucis, exposición, 
rosario f bendición. 
Durante los meses de mayo y junio ha-
brá autobuses a diario a las ocho y me-
dia de la mañana y a las tres y media 
de la tarde. 
HORA SANTA 
Para la Archicofradía de la Guardia 
de Honor y Apostolado de la Oración 
(Centro del Sagrado Corazón y S. Fran-
cisco de Borja), se celebrará hoy, jueves, 
a las seis de la tarde, en la capilla del 
Colegio de Religiosas del Sagrado Cora-
zón (Caballero de racia, 30) una solem-
ne Hora Santa, dirigida por el reverendo 
padre Eduardo Dodero. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Oficinas de Publicidad, R. Cortés. Val-
verde, 8, 1.°. Teléfono 10905 
Los maestros del plan profesional y de 
los de octava categoría. — La Comisión 
permanente de la Asociación Nacional, 
al no llegar a un acuerdo con los alum-
nos del grado profesional, ha elevado un 
escrito al director general, en el que se 
le expone detalladamente el pleito que 
existe entre los maestros de ambas ca-
tegorías y se le pide intervenga para 
solucionar definitivamente este proble-
ma, teniendo en cuenta que a los maes-
tros de la octava categoría, por las ra-
zones ya conocidas, les corresponden, co-
mo a los del plan profesional, disfrutar 
el sueldo anual de 4.000 pesetas. 
Maestros suplentes. — Se ha dispuesto 
que las plazas de suplentes de los maes 
tros nacionales, o sea aquellas que ten-
gan una remuneración inferior al sueldo 
de entrada o duración que no exceda de 
tres meses, serán provistas por las Jun 
tas de Autoridades en concurso especial, 
independientemente de las listas para l n 
terinidades y sustituciones, cuya forma-
ción regula el decreto de 20 de diciem-
bre. 
Las preferencias para la aprobación de 
dichas suplencias serán la residencia en 
la localidad de la vacante y el maypr 
tiempo de servicios en interinidades y 
suplencias, estando obligados los solici-
tantes que sean nombrados a desempe-
ñar la escuela, perdiendo, en caso con-
trario, su número en la lista de interi-
nidades. 
Los maestros que desempeñen dichas 
plazas de suplentes seguirán figurando 
en las listas de interinos con el número 
que les corresponda no contándose di-
chos nombramientos a los efectos de con-
sumir sus derechos en la lista en que 
figuren. 
Colegio de sordomudos.—La Dirección 
general ha resuelto: 
Primero. Designar a los maestros y 
maestras nacionales que a continuación 
se expresan, para que efectúen el curso 
normal de especialización en la enseñan-
za de sordomudos: 
Maestros: don Teófilo Azabal Molina, 
de Jerez de la Frontera (Cádiz); don 
Joaquín Mezquita López, de Guadahor-
tuna (Granada); don Luis Tornamira 
Altés, de Terrer (Zaragoza); don Simeón 
Oliver Royo, de Escobal-San Martín del 
Rey Aurelio (Oviedo); don José Teijón 
Laso, de Parada de Soto (León); don 
Salvador López Arrucho, de Sabiñánigo 
(Huesca); don Pablo de la Varga Sal-
cedo, de 'Cádiz; don Juan A. Albarrán 
Gil, de Aliseda de Tormes (Avila); don 
Jesús López Elias, de Santoña (Santan-
der); don Francisco Azpiazu Corbeira, 
de Masmullar (Málaga). 
Maestras: Doña Rosario Pedresa Blan-
co, de Gordoncillo (León); doña Patro-
cinio Aguado Martín, de Madrid; doña 
Amalia Aragón García, de Chapinería 
(Madrid); doña Agripina Izquierdo Mar-
quina, de Horcajo (Zaragoza); doña Te-
resa Henao Habas, de Casa de Garcimo-
lina (Cuenca); doña Isabel L . Bernaldo 
de Quirós, de Villamiel (Toledo); doña 
María Luisa de la Varga Salcedo, de San 
Fernando (Cádiz); doña María de las 
Mercedes González García, de E l Carpió 
(Córdoba); doña María Blanca Campo 
y Fernández, de Gélida (Barcelona); do-
ñ a Enriqueta Otero Blanco, de Cea (Pon-
tevedra) , 
2. ° Nombrar como suplentes, para el 
caso de que falte alguno de los aspiran-
tes propuestos a efectuar la matr ícula 
dentro del plazo que se señala, que será 
de diez días, a contar desde la inserción 
de esta propuesta en la "Gaceta de Ma-
drid", a los siguientes aspirantes: 
Maestros: Don Evelio Teijón Lasso, de 
Puente de Castro (León); don Mateo 
Hernández Burgui, de Egea de los Caba-
lleros (Zaragoza)); don Juan P. García 
Benedicto, de Alcalá de la Selva (Te-
ruel) ; don Pedro María Sáez Barrios, 
de Caldearenas (Huesca); don Antonio 
Bobaina Romero, de Las Palmas. 
Maestras: Doña Irene Rasines Rezoso, 
de Santoña (Santander); doña María 
Gracia Quero Rodríguez, de Villaher-
mosa del Río (Castellón); doña Catalina 
Tirado Mesa, de Gálvez (Toledo); doña 
María Rebeca Montero Pérez, de Nava-
jún (Logroño); doña Amelia María Na-
vas Sanz, de San Gregorio de Ataún 
(Guipúzcoa); y 
3. ° Que el curáí) dé comienzo el día 
siguiente al de la terminación del pla-
zo de matr ícula y termine al mismo tiem-
po que el curso de especialización de 
inspectores y profesores de Escuelas 
Normales del Magisterio, regulado poi 
la orden de 17 del pasado mes. 
Inspección general.—Por sentencia del 
Tribunal Supremo han sido anulados los 
nombramientos de inspectores generales 
de Escuelas Normales, señores Lópiz Llo-
pis y Martínez Torner, esperando idénti-
ca resolución en el pleito promovido con-
tra los señores Sáinz y Ballesteros. 
Los maestros y la Facultad de Peda-
gogía.—En la "Gaceta" del 30 se publican 
las normas por las que los maestros de 
Primera Enseñanza han de regirse para 
hacer los estudios en la Facultad de Fi-
losofía y Letras en su sección de Peda-
gogía. 
Wi H B' DR • fl D H N S B • ' • BI W | & 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . SEÑOR 
DON DOMINGO DE CHAVES Y CISTUt 
Marqiií» de Vclugómez, conde de Peflaranda de Braratnonte y de 
r í n t o . Grande do E s p a ñ a de primera clase, gentilhombre de cámara 
oon ejercicio y scrvldumbro; Macstrantc de Sevilla, etc., etc. 
DESCANSO EN EL SEÑOR EL DIA 3 DE MAYO DE 1931 
D E S P U E S D E R E C I H I R E O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. L P. 
Su director espiritual, reverendo padre Renuncio (Redentorista); su es-
posa, la exce lent ís ima señora condesa de Peñaranda de Bracamonte, mar-
quesa viuda de Velagómez. condesa de Pinto; su hermana, la excelentí-
sima señora condesa de Cobatillas; sus hermanos políticos, los excelen-
tísimos señores duque de Extremera, duquesa viuda de Almenara Alta, 
duquesa de Medina de Rloaeco, duquesa viuda de Osuna, y su sobrina, la 
excelentís ima señora condesa de la Puebla de Montalbán, y sus sobrinos, 
tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus ainlgos lo cncomlendon a Dios y asis-
tan al ínneral quo en sufragio de su alma so colobran'i 
el viernes, dfa 8 de mayo, a las once de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabol 
(Chamberí) . 
También entre los días 3, 4 y 5 de mayo se dirán misas en las igle-
sias siguientes: Todas las que se digan en las iglesias parroquiales de 
Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), Nuestra Señora de los Angeles 
Nuestra Señora de los Dolores (Ancha de San Bernardo), y en las igle-
sias de los Padres Redentoristas (Manuel Silvela), Carmelitas Descalzos 
(plaza de España) , Carmelitas Calzados (Ayala). Capuchinos (plaza de 
Jesús) y Visitación (Santa Engracia) , y en el panteón de familia (San 
Isidro) manifiesto el día 30 en las Reparadoras, Esclavas y Redentoris-
tas Así como misas que se dicen en Sevilla, en Zaragoza, Basí l ica de 
Nuestra Señora del Pilar, y en todas las Administraciones. 
Estos sufragios serán todos aplicados por el alma de dicho excelen-
^ V a r i o ^ s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t 
E L E X C M O . E I L M O . S E S O R 
D O N J U A N G U A L B E R T O L O P E Z -
V A L D E M O R O D E Q U E S A D A 
Conde del Donadío, de Casarfbla y de las Navas, Oblato de la Orden 
Benedictina y congregante^de Ntra. Sra. del Pilar, decano de los 
mayordomos de Semana y»blbIlotecario mayor de don Alfonso de 
Borbón, académico de número de la Española, catedrático jubilado 
de la Universidad Central, gran cruz de Alfonso X I I , etc., etc. 
Falleció el día 28 de abril de 1935 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O TODOS L O S SANTOS S A C R A M E N -
T O S Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. I . P. 
Su director espiritual, R. P. Alarcón, S. J . ; sus hijos, María y Nor-
berto; hijo político José María Ortiz Tallo; nietos; hermana, María; her-
mana política, dona Josefina Fresser; tíos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N una oración por su alma. 
Por su eterno descanso se reza el santo rosario, a las seis de la tarde, 
en la iglesia del Santo Cristo de la Salud (calle de Ayala) . L a s misas gre-
gorianas empezarán hoy, en la parroquia de Santa Bárbara, a las nueve, 
en el altar de San J o s é ; además se celebrarán misas los días 2, 3 y 4, en 
la iglesia del Santo Cristo de la Salud, a las diez menos cuarto; el 2, a las 
siete, siete y media y ocho, y el 3 y el 4, a las ocho, en el convento de 
los R R . P P . Camilos (López de Hoyos, 72); el 6, de siete y media a nueve 
y media, en la iglesia de Montserrat (calle de San Bernardo). También 
se dirán misas gregorianas, a partir de hoy, en Cádiz, a las siete, en la 
iglesia de Santiago. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
Oficinas de Publicidad, B . CORTES.—Valverde, 8. I.0.—Telefono 10905. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
M PRIETO L O P E Z O E S A L A Z A P 
Falleció el día 3 de mayo de 1934 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, su hermana y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 3 del corriente en la parro-
quia de Santa María de la Almudena, en la Basílica Pontificia de San 
Miguel y en las Mercedarias Descalzas de Góngoras (calle de Góngo-
ras), así como las que se digan el día 4 en la iglesia de Jesús Nazareno 
y Religiosas Esclavas de San Pascual serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Ma-
drid-Alcalá tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
•WlWniiiBlllMilMIlll^^ 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a ocho pa l ab ras ^. ,M.¿. - 0.80 p tas 
Cada pa l ab ra m á » _ . . . „ 0 . 1 0 -
M á s 0.10 p t a s . por I n s e r c i ó n en concep to de timbra 
&uimiHiiHnmuiiiiiiiwimimiiiii^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá (entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra). 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Aíjencla Rex. Pl Margall, 7. 
ABOGADOS 
S K S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta tres-siete, (5) 
AGENCIAS 
G E S T I O N A documentos, expedientes; co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
nito, abogado, gestor administrativo co-
legiado. Moritera, 26. (A) 
¡DOCUMENTACIONES rápidamente, in-
formaciones reservadas. Híspanla. Pi 
Margall, 7. (16) 
J J E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
¡PATENTES, mafcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
j ¡ E N F E R M O S Í! Sanaréis rápidamente be-
biendo agua "La Campana". Marmolejo. 
(V) 
i ALMONEDAS 
U Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada. Ib pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
C L T I M O S días de la gran almoneda. Se-
rrano, 49 moderno. (A) 
A L M O N E D A por quiebra. Magníficos co-
medores, alcobas, despachos, tresillos, si-
llerías, armarlos luna, camas bronce, 
muebles sueltos. ¡ Ocasión única para no-
vios ! Marqués Leganés, 5, bajos. (3) 
B U E N O S muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
G R A N liquidación verdad, por dejar in-
dustria; camas plateadas, alcobas, come-
dores, despachos, recibimientos, tresillos, 
armarios, muchos muebles, objetos. Des-
engaño, 12, primero. (2) 
V E N D O todos mis muebles por marcha 
forzada. Magnifico comedor caoba, dos 
armarios, tresillo, lámpara bronce y otros. 
Mendizábal. 21, segundo izquierda. (2) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (18) 
V E A N la enorme liquidación que por ba-
lance hace López este mes. Comedores 
completos, cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; cama ma-
trimonio dorada, 175; todo mitad precio. 
Luchana, 31. (8) 
M U E B L E S , camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
mas. F lor Baja , 3. (5) 
V A L E 10 Tr descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas, do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
D E S P A C H O español, gramola, cortinas, al-
fombras, cuadros, arcenes, relojes, lám-
paras, vitrina. Duque Sexto, 14 duplica-
do. (18) 
POR ausencia, todo un piso; muebles nue-
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas, varios. Teléfono 49661. (T) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte plata antigua. Pedro LA 
pez. Pez, 15. Prado, 8. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio 
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
precios baratís imos. Luna. 13. 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u 
na, 13. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. (18) 
H O T E L amueblado Chamartín. Jardín, ba, 
ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera-
no. Teléfono 45626. (T) 
C H A L E T , todo confort. Chamartín; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S nuevaa, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(T) 
H E R M O S O piso, 6 habitables, calefacción 
central, gas, teléfono. Mediodía. Ibiza, 19. 
Autobús 5. (A) 
E S T R E N A R , lujosísimos, dos escaleras, dos 
ascensores, calefacción central, muros y 
techos forrados corcho, portero librea, la-
vabo dormitorio, servicio, baño lujo, des-
pensa, W . C , cocina, hall, seis habita-
bles, 40, 45, 48 duros. Goya, 116. (T) 
PISO Mediodía, once habitaciones, 400 pe-
setas/ Otro, siete, 175. General Arran-
do, 5. (T) 
T I E N D A muy capaz, almacén, industria. 
San Vicente, 86. (A) 
E N T R E S U E L O amplio, céntrico, todo con-
fort, rebajado. Barquillo, 9. (T) 
VIGO. Chalet todo confort, garage, huerta, 
espléndida situación frente al mar, con 
o sin muebles. Dirigirse al Gran Hotel 
Continental. (T) 
A L T O Chamartín, desde julio chalet amue-
blado, confort, gran jardín, mucha «om-
bra. Velázque, 69. (T j 
H O T E L , garage, calefacción, gas, jardín. 
Eraso, 16. Tardes. (T) 
A L Q U I L A S E hotel nuevo, todo confort. Ro-
dríguez Pinilla, 7, Chamartín. ( T ) 
V E R A N E O . Chalet amueblado, misma pla-
ya Pedreña, Santander. Sclafani. (A) 
C I U D A D Lineal. Hotel Bellavista; calefac-
ción, baño, garage, 48 duros. Teléfono 
56387. (T) 
T I E N D A S hermosas con amplia vivienda, 
45 y 50 duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. 
(T) 
E S P L E N D I D O piso, 6 habitables, gas, te-
léfono, calefacción central. Mediodía. Ibl-
za, 19, entrada Retiro. Autobús, 5. (T) 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, 8 camas, 
baño, ascensor. Temporada, 1.600 pese-
tas. Velázquez, 29, portero. (T) 
N A V E S industria, almacenes, vivienda, pa-
tio, entrada camiones. Linneo, 14, vaque-
ría. (A) 
A L Q U I L O , sin traspaso, tienda pequeña, 
instalación y sótano. Mayor, 66. (V) 
PISOS desalquilados, garantiza informa-
ción Blioss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
PISOS todos precios, todas condiciones. I n 
formación detallada, únicamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, 1. (V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo 
(V) 
E X T E R I O R , casa lujo, grandes habitacio-
nes, todas comodidades, 250. Ayala, 96 
moderno. • (2) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150-
taller con ídem, 80; naves, 60. Embalado' 
res, 104. J ^2) 
E X T E R I O R , 5 grandes piezas, baño, 26 du 
ros. María Molina, 26, esquina Veláz 
quez. (g)-
P L A Y A Salinas, hotel amueblado nume 
rosa familia, dos independientes. General 
Pardiftas, 17. ^ 
H E R M O S O sótano, mucha luz, propio na ra 
carpintería, imprenta o cosa análoga. Me-
norccL, iy» (3) 
C U A R T O S , 60; ático, 85. Erci l la , 19; E m -
. bajadores, 104. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Alquilase hotel, baño 
terrazas, garage. Teléfono 40318. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oiiver. Victoria, 4. (3) 
S E desea en arriendo hotel con huerta al-
rededores de Madrid. Dirigirse: Teléfo-
no 31G72. (3) 
( T A R T O 2 balcones, nueve habitaciones, 
ciento cincuenta pesetas. Vicente Blasco 
Ibáñez, 57. (A) 
J U N T O Gran Vía, confort, 300. Pelayo 3 
(A) 
MATRIMONIO necesita pequeño piso amue-
blado, o sin, .gas, económico. Ofertas con 
precios al "3417". Apartado 911. (9) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Proere-
80, 9. (7) 
S A N A T O R I O . Espléndido panorama, con-
fort. No se admiten dementes, ni conta-
giosos. Dirección: J . Gassis, villa "María 
Josefina". Miracruz. San Sebast ián (Gui-
púzcoa). 
H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
E S P L E N D I D O principal, todo confort, 
nueve amplias habitaciones habitables 
renta moderada. Serrano, 110. (2) 
C ^ w DA.A DO Retiro' espléndido extenor, 
calefacción gas, baño, teléfono, 200. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
^ A P ^ Í H 0 . ? M a r ^ l l , exterior apro-
piado habitación, oficinas, 315. Coucoo-
ción Arenal, 3. (2) 
^SH^S?? i0d0s Periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
BV̂ .v,fÍSO,r.claro,JJiez habitaciones con-fortables. Paseo Prado, 12. (18) 
R?iL^CIO«ES, pisos desalquilados y amue-blados. Preciados. 33. 13603. (18) 
n a s a s ? ^n:dls0ela.hr • ^ " u I S 
S I ' B A R R I E N DO, 120, entresuelo amuebla 
do, propio peluquería señoras, consulta 
médica, calle no hay otra, mucho trán-
eito, seguro éxito. R a z ó n : García. Alón 
so Cano, 56, principal B . (5) 
A L Q U I L O piso. Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (8) 
H E R M O S O piso, diez amplias habitadlones 
Metro Opera. Noblejas, 5. (18; 
H?J2ÍSL Par(lue Metropolitano. Teléfono 45974. ^ 
E S P L E N D I D O S cuartos, gran confort te-
rrazas de verano, jardín, contmlcaciones 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez San 
Pedro, 64. ^ 
PISOS, calefacción, baño, ascensor, 200 225 
y 250. Doctor Gástelo, 14. (4) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
P I S I T O amueblado, 300, exterior. Lope 
Rueda, 16. (T) 
AUTOMOVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos aemi 
nuevos. Los más caratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21; 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar Da 
ratu. Casa Ardid. Génovo, 4. Envíos pro 
vinclas. (V) 
G A R A G E Cotlsa, 100 Jaulas Independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completl-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler tipo cord-
otro 75, siete plazas; Plymouth. Hudson, 
*ord, otros. Serrano, 5. patio. (T) 
FÍÍRDKT1.9«1, cuatro puertas, perfecto esta-
do. Nuñez de Balboa, 94, garage. (T) 
P A C K A R D gran lujo, toda prueba. Abono, 
vendo. Lagasca, 63, garage. (T). 
G A R A G E independiente, dos camionetas. 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , Có-
digo, 'carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor garantía 
obtención carnet. Luchana, 35. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
ríos Continental Auto, S. A . Alenza, 18, 
y Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
C A M I O N E T A Ford 33, seminueva. Bravo 
Murillo, 7. Mariano Muñoz. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 61598. 
(7) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
¿QUE es Auto-Técnica? Organización mo-
derna, enseñanza conducción. Deseche 
procedimientos rutinarios. Nuestro siste-
ma práctico-Intuitivo le capacitará rápi-
da, económicamente, 75 pesetas, incluida 
documentación. Principe, 14. (3) 
S I N G E R 1935, 9 H P , único en el mundo 
con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi-
dráulicos, y barato. Goya, 24. CW 
C I T R O E N 4. véndese. Escr ibir: Angel Go-
doy. Postas, 23. anuncios. (V) 
C I N C O plazas Whippet, 14 caballos, toda 
prueba, 2.500 pesetas Alonso Cano, 66. 
(5) 
C A R N E T garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas mecánica. Regla-
mento. General Pardiftas, 89. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S : Pídannos condiciones 
para asegurar sus coches. Apartado 29^ 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana-
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: seftora, 9.75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
A N T I G U O consultorio doctor París . Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno-
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C'LlNí^A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, olfllis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica. 2. 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
pal larés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
J I K D I C O tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13. (A) 
B A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado, intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. ^6) 
E N F E R M O S , convalecientes. Pensión mé-
dica campestre próxima. Eflcaces cura, 
cienes sin medicamentos, desde ocho pe-
setas. 19498. (3) 
M E D I C O Loco. Ribera Manzanares, 67. 
Nueve a doce. (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
ALVAKKÍÉ Gutiérrez. Consulta vias urina-
rias, blei» rragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espemato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. • (5) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das pensión consultas. Santa Isabel, i . 
(20) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. . (11) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos; consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Médico especialista. Montera, 7. 
(2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, médico es-
pecialista. Marqués Urquijo, 1. (5) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consulta embarazadas, pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", IB gran revista para niño», publica todo» lo. lu f^» ^ñr R Í T Í ; ' 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E i U L B A l l . 
J 
—Ese es el barco. No está mal. — A sus órdenes, capitán. Soy Alfredi-
to, el explorador. 
—¿Qué tal, amigos? —Pero, bueno; ¿esto es un barco o un 
colegio de párvulos? 
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FINCAS 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, talleres compiato.s 
material eléctrico. Teléfono 71742. (üü) 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, oro 
papeletas del Monte, porcelanas, objetos 
Lafuente. Teléfono 56733. (T> 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma? 
que nadie Granda. Espoz v Mina, 3, en 
tresuelo. (TJ 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuiai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
COMPRO enceradora. Teléfono 54936. (T) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. Pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral. 93. Teléfono 19633. (20) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta. 
4. Compra-venta. (2) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
M U E B L E S , objetos, antigüedades, pisos, 
voy rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. 
(5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. T Q 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22./pri-
mero (junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. Bo-
yal. Truts Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Pcñalver, 14, entresuelos. (T) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9. 
primero. Teléfono 43488. (21) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Magnífica exposición doctrinal. 
6-12 pesetas. (24) 
R E P A S O bachillerato, domicilio, precios 
módicos. Arjona. Lista , 67. (3) 
M O N S I E U R Colonges. Dato, 7. Francés , 
diaria. Trimestre, 25 pesetas. (18) 
F R A N C E S , bachillerato, intensiva. Mayo, 
junio, Julio: 25 pesetas. Colonges. Da-
ío, 7. (18) 
F R A N C E S para diplomáticos, aduanas, co-
mercio. Colonges. Dato, 7. (18) 
P R E P A R A C I O N Ejército y Marina por jefe 
de Cuerpo. Pérez Izquierdo. Alberto Agui-
lera, 46, segundo. (T) 
A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
sistema Lizarriturri , 10 pesetas. Cañiza-
res, 1. 15758. (V) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
P E D I D librerías Taquigrafía Velasco, mo-
derna, facilísima, 3 pesetas. (3) 
SEÑORITA parisina joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
A C A D E M I A Redondo, Romanones. 2. Bsu 
chillerato, preparación especializada, ta-
quimecanografía, idiomas, cálculos, cul 
tura general, grajnática. Honorarios re 
ducidísimos. (18) 
F R A N C E S A , lecciones niñas, adultos, mé-
todo rápido Teléfono 54731. (A) 
L E C C I O N E S inglés. Madera, 19, primero 
izquierda. 
(2) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3, Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones económi-
cas. San Bernardo, 112, entresuelo. (18) 
"SINASPO", nuevo método para enseñar 
idiomas. Alemán en un mes. Profesor, 
Ricardo Breuer, Ciudad Lineal. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
P R O F E S O R francés (París) . Hermosilla, 3. 
Preguntar monsieur Severin. (3) 
A R I S T O C R A T A ofrece clases inglés, tra-
ducciones. Referencias: 26197. (18) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
r la ; enseñanza rápida, garantizada; con-
cédese titulo. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
I N G L E S , francés. Enseñanza rápida, efi-
cacísima, eliminando dificultades estudios 
y evidenciándose prontamente conoci-
mientos adquiridos. Profesor Wolseley. 
Castelló, 37 (4) 
P R O F E S O R química, matemáticas , repaso 
bachillerato, ofrécese. Apartado 299 (T) 
M E C A N O G R A F I A (máquinas examen), ta-
quigrafía. Academia especializada. Mon-
tera, 7. (16) 
D I R E C C I O N Seguridad, especialidad for-
mularios. Mecanografía, 6 pesetas. T a -
quigrafía cultura general, idiomas. Ins-
tituto Taquimecanográfico. Emilio Me-
néndez Pallarés, 4 (junto Fuencarral, 59h 
P R E P A R A C I O N E S técnicas: Ayudantes 
Obras Públicas, delineantes, matemát i -
cas. Curso verano. Academia Sánchez 
Cuéllar. Preciados, 17. 
R E U M A , curar los dolores, purificar Vttea 
tran sangre tomando lodasa Bellot. Far -
maclas. (22) 
Compra-venta 
CASA nueva, seis plantas. nue\;e Ubre, pró-
xima Ministerios, facilidades. Teléfono 
44525. (T) 
F I N C A S rústicas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina ta 
más importante y acreditada. Alcalá 6< 
(lindando Palacio Comunicaciones) t'M 
CASA vendo sin intermediarlos. 1.000.000 
pesetas. Tasación Banco Hipotecario 
1.400.000. Hipoteca Banco fl descontar. 
650.000. Señor Fraile. Agulrre, 3. ' T ) 
V E N D O casa propietario. Calle comercio. 
Renta 68.350 pesetas. Teléfono 51071. (T) 
V E N D O solar 11.100 pies. Maldonado, es-
quina Castelló. Teléfono 11770. Diez-once. 
(A) 
S O L A R barato, 6.000 pies, calle Cartagena. 
"Metro", tranvía. Teléfono 56250. (T) 
C H A M A R T I N . Hotel diez habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado. 9. 
(T) 
V E N D O o permuto por casa en Madrid 
chalet lujo, mejor sitio Málaga; esplén-
didas vistas, jardín, dependencias. Telé, 
fono 54483. De 9 a 11, 2 a 4. (T) 
V E N D O por carretera Chamartín hotel, 
garage, jardín, hace esquina, sólida cons. 
trucción, facilidades, informes. Aparta-
do 12456. Madrid. (T) 
F I N C A S . José María Ortlz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y urba-
nas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
P R O P I E T A R I O S todos adquiriendo parce, 
las económicas lindando monte del Par. 
do, en plazos o contado. Fuencarral, 45; 
teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería: 
teléfono 45265. (21) 
H O T E L 8.000 pies, dos plantas, espléndido 
jardín, vende dueño, dando facilidades, 
námbiale por solar o mercancía vendible. 
Escribir: Carretas, 3. continental. Víc-
tor. ' V ) 
SAN Rafael. Vendo hotel dos plantas. 
16.000 pesetas, precio terreno. Teléfono 
43698. O) 
OfiCPRAY K N T A , permuta administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. E r . 
nesto Hidalgo Torrljos, 3. (3) 
C U E S T A Perdices, vendo parcelas ron 
agua. Informarán: Teléfono 57230. (3) 
A G E N C I A Tramit. Hipotecas 6 en toda 
España y testamentarlas, encargándonos 
de suplir todos los gastos, Incluso Ha-
cienda, h^sta formalizar las oncracloncs. 
Ventas. Director, Francisco Faus, abo-
gado-notario. Carmen, 6, Madrid. Ne0*-
sitamos corresponsales. (3> 
R T \ Arosa. Hotelito playa Sangenjo. Vén-
dese, arriéndase. López. Velázquez, 128. 
entresuelo derecha. (3) 
V E N D O hotelito orientado Mediodía. Cór. 
doba. 19. Martínez. De 2 a 4. (B) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios: Antes de 
comprar, vender casa y solares en Ma-
drid, vis í tenme. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato. 21. Siete, nueve. Teléfono 27990. 
(2) 
P E R M U T O por casas pequeñas o solares 
casa barrio Salamanca. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. Teléfo-
no 27990. (2> 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. <3) 
CAMBIO magnifico negocio. 50 años esta-
blecido, fácil, gasto reducido, vivienda, 
por finca rústica que interese. Perrero. 
Romanones, 2, Madrid. (7) 
H O T E L I T O amueblado, jardín espacioso, 
junto río, estación San Fernando, 14.800 
pesetas. Goya. 119. Pastor. (7) 
S E alquila o vende finca propia para in-
dustria o escuelas. Ríos Rosas. 34. (11) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
S O L A R , Hermosilla, 3 ; Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F U 
gueroa, 4. (2) 
H O T E L I T O poca familia, Mediodía, siete 
habitaciones, cuarto baño, cocina, garage, 
jardín frutales pequeño, barrio Salaman-
ca, diez minutos Puerta Sol, tranvía, 
"Metro", autobús; quince mil duros. R a -
zón: Agustina Aragón, 11, portería. (18) 
H O T E L Cercedilla, calefacción, parque, 
tennis, alquilado siempre 10.000 pesetas 
verano, ofrézcole 8.500. Véndese. Teléfo-
no 60095. (18) 
H O T E L Cercedilla, calefacción, parque, 
tennis, alquilado siempre, 10.000 pesetas 
verano, ofrécele 8.000. Véndese. Teléfono 
60095. (18) 
P L A Z O S , ocasión, casa 40.000; renta 6100. 
Cava Baja, 30. Simón. (V) 
E N Segovia, junto Academia Artillería, sin 
Intermediario, vftndo casa moderna, dos 
pisos, amplia huerta, varias construcclo 
nes para industrias. Teléfono 41615. (V) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro 
ducciones, preparación catálogos. Ras-
rhe. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32136 
(3) 
P R I M F R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Aída. Puerta Sol, 9 (esquí 
na Arenal). (2) 
R E T R A T O S artíst icos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te . 
tuán, 20. (2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33, Madrid. (T) 
DOY 10.000 pesetas, primera o aeijunda hi-
poteca, Martiaguirre. Carretas, 3, conti-
nental. ( ^ 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. 
H I P O T E C A S segundas, casas Madrid. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2J 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. 
T E N G O dinero para hipotecas, anticipo pa-
go derecMbs reales, testamentarlas y pre-
vias para jornales. Núftez Arce, 3. Car-
diel. (V> 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas comentes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo C^J 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
F Q P F P I F i r O S 17 Primero. Todo confort. [ a ) 
t D r n ^ i r i v ^ O j p A R T I C l ] L A R ( un0i dos huéspedes, con o 
«in. Espíritu Santo, 6, principal derecna. 
P E N S I O N Say Mary. confort, 9 pesetas. 
P l Margall, 16, segundo, duplicado. (23) 
FILATELIA I G A B I N E T E , pensión completa, estable ca-
ballero o señorita, en familia. Telefono 
F A G O estupendamente sellos España. Ad-i 12776. (A) 
SEÑORA cede habitación, gran confort, 
con, sin. Espartinas, 8, primero izquier-
da. (A) 
P A R T I C U L A R , espaciosa, domir, 75 mes; 
baño, teléfono. Conde Aranda, 5, prime-
ro izquierda. (A) 
S E alquila habitación, con baño. Lope de 
Rueda. 37. (T) 
H A B I T A C I O N soleada, sin, todo confort, 
"Metro", tranvía puerta. Santa Engracia, 
34, primero izquierda. (A) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, sin, in-
dependiente, baño. Farmacia, 14, segum*) 
derecha. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, dos personas, confort, 
particular, pensión completa. 52280. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, confort, en fa-
milia distinguida. Teléfono 32039. (2) 
MATRIMONIO honorable, con dos niñas, 
desea sala y alcoba amuebladas, derecho 
cocina, únicos. Casa señora o señoras so-
las, honorables. Referencias mutuas. E s -
cribid: 2750. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
CASA particular da pensión a uno, dos 
huéspedes. Cruz, 35, tercero. ( E ) 
C I U D A D Lineal, habitación amueblada, 
confort. Razón: Teléfono 55608. ( E ) 
J U S T O . Jardines. 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P A R T I C U L A R a estable, confort, familia 
distinguida. Razón: L a Prensa, Car-
men, 16. (2) 
P A R T I C U L A R , habitaciones, matrimonio. 
Individual, confort, teléfono, estables. Co-
rredera Baja, 49, segundo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N , con, sin. teléfono, calefac-
ción, baño, ascensor. Cárceles, 13, porte-
ría (Argüel les) . (2) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, para 
señor o dos amigos. Alcalá, 189, segundo 
derecha. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P R E C I O S verano, elegantemente. 6,25 a 
8.75, pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran VlaK "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
H . Fomos, Fuentes, 5, principal. Habita-
ciones exteriores, baño, teléfono, comida 
casera, precios módicos. (18) 
PISO bueno, amueblado, calefacción cen-
tral, baño. Zurbano, 22. (T) 
D E S E A R I A dos huéspedes en familia Ma-
lasaña, 11. Joaquín. (T) 
D E S E A N S E dos dormitorios económicos, 
derecho cocina, madre e hijo. Escribir 
precio v detalles. Apartado. 65. Madrid. 
(T) 
C E D O hermosís imo gabinete, gran confort, 
ron. sin. Principe Vergara, 30, cuarto de-
recha. Teléfono 61935. (T) 
CASA particular desea huésped en familia, 
gran confort; ascensor, teléfono, cuarto 
baño. No pregunten portería. Princesa, 
54, ssgundo derecha. ÍT) 
F A M I L I A distinguida alquila hermosa ha-
bitación todo confort, matrimonio, dos 
amigos. Excelente trato familiar. Eco-
nómico. Teléfono 47292. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló. 40. tercero A 
izquierda. (T) 
P E N S I O N económica en familia, baño, as-
censor. Magdalena, 8. tercero izquierda. 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior. Lista, 59, esquina 
al "Metro". (T) 
C E D O oficina y dormitlrio, vistas Pl Mar-
gall. Teléfono 21387. (A) 
PKNSION económica; habitaciones para 
dos, baño, teléfono. Arlabán, 5, princi-
pal. (T) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75 
"Metro" Goya. (T; 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pe 
setas, habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gredola, antes Grcdos. Ponte 
jos, 2, tercero; pensión económica. (23) 
H A B I T A C I O N exterior, interior, baño, dor-
mir. Pardiñas, 25, portería. (T) 
CASA particular admite único huésped. Vi-
riato, 21, segundo derecha. (V) 
C E D O habitaciones, con o sin, esmerada 
limpieza. Teléfono. 20335. Lope de Vega 
11, principal. (V) 
H U E S P E D E S : Visitad Elloss. Dato, 6, 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
G R A T I S facilitamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes particulares 
escogidas, indicamos gratuitamente. In-
ternacional. Príncipe, 1. Room. Informa 
tion Wohnungsnachweis. (V) 
E L E G A N T E S habitaciones matrimonios o 
dos amigos, aguas corrientes, baño, du 
cha, teléfono, espléndidas comidas, todo 
incluido, 6,50. Belén, 4, tercero. (3) 
E X T E R I O R , confort, completa, dos ami-
gos. Alberto Aguilera, U , segundo cen 
tro derecha. (3) 
P E N S I O N confort, gran terraza, estables 
Principe 23, ático. (3) 
A R G U E L L E S , gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue 
lo (esquina Gaztamblde). (3) 
F A M I L I A R M E N T E , para matrimonio, dos 
amigos, únicos, pensión económica, baño 
teléfono, portería. Alonso. Andrés Mella 
do, 26. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, baño. Augus-
to Figueroa, 29, principal izquierda. (3) 
V I U D A alquila habitación,, con o sin, con-
fort. Doctor Cortezo, 15, cuarto derecha 
(A) 
C E D E S E habitación a señora honorable 
Velázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 
S E S O R A honorable alquila habitación a 
matrimonio o caballero. Goya, 80, prime 
ro Izquierda. (E) 
G A B I N E T E , confort, una, dos personas. 
Paz, 8. -0714. (18) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con, sin 
Dato, 10, primero 2. (18) 
A L Q U I L A S E céntrico, conforttable despa-
cho, amueblado. Teléfono 13603. (18) 
O F R E C E S E pensión completa, casa con 
fortable, familiar, barrio distinguido. 
34444. tTá) 
P E N S I O N céntrica, nueva, 4,50. Montera, 
44, segundo derecha. (18) 
H A B I T A C I O N exterior, dos camas, otra 
interior. Plaza Ruiz Zorrilla, 4, entre-
suelo. (16) 
H A B I T A C I O N exterior, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono, completa. San Jeró-
nimo. 19, segundo. (16) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal 
(16) 
F A M I L I A distinguida cede habitación. Al-
C E D O habitación, rasa formal, pensión, 6; 
dormir, dos. Cuesta Santo Domingo, 18. 
segundo izquierda. (5) 
O F R E Z C O , empleado modesto, completa, 
6,50. casa seria, céntrica. Razón: 17026. 
(5) 
G A B I N E T E , alcoba, personas honorables. 
Trujillos, 6, segundo izquierda. (6) 
P A R T I C U L A R , habitación, sol, confort, 
teléfono, matrimonio. Individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (5) 
P E N S I O N Rúa. Habitaciones individuales, 
siete pesetas, todo exterior, aguas co-
rrientes todas habitaciones. Mayor, 8. 
principal. (5) 
E X T E R I O R , pensión completa, seis pese-
tas. Jerónimo Quintana, 7, primero. (4) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontal-
ba, económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
P E N S I O N Hernando, confort, comida vas-
PA. seis, siete pesetas. Romanones, 11. 
(18) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9. principal. (18) 
N E C E S I T O habitaciones confort, para es-
tables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
H A B I T A C I O N confort, derecho cocina. Al-
calá. 124, primero B. (18) 
P E N S I O N Costa Azul. Hermosas habitacio-
nes exteriores, excelente mesa. Eduardo 
Dato, 27. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados. 
33. (18) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, indivi-
duales, aguas corrientes, desde 75 men-
suales. Preciados. 11. Pensión. (18) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, telefono, ropa, cinco pe-
setas. (4) 
A L Q U I L A S E habitación para señorita o 
caballero. Teléfono 19861. (8) 
BONITO gabinete, estable, baño, terraza, 
único, 45 pesetas. Martin Hcros, 81. (4) 
H O R T A L E Z A . 3 (Gran Vía) , edificio mo-
derno. Miami, pensión; económico, aguas 
corrientes. (4) 
H E R M O S A , amplia habitación, para dos 
personas estables; baño, teléfono, exce-
lente comida, económico; pruebe, no cam-
biará nunca. Calle Recoletos, 14, princi-
pal. íT) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
O P O S I T O R E S , estable, familiarmente, dos 
amigos, rebaja. Lope Rueda, 23, tercero 
izquierda. (T) 
P E N S I O N Areneros, estables, viajeros, des-
de 7 pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
G A B I N E T E S exteriores, matrimonio o dos 
amigos, teléfono, baño. Príncipe Vergara, 
30, tercero. (5) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6.75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
H E R M O S A S habitaciones, con, sin; baño, 
teléfono. Narváez , 45, tercero F . (T) 
S A C E R D O T E desea pensión familiar, ho-
norable. Escribid detalles: D E B A T E , nú-
mero 50.825. ÍT) 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama 
ño natural. Iniciales sueltas, todas nom-
•bres; envíos reembolsos. "Casa de los Di-
bujos". Carmen, 32. . (5) 
LIBROS 
C I N E S debieran ser monopolio docente 
nacional p a r a beneficencia. Produce 
400.000.000. Léanse Sermones Voladores. 
(T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Casa central, Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir, registradoras, balan-
za, mesa escritorio. Jacomctrezo, 69, tar-
des. 54466. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. , (T) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
NOVISIMO multicopista Triunfo. Precio re-
ducido, haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Saganuy. Velarde, 6. Teléfono 2074;!. 
(22) 
U N D E R H ' O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
M A Q L I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MODISTAS 
R O L L A N D . modista; hechuras, 20 pesetas 
Almirante. 7. Teléfono 26917. (T) 
C H A P E A U , Germaine. Sombreros, últimas 
creaciones París . Reforma, dejando nue-
vos. Sal, 2, entresuelo izquierda. Teléfo-
no 26280. (5) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos, 
trajes primera comunión. Almíte géneros. 
Sombreros creaciones París. Marqués Cu-
bas, 3. (5) 
PAZ. Alta costura. Vestidos, abrigos, ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas, Teñimos. Bola, 
13. (3) 
MUEBLES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente: P R O F E S O R A titulada, corte, confección 
número 104.888, por "Grabador para la-
minadores". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.595, por "Un método para ex-
tinguir incendios". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L I C E N C I A de explotación que ofrece la 
patente española 122.493, por "Perfeccio-
namientos en la máquina para fabrica-
ción de helados". Para detalles, Davira y 
Botella, Agentes oficiales de Propiedad 
Industrial. Caracas, 10. Madrid. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.054, por "Un aparato para el 
tratamiento de minerales de sulfuro de 
hierro". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.975, por "Un nuevo procedi-
miento para la obtención de aleaciones 
de hierro inoxidable para colada o fun-
dición en molde". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.586, por "Un sistema de radio-
sintonización". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.234, por "Un péndulo de re-
sortes planos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes que se 
detallan están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
89 de la ley del Ramo. (4) 
97.483. Armstrong Siddley Motors Limited 
& Spirito Mario Víale. "Perfeccionamien-
tos en los cilindros con refrigeración por 
aire, para motores de combustión inter-
na". (4) 
97.485. Armstrong Siddley Motors Limited 
& Spirito Mario Víale. "Una disposición 
de sistema perfeccionado para aclopar los 
cilindros de motores a la caja del cár-
ter". (4) 
105.434. Spicers Limited. "Perfeccionamien-
tos en la fabricación de hojas, películafi 
o láminas hechas de composiciones que 
contengan éteres o ésteres de celuiosa". 
(4J 
133.505. Holbeck. "Perfeccionamientos en 
pulverizaJora3 mecánicas". (4) 
122.718 Société Genérale Carborateurs "Zé-
nith". "Un dispositivo para régular la 
«l imentación de combustible en los mo-
tores de combustión interna". (4) 
126.445. Norzi. "Un procedimiento para el 
tratamiento de vegetales, con el fin de 
extraer de ellos sus fibras textiles". (4> 
126.600. Imperial Chemical Industries Limi-
ted. "Un procedimiento de purificación del 
azufre". (4) 
P A R A informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuánto se relacione con la Pro-
piedad Industrial, dirigirse a Clarke, Mo-
det & C." Alcalá. 61 . Madrid. Teléfono 
52422. (4) 
O F R E f ' E N S E licencias explotación paten-
to número 111.010, por: "Mejoras en los 
aparatos mezcladores de hormigón". Ofer-
tas al Registro de la Propiedad Indus-
trial. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
104492, poi: "Procf dimiento para apagar 
los encendidos de retorno en rectificado 
res de varios ánodos". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
104493, por: "Máquina motriz de combus-
tión interna, sistema Camponnd". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
111.015, por: "Generador de vapor". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
126.766, por: "Acoplamiento que obra en 
un solo sentido de rotación y resiste cho-
ques". (T) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Kaso". Val 
verde, JL Edificio Fontalba. Teléf. 11664 
Primera casa España restauraciones cu^ 
lis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones 
por médico especialista. Manicuras, ce. 
jistas. Permanentes propaganda, 15 pe-
setas. Especialidad tintes inofensivos. (5) 
PERDIDAS 
L L A V E S en llavero perdiéronse en mer-
cado Porlier. Gratificarán en portería. 
Jorje Juan, 96 (3) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A para ampliación comerció 
y fabricación, 40 % beneficios, admitirla 
igual capital. Escribid: Carretas, 3. Con 
tinental. J . Migez. (T) 
C A P I T A L I S T A S : Cada 5.000 pesetas, ga 
rantizadas y administradas por usted 
mismo, le rentarán 500 al mes. Carmen, 
20, principal. ( 3 ; 
D I N E R O en el acto por toda clase y cali-
dad de mercancías. Carmen, 20, princi-
pal. (3) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. ( U ) 
RADIOTELEFONIA 
clases domicilio. Teléfono 13150. (18) 
SEÑORITA tenga buena letra. Escribid: 
Apartado 4.079. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
\ G E N T E S comerciales, activos, capitales, 
provincias, pueblos importantes, faltan. 
Venta fácil. Imprescindible escribir con 
referencias satisfactorias. Gabriel Rodrí-
guez. Reínoso, 14. Béjar. (3) 
CON modesta carrera Estado, ejerciendo 
cargo confianza, ofrécese administrar fin-
cas, secretario, análogo. Escribid: Anro-
má. Carmen, 16, Prensa. (2) 
40.000 pesetas precisa negocio bueno, ga-
rantizando capital. Sueldo, participación 
beneficios. Escribid: Garciatega. Alcalá, 
2, continental. (2) 
Demandas 
SEÑORA: L,a Milagrosa, institución cató-
lica, oroporciona servidumbre cristiana 
57269. <23) 
O F R E C E S E joven 34 años, católico. Infor-
mado, ordenanza, oficinas, análogo. Ma-
ñanas o tardes; pocas pretensiones. Ma-
ñanas, teléfono 50498. (T) 
O F R E C E S E chófer Madrid, provincias. 
Marqués de Toca, 6. (T) 
M E C A N I C O - electricista competente, 45 
años, 23 al servicio de máquinas y cen-
trales eléctricas, apto montaje reparacio-
nes, colocado actualmente, ofrécese toda 
prueba, trasladarse otra ciudad. Escribid: 
Mecánico. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
S E ofrece buena cocinera, informes. Nar-
váez, 45. tercero F . (T) 
O F R E C E S E - muchacha, sabiendo cocina, 
cuerpo casa, honorarios 40 pesetas, infor-
mes. León, 6, primero. «T) 
O F R E C E S E joven delineante a arquitecto, 
empresa. Modestas pretensiones. Escribid: 
Rex. 620. Pl Margall, 7. (4) 
O F R E C E S E asistenta, sabe cocina, plan-
cha, repaso. Teléfono 25747. (18) 
O F R E C E S E primera doncella, sabiendo co-
ser y bordar. Preciados, 33. 13603. (18) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. ' (T) 
AMA de cría gallega, joven, buena presen-
cia. Informarán: Calle de Alcalá, 84, en-
tresuelo izquierda. (T) 
C H O F E R conductor, 7 años práctica París, 
hablo francés-inglés, sin pretensiones; 
viajaría. Vicente Vázquez. Pardiñas, 40 
moderno. (T) 
O F R E C E S E plaza cobrador, ayudante mos-
trador, buen sueldo, indispensable garan-
tía. Ofertas escritas: "Cobrador", L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
C H O F E R primera espacial ofrécese, fran-
cés. inglés. Huertas, 66. Rodrigo. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
M E C A N I C O dentista, excelentes referen-
cias, ofrécese para provincias. López. Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 
C H O F E R , carnet primera especial, infor-
mado, práctico. 46363. (3) 
S E ofrece mozo comedor, ayudante cáma-
ra, buenos informes. Barquillo, 36, se-
gundo izquierda. Teléfono 30936. (EJ 
C O S E R E 2 pesetas, mantenida. Postas, 23. 
anuncios. Gabriela. (V) 
I N T E R E S A socio 1.000 pesetas, demostran-
do grandes utilidades. Informarán. L u -
chana, 3, portería. 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde. 3. * ' 
T U \ NB í'ORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles " o n ó m l c o . tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60«8. 
R E S T A U R A N T Muchachas de Uniforme. 
Cubierto selecto, 5 pesetas, todo com-
prendido. Servido por señoritas. Postas, 
32 y 34, entresuelo. (*' 
H E R M A S , oventraci^nes, escoliosis, mal 
de PoH, coxalgia. Tratamiento sin ope. 
rar. Doctor J . Campos, único médico or. 
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, a l . 
nuiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
PESTAÑAS, crecimiento científico. Clíni-
ca Moreno Ochoa. Teléfono 27235. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica, sin daño, eficaz, 
garantizada. Teléfono 27235. ' 3 ) 
C A M I S E R I A Magdalena. Castelar, 20. Te-
léfono 60555. ( 3 ) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios. Inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. <3), 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
N E C E S I T O persona pequeño capital para 
ampliación negocio establecido, droguería, 
perfumería; asunto serio. Ofertas escri-
tas: Perfumería. L a Prensa. Carmen, 16. 
TINTAS 
A L F A . Pedidlas en papelerías, para stllo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
R E S I D E N C I A señora traspaso 3.500 pese-
tas; utilidades, 7.000. Señor Aceitero. Fuen-
carral, 156. , (T) 
D E S E O socio 30.000 pesetas, ampliación bo-
nito negocio, marchando. Artmrquerque, 5 
moderno. (16) 
T R A S P A S O tienda dos huecos, con vivien-
da. Calvo Asensio, 1, sastrería. (8) 
U R G E traspasar mantequería céntrica, ele-
gantemente instalada, en menor precio 
del valor existencias y enseres, facilida-
des pago. Li'iírtad, 33, primero Izquierda. 
De 2 a 4. (T) 
T R A S P A S O tienda mejor sitio calle Mon-
tera. Señor Otequi. Chinchilla, 4, terce-
ro; mañanas. (V) 
E N Burgos traspaso magnífico negocio te-
jidos, muy céntrico, amplio local, por 
enfermedad. Informarán: H. J . M. Pla-
za Mayor, 29, Burgos. (3) 
T R A S P A S O dos tiendas en Villalba, ba-
rrios Estación y Jabonería, é s ta con sur-
tidor de gasolina. Faustino Santiago. Vi-
llalba. (7) 
E L I O S S , Dato, 6. Gestiona, proporciona 
traspasos todas clases. (V) 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prin-
cipe, 1. (y) 
VARIOS 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, econo- •'OKOA'NA- Condecoraciones, oanderas es 
mía, rapidez. Teléfono 51554. (A)i padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
OBRAS albañlleria, Vllaseca. Teléfono 
46793. (T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro 
Teléfonos 36881, 45524. (X) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 2 3 . 1 1 ' 0 ™ 1 ^ ' Pla2a Europa, Sevilla. Ad 
VENTAS 
V I V O M I R . Alcalá, 67, alquila económica-




M U E B L E S y camas estilo modernu 
clos modestos. Torrljos, 2. 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 
Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
NODRIZAS, sirvientas, asistentas, modis-
tas, proporcionamos gratuitamente, lla-
mando 16279. Palma, 7. (T) 
N E C E S I T A M O S representantes para Ma-
drid y provincias para vender nov^iad 
en lápidas para nichos. Preferimos caba-
llero de alguna edad. Ofertas a número 
50787, a E L D E B A T E . ( T ) 
N E C E S I T O institutriz alemana, joven, ha-
blando correctamente francés, caiólica, 
para niñas, interna. Palacios. PadMe, 78. 
De tres a cuatro. (T) 
r w r , x , C O L O C A C I O N particulares, administrado-
r A l L N T E S l res' cobradores, mecanógrafas, ordenan 
, , , , , , i zas, porteros. 16.000 colocados. Costanilla vi . v n n 
C O N C E D E S E licencia explotación patente' A « „ „ I „ „ Q , ,„ , |Vti íND( 
número 127.283, por "Un procedimiento 
nlstrador, Miguel Escámez, devuelve .n 
ñero caso no cobrar tercera vez juegue i 
Escriba hoy mismo. (-p) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 céntimos me 
tro cuadrado; Idem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. («f-j 
COPIAS y circulares. Hágalas siempre por 
personal especializado. Unica casa- Ro 
yai. Trust Mecanográfico, S. A . E . , Ave-
í?Ír^ p„eñaIver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. " T ) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor 
17. Teléfono 25628. (22) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
N E C E S I T A S E persona perita o aparato pa-
ra descubrir dinero escondido en casa 
Seriedad. Escribir: Tampico. Carretas 3' 
continental. (T j 
I N D U S T R I A mucho rendimiento para lan-
zar novísimo procedimiento, muy positi-
vo, urge socio aporte 10.000 pesetas Pre-
ciados, 52. Anuncios. (jg) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do Montera, 15. Precios económicos. Ad-
mite pago en sellos Correos. (16) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrljos, 2. t23) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros, 5. t20) 
A L M A C E N carbones detall. L a Inglesa. 
Antracitas calefacciones, cocinas, saiau 
mandras, precios barat ís imos; por tone-
ladas, Importantes descuentos. Antracita 
inglesa, 40 kilos. 5,50; moro, 5,50; mata-
rosa, y 5.40, almendrilla, moro, 4,50; ma-
tarosa, 4,40; Norte, 4,25; astillas, 4 pe-
setas; considerables descuentos tonelada 
y suministro de calefacciones. General 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
. I O Y E R I A Intantll. Alhajas pequeñltab n-
nas y de imitación. Montera, 7. »V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesantes. Galería.* b'e-
rreres Echegaray. 25. ( T ) 
M r E B L E S , ropero, cama. García Paredes, 
76. (T) 
P A R T I C U L A R , magnifico comedor Isabel!-
no. muebles arte y antigüedades. Aba-
ténganse prenderos. Ferraz. 55. (T> 
D O D G E , inmejorable. Velázquez, 27, prin-
cipal. (T) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, 62 tomos, vendo 
900 pesetas. Calle Constantino Rodríguez, 
2, librería. (T) 
V E N D O enceradora Electro-Lux, nueva* 
Paseo Prado, 26, principal. (T) 
P O L I G R A F O L a Branca, multicopista, veiu 
tas garantizadas, prospectos. Moya Her. 
manos. Vitoria (España) . (T) 
VINO seco Ostrero. Serrano. Sandova!. 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
C I N T A S para todas las marcas de máqul. 
ñas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. A c 
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
(T) 
PIANO Hazen, casi nuevo, se vende. Mar. 
qués Cubas, 11. (T) 
COMPRO libros antiguos, modernos, biblio-
tecas. Voy domicilio. Teléfono 61578. (V) 
D E R R I B O . Vendo teja, baldosín, mosaico, 
huecos fachada, puertas, madera, otros 
materiales. Mesonero Romanos, 22. (V) 
POR marcha al extranjero, líquido muebles, 
«ólo dos días. Montesqulnza, 3, segundo 
izquierda. (ig) 
U L T I M O S días, mostrador, estantería, 
báscula, establecimiento. Teléfono 34534. 
(S) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
50. L a Higiénica. (5) 
A S P I R A D O R nuevo, véndese barato. Ver : 
General Porlier, 38, principal H . (V) 
POR luto, se venden trajes, sombreros, 
tallas 42 y 44. Teléfono 51094. (18) 
MAQUINAS coser arregla inmejorablemen» 
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Rio. 18. Teléfono 25154. (18) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
O P O R T U N I D A D . Sabrosos jamones sal-
mantinos buena curación, siete pesetas 
kilo. Teléfono 24852. (5) 
P A R T I C U L A R , cuadros ocasión. Moratin, 
28; 3 a 7. (T) 
H E R M O S I S I M A casa moderna, mínimos 
gastos, véndese 385.000 pesetas, renta pe-
setas 38.400, urge venta por ausentarse 
dueña. Alcántara, 32, bajo derecha. (T) 
POR los del Rastro se liquidan vitrinas, 
caja caudales, mostradores, lunas, todos 
los juguetes. Preciados, 20, bazar. (3> 
PIANOS, alquileres. Plaza Santo Domin-
go, 11. doy 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, baratís imas. Valverde, 8 (rin-
conada), (ló); 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10), 
A L M A C E N carbones detall. L a Inglesa* 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala^ 
mandras, precios barat í s imos; por tone-
ladas. Importantes descuentos. Antracita 
inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 5,50; ma-
tarosa, y 5,40; almendrilla moro, 4.50; 
matarosa, 4,40; norte. 4,25; astillas, 4 pe-
setas; considerables descuentos toneladas 
y suministro de calefacciones. General 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
A L M A C E N carbones detall L a Española^ 
Antracita inglesa. 40 kilos, 5,50; moro, 
5,50; matarosa. 5,40; almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4.40; norte, 4,25; asti . 
lias, 4. Considerables descuentos tonela. 
das. Suministro calefacciones. Almaero. 
' 14. Teléfono 49244. (3) 
S E venden sillas y sillones de mimbre se-
minuevos. baratos. Se alquilan cabinas, 
postes para "cines", sillas y mesas. Ron-
da de Toledo, 26, solar. (g) 
V E N D E S E guitarra en mesa de estuche^ 
bicicleta niño. Romanones, 5. (7) 
AUTOPIANOS, precios baratísimos. Con. 
tado. plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
OCASION, Vendo baratís imo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados. 39, esquina 
Veneras. ^ 
C O C H E C I T O y síllita niño en buen uso 
Menéndez Pelayo, 19 triplicado, entre. 
suelo B. (6) 
V E N D O piano, bureau, dos lunas modis-
ta; buen uso, baratísimo. Teléfono 47292. 
(T) 
ngeles, 8. (18) 
estrellas ! F ^ L T A matrimonio joven sin hijos, o vlu 
de rueda o piezas similares desbastadas! d^ c?n £i3a>. Para 4 e S ? a ? h a r e!,xtab'e,ci 
y estampadas, en las cuales la parte dis- í11.6"10- Preciados. 33. Información Ma-
coidal comprendida entre el cubo y la tl8í 
llanta, con inclusión del talón de la mis-!500.-.1•<,00. mensu.ales• haciéndonos circulares. 
calá, 151, periódicos 
ma con la llanta, es tá ondulada en di-
rección axial", Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
(16) O N C E D E S E licencia explotación patente 
1.000 sellos diferentes perfectos. 8 pesetas. 
Librería Filatelia E l Estudiante. Pozas, 
¿' (5) 
nómica. ascensor, baño teléfono. Acuer-1 
do, 29, primero centro derecha. J " " W i ^ , . ^ * JSu^n' San Bernardo, (T) segundo izquierda. 
•^llos, 6, 
(5) 
direcciones, juguetería (provincias). Ma 
drid. Apartado 544. (5) 
D E L I N E A N T E S cartográficos, convocada 
q u i r í r U ' T r c h í v ¿ T ^ i e j o V r p a g a n d o bien. ^ A U T I C U L A R cede, estable, espléndida ha- ' o s anUncios. Agencia Reyes. Precia- j ^ ^ S l n ^ L S ? ' > , I ? L J ^ ^ f ^ * 0 * » ™ í 
Goitlandía. Asúa (Vizcaya). (16) bitación exterior, confortable, muy eco-1 (18) ^ ^ ^ V ^ h l ^ ^ i ^ J ^ J ^ ^ j ^ 
oposición, preparación perfecta. Academia M V O U I V A s ma** 
Sln^U*, nnóllor PrnHartna 17 MO l̂ t - . . ̂ " ^ r . 
comprensor 170 litros, centrifuga 
de 50 mm., motor gasolina 4 H P moto-
res de corriente trifásica 1, 2, 3 H P v un 
autoclave. Donoso. Claudio Coello, 62 (16J 
SANATORIO de San Antonio Leeanés 
mode'rno0^ 2- fTeléfono 26- T r a í f S t o moderno de enfermos mentales, toxicó-
m e n s u a ^ f UTraftén,C0?- de8dc 300 TÍÍ • f l e ^ . . I n f o r m a c i ó n : Madraío 15 Madrid. Teléfono 24005. De 11 a 2 ' (4) 
bióxido de azufre de los minerales de 
sulfuro de hierro". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26, (3) 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. 
A R A C I O N delineantes técnicos., cur-' cq. Rio, ig. Telé ton o" "25^4 
í l«) l '-^^Ik'Zr i arregla inmejorablemen. 
especialista alemán, económl 
(18) so especial cuatro meses. Matricula total; D K P I I A í ' i n v ni¿ i ¡ 
50 pesetas. Infórmense Academia Sánchez ofica* nnrtnr c, KCa 'nofensiva, única 
Cuéllar, Preciados. 17. (18)1 Madrid. Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
™ ° "E REmiETII!; PASEO Dtl P a " 
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El Santo Patrón de los bibliófilos 
Si lo tuvieran los amadores del li-
bro que estos dias celebran el anuo ju-
bileo de sus fiestas, éste debería ser el 
Obispo de la sede inglesa de Durham, 
autor de la celebérrima Carta pastoral 
titulada «Philobiblon», o por otro nom-
bre, «Tractatus pulcherrimus de amore 
librorum». 
Ricardo de Aungerville nació en 1821 
cerca de Bury St. Edmund y murió en 
su sede episcopal de Durham en 1345. 
Fué un santo confesor que edificó a su 
iglesia con la palabra y con el ejemplo. 
Asi como habia puesto al servicio de los 
libros su cargo áulico en la corte de 
Eduardo I I I y las misiones diplomá-
ticas que tuvo a bien confiarle, al ser-
vicio de los libros puso, al ser Obispo, 
su sagrado carácter pastoral. Los amó 
con un amor temprano y casi diríamos 
ingénito. Amables «super amorem mu-
lierum> fueron los libros para él. «El 
amor de los libros, que nos viene de muy 
joven, llega a producirnos una suerte de 
lánguida voluptuosidad», confiesa el 
santo y timorato Obispo. No está segu-
ro de que su amor tan grande por las 
Escrituras no le haya hecho cometer 
algún pecado venial, «aunque el obje-
to de nuestro amor fuese honesto y la 
intención recta y pura». De buen grado 
deja a otros Obispos la gloria de las 
grandes construcciones arquitectónicas 
y de las ingentes catedrales que en 
aquellos siglos—como en los días primi-
tivos en que la joven Geo paría mons-
truos y gigantes—la tierra cristianiza-
da lanzaba al cielo el triunfo de las ca-
tedrales góticas con un ímpetu y exul-
tación de aleluya o de hosanna. E l ha 
escogido para sí la gloria escondida y 
humilde de haberse empobrecido com-
prando libros, es decir: «arcas de sabi-
duría, en cuya comparación la plata es 
estimada como fango y el oro como are-
na menuda y escurridiza». A quienes 
le muerden con diente maligno y le 
critican con acerbidad y no le absuel-
ven de su incurable bibliofilia, él Ies per-
dona su pasión por la agricultura, por 
el áspero deporte de la caza, por el an-
sia de beber vientos y de viajar; les per-
,dora su impío amor por la guerra. Y 
fiel a sí mismo, Ricardo de Bury siente 
gravitar sobre su conciencia de pastor 
el deber de promover y suscitar en el 
'clero encomendado a su vigilancia y re-
gimiento su entrañable y apostólica bi-
bliofilia. Y para ello escribe su «Phi-
Jobiblon» pastoral, que se sale de su ju-
risdicción prelaticia y viene a ser como 
,lin documento papal «Urbi et Orbi», pa-
r a la Ciudad y para el Orbe, para los 
fieles de su diócesis de Durham y para 
los fieles de todos los tiempos y de todo 
'el mundo. 
Con un no menor entusiasmo y trans-
porte con que invitaría un mistagogo a 
, la celebración de sus ritos arcanos, Ri -
| cardo de Bury intenta comunicar a to-
! dos los que sus letras vieren, el amor de 
| los libros. Los libros no son para él 
cosa muerta; no s a un puñado de hojas 
secas. Son un ramo de hojas vivas, como 
¡ las que produce y renueva todos los me-
ses el árbol místico del Apocalipsis, 
i plantado a la vera de las corrientes 
! aguas. Para él son algo animado y tie-
1 nen habla y tienen voz. Reunidos en los 
' anaquelos hablan con muda facundia, 
como padres en concilio. Todos los libros 
reunidos en santo sínodo increpan a los 
clérigos, por el olvido en que los tienen 
y la soledad en que los dejan y por la 
afrenta que les causan al desterrarlos 
de sus estancias «para dar en ellas al-
bergue a aquellos anímales bípedos que 
•se llaman mujeres», con quienes un clé-
rigo no debería tener ninguna familia-
ridad y de quienes los bibliófilos huyen 
como de un áspid o de un basilisco, y al 
desahuciarlos de los armarios para me-
ter en ellos cofias bien guarnecidas, 
piezas de brocado, sederías finas, ves-
tidos de pieles, madejas de lino y de la-
na, menjurjes y adobos. Sobre los libros 
destruidos por la incuria, el Obispo de 
Durham se deshace en voz de llanto y 
de gemido. E l sacrificio de Ifigenia, la 
inmolación de Jefté le parecen cosa ba-
ladí en comparación de los libros sa-
crificados. Su sed de libros es inextin-
guible; las muchas aguas no la apa-
garán ni habrán de darle saciedad los 
ríos caudalosos. Para ponderar su bi-
bliografía no titubea en despojar de sím-
bolos la Biblia y expoliar el tesoro del 
santuario. Considera como la edad más 
dichosa de su vida aquella edad en que, 
antes de cargar sus hombros con la 
onerosa pesadumbre del episcopado, por 
comisión del rey de Inglaterra podía 
.visitar las librerías públicas y privadas, 
laicas y eclesiásticas. Allí encontraba 
medicina y tormento. Los libros le vul-
neraban y le curaban a la vez, como 
la lanza de Aquiles, que metía bálsamo 
en las heridas que abría. E n París—pa-
raíso del mundo—sus brazos ávidos car-
gáronse de cosecha. A fin de que sea 
, más copiosa la mies y la siega más gra-
nada y áurea, requiere la ayuda de los 
frailes mendicantes, caballeros andan-
tes de Dios, que recorren y miden el uni-
verso mundo con sus pasos infatiga-
bles. Con estos sabuesos sagaces no hay 
libro que se escape de su olfato ni que 
se redima de su afán de adquisición. 
cLoa frailes mendicantes — dice — son 
las próvidas hormigas que lo acarrean 
todo y son las abejas oficiosas que no 
tienen nunca suficiente carga para sus 
panales. Entraron en la viña del Señor 
a la hora undécima y ya han añadido 
más fojas a los libros sagrados que to-
dos los otros obreros juntos que fueron 
al trabajo al primer lustre del día.» No 
quiere que los libros adquiridos perma-
nezcm vírgenes de contacto y comer-
cio humano. Estimula el fervor de los 
copistas para que sustituyan los libros 
que perezcan con los que salgan de sus 
mai os, según aquel mandamiento del 
Fclesiástico: «No haya fin en la mul-
tiplicación de los libros». Hay que poner 
en el lugar de los desaparecidos a los 
legítimos herederos, nacidos de ellos 
mismos, como dice también el Eclesiás-
tico refiriéndose al justo que murió: «El 
padre es difunto ya, y nadie lo diría, 
porque ha dejado otro él mismo.» Con 
la misma ternura y con la misma deli-
cadeza con que son tratados los niños 
recién nacidos, deben ser tratados los 
libros; y deben ser reverenciados con el 
mismo respeto que las vestiduras litúr-
gicas y los vasos del altar. Jesucris-
to en persona dejó a los clérigos ejem-
plo de cómo los libros deben ser ma-
nejados, pues al iniciar su divino minis-
terio y tomar en sus manos santas y 
venerables el volumen del profeta Isaías, 
después de haberlo desplegado y leído, 
lo volvió a enrollar con cuidado sumo 
y lo entregó, para que lo custodiase, al 
ministro de la sinagoga. Y evoca las 
palabras solemnes y testamentarias de 
Moisés al entregar a los levitas el Deu-
teronomio, acabado de escribir: «To-
mad este libro y ponedlo a un lado del 
Arca de la Alianza del Señor Dios 
nuestro». Y en el trance defijar con un 
acto de suprema e irrefragable volun-
tad todas sus otras voluntades cambian-
tes, tablece el Obispo de Durham que 
todos sus libf'os, tan sinnúmero que ya 
no cabían en sus estantes y casi le des-
alojaban de su palacio, sean donados en 
limosna perpetua, en sufragio de su áni-
ma, a los estudiantes de la Universidad 
de Oxford, convencido de que los libros 
que en vida atesoró tendrán un poder 
de muda exoración ante el acatamiento 
de Dios y de que sus voces impercepti-
bles y con gemidos inenarrables le im-
petrarían su admisión en el reino de la 
luz. Allí sus ojos, ya inextinguibles, po-
drían perpetuamente leer en el apoca-
líptico Libro de los Siete Sellos, que só-
lo el Cordero puede abrir... 
Lorenzo R I B E R . 
Barcelona, día de Cervantes. 
L A MENDICIDAD, por K - H I T O 
— ¿ N o sabe usted que está prohibido pedir l imosna? 
— B i e n ; pues présteme usted diez céntimos h a s t a el día primero. 
U n n u e v o c o n t r a t o r p e d e r o E L D E B A T E 
p O r t l l g U e S [Madrid 2,50 pesetas al mes. 
r R E C I O S D E 
SUSCRIPCION 
1 7 . 0 0 0 m i l l o n e s d e d é f i c i t 
p r e s u p u e s t a r i o e n F r a n c i a 
El ministro de Hacienda cree nece-
sarias medidas drásticas para 
el saneamiento financiero 
PARIS , 1.—La situación financiera de 
Francia produce seria inquietud al Go-
bierno, según ha declarado hoy a la Co-
misión senatorial de Hacienda el minis-
tro del ramo, M. Germain Martin. Los 
ingresos por impuestos van disminuyen-
do casa vez más, en tanto que los gas-
tos en los últimos meses se han conver-
tido en miles de millones, debido a las 
necesidades extraordinarias para la de-
fensa nacional. Además se han gastado 
sumas considerables en tentativas para 
estimular la vida económica de tal ma-
nera, que resultan insoportables. 
E n los círculos políticos se afirma que 
el déficit de este año ascenderá a dieci-
siete mil millones de francos. E l minis-
tro de Hacienda hizo resaltar, sin em-
bargo, que el Gobierno estaba más dis-
puesto que nunca a defender la paridad 
oro del franco; expresó la esperanza de 
que en plazo breve todas las monedas 
del mundo tendrán que estabilizarse, 
pues, de lo contrarío, no mejorará la 
situación económica internacional; en 
cambio, con la estabilización monetaria 
se puede pensar en vencer ciertas difi-
cultades de orden nacional. Terminó di-
ciendo el ministro que su criterio con 
respecto al saneamiento de las finanzas 
era el de adoptar medidas drásticas, y 
esto lo consideraba urgente, indispensa-
ble y necesario. 
LISBOA, 30.—El próximo día 4 será J'rovlnclas 9 
botado un nuevo navio de guerra por-
tugués. E s el contratorpedero "Tago", 
que ha sdo construido en los talleres 
de Lisboa. 
pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
D E L C O L O R D E 
-:- MI C R I S T A L -:- LO MAS MODERNO 
Un opositor, fracasado varias veces 
porque, según dice él, "se azara mu-
cho", me escribe para contarme sus cui-
tas y sugerirme la idea de una refor-
ma en el sistema de realizar oposicio-
nes que, a su juicio, tendría notables 
ventajas y una plausible modernidad. 
Le deja el uso de la palabra, mejor 
dicho, de la pluma: 
"Sea como sea la silla ei> que le in-
vitan a uno a sentarse para exponer 
sus conocimientos, siempre parece que 
es la silla eléctrica. 
Digo más: lo qué le ocurre al sen-
tenciado en la silla eléctrica es, sin 
duda, cosa muy gorda, pero breve; el 
suplicio en la silla del opositor es mu-
cho más largo, y muchas veces, por el 
desastroso final, equivale al otro. 
Cinco, siete, once, acaso quince pa-
res de ojos delante del desgraciado, ine-
xorablemente fijos en él, acechando 
cualquier equivocación, cualquier des-
cuido y echando los perros tras algún 
disparate que se escapa y que quisie-
ra esconderse bajo tierra, producen una 
impresión tan honda que a ninguna otra 
puede compararse. 
L a enorme abundancia de opositores 
en relación con el número de plazas dis-
ponibles obliga a los Tribunales a no 
desperdiciar como causa de eliminación 
el más insignificante desliz, la más mi-
croscópica tontería. Y es horrible, crea 
usted que es horrible, la angustia que 
se sufre mirando durante una hora o 
más las caras impasibles de los juzga-
dores, en las que no aparece ni debe 
aparecer nunca el menor signo apro-
batorio, alentador o compasivo. 
¡Y el infeliz que padece en la silla 
se está jugando su porvenir, el de la 
novia que -está esperando que él saque 
plaza para casarse y el de los numero-
sos chicos que pueden nacer del ma-
trimonio! 
Se me dirá que esto no tiene -reme-
dio; que para poderlo remediar habría 
que suprimir uno de los dos elementos 
cuyo contrato da lugar a la tortura, 
el Tribunal o el opositor, y que en-
tonces no habría oposición, como no ha-
bría corrida si se suprimiera el tore-
ro o el toro; ni cacería si se suprimie-
ra el cazador o la liebre. Bien dicho si 
las modernas invenciones no facilitaran 
una solución aceptable. Pero el ingenio 
humano ha hecho grandes descubrimien-
tos desde que se implantó el sistema 
de las oposiciones para elegir funcio-
narios aptos. Y uno de esos descubri-
mientos admirables que han dado ya a 
la Humanidad tantos beneficios y tan-
tas horas de entretenimiento es la "ra-
dio". ¿Por qué no utilizar la "radio" 
para la práctica de los ejercicios? 
Registrado escrupulosamente el opo-
sitor antes de encerrarle en la cabina 
donde se hallara el micrófono y dejado 
allí a solas sin ver al Tribunal (que 
hasta podría estar reunido en distinta 
población), sería más fácil conservar la 
serenidad necesaria. Y si se tomara la 
precaución de que el locutor no avisa-
ra previamente el nombre del opositor 
que iba a actuar, el Tribunal, juzgan-
do inmediatamente, se vería libre de 
las intranquilidades que producen las re-
comendaciones. 
Creo que no puede haber inconve-
niente en esta refonna, verdadera mo-
dernización de un sistema que ya dicen 
anticuado. E s posible que entonces yo 
consiguiera plaza. ¡Y me urge! Soy un 
intelectual parado. Me han suspendido 
ya cinco veces. Mi novia está la infeliz 
que se la ahoga con un cabello, y mi 
suegra me ahogará con lo primero que 
encuentre a mano. ¿Qué le parece la 
idea?" 
A mí me parece aceptable. Y por si 
sirve... 
Tirso MEDINA 
" U s t e d m i s m o h a e m p e o r a d o s u e s t ó m a g 
al no someterse a una medicación adecuada 
Es muy frecuente que los enfermos üel es-
tómago traten de combatir el M o r , acidez, 
etcétera, con el empleo de medicamentos que 
neutralizan tie momento el exceso de los áci-
dos que se forman, pero sin atacar las causas. 
Incluso suele ser per¡udicial el abuso de estos 
neutralizantes, pues irritan aún más la muco-
sa gástrica. 
El Elixir Estomacal Sáiz de Carlos es un me-
dicamento distinto a todos los demás; no sólo 
calma los efectos, sino que destruye las cau-
sas, combatiendo directamente el origen de las 
frecuentes dolencias y evitando que así vuel-
van a reproducirse. 
L a cohfianza que goza entre 
la clase médica este específico 
y su éxito mundial durante cer-
ca dé medio siglo garantizan su 
eficacia, 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
WAdquiera hoy mismo un 
frasco en cualquier farma-
cia. Su precio es de pese-
tas 5̂ 85̂  incluido timbres. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZ DC CARLOS 
Un católico sencillo (Santander). 
Celebramos de veras tener ocasión de 
contestar públicamente a esas dos in 
teresantes preguntas que tan amable 
mente nos dirige, y que, en efecto, co-
mo usted añade, «no dejan de ser de 
actualidad». Pregunta usted: ¿Quién 
dirige la «Acción Católica» en Espa-
ña?» Respuesta: L a Jerarquía eclesiás-
tica, o sea, quien únicamente puede y 
debe dirigirla, y la dirigió antes, aho-
ra y siempre. Pregunta usted después: 
«¿Y quiénes forman o constituyen la 
Jerarquía?» Respondemos: Hay una 
«Jerarquía de Orden», formada por los 
clérigos, presbíteros y Obispos, y tiene 
por misión santificar las almas median-
te las administración de los Sacramen-
tos, etc., etc. L a «Jerarquía de Juris-
dicción» se compone o la constituyen 
el Sumo Pontífice y el Episcopado su-
bordinado, con potestad de regir y en-
señar en orden a la consecución de los 
fines de la Iglesia. Esta «Jerarquía de 
Jurisdicción» es la que dirige la «Acción 
Católica», y se halla personificada pa-
ra cada católico en el Papa (con ju-
risdicción sobre toda la Iglesia) y por 
el Obispo propio (con jurisdicción en 
su diócesis). Los Obispos se ayudan de 
sus párrocos y consiliarios, para vigilar 
y dirigir la «Acción Católica» en sus 
respectivas diócesis. Nos parece que 
ambas preguntas quedan contestadas 
con una precisión y claridad absolutas. 
¡¡Castilla!! (Madrid). — Desea usted 
saber y nos pregunta: «¿Qué ideas tie-
ne Acción Popular acerca de las auto-
nomías regionales?» E n esta delicada 
materia. Acción Popular en su progra-
ma reitera su firme convicción contra-
ria a todo centralismo absorbente, y su 
acendrado respeto a toda manifesta-
ción espontánea de la vida local, co-
menzando por la que debe ser base pri-
maria de toda ella, aunque ahora apa-
rezca injustamente preterida; la reali-
dad histórica del Municipio, cuya au-
tonomía plena, sin otro límite que la 
intervención del órgano judicial, debe 
ser a toda costa proclamada y mante-
nida. Acción Popular afirma la nece-
sidad para resolver de una vez el lla-
mado «problema regional», de llegar, 
no a una nueva descentralización ad-
ministrativa, sino a la concesión de una 
verdadera autonomía, tan amplia y ri-
ca de contenido como lo permiten la 
capacidad política de la región, su vo-
luntad, suficientemente acreditada, de 
regir por sí misma sus propios servi-
cios e intereses, y el respeto ineludible 
a la unidad y sentimientos nacionales. 
Ahora bien: Acción Popular, en su pro-
grama aprobado por la Asamblea de-
liberante en diciembre de 1931, y con 
una clarividencia admirable, que más 
tarde se convirtió en profecía cumpli-
da, añadía: «Pero la contemplación de 
la realidad y la lógica de su propio cri-
terio, obligan a Acción Popular a pro-
clamar con leal franqueza, sin miedo a 
la impopularidad que tal declaración 
pueda acarrearle, que así el texto cons-
Notas del block 
HA existido una indudable falta de correspondencia entre lo que loa 
directivos socialistas querían que fue-
se el primero de mayo de 1935 y i0 
que resultó la fiesta por decisión de 
las masas. 
A juicio de los primeros, en este pri-
mero de mayo iba a demostrarse: 
Cómo era superado un símbolo. 
L a disposición firme y arraigada de 
un partido que pide acceso al Poder, 
L a protesta recia y elocuente de las 
masas contra la dictadura y la Ura-
nia. 
L a jornada sería un pasquín más 
contra el fascismo y la guerra. 
Besteiro aseguró que este año se 
prestaba especialmente la fiesta al re-
cogimiento en la intimidad y a la re-
flexión. 
Fernando de los Ríos sentía constre-
ñido su pensamiento porque jamás ha-
bló en circunstancias de mayor grave-
dad. 
Así fueron preparadas las masas la 
víspera, con el propósito de que la fies-
ta tuviera la severidad y el aspecto se-
rio que las circunstancias imponen. 
Pero bien se vió que los obreros no 
estaban conformes con los propósit98 
de sus directivos. E l primero de ma-
yo se celebró con el mismo optimismo 
y algazara que en aquellos años en que 
los socialistas participaban en el Po-
der, sin contar en su balance los capí-
tulos de desgracias que han acumula-
do en el otoño último. 
Comidas y merendolas al aire libre, 
jolgorio y bailoteo: los alrededores de 
Madrid convertidos en un campo de ro-
mería. Un paréntesis lleno de risas y 
de músicas, de aire y de sol, de olor 
a guisote y de tragos de vino... 
Horas de extrema gravedad, día de 
reflexión, miedo al fascismo y a la gue-
rra. Gobiernos tiránicos... 
De nada de eso se acordaron los pro-
letarios que festejaron el primero da 
mayo. 
—Hoy—se dijeron—no hay quien nos 
estropee la digestión. 
* * * 
TA M B I E N Companys asomó su jeta para opinar sobre el primero de 
mayo. 
Al ex presidente de la Generalidad 
le sobrecoge el miedo a la guerra, como 
si no hubiera sido el inspirador de aque-
llos aullidos que en la noche célebre 
pedían a los españoles que empuñaran 
las armas para entronizarle a él como 
jefe del Estado catalán. 
Companys, como todos los demago-
gos, disfraza, con su aversión a la gran 
guerra, su militarismo regional o de 
partido. Se indigna contra la carrera 
de armamentos, pero procura que a nin-
gún "rabassaire" y que a ningún "es-
camot" le falte su fusil. 
Y si pide a los obreros del mundo, 
porque sabe que no le han de hacer 
caso, que se crucen de brazos cuando 
llegue el momento fatídico de la gue-
rra, en cambio, a los otros obreros es-
pañoles, y sobre los cuales puede tener 
algún ascendiente, les azuzará para que 
se agiten y se subleven, porque también 
les pequeñas contiendas tienen sus es-
peculadores. 
* + * 
EN T R E todos los que en estos días han clamado contra la guerra no 
ha habido ni uno sólo que haya alza-
do su voz contra Rusia. Los soviets son 
tabú. No importa que concierten alian-
zas militares con pueblos capitalistas. 
Así están de amaestrados nuestros re-
volucionarios. 
Ellos callan; pero la "Pravda", el ór-
gano del partido comunista de Rusia, 
escribe: 
" E l patriotismo soviético, inflamado 
de un sacrificio sin límites por la pa-
tria, de una profunda responsabilidad 
por su suerte y su defensa, brota en 
poderosas oleadas del corazón de nues-
tro pueblo. Este patriotismo soviético 
nutre las filas de nuestro Ejército de 
héroes, de caballeros, de millones de 
brazos guerreros prestos a lanzarse en 
irresistible avalancha sobre los enemi-
gos del país y a suprimirlos de la su-
perficie de la tierra." 
Este es el lenguaje de los pacifistas, 
de los enemigos de la guerra y del fas-
cismo cuando h.an arraigado en el Po-
der y han creado su Ejército de héroes 
y de caballeros. 
A. 
titucional relativo a las relaciones en-
tre el Estado y las regiones como la 
propuesta, hasta ahora conocida, de al-
gún Estatuto (el de Cataluña), lejos de 
contribuir a la solución del problema, 
darán por resultado agravarlo y enve-
nenarlo». 
E l Amigo T E D D Y 
Fol le t ín de E L D E B A T E 17) 
JEANNE D E COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
figura varonil y gallarda de un apuesto oficial, ayudan-
te de su padre, que, después de haberla hecho creer 
que la amaba con apasionamiento, había desapareci-
do, como si la tierra se lo hubiera tragado, en el ins-
tante de la declaración. 
—Señorita—exclamó con una gentileza del mejor 
tono el explorador—me felicito sinceramente de es-
te feliz encuentro que me proporciona una doble sa-
tisfacción: conocer a usted personalmente y decirle a 
«Romana Forestis» los encantadores ratos que me ha 
hecho pasar la lectura de sus «Visiones Marroquíes». 
Al escuchar las primeras palabras de Dionisio, la 
señorita de Delmoulens tuvo un involuntario estre-
mecimiento que le fué imposible reprimir: ¡Aquella 
voz era la misma del ayudante de su padre! ¿Pero 
qué tenía de asombroso o de chocante, en fin de cuen-
tas, que el oficial y el hijo de su editor fuesen ambos 
parisienses y hablaran con igual acento? Es una co-
sa que está ocurriendo todos los días. 
Le Sueur continuó: 
—Hay en las páginas de su libro, sobre todo, la 
descripdón de una fiesta dada en su palacio por 
uno de los grandes señores feudales de Marrakes nue 
es un acierto definitivo e insuperable; los menores 
detalles, humorísticos o pintorescos, están dibujados 
de mano maestra y constituyen otra3 tantas reali-
dades vivas que adquieren toda su fuerza evocadora 
al ofrecerse a los ojos del lector. A mí me pareció 
estar viendo el "kasbah" que tan felizmente ha sa-
bido usted describir, con sus muros y sus torres que 
emergen de entre las rocas y hacen pensar en Coucy 
o en Tournoel. 
—¡Me están entrando unas ganas de ir a Marrue-
cos!—exclamó Adela, dejándose caer sobre un ban-
co—. Envidio a las personas que han viajado por la 
morería. 
—Aguarda a la primavera para satisfacer tus de-
seos—aconsejó Romana—; es el tiempo ideal, la es-
tación del año en que ese país se muestra con todos 
sus atractivos. 
—Pero entonces tendré que esperar a que llegue 
el año que viene, puesto que acabamos de salir de 
la primavera—dijo Adela. 
— E s forzoso, en efecto. 
L a sobrina de la baronesa permaneció unos instan-
tes pensativa y exclamó, al fin, encogiéndose dc hom-
bros: 
—Comienzo a sospechar que no merece la pena. 
—¿Pues y eso?—preguntó jovialmente Dionisio—. 
¡Tú te lo dices todo! 
— E s que... ¿no sabéis? Desde esta tarde, hace no 
más que unas horas, tengo otros proyectos... 
—¡Cuenta!, ¡cuenta! 
—Os lo diré. Me he insc»i|o para tomar parte en 
la prueba organizada por alndoI-Vités, el gran fa-
bricante de automóviles, con cuya hija me une es-
trecha amistad, nunca enfriada. 
—¡Ah, sí!—respondió Le Sueur, que encendía ne-
gligentemente un cigarrillo—; conozco el itinerario 
de la prueba: Arg-el-Tombuctú, ¿verdad? 
—Exactamente. 
—Un pasco en "auto" de cuarenta y ocho días de 
duración, al estilo de los que hacen las mujeres que 
ceden al capricho de inventar una aventura. 
Adela Pouyagut se creyó en el caso dé protestar 
del desdén con que se habia expresado el explorador. 
—No te burles—dijo—; la aventura, como tú la lla-
mas, no deja de ofrecer sus penalidades y hasta sus 
peligros. 
—Como quieras; no entra en mis cálculos llevarte 
la contraria. 
—Pero a mí me gusta decir la verdad. Casi no hay 
carreteras, sino en determinadas regiones, y parece, 
además, que no es infrecuente que los viajeros se 
vean atacados por determinadas tribus salvajes, la 
de los Touaregs, por ejemplo. 
—Todas esas son leyendas inventadas para empa-
vorecer a los timoratos. Nada de peligros imagina-
rios. Antes de mucho tiempo, el Sahara, óyemelo de-
cir, será una de las estaciones invernales más con-
curridas... ¿Por qué no te arriesgas a hacer una ex-
cursión de mayores emociones? Voy a sugerirte una 
idea: intenta llegar a In-Salah... Eso ya merece la 
pena. 
—No trates de que abandone mis proyectos; estoy 
completamente decidida a realizarlos y hasta tengo 
la pretensión de que seas de la partida. 
—¿Yo?—se apresuró a protestar Dionisio—. No 
cuentes conmigo. 
—¿Por qué? 
—Por la sencilla razón de que estoy interesado en 
una empresa de más fuste, de esas que pueden ser 
la consagración definitiva de un aviador. 
—Sepamos cuál es, si no hay inconveniente. 
—Ninguno, aunque te ruego que no lo divulgues. 
Lacoste y yo estamos estudiando la travesía de Afri-
ca en vuelo oblicuo: Casablanca-Dar-el-Salam... ¿Qué 
te parece ? 
—Una temeridad. ¿Pero estáis locos? 
—¿ Tú crees ? 
— Y cualquiera lo creerá también. Si tuviéseis la 
desgracia de que vuestro aparato sufriera una ave-
ría en él desierto pereceríais de sed... 
— Y si caemos en el territorio de los Niam-Niam 
nos comerán crudos los caníbales... ¡Noticia fresca! 
— A menos que no os ahoguéis en uno de los 
numerosos lagos que tendréis necesidad de atravesar. 
—Precisamente por eso estamos preparando nues-
tro raid con todo esmero, en sus más insignificantes 
detalles, a fin de precavernos contra los muchos pe-
ligros que. nos amenazarán. 
—Ello no se opone a que nos acompañcs¡ por el 
contrario, te servirá de entrenamiento. 
Le Sueur no prometió nada, ni quiso pronunciar 
frases que pudieran comprometerlo; se limitó, pues, 
a lanzar al aire una bocanada de humo de su ciga-
rrillo. Adela, un tanto despechada, volvióse hacia su 
prima y le preguntó: 
— Y a ti, Romana, ¿no te tienta la aventura? 
—¡Oh!, me tienta y me seduce, desde luego, pero 
semejante expedición no está en mis posibilidades, 
que sobrepasa con mucho. No vivo ya, ¡ay!, los tiem-
pos felices en que, al lado de mi padre, mimada por 
él, veía cómo se iban ensanchando sin cesar mis ho-
rizontes a la medida de mi capricho. 
L a intrépida exploradora no contaba aún con los 
miles de francos que le exigirla gastar su proyecta-
do raid y que se proponía sacarle a su tío. Le era 
imposible, por consiguiente, mostrarse generosa de 
ofrecimientos que tal vez no pudiera cumplir. 
¿Lo deploraba, acaso? A sus acompañantes les fal-
tó tiempo para averiguarlo, porque el timbre de la 
puerta de la verja vibraba acuciador bajo la presión 
de un dedo impaciente. Adela se puso en pie de un 
salto. 
— ; L a condesa de Zorva!—exclamó—. ¡Ha llegado 
el momento de ensayar!... ¿Venís conmigo?... Yo ten-
go que irme... 6 i " ten 
Dionisio arrojó al suelo su cigarro sin responder 
y. con paso cansino, como de mala gana, echó a an-
dar en pos de las jóvenes, que, cogidas del brazo se 
dirigían hacia la casa. ' 
No experimentó Romana Delmoulens el deseó de 
hacerse presentar a la recién llegada: una mujer me-
^ ^ u e ^ l o 6 ^ Cabe"° moren-- Abierta de diaman-
tes, que-lo comprendió en segu ida -deb ía llenar su 
existencia, sin dejarse tiempo para respirar, de mil 
obligaciones perfectamente inútiles, frivolas y capri-
chosas, pero a las que daba una extraordinaria im-
portancia que impresionaba a los demasiado ingenuos 
y a los excesivamente Cándidos en la misma medida 
que hacía sonreír a los prudentes. 
—¡Vamos pronto, amigas mías, porque no puedo 
perder un minuto—exclamó, cambiados los primeros 
saludos—, y no nos entretengamos en una charla pa-
ra la que ya se nos ofrecerá ocasión más oportuna. 
Hay esta noche un estreno al que estoy Invitada; ten-
go que ir a recoger a la duquesa Fontclamart y a la 
princesa Mirof, que serán mis acompañantes en el 
palco, y no quisiera acostarme muy tarde, porque ma-
ñana necesito madrugar para no privarme de mi par-
tido de golf. 
"¡Cisterna vacia también! -pensó Romana, que ha-
bía ido a colocarse detrás de una lámpara, no lejos 
de la puerta lateral del salón—. ¡Cuántas almas hay 
secas, áridas, incapaces de un sentimiento noble y ele-
vado!... No me hubiera atrevido a creerlo ai no lo es-
tuviera viendo con mis propios ojos... ¿Tendrá razón 
Sor Irma en su simplicidad?" 
Discretamente, a hurtadillas, fingiendo que no le 
interésaba, pero con la máxima atención. Romana seguía 
el ensayo. L a representación teatral que se estaba ha-
ciendb en un improvisado escenario levantaba en su 
mente una nube de recuerdos; también ella había to-
mado parte en una fiesta de este género y represen-
tando el papel de la protagonista, una noche, en ca-
sa del gobernador de Argel, y creía estar oyendo los 
calurosos aplausos con que el auditorio premió su 
trabajo en algunas situaciones muy difíciles, que exi-
gían todo el talento de una artista. 
Por cierto que el éxito lo compartió con ella el jo-
ven oficial de quien se había creído amada un tiem-
po. También él supo mostrarse eminente actor, hasta 
el punto de que, en la embriaguez del triunfo, le ha-
bia dicho al oído: , 
(Continuará.) 
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